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A s u n t o s d e l D í a 
miento de que se machaca en hie-
rro frío. 
* * * 
A propósito de la repetición, 
recordamos haber leído no sabe-
mos dónde ni cuándo, que mada-
ma Geoffrin, la ninfa egeria de los 
enciclopedistas, tenía un marido, 
entre simple y mentecato, que le-
yó cuatro veces el primer volumen 
de una obra en cuatro tomos, 
imaginándose cada vez que reno-
vaba la lectura que tenía en las 
manos el tomo siguiente. Y como 
se hablase una noche del libro en 
la tertulia de madama Geoffrin, 
afirmó gravemente el marido de 
ésta: 
-—Sin duda ninguna, la obra es 
muy interesante. Pero me parece 
que el autor se repite un poco. 
* * v 
Ahora se quiere darnos una re-
petición del decreto sobre el 
arroz, para que la prohibición de 
importar ese artículo en vez de 
cesar a fin de año cese dentro de 
seis meses. 
—El Gobierno americano—se 
dice—quiere favorecer a los co-
merciantes de California. 
Pues que los favorezca; pero 
cpor qué a nuestra costa? 
—El Secretario de Agricultura 
—se sigue diciendo—es opuesto 
a la medida. 
Hay que ponerse en guardia; 
porque eso mismo se aseguraba 
La fórmula es harto absoluta] antes de promulgarse el primer 
para ser admitida sin reservas; |decreto, y, sin embargo, éste apa-
pero confesemos que aquí, entre jreció en la Gaceta refrendado por 
nosotros, señala una orientación ¡ el señor Sánchez Agramonte. 
icertada, porque hay necesidad 
íe seguirla, quiérase o no se quie-
ta. Asuntos viejos que no se re-
luelven, y asuntos nuevos que se 
¡spera a que se hagan viejos pa-
a no resolverlos... Para tratar-
os hay que ser machacón a la 
uerza, aunque con el convenci-
La crisis azucarera, la conges-
tión de los muelles, las dificulta-
des del tráfico ferrocarrilero, el 
conato—¿pasará de conato?—de 
modificar el decreto prohibitorio 
de la importación de arroz para 
extender el plazo de la prohibi-
ción, la causa incoada sm causa 
contra numerosos comerciantes 
por una de esas felices iniciativas 
de que es pródiga la imaginación 
del capitán íncháustegui, la cam-
paña electoral, y algo más de aná-
loga novedad, es decir, que na-
da tiene de nuevo, son los asun-
tos del día. 
Surgen otros de- vez en vez, 
pero los viejos se eternizan, y 
salvo aquellos que han. de resol-
verse a plazo fijo por prescrip-
ción legal, y no por libre inicia-
tiva, como, por ejemplo, las elec-
ciones, los asuntos recientes se 
transforman en antiguos, y corren 
la misma suerte que las deudas 
de aquel tramposo, y además de 
tramposo cínico, que se justifica-
ba de no cumplir con sus acree-
dores diciendo que no pagaba las 
cuentaj atrasadas por ser viejas y 
se abstenía también de pagar las 
recientes esperando a que enve-
jeciesen. 
3& 
Un distinguido escritor metido 
le nuevo en la brega del periodis-
mo asegura que éste, el periodis-
mo, "es repetición.*' 
C o n t i n ú a n l o s R o t a d o s 
t a n d o l a c u e s t i ó n d e l 
t r a -
P u e r t o 
"Así me decía Ruperta, 
y al cabo me la pegó." 
De modo que el anuncio de la 
oposición del señor Secretario de 
Agricultura no es, ni mucho me-
nos, síntoma de que se nos evita-
rá el peligro de la reincidencia. 
Elogios al Cónsul de Cuba en ííue-
va York.—Sanidad y los estableci-
mientos públicos. 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo de la Habana. 
El presidente, señor Blanco He-
rrera, anunció que, según el acuer-
do adoptado, se iba a tratar en pri-
mer término del problema del Puer-
to. 
El señor González del Valle pidió 
la palabra para una cuestión pre-
via, y le fué concedida. 
Dijo que el país estaba en un pe-
ríodo de gran efervescencia políti-
ca. Aludió a la asamblea de comer-
ciantes en el Centro de Dependien-
tes, para indicar que por esa efer-
vescencia había sido considerada por 
algunos como un acto político par-
tidarista, y solicitó quê —para evitar 
que se pudiera bacer análoga acusa-
ción al Club Rotaio—se hiciera un 
paréntesis en toda crítica a funcio-
narios públicos con motivo del pro-
blema del Puerto, y hasta—si era 
posible—no se volviera a tratar el 
asunto en el tiempo que falta para 
las elecciones de noviembre próxi-
mo. 
E l presidente convino en que debía 
suspenderse la crítica, pero conside-
rando la cuestión de lós muelles co-
mo un asunto de palpitante actuali-
dad, dijo que se continuaría tratán-
dolo en todas las sesiones, según el 
acuerdo adoptado en ese sentido. 
Con respecto a la asamblea de los 
comerciantes, afirmó que carecía de 
todo fundamento la acusación de re-
ferencia; que él había asistido a ese 
acto en la seguridad de que no era 
político y que el doctor Alzugaray, 
que lo presidió, no era hombre que 
se prestara a servir de escalón a 
ningún partido. 
Seguidamente se dió lectura a las 
siguientes manifestaciones: 
Puerto de la Habana 
Compañeros rotarlos: 
Por la prensa seguramente os ha-
bréis enterado del escrito que esta 
presidencia dirigió al Honorable Se-
ñor Presidente de la República con 
fecha 28- del corriente, escrito en 
que se hacía una historia dê  las 
sueestiones presentadas por nuestro 
Club a sü amable consideración y 
resolución en «1 escrito del 31 de 
mavo del corriente año. 
Nuestras sugestiones han sido pues 
tas en eiecución, como digo en el 
escrito aludido, algunas de ellas en 
parte, y puedo también hoy Informar 
a ustedes que la cuarta y ctuinta eme 
se referían a Almacenes Afianzados 
y Almacenes de Tercera, han sido 
también ordenadas, según me infor-
mó en la tarde de ayer nuestro com-
pañero señor Carlos Dufau. 
Aceptadas, pues nuestras sugestio-
nes, y puestas en vigor con toda ener 
gía, según ha publicado la prensa, 
por el honorable señor secretario de 
Hacienda, nuestra sugestión segunda, 
Orden General, el 26 del corriente, 
tengo la seguridad, señores rotarlos, 
tra República y el aumento prodi-
gioso que han tenido nuestras im-
(' portaciones y exportaciones en este 
\ último quinquenio. 
También tenemos que pedi^ con 
toda energía la construcción de mue-
lles y almacenes en el litoral, en te-
rrenos propiedad del Estado, mue-
lles y almacenes que deben ser pro-
piedad de éste, sin concedérseles a 
personalidades o entidades particu 
que la congestión del Puerto aunque i lares. porqUe si esto se hace así, el 
fuertemente agravada por el tiempo 
transcurrido, se int sohftcionando 
parcialmente. 
Es un éxito para nuestro Club 
la aceptación da estas sugestiones 
y deseo felicitar a nuestros compa-
ñeros los señores Cartaya y Dufau, 
que juntamente con el que suscribe, 
redactamos la instancia en 'la cual 
se indicaban, de techa 31 de mayo 
del presente año. 
Pero no ha terminado nuestro tra-
bajo y la Comisión nombraba debe 
continuar ocupándose de nuestro 
puerto. 
Tenemos que presentar al Legisla-
tivo de la República las modifica-
ciones que han de hacerse en nues-
tras Ordenanzas, a juicio de este Ro-
tary Club, teniendo presente el gran 
desenvolvimiento industrial de núes-
E l C o n d e d e l R i v e r o 
Hoy, en el vapor "Miami", par-
te hacia los Estados Unidos nuestro 
queridísimo amigo el Conde del Ri-
vero, Administrador del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Le acompaña su bella y elegan-
te esposa, la Condesa del Rivero, 
y su hijo menor, Pedrito Rivero y 
Machado. 
Van a pasar una breve tempora-
da a Nueva York, donde se encuen-
tra el primogénito dé los Condes y 
la distinguida dama Clementina 
Machado de Pí;^ 
Se hospedarán/durante su per 
manencia en Nueva York, en el 
Hotel Waldorff Astoria. 
Deseamos a los Condes del Ri-
vero un viaje feliz y una grata es 
tancia en la ciudad del Hudson. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
E L DINEEO FRANCES E?í ESPAfíA 
MADRID, Septiembre 29. 
El periódico 'El Debate' dice que el 
optimismo del pueblo francés ha dado 
un resultado satisfactorio en lo rela-
tivo al valer de la moneda circulante 
francesa. Agrega que mientras el va-
lor del dinero italiano, alemán, aus-
tríaco y ruso, va disminuyendo de mâ  
ñera persceptible, Francia, que tam-' 
bién ha emitido papel moneda, ve que 
su dinero adquiere diariamente má3 
valor. 
El periódico arguye que, los france-
ses tienen tan alto concepto de si mis-
mos que los demás forzosamente sfl 
contagiaji y abrigan la misma confian-
za. 
"El estupendo fenómeno—dice el pe 
riódico—que presenta Francia, enri-
queciéndose con solo emitir billetes 
de Banco, está a la vista de todos". 
monopolio actual de nuestro puerto 
continuará con perjuicio de los in-
tereses de Cuba y de su pueblo. 
Mi afirmación sobre este monopo-
lio ha sido confirmada en la tarde 
de ayer al oir que las que habían 
congestionado el puerto eran aque-
lias líneas nuevas que sin tener ni 
muelles ni almacenes, ni lanchas, se 
había permitido traer carga para la 
Habana: y a esto digo: "Hay que acá 
bar con estas líneas y evitar que 
vengan a nuestro puerto, porque 
ellas perjudican al monopolio y al 
flete de UN PESO el pie cúbico; 
aceptemos este criterio porque él es 
beneficioso a nuestro país". 
Las nuevas líneas a que me re-
fiero son las siguientes: 
De Nueva York a la Habana: 
Limpton Steamship Company. 
Transmarine Transit Company. 
Pive Continental Line. 
De Nueva Orleans a la Habana: 
The Acmé Operating Corporation. 
Local destinado al embarque y des-
embarque de pasajeros 
Se verifican hoy día los embar-
ques y desembarques en el centro de 
los dos espigones de la Port of Ha-
vana Docks, llamados de San Fran-
cisco y de la Machina, y el local 
es tan apropiado, que al retornar 
el que suscribe últimamente de los 
Estados Unidos, el equipaje de mano 
de algunos de los pasajeros del Ca-
lamares fué a parar al fondo de la 
bahía, entregándosele después a sus 
dueños, mojado, y, seguramente, con 
su contenido Inservible 
Si queremos atraer a nuestro 
puerto el turismo y si queremos que 
nosotros mismos al embarcar y des-
embarcar lo hagamos per lugar apro-
piado, hay que pedir la construcción 
de unr,, c&silla de ptisajcrop en sitio 
que Jene ser indopenriirnte de los 
«melies de cargn, ya rué \ s vapores 
abracan que es lo que debía ha-
cjt^í» tara la comtd'dad de los pa-
salorcs. 
E L AUMENTO DE SUELDO A LOS 
EMPLEADOS 
ÜVota de las cantidades situadas a 
los distintos pagadores del Estado, 
hasta septiembre 27, por cuenta de 
la Ley de lo. de Julio de 1920. 
Gratificación a los funcionarios y em 
E L CONGRESO POSTAL I]NTER>:A» 
CIONAL 
MADRID, Septiembre 30. 
Ya se han ultimado virtualraente tô . 
dos los preparativos para la sesión 
del Congreso Postal Internacional. 
Un número considerable de delega, 
dos, que j a se encuentran en Madrid, 
visitaron hoy el salón donde se va a 
reunir el Congreso. Hallaron el local 
hermosamente engalanado y amuebla-
do. 
Para mayor comomaaci ae ios aeie-
gados de los varios países el gobierno 
ha nombrado un crecido número de 
empleados que hablan varias lenguas 
y que servirán de intérpretes. Sus sof 
vicios han sido puestos a disposición 
de los delegados, a quienes también 
pleados del Estado, la Provincia y el se han proporcionado amplias facili 
Municipio. 
Poder Legislativo . . . 
Poder Judicial 
Presidencia • . 
Secretaría de Estado. . 
Secretaría de Justicia . 
Secretaría de Instruc-
ción Pública 
Secretaría d e Agricul-
tura 
Secretaría de Hacienda 




Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia 
Secretaría de Guerra y 
Marina 
Secretaría de Hacienda 
( L o t e r í a ) . . . . . . 
Secretaría de Justicia 
( C e n s o ) . . . . . . . 




dades para que puedan comunicarse 
rápidamente por telégrafo con sus 
gobiernos respectivos, habiéndose es-
cogido al efecto a los telegrafistas 
135.618.68 i ^ f P f ^ f -
ofir 7n1 40 ' Adjunta al Congreso se ha estable-
KTaria 1 CÍio por el Director de Comucicacio-
i nes una exposición de sellos postales, 
que contiene una enorme colección 
de sellos do todas partes del mundo, 
incluso los más raros. 
La agitación iniciada por los em-
pleados de correos para obtener un 
149.501.41 aumento de sueldo se ha calmado ha-












Continúa en la página ONCE 
E L AZUCAR" 
Continúa en la TRECE, columna 4 \ . 
$6.299.254.84 
Faltan por cursar algunos pedida»' 
correspondientes al me? de septiem-
bre y los del Municipio y Provin-
cias de .julio.a,la ÍÉ;ha; r-.- .0 
se pueíe calcular/en loa) Oeé me-
ses llegue a siete millor;es o sean 
unos dos millones cuatrocientos mil 
pesos mensuales aproximadamente. 
Hay que tener en cuenta además, lo 
que piden sobre créditos especiales, 
por lo que no sería erróneo calcu-
lar al año en unos 31 a 32 millones 
de pesos aproximadamente. 
Boletín Azucarero de la Comisión de 
Ventas.—Septiembre 30 de 1920 
La Comisión de Ventas suplica a 
todos los tenedores de azúcar de la 
Isla de Cuba, estén o no afiliados, 
remitan a la misma, Amargura nú-
mero 23, Habana, una nota expre-
sando el número de sacos no vendi-
dos que poseen y el lugar donde se 
encuentran, con el objeto de saber 
a ciencia cierta y por el bien gene-
ral de todos, a cuánto ascienden las 
existencias, para evitar que se estén 
deprimíllndo en el mercado, con el 
anuncio que publican algunas esta-
dísticas asegurando que hay grandes 
cantidades de azúcar por vender. 
La Comisión ruega encarecidamen-
te a la prensa del interior de la Is-
la que reproduzca esta solicitud, 
NUEVO DIRECTOR DEL HOSPÍ-
T A L MERCEDES 
L a b a j a d e l 
a z ú c a r 
BOSTON, Septiembre 30. 
La baja en el precio del azúcar ha 
causado una merma en los -alores de 
doscientos cincuenta millones de pe-
sos por lo menos, según cálculo pre-
sentado al procurador general Alien 
hoy por Edwin P. Atkins, jefe de una 
casa traficante en adúcar de esta loca-
lidad y miembro de las directivas 
'de varias de las más grandes compa-
ñías de '•-ste país y de Cuba. La 
existencia de ^azúcar ahora aquí es 
enorme, dijj, y se calcula en dos mi-
llones de toneladas. 
E l procurador general está investi-
gando la situación azucarera, con re-
lación especial a los recientes altos 
precios. 
Los preios inusitadamente altos del 
.zúcar, dijo el testigo, se debieron a 
a competencia, la especulación y el 
ayor costo de la operación. Elimi-
ada la especulación, y permitiendo 
recios ncnnales creía que podría ser 
osible vender el azúcar al consumi-
dor a quince y medio centavos por 
libra. 
¡ Entre oí período en que el azúcar 
Se vendió a í?eis y medio centavos por 
líbra y la fecha en que llegó a vein 
{idos y medio centavos—dijo Mr. At-
Mns—se ganaron y perdieron fortu-
nas de la noche a la mañana por la 
faultitud de especuladores que^inva-
Jileron el mercado para 'limpiarlo'. 
Dijo que una casa perdió tres millo-
q u e d i r i g e a l a N a c i ó n e l C o m i t é E c o n ó m i c o N a c i ó n 
• —« — 
A s u n t o s de palpi tante a c t u a l i d a d . L a s fuerzas v i v a s del p a í s . E n de fensa del p o r v e n i r de C u b a . L a m a g n a 
A s a m b l e a del d í a 16 de O c t u b r e . Cuando la normalidad más comple-ta reina en un país y todo el movi-
miento industrial, comercial y agrí-
cola se desenvuelve suavemente, el 
bienestar es general, manifestándose 
e» todos ios órdenes de la vida so-
cial. Pero cuando la época bonanci-
de unidad de criterio; si al defender 
los intereses generales de la Nación, 
defendemos igualmente los propios, 
que son los de nuestros hijos, en-
ble borra las lejanías y oculta los i tonces podremos decir qofe Cuba es-
peligros de un horizonte misterioso,; tá salvada. 
cuando el barómetro de la potencial por i0 expuesto, hacemos un 11a-
económica desciende con alarmante • niamiento a todos los cubanos, de 
rapidez, llegando a graduación tan ¡ uno y ptro confín de la Isla, y a 
baja que hace inminente la catástro-1 CUantos representen intereses de to-
entonces se lanza, poderoso y vi- do orden. Invitando de una manera 
ontinúa en la QUINTA, columna 
brante, el grito de angustia, para que 
advertidos sus hijos, de uno a otro 
extremo, acudan en busca de salva-
ción. 
En esto último caso nos encontra-
mos, desgraciadamente; y como ha 
llegado la hora de volar por la con-
solidación de la República, salvando 
a Cuba de la crisis dolorosa y cada 
vez más aguda en que ste encuen-
tra, hacemos un llamamiento al pa-
triotismo de todos los cubanos, para 
que las fuerzas vivas de la patria 
concurran o estén representadas en 
la Asamblea magna que habrá de ce-
lebrarse el sábado 16 del mes en cur-
so, en el teatro Nacional a las tres 
de la tarde. 
SI de todas partes de la Isla acu-
den los elementos interesados en la 
salvación de la Patria; si se respon-
de al llamamiento para ofrecer un 
ejemplo sin segundo de cohesión y 
L a e x c u r s i ó n d e l a 
L i g a N a c i o n a l 
R reclbíinjento a los candidatos pre 
especial: 
Al Honorable señor Presidente de 
la República y señores Secretarios 
de Despacho. 
, A los señores Senadores. 
A los señores Representantes. 
Al Honorable Cuerpo Diplomático. 
A la Prensa de toda la República-
A los Candidatos y Leaders de to-
dos los Partidos Políticos. 
A todos los Profesionales. 
A las instituciones Ranearlas. 
Bolsa de la Habana. 
A los Colegios de Corredores. 
A los Hacendados y Colonos. 
A las Cámaras de Comercio. 
A la Lonja del Víveres. 
Al Comercio Importador. 
Al Comercio Detallista. 
A los Representantes de las Empre-
sas Ferrocarrileras. 
A los Representantes de las diver-
sas Industrias. 
A las Compañías Constructoras y 
Urbanizadoras. 
A jos Representantes de las distin-
tas Asociaciones Obreras. 
Y en general, a. todos los factores 
influyentes en el estado económi-
co en que nos encontramos. 
CRISIS ACTUAL.—Es evidente que 
el país entero se encuentra en un 
período álgido de crisis económica. 
La más dolorosa y general de sus ma-
nifestaciones es el ya insoportable y 
enloquecedor encarecimiento de la vi-
da. No se ha menester de argumen-
taciones para persuadir al pueblo de 
la gravedad de esta situación, por 
que en todo el organismo social, des-
de las esplendentes cumbres de la 
riqueza hasta los obscuros abismos 
de la mendicidad se experimenta el 
extremecimiento de la incertidumbre, 
el forzamiento de la resistencia y el 
presentimiento de la catástrofe. To-
das las categorías económicas y to-
dos los individuos que las integran 
son víctimas a su manera, y dentro 
de sus respectivos radios de acción, 
de las angustias que están devoran-
do la tranquilidad de la República. 
PROLETARIADO.—Las clases tra-
bajadoras, el proletariado de los cam-
pos y de las ciudades, para asegurar 
L a A l c a l d í a d é l a H a b a n a 
Requerido él señor Yarela Raquero, 
se negó a hacer entrega al señor 
Albarrán — Tlal^adares, presidente 
del Ayuntamiento.—Jío asamos 
ya pringamos. 
Como anticipadamente anunciamos,1 
ayer se constituyó en el despacho 
de la Alcaldía el presidente del Ayun 
para que le haga entrega del mismo. 
"El señor José Várela Raquero, al-
calde en funciones, manifiesta que 
y se niega a hacer entrega de la Al-
¡ caldía al presidente del Ayuntamien-
to señor Miguel Albarrán, toda vez 
que en esta Aleladla existe constan-
cia oficial de que el señor Albarrán 
es candidato al cargo dev represen-1 titución reglamentaria, toma posesión 
tamiento, señor Miguel Albarrán, re- tante por egta provincia p0r el par. j en este acto de ia Alcaldía Munici-
quiriendo al concejal señor José Va- tido Conservador Nacional y según' pal. 
reía Saquero, que se encuentra en lo dispuesto en el artículo m del 
i funciones de alcalde por el fallecí-j vi te Códig0 Eleotoral, esfiá im-
pedido dicho señor para ejercer las 
fuciones de alcalde en virtud de la 
incompatibilidad que establece dicho 
precepto. 
"El señor Albarrán manifiesta: 
Que en vista de la negativa del se-
ñor Várela Raquero y correspondién 
dolé por ministerio de la Ley la sus 
el humilde pan cuotidiano, se ven ne-
cesitadas de agremiarse, de protes-
tar, de exigir, de organizar huelgas, 
de paralizar servicios públicos, de 
amenazar el orden social. Y todas 
esas reaciones abnegadas y pruden-
tes, por regla sreneral, violentas y 
agresivas por excepción, no consti-
tuyen en el fondo más que el ina-
lienable derecho a la existencia y el 
incontrastable ejercicio del instinto 
de la propia conservación. 
CLASE MEDIA.-La clase media, si-
lenciosa y ecuánime, abstenida de sin-
dicalismo y gremios defensivos, por 
el pudor caballeresco y romántico de 
no exhibir el disimulo cortejo de 
sus crueles necesidades, se siente 
oprimida, asfixiada, desesperada por 
el creciente desequilibrio entre sus 
escasos recursos y el costo enorme 
de sus más rudimentaitias exigen-
cias. 
Los empleados del Gobierno han 
empezado a percibir un plausible au-
mento de sueldo, y que, en otras cir-
cunstancias, se hubieran sentido, sino 
felices, por lo menos contentos y 
satisfechos, no han solucionado su 
problema, resultándoles casi insensi-
ble la mejoría de sus asignaciones. 
Por decreto presidencial a pro-
puesta del secretario de Sanidad y 
Reneficencia, doctor Femando Mén-
dez Capote, ha sido nombrado direc-
tor del Hospital Mercedes el doctor 
José Miguel Peña. 
lüste cargo lo venía desempeñando 
desde hace más de veinte años el 
doctor Emiliano Núñez, quien volun-
tariamente lo ha dejado, acogiéndo-
se al retiro. 
En el referido decreto se elogia, 
merecidamente, la labor1 realizada 
por el doctor Núñez en el tiempo que 
desempeñó el referido cargo. 
E n P a l a c i o 
E L PROBLEMA RE LA ALCALP1 \ 
Separadamente estuvieron ayer en 
Palacio el Presidente del Ayuntami?.u 
to señor Albarrán y el conceai señor 
Várela Raquero. 
Iban co nel primero el represen-
tante señor Vito Candía y el doctor 
Rosado Aybar. Al segundo lo acom-
pañaba el Presidente de la Ai.amb'ea 
Provincial Liberal, señor Martínez 
Alonso. 
Dichos señoras fueron con el pro-
pósito de tratar cen el general Meno-
cal sobre el problema de la Alcaldía 
de la Habam; pero no pudieron 
verle. 
Mas el Jefe del Estado—conociendj 
esos propósitos—les hizo saber por 
conducto del Secretario de la, Presi-
El Gobierno ha hecho todo lo que ha i «iencia. doctor Montero, que reeiblra 
estado dentro de su posibilidad, y no 1 boy, comunicándoles además que de-
podría continuar haciendo aumentos i bían Ir esta mañana a tratar del 
•—4 asunto con el Secretario de "lobeiiia-
Continúa en la página ONCE 1 Ción. 
| 5 ^ « m í ~ ' - « s r i - " e " ap^oximadamente•man 
so.—La bistórica ciudad engalana^ 
rosas , caballerías en número de tres1 miento del señor Emilio Rodríguez, 
que desempeñaba ese puesto por sus 
titución reglamentaria, para que le dados por Martiniano Verdecía, de 
La' Jiguaní; Miguel Acuña, de Bueycito, da,-Desbordamiento ^ tor ^ 5 de Julia. También Se 
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la- . Tío-
En viaje de Palma Sonano a Ba^ 
-Haba-
hiciera entrega del referido cargo. 
El señor Várela Saquero, como tam 
bién anunciamos ,se negó a admitir 
el requerimiento, levantándose el ac-
arno hemos cruzado por J l g u a ^ . prensa 
Balre, donde se ban hecho aemo3'I La entrada del doctor Zayas 5 
•raciones de simpatía a loS candida-
os de la Liga Nacional. 
' A las diez de la mañana llegamos 
un sitio llamado Reforma, sitúa-
lo a alguna distancia de Bayarno, en 
«onde descendieron del vagón los can 
íldatos Zayas y Carrillo y la comí 
Uva. y se emprendió marcha hacia la 
histórica ciudad. 
ÍJn el camino se han unido uume-
unieron en el camino el alcalde Abe 
lardo Estrada y el candidato a ese 
cargo por la Liga señor Corona ta siguiente: 
Arias, así como la comisión de fes- j "En la ciudad de la Habana, a 
tejos, integrada por su presidente, H> > ias once y veinte minutos antes nie-
lan Tamayo y los vocales Emilio Co- ridiano del día treinta de septiem-
rona y Filíberto Pérez, éstos muy bre de mil novecientos veinte, en el 
atentos con los representantes de la j despacho del señor alcalde: compa-
recen: el señor Miguel Albarrán y 
el' Monedero, presidente del Ayuntamien 
general Carrillo en Bayarno ha sido, to de la Habana en funciones, por 
un acto grandioso, extraordinario. | haber tomado posesión de su cargo 
La población engalanada con ban-1 en el día de ayer y corresponderle 
deras y ramajes; se ban levantado el cargo de alcalde con arreglo a 
E L 
cuatro arcos de triunfo. 
La manifestación iba presidida por 
dos baudaside música, a cuyo fren-
Continúa en 7a TRECE, columna ?a. 
la Ley, por sustitución reglamentaria, 
ha reauerido al señor José Várela 
WASHINGTON, Septiembre 30. 
La perturbación tropical descubier-
ta primeramente por el Weather Bu-
reau con su centro en el Golfo de 
Méjico, se decía esta noche quo se 
había dirigido il nordeste., desplegan-
do mayor intensidad frente a ^ costi 
de New Jersey. 
Las ráfagas qus la circundaban, di-
ce el "Weathor Buieau, se exíf.nuieron 
a lo largo dv todo el Atlantic d, desde 
Ne-w England hasta Cuba, mientras 
continuaban aUos los vientos »n el 
Saquero, es decir, a la persona que Golfo. La mád baja presión baromé-
actualmente se encuentra en pose- trica anuncía la para esta noche era 
sión del cargo de alcalde municipal,) la de Atlantic CUy. 
"El señor Várela Baquero hace 
constar que el señor Albarrán no 
puede tomar posesión ni la toma por-
que no se la entrega a virtud de 
lo dispuesto en el Código Electoral 
y de lo resuelto por esta Alcaldía 
en este acto. 
''Y para constancia se extiende por 
duplicado la presente 
Tárela.—M, Albarrán, alcalde 
cipal." 
Acto seguido el señor Albarrán ale 
tó un decreto por el cual ordenaba 
al secretario de la Administración 
Municipal, señor Luis Carmona, que 
citará para hoy, a las diez de la ma-
ñana, a su despacho, a todos los je-
fes de departamentos del Municipio, 
a fin de celebrar un consejillo o cara 
blo de impresiones. 
El señor Carmona contestó por es-
crito al señor Albarrán que el señor 
Várela Baquero, que asumió las fun-
L a C á m a r a d e C o m e r c i o e x c i t a a l o s 
i m p o r t a d o r e s p a r a q u e e x t r a i g a n 
p a r c i a l m e n t e s u s m e r c a n c í a s 
La Cámara de Comercio, Industria adelante las gestiones para conseguir 
y Navegación de la Isla de Cuba, di-j que los ferries continúen adraitieu-
rigirá al comercio, una exposición j do carga para Cuba, trasladando el 
en el sentido de que deben acudir ] acuerdo a conocimiento del señor , se-
. r ^ - W a . a despachar parcial- cretario de Hacienda y al administra. 
«TA J , ? ! aS imPortaciolies Por el pro- \ dor general de los Ferrocarriles Uni. 
alde muni- c- dimiento numero ciento setenta y ¡ dos los telegramas cambiados entre 
dos de las Ordenanzas de Aduana, en . la Cámara y la Florida East Coats. 
las que se dan facilidades, que ha sa-
V-ÍJ. , - , . . . s 
Continúa en la TRECE, columna G?» 
bido coordinar el señor administra 
dor, qiíe en esta sugestión de la Cá-
mara ha llevado 1» iniciativa. 
De esa manera quedará práctica, 
mente aplicada dentro de la ley vi-
gente una de las recomendaciones an 
ticipadals por la Cámara y otras cor-
poraciones, a la administraJCu pú-
blica y aplicada también una de las 
sugestiones de la Comisión Mixta cu-
bano-americana. 
señalándole la vital importancia que 
para el comercio y el pueblo de Cu-
ba encierra dicho servicio, cuya su-
presión vendría a agravar cruelmen-
te la situación presente de carestía. 
Se invita a dichas entidades a to-
mar una pronta acción para facili-
tar el diario despacho de los carros 
del ferries en la Aduana, y en el 
patio de los ferrocarriles, que son 
las condiciones principales que los 
La. Junta Directiva ha acordado,! ferries exigen apremiadas por el era-
en la última junta celebrada, seguir 1 bargo de sus vagones. 
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E L INCENDIO EN LOS MUELLES 
DE GALVESTON 
GALVESTON, Charlegtou, Texas, Sep-
tiembre 30. 
E l fuego que íutíisó rarte de la ri-
bera aquí en las prlíucraí horas del 
día, causó daños a la propiedad cjir; 
so calculan, í,3íúii l o a ú á i o s revita-
dos esta nnclie. «ntre ÜJI millón dos-
cientos cincuenta mil pesos y d o s mi-
llones, Decía.53 lúe esta ClMuia ciíra 
de dos millones liepín^a de la exten-
sión del daño causudo al trigo a bor-
do del vapor ita'i.iuj "¿tna' y de la 
parte de ese eargan-ento que pueda 
salvarse. 
Al mediodía el "Etna" inició la ta-
rea de salvar parte de ese cereal. 
Según los propietarios y asegurado-
res, más de cien individuos y casas 
de comercio han sufrido las conse-
cuencias del incendio. Los cálculos 
preliminares y parciales de .os prv 
pietarios y compañías de ses -os son 
los siguientes: 
Texas Gulf Snluhur Company, da-
ños a los cobertizos y al azufre, tres 
millones de pesos; Cotton Central 
Company, daño a los cobertizos y pér 
dida de 3,500 pacas de algodón; An-
chor Milling Comiany, pérdidd de se-
milla de algodón, ochenta rail peso1?; 
Galveston Wahrí Company, compleía 
pérdida del muelle 33, incluso el al-
macén, cincuenta mil peso's; vapor 
italiano "Ana", le setenta y cinco rail 
a cien mil per.os; doscientos treinta 
y cinco mil nushels, a dos pt.'SOS 30 
centavos cada uno. 
LOS CLUBS NEW YORK AMERICA-
NO L > ACION AL >(> J U G A I S 
DESPUES DE LA TEMPORADA 
NEW YORK, Septiembre 30. 
Mr. Charles A. Stoneham, presiden-
te de los "Giants', ha su llegada a es-
ta ciudad, procedente de la Habana, 
ha hecho declaraciones que eliminan 
toa posibilidad de una serie de jue-
gos después de terminada la tempora-
da entre su team y el New York ame-
ricano . 
No niega Mr. Stoneham que estos 
juegos aicionales serían un gran atrae 
tivo; pero no lo considera convenien-
te porque podrían estar en conflicto 
con 'a serie mundial. 
EL ESCANDALO BEISBOLERO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
HOUoTON, Texas, Septiembre 30. 
"Se me hace imposible creer que 
Joe Jaikson y William hayan dicho lo 
que los periódicos les atribuyen", dijo 
Chicle Gandill esta mañana en el hos-
pital de Lufkih, Texas, donde se en-
cuentra convaleciente después de la 
operación de la apendicitis. 
Cuanrio Gandill leyó la noticia de 
que él había sido el intermediario en 
la combinación fraudulenta de la se-
rie mundial de 1919, dijo que era "una 
mentira y que al perpetrador de t̂ ta 
calumnia se le daría la oportunidad 
de probar su acertó.'' 
CHICAGO, Septiembre 30. 
El jue;í Charles R. Me Donald, que 
ordenó la investigación original, ha 
declarado que el escándalo de la serie 
mundial de 1919 sería analizado has-
ta en sus más mínimos detales por un 
gran jr.iado especial. 
Agregó que todos los juegos sospe-
chosos celebrados durante los últimos 
dieciocho meses por la Liga Nacional 
o por la Americana serían objeto de 
una escrudiñadora inveistigación. 
Todavía, agregó, hay mucho que 
analizar a este respecto. Dijo también 
que el aclual gran jurado como jura-
do especial y persistiría en sus in-
vestigaciones y pesquisas hasta ajla-
rar *odo el asunto, bajo todos sus 
aspectos. 
La investigación se limitará a los 
dieciocho meses transcurridos hasta 
aquí, ''porque la ley no permite retro-
traer (la investigación a un período an 
teriorí 
LA LLUVIA IMPIDIO LOS JUEGOS 
' EN AMBAS LIGAS 
NEWníDRK, Septiembre 30. 
Los fuegos que debían celebrarse 
hoy en 'las Ligas Nacional y Ameri-
cana se pospusieron a causa de la 
lluvia. 
Los clubs reanudarán la contienda 
mañana, estando indecisa todavía el 
resultado de la Liga Americana, mien-
tras las luchas restantes en la Liga 
Nacional serán meras fórmulas para 
llenar el programa, habiendo conquis-
tado ya el Brooklyn el pennat de su 
circuto. 
El 
binaron esta noche sus esfuerzos pa- j 
ra impedir la confusión resultante! 
hoy del hecho de que miles de fami- j 
lias se han resuelto a no obedecer i 
las órdenes de desahucio. 
Centenares de inquilinos acudie-1 
rom hoy a la comisión municipal en-
cargada de evitar el agio de los pro- | 
pietarios de casas, pidiendo auxilio, 
para permanecer en sus casas o im- ¡ 
pedir el aumento de los alquileres. I 
E L MACHT LEONARD-BRITTON, 
POSPUESTO 
CLEVELAND, Septiembre 30. 
El match de boxeo a diez rouads 
entre Benny Leonard, campeón lige-
ro, y Jack BriUon, campeón de woa-
ther weight, que debía celebrarse es-
ta noche en el parque de la Liga Ame 
ricana, fué pospuesto hoy ya avan'í* 
Cleveland que le quedan por do el hSLSti¡ moñana por la noche. 
en huelga, y se hen enviado tropas a 
laregión perturbada, según despachos 
orift nrmí se han recibido 
COSTA RICA Y LA LIGA DE LAS 
NACIONES 
WASHINGTON, septiembre 30. 
Costa Rica es la última de las tre-
ce naciones que han solicitado for-
mar parte de la Liga de las Nacio-
nes, según comunicación recibida hoy 
por el Departamento de Estado, del 
secretario de la Liga. La solicitud 
fué presentada el día 14 de sep-
tiembre. 
Primer Ministro Venizelos una coro-
na de laureles de oro, fabricada en 
París, y que fué costeada por sus-
cripción pública. 
CONFERENCIA DE PAZ LITUANO-
POLACA 
LA CONFERENCIA FINANCIERA 
INTERNACIONAL 
PARIS, Septiembre 30. 
LituíUiia ha aceptado la invitación 
i de Polonia para que envíe delegados 
Inmediatamente Suwatki, y la con-
ferencia de paz lituano-polaca pro-1 
j bablemente empezará mañana o ed 
sábado. 
Así se ha informado al Ministerio 
de Estado francés hoy. 
Existen ^ndicaciontes tie que hay 
buenas probabilidades de que se alla-
nen las dificuUades entre los dos paí-
ses . 
Tanto Lituania como Polonia se han 
manifestado dispuestas a negociar so-
bre la base establecida por la Liga 
jugar cuatro juegos, lleva la delante-
ra al Chicago, pcjT uno y medio, y a 
fin de conquistar el Campeonato ten-
drá que ganar tres de esos cuatro 
matches. 
LA CAMPAÑA DE HARDING 
MARION, OHIO, Septiembre 30. 
Aludiencio a las acusaciones de los 
demócratas de que el progresismo y 
la Liga_de las Naciones han crea-
do diséneciones entre los jefes re 
a causa de los fuertes aguaceros que 
cayeron y del frío. 
BRUSELAS. Septiembre 30. 
La sesión de hoy de la Conferencia 
Financiera Internacional se diviaió en 
tre un resúmen del pasado y un pre-
sagio del porvenir, surgiendo la cues 
i tión de l o z aranceles como la más de las Naciones, la cual durante los 
palpitante d̂  la controversia. La pa-i últimos días ha desplegado gran ac 
de la Propia Determinación .rlande-j 
sa revelan que después de haber pa-
sado un buen día el Lord Alcalde Me 
Swiney, se debilitó repentinamente a 
las ocho de la noche, quedándose lue-
go dormido. 
El informe del Ministerio del Inte-
rior esta mañana decía que su estado 
era virtualmente el mismo, 
"Nada más que un leve deterioro 
diario se advierte", agrégase. 
LOS DESORDENES DE IRLANDA 
DUBLIN, Septiembre 30. 
Un grupo de hombres uniforma-
dos destruyó varias casas e incen-
dió otras en Driraoleague, cerca de 
Skineereen, anoche, en represalia por 
la agresión a un sargento en la no-
che del martes. 
Varios habitantes han abandonado 
sus casas. 
ACCIDENTE AEREO 
LOS ANGELES, Septiembre 30. 
E l globo dirigible de la Marina C-G 
se perdió en medio de una densa nie-
bla, mientras se dirigía de San Diego 
a San Pedro, para tomar parte m las 
maniobras de la escuadra^ cayendo 
sobre el pico de una montaña en las 
publícanos, el senador Harding" dijo ' afueras de Holliwood, arrojando el 
esta noche que estaba satisfecho con I carro y su tripulación de cinco hom-
el apoyo de un partido unido por 
ambos conceptos. 
Mañana el senador Harding habla-
rá desde el pórtico de su casa a 
una reunión de mujeres, y en su 
cuartel general se decía hoy que se. 
rá este uno de los más importantes 
discursos de su campaña. 
LA CAMPAÑA DE COX 
WICHITA, KANSAS, Septiembre 30. 
Los asuntos interiores y los inter-
nacionales, mezclados con la Liga de 
las Naciones constituyenron el tema 
de nueve discursos pronunciados hoy 
por el gobernador Cox en Kansas. 
En contestación a una pregunta so-
bre Méjico, el gobernador aludió a 
las declaraciones del senador Har-
ding; su adversario, respecto a la pro-
tección de los ciudadanas y de los 
intereses americanos, y agregó: una 
cosa es hab'ar de proteger a los ciu-
dadanos americanos donde quiera que 
estén, y otra cosa es que un aven-
turero se dirija a una madriguera 
peligrosa, sabiendo a ciencia cierta 
que debe acompañarlo una brigada 
de soldados para protegerlo. 
bres en el cañón Laurel, resultando 
lastimados cuatro de los tripulantes. 
OTRA CANDIDATURA PRESIDEN-
CIAL AMERICANA 
SPPING HILL, Illinois, Septiembre 30 
Ha surgido otro candidato para 
Presidente de los Estados Unidos, ha-
biéndose presentado aquí hoy una 
completa candidatura por el Partido 
Obrero Socialtsla. Su portaestandar-
te es William H. Cox, de San Luis, 
Missouri, y el cr-ndidato para la Vi-
cepresidencia es Augusto Gillhaus, de 
Mew York-
TEMPESTAD EÍTNEW YORK 
NEW YORK, Septiembre 30. 
Una fuerte tempestad que azotó a 
New Yor kjsta noche, arrancó las 
línea stelegráfic.as y telefónicas, inun-
dó las calles, desarraigó los árboles 
y destrozó los cristales de muchas 
ventanas. 
Un muro de ladrillo de tres pisos 
que rodeaba las ruinas de un teatro 
en el distrito del Bronx, que fué des-
labra ''libre cambio' solo se mencionó 
raras veces y el sezgo de la mayor 
parte de la discusión parecía oponer-
¡ se a las barreras que estorban al co-
i mercio internacional, 
j "Japón está en favor de la libertad 
¡ comercial y de la justicia; nosotros 
í debemos tener libertad de cambio', 
declaró un delegado japonés. 
D. José Figueras, hablando en nom. 
bre de España, dijo que la mayor li-
bertad de comercio, debería prevale-
cer, pero que nada debía hacerse sin 
una decisión unánime de laconferen-
cia . 
Se presentaron informes oficiales 
de Armonía, Hungría, Argentina y 
Uruguayé poro la Conferencia, al pa-
recer, ya no estaba interesada en da 
tividad empeñándose en que se reú-
nan los representantes de los dos paí-
ses. 
AVIADORES AMERICANOS EN 
ALEMANIA 
VICTORIAS POLACAS 
YARSOVIA, Septiembre 29. 
Las fuerzas polacas han tomado a 
Lida, importante población, 45 millas 
al sur de Vilna, y a Pinsk, plaza for-
tificada, 90 millas al este de Brest 
Livtock, el martes, según parte pu-
blicado aquí 
E l avance polaco hacia el nordes-
te continúa, y la caida Vilna capi-
tal de Lituania, se espera dentro de 
pocos días. 
ESCASEZ DE CEREALES DE PO-
LONIA 
tos estadísticos, y se halla impacien- NEW YORK, Septiembre 30. 
te ansiosa de ver'el resultado de lai E l cuarenta por ciento de Polonia' 
labor de las comisiones. ¡ carece de granos y de aperos de la- ! 
branza, como resultado de la invasión 1 
GOBERNADOR PARA L A BAJA soviet rusa y el subsiguiente rvance: 
CALIFORNIA 
Interrogado acerca de como seria I truído por un incendio hace uae-.n rué 
más eficaz la Liga de las Naciones 
que el tribunal de la Haya para im-
pedir la guerra el gobernador di-
jo: Las cuatro más grandes guerras 
de la historia se declararon mien-
tras funcionaba ese tribunal, dura-
ron quince años, a saber la guerra 
inglesa, la guerra balkánica, la gue-
rra entre Rusia y Japón y la última 
j rnova •"-vnrHí)'!. 
INVESTIGANDO LOS RFMORES DE 
•SUEVOS TONGOS BEISBOLEROS 
NUEVA YORK, septiembre 30. 
En vísperas de la investigación que 
va a llevarse a cabo por el procu-
rador del distrito del Condado de 
Kent respecto a los rumores de que 
la próxima serie mundial va a ser 
arreglada también, el procurador 
Swan esta noche ha. enviado una car-
ta al del Estado Herine, ofreciendo 
su â uda a loâ  acusados con motivo 
del escándalo *e la1 serie 4e 1919. 
E L P^OBLEMA^ DE LA VIVIENDA 
EN NUEVA YORK 
NUEVA YORK, septiembre 30. 
Los funcionarios municipales cora-
ses, fué derribado y poco faltó para 
que cayese sobre un tranvía que a H 
sazón pasaba poi allí. Nadie resultó 
lastimado. La tempestad causó do ños 
por valor de varios miles de pesos 
En el distrito de la plaza del Times 
muchas fachadas de las tiendas c;. • -
daron completamente destrocadas. 
CONSTRUCCION DE FAROS EN 
HONDURAS 
MBXICALI, Baja California, Sepclorn 
bre 30 
Manuel Balarezzo, de la Pa", Baja 
California, fucí instalado hoy como 
Gobernador del Distrito Norte do la 
Baja California por el General Plu-
tarco Elias Call3, sucediendo a Luis 
M. Salazar, 
E l nombramiento del señor Bala-
rezzo, como se anunció, fué hecho por 
el Presidente provisional de la Huert i 
el día 25 de Kaptierabre. 
hacia el este de los ejércitos polacos, 
según cablegrama recibido . hor la 
agencia compradora polaca de aquí, 
noticia trasmitida por el Ministro de j 
¡ Abastecimientos de Polonia. 
E L P R E S l M Ñ t r D E F R A N C I A 
VISITA A LOS EMBAJADORES 
LOS MINEROS INGLESES 
LONDRES, Septiembre 30. 
La conferencia de la delegación de 
• mineros eme se reunió hoy para con-
j siderar la nueva crisis surgida oc r no 
i haber llegado los representantes de 
j los mineros y los dueños de las mi-
nas a un acuerdo, pasó el día discu-
j tiendo sin llegar a decisión ninguna 
I acerca de si se debía o no declarar la 
! huelga. 
i Mañana volverán a reunirse. 
1 GRECIA CELEBRA SU VICTORIA 
SAN SALVADOR, República del Sal-
vador, Septiembre 29. 
El Gobierno hondureño, según des-
pacho que se ha recibido aquí, ha em-
prendiólo la construcción de fares a 
lo largo de la coata de la isla de B ly, 
al norte de la costa hondurena. 
DESORDENES EN COSTA RICA 
SAN SALVADOR, República del Sal-
vador, eptiemhre 29. 
Han ocurrido desórdenes en Uríóij, 
Costa Rica, donde los mineros está » 
¡ATENAS, Septiembre 30. 
Los festejos en celebración de la 
victoria de Grecia en la guerra euro-
pea empezaron aquí hoy. 
Todos los obispos de la Iglesia 
Griega dentro de los límites naciona-
les y los alcaldes de todas las ciuda-
des de Grecia tomaron parta ea los 
solemnes servicias religiosos, n.icn-
j tras que en el Yjtadium se celebró una 
i notable ceremonia a la que asistieron 
setenta mil personas. 
El Alcalde de Atenas presentó al 
PARIS, Septiembre 30. 
E l Presidente Millerand visitó a Hu. 
gues H. Wallace. el Embajador ameri-
cano, esta tarde. 
Posteriormente visitóa a los demás 
embajadores acreditados en París. 
UNA PROVINCIA AUSTRIACA 
QUE SE "RAJA" 
COBLENZA, Septiembre 30. 
Las fuerzas americanas en Alema-
nia tendrán una unidad de aviación 
en ejercicio activo dentro de la pró-
xima semana, según se ha averiguado 
aquí hoy. 
El tipo más moderno de aeropla. 
nos militares de los , Estados Unidos 
es el que se ha enviado a Alemania, 
y ya ha llegado a este país un grupo 
de aviadores. 
Las fuerzas americanas en Alema-
nia han carecido de equipos de avia-
ción desde la primavera pasada. 
DESTRUCCION DE UN CASTILLO 
HISTORICO 
COBLENZA, Septiembre 30. 
El Scholtz Eltz, uno de los más 
famosos castillos ác\ siglo XII , si-
tuado sobre el Mosela, entre Coblen-
za y Treves, fué destruido hoy por 
un incendio. El castillo fué durante 
largo tiempo residencia de los con. 
des de Eltz. 
Además de su valor histórico, po-
seía la vrntja do una situación en 
extremo pintoresca, destacándose so-
bre un elevado peñasco, circundado 
de frondosas colinas. 
LOS CONFLICTOS OBREROS EN 
ITALIA 
OTRA HUELGA 
MILAN, Septiembre 29. 
Las desavenencias con motivo de 
la retribución por el trabajo reali-
zado por los obreros de Pavía du-
rante la reciente ocupación de las 
plantas industriales han sido causa 
aíectae 68 Aclare una huelga que 
Cle e^ ciutrf S establecimiento8 
Hasta act 
Ves incide Jv no n ocurrido gra-
la huelga >' COmo consecuencia do 
SUcES$s NOCTURNOS 
, ^ la Casa ^ VIGILANTE 
de r»ependientpl- Salud de la AsoclaciCn 
el vigilante de \ ê 6, ae existir anoche 
Fiancisco Martv Polll̂ a) Nacional 10C2, 
UOy 86 sepelio. 
.losó rort?uRA^0 «RAVE 
mero 224, en\ ¿i T,0 J v îno fle 23, nu 
annohe on el C W r ^ * 0 ' íué asistido 
bu-rio de una ctav» t socorros de aquel 
leiEirtn que se ptoci,1i„eriíla en el pecho. 
dOinicilio y clavárse^^ su 
. .. HUELGA IN LA FABRICA De 
t̂ C i CRISTALES 1)15 
Los obreros de la faTL 
les situada en ef Callelrt^ ^ crista-
tín, se declararon en eh ,̂d0 Sim Mar-
Piden un aumento de u^ a|10.che-
ciento en sus jonuies el ro/61"^ por 
to del gremio y3 la S k n a ingK11111611-
1̂ . huelga es pacífica. inglesaL 
PRINCIPIO ~DÍrixrT-VT.Tn 
c e ^ ^ Tl%é ^ e n ^ V ? 
tuado.en Prado y Sfe ,Alemán'• 8i-
BB incendio lo orisinG • 
tos del alumbrado elóctrico corta-clrc^-
LaB llamas no pudiernn ' t«^»_ á 
mentó por haber sirio pront^nte so'fo' 
cadas por la dependencia 
- „ HURTO 
A la. Pohcía denunció Raimundo Alb«. 
SU •y^Ua• 1Veeino de «loria 40 q 
un individuo le pidió la llave de la c ^ 
en construcción, San José 124 y d« i« 
misma «e llevó herramientas vaduadaa 
en la cantidad de 175 pesos v,iauaaa.3 
SE CAYO 
Al caerse en leMercado de Tacón se 
produjo lesiones de carácter crave ifi 
seminadas por el cuerpo. Rufino Rodríl 
guez Prats, vecino de Escobar y Fin 
lay. * 'f 
ALZAMIENTO COMERCIAL 
Los dependientes del café VArenâ -
Vedado" denunciaron anoche a la Po-
licía que los arrendatarios de dicho pa-
ifé, Jesús Rodrigue/, y Hermano, abando-
naron el establecimiento, desaparecien-
do sin pagar sus deudas. 
EXVENENADA 
María de la Concepción Fernández, de 
, 16 años y vecina de la calle Churruca). 
: 1?,. en el Cerro, sufrió una grave Into-
• ...v.n ni intrerir vnrias pastillas do 
bicloruro, con el propósito de suicidar-
se por estar aburrida de la vida, 
ROBO EN "MIRAMAR" 
1 El propietario del Hotel "Miramar" 
. Manuel Iborn Nadal dió cuenta a la Po-
licía que de un escaparate le han sus-
traído prendas valuadas en 250 pesos 
UNA PUÑALADA 
Georgio ¡ Lajada, de Mendoza, vecino 
de Redención 324, fué acusado por su 
esposa, Carmen Camiño Madera, vecina 
de Jesús Peregrino 76, de haberle dajlo 
una puñalada en el brazo izquierdo, hi-
riéndola, a causa de que ella se niega 
a volver a su lado. 
El hecho ocurrió en la Avenida de la 
Independencia, esquina a Padre Vare-
la. 
VIENA, Septiembre 29. 
La orov ncia de Voraelberg, el dis-
trito más occidental de Austria, per-
sistiendo en su intento de despren-
derse re la madre patria, ha enviado 
al Gobierno de Viena, para su trans-
misión a la Liga de las Naciones, una 
petición solictando permiso para in-
corporar Ja provincia, a Suiza. 
HUELGA DE MEDICOS 
VIENA. Septiembre 29. 
Cuatro mil médicos de Viena que 
han estado asistiendo a varios pacien-
tes bajo los auspicios de las asocia-
ciones benéficas, se han deejarado 
en huelga. 
Los médicos se niegan a visitar a 
esos pacientes, si no se les paga lo 
que ordinariamente perciben en el 
ejercicio de su profesión. 
LA SITUACION IRLANDESA 
E L ESTADO DEL ALCALDE DE 
COTÍK 
LONDRES, Septiembre 30. 
Los boletines expedidos por la 7-iiga 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producán ulceras varicosas dificilmente 
curables. — La Flebitis es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R de 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo de i5o paginas, 
escribirá: PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
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APARTADO 1010. TELEFONOS. RHOACClON: A-6301. ADMINISTRA-
CION T ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-53S4. _ 
KIKMBÍtO PECADO EN CUBA Í>F I.A PRENSA ASOCIADA 
r* Prensa AwcUda. únicamente, tiene derecho a utilizar para •« 
tBfaclfln. todop lea despachos que en «Bte periódico se le acrediten, asi oomp 
JmToUÍísu. locales y las quo no M acredlUn a otra fuente .le toformacid»^ 
M e j o r a s f e r r o v i a r i a s 
No puede ser más cortés, ni más 
amable, ni más complaciente, la car-
ta con que el Presidente de los Fe-
rrocarriles Unidos en Londres, señor 
Charles R. Scott, contesta a la que le 
había dirigido el Presidente de la Cá-
mara de Comercio, señor Zaldo. Co-
mienza el señor Scott por confesar 
que los comerciantes y pasajeros han 
tenido suficientes motivos para que-
jarse del servicio deficiente de dichos 
estos temores. De esa congestión pro-
ceden las demoras, los entorpecimien-
tos y los trastornos que sufren los car-
gamentos de los centrales, con graves 
perjuicios para la zafra. Esa conges-
tión es una de las causas de que, 1er 
jos de remediarse, se acreciente la de 
los muelles. El acuerdo de suprimir 
los ferrys ha procedido en gran par-
te de esa congestión de la Terminal. 
Ya que al señor Scott le animan tan 
ferrocarriles. Hay que atribuir en gran j sinceros deseos de eliminar dificulta-
parte estas deficiencias a las dificul-
des originadas por la guerra, no sólo 
aquí, sino también en los demás paí-
ses, y al rápido aumento de tráfico y 
de pasajeros producido por la enor-
me prosperidad material de Cuba, no 
comparable, según el señor Scott, con 
la de ningún pueblo del mundo. La 
empresa de los Unidos no podía du-
rante la contienda pedir préstamos 
que fuesen invertidos en otra nación, 
y el millón concedido en bonos por el 
Gobierno cubano no era suficiente pa-
ra la adquisición del material rodan-
te, para ampliación de las estaciones 
y para la construcción de nuevas lí-
neas, para patios, cobertizos y otros 
elementos que evitasen toda conges-
tión. 
El señor Scott demuestra en su car-
ta los mejores deseos y propósitos de 
remediar las deficiencias de la empre-
sa que preside y de evitar el descon-
tento del comercio y del pueblo. Para 
impedir la congestión de La Terminal, 
se esfuerza por llevar a la estación 
ífé Cristina y a Tallapiedra la cuar-
ta parte del tráfico, y por construir 
en Luyanó el patio de distribución, ya 
planeado. Para aumentar el material 
redante se pidieron, desde el comien-
zo de la guerra, 122 locomotoras, 113 
carros para pasajeros y 6.081 para 
mercancías. El señor Scott confía en 
que todo este material se hallará en 
las líneas antes de la próxima za-
fra. Teme, sin embargo, que en el pe-
ríodo más activo de ella se padezca 
siempre alguna congestión. Sería su-
inamente lamentable que se realizasen 
des y quejas, ¿no podría apresurar la 
realización de los proyectos para evitar 
que, a pesar del aumento del material 
rodante, prosiga la malhadada conges-
tión de la Terminal? Los trascenden-
tales intereses de la zafra y las con-
secuencias desastrosas de la intermi-
nable congestión de los muelles, mere-
cen bien que la empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos realice todos los 
esfuerzos posibles para resolver este 
problema. 
Manifiesta también el señor Scott 
que el general Jack, administrador de 
la Compañía, está procurando "en el 
mundo entero" los empleados de ferro 
carriles más experimentados para que 
le ayuden a dar a Cuba un servicio 
ajustado a sus necesidades. Era, en 
efecto la calidad de los empleados fe-
rroviarios uno de los más graves mo-
tivos de queja entre los comerciantes 
y pasajeros. La ineptitud, la falta 
de seriedad y el escaso celo de la ma-
yor parte de ellos, perturbaban y des-
organizaban los servicios de la empre-
sa, y producían aquellas irregulari-
dades y anormalidades que suscitaban 
tantas quejas y protestas. Como de 
ellas ya nos hemos lamentado mas de 
una vez, celebramos vivamente las ges-
tiones del general Jack. 
Hemos de consignar también, con 
honda satisfacción, que ha sido la Cá-
mara de Comercio, Industria y Nave-
gación la que, con la carta de su Pre-
sidente señor Zaldo, ha conseguido las 
atentas explicaciones y promesas del 
Presidente de los Ferrocarriles Unidos 
en Londres. 
y 
C A J A D E A H O R R O S 
DEL 
d a n c o J r í f ¿ % i a c i o n a l 
Ctpit»! Autorizado: $10.000,000-00 
Caprt.1 P.gado: $ 5.000,000-00 
Art. 18.—4'D« Ion calore* Csn* sejíro, de «te Banco. NUEVE serón siempre comerciantes o ín-dustri.les establecidos en Cuba." 
N o e s c o n d a e l d i n e r o 
¿ s un error y un perjuicio guardar el dinero en la hucha ca-
sera, hurtándolo a la circulación. El dinero no debe estar 
quieto, puesto que la nación lo necesita para fomentar el 
engrandecimiento y la robustez de su vida económica. 
t i valor representativo de su dinero, es exclusivamente de us-
ted; pero usted no tiene derecho a prohibir que la mo-
neda equivalente circule todos los días de unas manos a 
otras, para mayor beneficio propio y de su patria. 
Le pagaremos interés aumentativo por su dinero. 
C A S A C E N T R A L : 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
H A B A N A 
105 S U C U R S A L E S 
PARA EL C L I E N T E 
EN TODA LA NACION 
A !a S e c r e t a r í a de 
licas 
pital Mercedes, en sustitución del doc-
tor Emiliano Núñez, que ha sido reti-
rado, el doctor José M. Peña. 
San Anastasio, Pocito y Tejar, de 
Gabriel Vasallo. 
Arnao, Caizada y González de Pe-
dro Sánchez. 
Aldama número 102 de Fenabad y 
González. 
Blanquizar, Cojimar y Altarriba, de 
Bárbara de la Peña. 
Goicuría, E . Palma y Libertad, de 
Abelardo Díaz. 
Carmen, J . Cortina y Figueroa, de 
Manuel Martínez. 
Cerro número 575, de José M. He-
rrera. 
Santa Catalina, Lawton y Armaŝ  
de Margarita C. Mujíoa. 
Municipio, Fábrica y Reforma, de 
Juliana García. 
17 y 12 de María Dolores M; de Up-
mann. 
Se han rechazado; 
Aguiar 130 y 132 de J . Barquín y 
Ca.; infringe el artículo 54. 
Hospital, Animas y E. Villuendas, 
de, Mercedes G. Mamel de Aguilera; 
infringe el artículo 57. 
Leo, J. B. Bayas y C. Yeiga, de 
Oliverio Agüero; infringe e'i artículo 
54, P 3 y artículo 55, p. 1. 
Los vecinos del tramo de la calle 
Zanja, comprendido entre Amistad y 
Galiano se quejan del estado deplpra. 
ble y casi intransitable en que se cu- ¡ 
cuentra. Es indisculpable a la verdad i 
que se halle en estas condiciones una 
parte tan céntrica de la población yj 
en donde se levantan edificios tan het i 
mosos como el nuevo hotel Nueva 
York. 
Trasladamos las mencionadas qus-
jas a la Secretaría de Obras Pública3. 
D E P A L A C I O 
ENTREVISTA 
El Jefe del Distrito Militar de Ma 
tanzas, coronel Amiell, se entrevistó 
ayer con el señor Presicsnto de ia i 
República. 
MR. LONG 
El Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Long, conferenció también ayer 
con el general Menocal, negándose a 
hacer declaraciones a los repórter?. 
INDULTOS 
Se ha concedido indulto a los si-
guientes penados: 
Ana María Macías; Enrique Orduña; 
Alfredo Homedes González; José Fun 
dora; Rafael Isaam; Rafael Ramírez 
Ricardo; Cándido Martínez Calzadilla; 
Manuel Rodríguez Rodríguez; Miguel 
Enrique Zaldivar; Juan Mansi Eche-
varría; Leopoldo García Robaina; 
Manuel María Carrillo Panadtd; Jo-
sé Moreno (a) Estenoz; Ramón'Mit-
jans González; Sajador Rodríguez 
Manso; Marcos de la Fuente Bena-
vente; Roberto Sánchay o Sánchez; 
Arturo Fernández Domínguez- Carlos 
Manuel de Céspedes Milanés'; David 
Fendon Cardin y José Cabrera Mit-
jans. 
Estos indultos fueron acordados en 
Consejo de Secretarios. 
VIGILANTES RETIRADOS 
Han sido retirados los vigilantes de 
policía Marcelino Alvarez; Teófilo 
Acosta; Felipe Gutiérrez y Manuel Pa 
drón. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Director del Hos 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QIK-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
ma de E . W. GROVE viene con cada 
cajita. 
MUELLES Y TINGLADOS 
_ La Compañía Naviera de Cuba ha 
sido autorizada por decreto presiden-
cial para construir muelles y tingla-
dos en el litoral del puerto de San-
tiago de Cuba. 
D e S a n i d a d 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección áe Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado los planos 
siguientes; 
T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
Telegramas recibidos en el Depar̂  
tamento de Dirección: 
HOMICIDIO 
El capitán Alfonso, desde Cienfue-
gos, comunica la detención de Justo 
Muñoz» Valdivia por haber dado muei-
te con una puñalada al español Anto-
nio Piñón López, en la colonia Ga-
ledonia. 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe 
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y áan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus mérita«, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o -
S A N P E D R O N U M , 6 
HABANA 
T E L É F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
INUNDACION 
El capitán Fernández de Lara, des-
de Guanabacoa, informa que en el 
barrio Mamey Duro del Término de 
Aguacate, varios vecinos abandonaron 
sus casas a consecuencia d̂  laJluvia 
que hizo considerable dañj en la caña 
y frutos menores. 
FALLECIO 
S í capitán González, desdo Ca. 
maguey, participa; que en Picdrociias 
a. I¿>s t!os de la tarde del día de â  er 
m ir!ó Ignacio Medero So^i . « cnte-
ctenc'í de las lesionen quo lo iulirió 
?l es-af.ol Ceferino A''arez. 
¡ ' A R A B E D E A M B R O Z O L t 
E l Jarabe de Ambrozoin es un re-
medio seguro y agradable para todas 
las afecciones agudas y crónicas de 
los órganos de la respiración acom-
pañadas de tos, respiración dificul-
tosa, sensación de sofocación, infla-
mación, expectoración escasa o do-
lor. Ejerce un efecto sedativo en to-
do el sistema respiratorio, mitiga la 
irritación, licúa las secreciones mu-
cosas, estimula la expectoración y 
disminuye la intensidad y la frecuen-
cia de la tos. Por ser en extremo 
agradable al paladar, no descompone 
el estómago y es de eficacia especial 
en casos en que los órganos de la 
digestión^ están debilitados o pro-
pensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es preferi-
ble a los remedios comunes para la 
tos, porque no contiene ninguna dro-
ga de las que crean hábito de tomar-
las. Es particularmente útil en el 
tratamiento de las afecciones pulmo-
nares crónicas. Preparado de la 
American Apothecaries Co., New 
York. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-















C o r r e s D o n d e n c i a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
UNA EEDIFICACION. LA LUCHA SOCIAL ADQUIERE CARACTE-
RES DE SUMA GRAVEDAD. LOS TRES ASESINATOS DE ZARA-
GOZA . EMOCION ENORME CAUSADA POR ESTE CIBIEN. REAC-
CION DEFENSIVA QUE SE OPERA EN ÉL PAIS. SE ACERCAN 
DIAS DE LUCHA. OTRA CRISIS POLITICA. DATO PRESENTA-
RA LA CUESTION DE rOMTANZA A LA COR NA. 
Madrid 2 de Septiembre de 1920. 
Ante todo uua rectificació i . En va-
rios periódicos híspano-americanés 
hallo la noticia absolutamente falsa 
de que han ocurrido en España on el 
mes de Julio varios actos de üUble-
ción militar. Esos informes suponeu 
que el Ejército se aquí perturbado 
por la propaganda bolchoviki. Nada 
menos cierto. Puedo afirmar de medo 
total que las tropas de nuestra patria 
se hallan libres de odiosos coutnSio, 
sin que se haya manifestado síntoma 
alguno de indisciplina. 
Los soldados del Ejército de Africa 
siguen actuando con el mayor heroís-
mo y avanzan sin descanso. Ya es 
extensísima la zona ocupada en el 
Norte de Marruecos. Los rifeños Be 
repliegan hacia el Sur, desprovistas 
de las bases de resistencia que les 
daba la topogiafía del país. 
El resto de las tropas viven en el 
amor a sus ordenanzas y merced al 
esfuezo y la ciencia de sus jefes ad-
quieren nuevos medios técnicos que 
los colocan en primer lugar, si se 
les compara con los ejércitos más 
adelantados. 
Un caso digno de ser citado corro-
bora mi aserto. El día 27 se /erificó 
en Cartagena un banquete en honor 
del capitán General de Valencia- Pri-
mo de Rivera, sobrino del alto pri-
mate de las milicias, señor Marqués 
de Estella. El joven y bizarro mili-
tar pronunció un hermoso discurso 
<m que hay una fras* definitiva. 
"El Ejército y la Marina—dijo—son 
el muro contra el que se estrellera 
la ola roja". En esta bella formula 
sintetizó el orador la verdadera si-
tuación los elementos armados. ' 
No se olvide que la mayoría de las 
tropas proceden de los campos de las 
antiguas honradas poblaciones agrí-
colas, en las eme no ha entrado, c;no 
por excepción y caso raro, el espíritu 
disolvente. Esas masas laboriosas 
y austeras sjn católicas, son firmen-
te fieles a la Fe. Ellas defenderán 
el Estado y la ley contra los desma-
nes que el oro ruso intenta traer a 
nuestra casa. 
C o m p a ñ í a d e F i a n z a s 
A n t i l l i a n T r u s t C o . 
Apartado 212. Amargara 11. Tdéfooo A-0497 
H A B A N A 
Para informes d ir í jaose a Clemente Pradas 
¡Adminis trador geaeral y V ice -Tesorero . 
l | d . - l o . 
S E G U R I D A D 
Ai escojer el banc^ que custodie sus 
fondos se debe en primer lugar invea-
tigar su solidez. 
Este banco está afiliado a un grupo de 
instituciones bancarias cuyos recur» 
sos combinados ascienden a más de 




I E S N C O M M l A M Q M O j e C I A I 
Durante las últimas semanas ha 
continuado siendo el sindicalismo la 
cuestión dominante. Huelgas, aten-
tados, crímenes, alevosías sangrien-
tas: he ahí el resumen de los hechos. 
Debilidad, en las autoridades, falta 
en el Gobierno del recio espíritu que 
es preciso para defender á la socie-
dad: he ahí el fondo del caí:o. 
El periódico E l Debate ha publica-
do la lista de esos odiosos atentados, 
con el detalle suficiente para s;i re-
constitución en la memoria de Idp gen 
tes, siete meses y medio han sido los 
crímenes de violencia realizados por 
los obreros contra los; patronos y con 
tra los trabajadores no asciades, dos-
cientos cincuenta. La mayor parte 
han sido cometidos en Barcelona, Va-
lencia y Zaragoza. Lofí ha habido 
también en Sevilla, La Ccruña. Gi-
jón, Alicante,. Madrid, Manresa, Pam-
plona, Tarrasa, Bilbao, Orense," Sa-
badell, Gerona, Fuente la Higuera. 
Mataró, El Ferrol, Villasar de Mar, 
y otras poblaciones. Pocas veces han 
sido detenidos los agresores. La di-
namita, el puñal, la pistola han sido 
los medios del crimen. La Guardia 
Civil y los agentes de vigilancia han 
pagado con sus vidas el cumplimien-
to de sus deberes. Nunca como ahora 
han de buscarse maneras de recom-
pensar a esos héroes, a los que es-
tamos sometidos por deuda de grati-
tud. Sin ellos los bandidos que dis-
frazan su maldad con apariencias de 
campañas sociales, serían amos de la 
situación. 
Ultimamente ha acontecido en Za-
ragoza un suceso. Había allí huel-
ga de electricistas y gasistas. Las 
calles y las casas estuvieron varios 
día a obscuras. E l arquitecto muñí, 
cipal, don José Yarza, el ingeniero 
don Cesar Boente, y el ayundante don 
Joaquín Octavio de Toledo, excedién-
dose en el cumplimiento de sus obli-
. gaciones, salieron a las calles para 
actuar como obreros, arreglando des-
perfectos de los faroles. Cargados con 
las herramientas andaban de aquí pa-
ra allá. De improviso se colocó cer-
ca de ellos un grupo de huelguistas. 
De ese grupo se destacó un hombre, 
que hizo once disparos de pistola so-
bre los esforzados y admirab'es ope-
rantes. Los tres cayeron muertos. 
E l asesino fué detenido, no sin di-
ficultades. Prodújose en el público 
zaragozano un movimiento de reac-
ción contra los sindicalistas. Todo el 
mundo se ofreció al Alcalde para 
coadyuvar a loe servicios municipales 
abandonados. Curas y frailes entle-
rran los cadáveres, porque hasta los 
sepultureros huelgan. Jóvenes ele-
gantes y ricos encienden y apagan 
Or. J u a n Alvarez Goaoaga 
Especialista en enfermedades 
secretas y Vias Urinarias. 
Inyecciones de Neosa lvarsán 
legitimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
T e l é f o n o A - 6 7 8 6 
las luces del alumbrado de las vias 
públicas. Mas de ui.a dama de alta 
prosapia ha ido a ofrecer sus manos 
lindas para atender a los heridos y a 
los enfermos de los hospitales. íla 
&:do un derroche de generosidad y de 
valentía, digno de Zaragoza, la ciudad 
inmortal. 
Los muertos dejan esposa e hijos 
Tres hogares deshechos, • tres fami-
lias sin felicidad... Todo castigo es 
pequeño para los que de este modo 
acaban con las existencias preclaras 
y ejemplares. 
Es un' error evidente y deplorable 
el que vienen cmetiendo los Goijíer-
nos frente a la audacia de los crimi-
nales de la revolución - Creyendo que 
la mayoría, de los sindicatos volverían 
a! buen camino si no se empleaba el 
rigor en la represión de los que se sa-
len de la ley, lo que se ha hecho es 
establecer la impunidad. Los cobar-
des se atreven a todo. Ya es hora de 
emplear el procedimiento de la ener-
gía. Pídalo la inmensa masa ciuda-
dana, la de los honrados y pacíficos, 
para los que hasta el npsente no ha 
habido protección. 
Esa situación del general sentir dá 
a los acontecimientos políticos que se 
avecinan carácter de singularísima 
gravedad. I !') 
Escribo sin base posible de juicio; 
ni nadie lo tendrá ahora, ni el pro-
pio señor Dato. Son muchos los ele-
mentos que concuren al pleito y todos 
| ellos han de actuar briosamente. Las 
(derechas aspiran'con justicia a ser 
I ejecutoras de la obra defensiva, anti" 
I revolucionaria que reclama la mayo-
ría de la opinión, a lo menos la más 
sensata y responsable. Las izquier-
das que no han gobernado quieren ver 
si, llevando al máximo las concesio-
nes a las turbas descontentas, se las 
amansa y disciplina. Los organizado-
res de las revolución temen las con-
secuencias de una represión dura, y 
alborotarán ferozmente si el Rey die-
ra el mando a los hombres que cpmo 
Maura representan la ley y como La 
Cierva están resueltos a aplicarla sin 
ambalajes ni cobardías. 
Sobre estas bases se va a desarro-
llar la crisis ministerial de que se 
habla. Acaso el señor Dato procure 
dilatar el momento de esa liquidación, 
pero es difícil que lo logre. Son peli-
grosos los enlazamientos en la recons 
titución de los medios de defensa ríe 
la ley contra los que la están comba-
tiendo sin descanso. 
Observando lo que acontece en io-
do el mundo, se ve que mientras los 
f3?-oluclonar.cs laboran sin uv.̂ m. e 
'nventan cada día una nueva f'̂ rma 
do ataque, lo: nuc deben so5f?uer Ins 
principios sociales se descuidan un 
tanto, y aun muchos tantos. No es 
que la muchjodumbre conservadora 
decaiga en su convencimiento de que 
hay que resistir a la ola destructora 
ya que sabe que en lo que se intenta 
sólo puede haber horrores y malda-
des. Lo que sucede es que los parti-
dos, las organizaciones políticas, los 
Continua en la página VEINTE 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s 9 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
Obi spo l O l . 
D a d o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómajo y la enteritis cró-
nica, ippgurando la . cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina 30 teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y viernes. 
7615 17 «fip. 
D r . V . P a r d o C a s t e ü ó 
Enfermedades ae la P ie l 
y Secretas 
PEADO 98. TELEFONO A.9965 
De 10 a 12 y de 3 a 5. 
alt. 15d-2 Telefono A-1846. D» 1 n 8. 
• • ^ l ' i a a • • • b • • i a a • • • i r a ' f 
D r . J . V e r d u g o 
Tleuo el gusto de participar a su 
distinguida clientela el. tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDA1) 
Garganta, Nariz y O í d o s 
Prado, 33; de 12 a 3. 
D r . O a u i i ) F o r í á a 
Tratamiento especial de la3 afecciones de la sangr«, venéreos, sífilis, cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-cunas, etc. Clínica para hombres,- 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a a y me-dia de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4, 
Campanario. 142. TeL a-SSOO. 
Dr. B u z á i s P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSriTAli DE EHIER-gencias y del Hospital Número Uno, 
ESPECIALISTA EN VIAS URIMARIAfl y enefrmedadés venéreas. Clstosco-pla, caterismo de los uréteres y examen del rifión por los Rayos X. 
•jpSTECCIONES DE NEOSALVARSAN, 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. Y DH 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. «9 34153 30 g 
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Los candidatos presidenciales des-
carrilan abora con frecuencia. 
Véase lo que dice un despacho re-
cibido de New York: 
New York, Septiembre 29. 
—"El tren donde viajaba el can-
didato a la Presidencia por ios re-
publicanos, Senador Harding, se des-
carriló en la tarde de hoy. saliendo 
ilesos todos los pasajeros. Estos fue-
ron trasladados a otro tren". 
Aquí también descafilará (o es-
tuvieron a punt de descarrilar) el 
general José Miguel Gómez en su pri-
mera tournée y el doctor Alfredo Za-
yas en su excursión por Oriente. 
En una de las cosas que se dife-
rencia lo acontecido en ambas partes 
es que e" los Estados Unidos ni el 
Senador Harding ni los republicanos 
acusan a los adversarios de haber 
om\>leado una mano criminal, y aquí 
unos y otros se lanzan terribles acu-
saciones y ven el odio de los con-
trarios políticos por todas partes. 
Diferencia de preparación y de cli-
ma. 
Tratando de la crisis azucarera el 
doctor Ramón J. Martínez, secreta-
rio de la Asociación de Hacendados 
y Colonos, ha hecho a nuestro colega 
"El Comercio", las siguientes decla-
ra.ciones que¿ son interesantísimas: 
—"Sería ridículo tratar de atribuir 
a una sola causa la actual crisis azu-
carera que pone a todo el país en 
un gravísimo conflicto económico. 
Una serie de ellas nos han traído a 
esta situación, y, sin el propósito de 
enumerarlas todas, puedo indicar a 
usted las que, a mi juicio tienen el 
carácter de principales. 
La cansa inicial fué la lucha que 
se entabló entre los refinadores y los 
especuladores norteamericanos, al en 
trar éstos en el mercado 'atraídos 
r>or la. esca,sez mundial de azúcar. 
Los refinadores iniciaron la lucha y 
yencTéron por su cohesión, por su pu-
janza económica, por sus influencias 
bancaas y rubernamehtales, y por-
n"p hAb"mont.e aprovecharon la tdoIí-
Mía Gobierno americano de abara-
tar el <'osto ele la vida, para hacer-
la coft-'V a sus miras nronias. 
Contribuyeron a esp triunfo, en nrl-
•pior lugar el hecho de ane los altos 
pr.eoioa •-'trajeron al mercado ameri-
cano ? "rucares de procedenpias diver-
;um a costa de la restricción del 
rohsnmo en los países exportadores. 
En sepiri.io lugar la reventa a los Es-
t'wv>s Unidos, por la misma razón ex-
puesta, de azúcares comprados en Cu-
T>s». antes de la zafra, a muy bajos 
jî oios. En tercer lugar la restric-
í̂ ón do log créditos por el Federal 
Reserve. En niarto lû ar la extra-
ordmaria habilidad de los refinadores 
en a.pro-'ochar su bien montada má-
fiiiin5'. para dominar, como han á o -
Tninado. p1 mercado, violentando la 
LQv Económica de la oferta y la de-
manda. 
ôrao usted ve, siguió dlciéndonos 
el doctor Martínez, a Cuba no le ha 
tocado en esta contienda más que un 
sólo papel: el de víctima. No influ-
yó en el alza ni cooperó a la baja". 
Lástima que de la habilidad de loa 
perjudicados no se puede decir lo mis ¡ 
mo que de los especuladores extran-
jéros. Por que Cuba, que es un pais 
gran productor de azúcar, debía in-
fluir algo, aunque no fuese mucho, 
en el alza y baja de su primer pro-
ducto. 
Leemos en '¡El Triunfo": 
—"Al Ministro de España señor Ua-
riátegui y Carratalá, le interpelaron 
el otro día en Palacio cuando aca-
baba de invitar al General Menocal a 
la fiesta de la Raza. 
Y como le tocaran la "tecla" de 
los muelles dijo algo que sacaron en 
letras de Qiolde para incluirlo tam-
bién entre los "perniciosos". 
"La Noche", que hizo la interview 
y los titulazos ha recibido una carta 
del diplomático en la cual le dice: 
"Ante todo he de hacer constar 
que las palabras "Gobierno" y "culpa 
ble" que forman parte del epígrafe 
a que me refiero, no han salido de 
mis labios y con esta rotunda afir- í 
mación queda ya desvirtuado el efec- • 
tismo que sin duda con ellas se bus- 1 
caba y que para conseguirlo no ha' 
titubeado el repórter en darlas eo-1 
mo mías. 
j Debo añadirle que en el curso de ] 
la conversación a que se alude, yo | 
' solamente he dicho que encontraba 
I natural que los comerciantes si se 
I consideraban perjudicvlos protesta-
¡ sen; que la medida tomada de llevar 
las mercancías a otros lugares, des-
congestionando así los muelles y de--
jándolos libres para recibir las que 
lleguen me parecía acertadísima y 
que sólo era de lamentar que no se 
hubiese adoptado antes, porque ahora 
ante el enorme cantidad acumulada, 
les será difícil a los comerciantes en-
contrar locales en donde almacenar, 
las; y terminé intensándome, por 
mera curiosidad, en conocer el pun-
to en que se halla situado el anti-
guo Cementerio de Espada, lugar ele-
gido para depositar las mercancías 
transportadas de los muelles. 
A pesar de la explicación, ¿se li-
brará don Alfredo de que lo decla-
ren persona no grata? 
Así corno así él tenía proyectado un 
viaje a Europa y no le pesará que 
lo manden a buscar". 
No nos explicamos por qué lo van 
a declarar persona no grata no ha-
biendo censurado la conducta del go-
bierno porque no hizo las declaracio-
nes oye se le atribuyera. Y como no 
nos lo explicamos nosotros, no se lo 
explicará nadie, que se atenga a la 
lógica. 
"La Nación" dice: 
—"Nuestro" estimado colega "La 
Noche" ha tenido la cordial iniciati-
va de sugerir a los jefes de la Liga 
Nacional, cuyos ideales mantiene, la 
conveniencia de que las manifestacio-
nes que se celebren marquen su ru-
ta de antemano a fin de qxxe no cru-
cen por frente a las redacciones de 
los periódicos que defienden las ideas 
liberales, en evitación de q u e alguien 
cometa actos reprobables que den lu-
gar a lamentables chonues. Al mismo 
tiempo, demanda "La Noche" el con-
cursó dê  los periódicos liberales a fin 
ríe que éstos se dirijan en igual sen-
("tido a los jefes de su partido como 
1 OTRO DÍA DE UN BAILE,^ 
¿no suele Ud. sentirse cansado,' 
sin deseo de trabajar, con la 
_ cabeza adolorida y el cerebro 
embotado? Pues todo eso desaparece como 
por encanto tomando dos 
T A B L E T A S B A Y E R ; 
A 
Téngalas siempre a mano. 
Son un remedio absoluta-
mente indispensable para 
las personas que hacen vida 
de sociedad. 
i i 
garantía de cordialidad. 
"La Nación", empeñada siempre en 
el propósito sincero de que las lu-
chas políticas se conduzcan dentro 
de la mayor civilidad acoge con en. 
tusiasmo la noble iniciativa de la "La 
Noche" y se complace de que se le-
vanten voces cubanas en esta hora 
de vacilaciones para demandar de to-
dos un poco de amor y de respeto. 
Estamos de acuerdo con ambos co-
legas. Es más: creemos que no de-
be haber choque entre ¡os manifes-
tantes políticos ĵ las redacciones de 
los periódicos partidaristas ni cho-
que entra aquellos y los demás ele-
mentos de la población que no opi-
nen como ellos. 
Porque si es verdad que vivimos 
en un pueblo civilizado donde se res-
petan todas lias ideas, no es admisi-
ble la agresión y la violencia yn las 
luchas políticas. 
él no hubiera sido digno de ser esposo j de María. Varón admirable lamado con ¡ razón procurador fidelísimo de la fami-i lia á'e Jesucristo." (San Alberto Mag-| no in cap. 55 Luc.) "Siervo fiel y pru-dente que supo corresponder a los "ui-dados de Dios en orden a la Encarna-I ción del Verbo, siendo cooperador pun-tual del gran Consejo." (San Bernardo. • Homilía 2 sup. Missis ést.) 
Pues esta dignidad, la más excelsa después á'e la de Jesús y María, ha si-do blasfemada, y los católicos debes protestar, siguiendo el ejemplo de San Jerónimo. Este gran Santo, oyendo a uno que blasfemaba, le reprendió, y co-
Grandeza de San losé 
Un elegante escritor contemporáneo, hace en los términos siguientes el re-trato del bendito esposo de María: "Co-locado como faro luminoso entre los confines de dos mundos, a saber, el mundo de las profecías y el mundo de las realidades, el de la revelación y el d'e los hechos, el de la espectación y el de la consumación, el de la ley mosai-ca y el del Evangelio, San José debía presentarse como el modelo de ambos, siendo a la vez el tipo acabado de las virtudes patriarcales y el elemplar per-fecto de las virtudes cristianas, el sello de la santidad d'e un culto que iba a prescribir, y la prueba visible de una perfección de una doctrina que reem-plazaba y sustituía los antiguos ritos. Lo primero está evidenciado Por su elección para padre nutricio del Fun-dador de la ley evangélica: lo segundo, lo demuestran los hechos históricos."' (Troncoso. Novísima Biblioteca d'e Pre-dicadores. Tomo VIH, página 154.) "Siendo tal el destino del Patriarca San José: debiendo ser en adelante el compañero inseparable de la Virgen de Isaías: teniendo por su destino social nue tratar con familiarirTad ai Verbo Eterno nue había de darle el título de padre, Dios linbla adornado su alma, atesorando en él un abipmo de gracias y virtudes. Podemos dpi'ir nue José ha sido el íioiT'l>'-e rnfici tr, q,,̂  exis-tido sobre la tierra. Dice el An0-*" Maestro nne si hulñera podido existir sobre la. tierra una- niu.ier más ŝ nta que María, ella no hubiera sid'o digna de ser Madre de Dios: •sí, pues, no tene-mos dificultad "̂í dí-cir que si hubiera existido un hombre itiás santo que José, 
mo le preguntaran por qué se metía con él, respondió: "Dos wros ladran en defensa de sus dueños, ¿y me calla-ría yo cuando oigo blasfemar el santo nombre de Dios? ¡Pod'ré morir, pero no callar J" En este caso ha sido ofendido Dios en gU Infinita pureaa. Pues que no se diga de nosotros que callamos como pe-rros mudos. ¡Hay que hablar y obrar! 
«scríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A c a d e m i a R u s t o n 
A v e n i d a C o l u m b i a . 
e s q . a C o n c e p c i ó n . 
T o c i a l a e n s e ñ a n z a 
T e l f . 1.-7234. 
e n e l I d i o m a I n g l é s 
Provisión parMcular para los que hablan castellano solamente. 
Bajo el régimen de los profesor es de elevada personalidad desarro-
llarán las características de los alumnos y asegurarán el adelanto rá-
pido. . ^ 
Clases preparatorias para el in greso en las Universidades do los Es-
tados Unidos e Inglaterra. 
La casa-escuela es de construc ción moderna, de fácil acceso y tic-
te amplios terrenos de juegos. : 
Los padres pueden visitar a to das horas. 
[ H A B A N E R A S 
PAYRET 
La Función de Alfonso La Presa 
Noche grande. 
De público y de animación. 
Será ia de hoy en Payret con moti-
vo de la función organizada en honor 
y beneficio do Alfonso La Presa. 
Actor joven, simpático e inteligente 
que figura en primera línea entre las 
huestes de Pous. 
En la actual temporada se ha hecho 
señalar el beneficiado por el relieve 
singularísimo que ha sabido imprimir 
a todos los personajes que ha caracte-
rizado. 
Del papel de Totico en Las Mulatas 
de Bam-hay ha hecho una verdadera 
creación. 
Está ''nimitable. 
Todos lo reconocen así. 
Figura la chistosa obra en el cartel 
de esta noche acompañada del es-
treno de Patino bolsheviqui y de otro 
estreno más, El rindo triste, parodia 
de La viuda alegre, cuyo autor es el 
propio La Presa en colaboración con 
el señor Clarens. 
Los que han asistido a los ensayos 
de El viudo v triste aseguran que es 
una de las más divertidas prodúcelo--
nes del género bufo cubano. 
En la obra Salón do Variedades, 
que cubre la parte final del atrayente 
programa, se presentan elementos co-
nocidos de otros teatros. 
La función de Alfonso La Presa po-
ne término a la temporada de Ar-
químedes Pous en Payret. 
Reaparece mañana Arcos, el actor 
genial y muy simpático, que llegó ha 
poco de una larga y brillante tournée 
por ia América del Sur. 
Fijará esta función un aconteciraien 
to señaladísimo en el rojo coliseo. 
Después la Opera, 
Y más adelante el Circo. 
OFICINA PROVISIONAL: H O T E L S E V I L U DE 2 A 3 P. M. 0 P08 CITA PREVIA 
ld.-lo. 
S I B E R I A 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
Para entremés, jiras campestres, <'pic nic," nada tan indicado y subs-ncioso como Salchichón de Vich.— Salchichón de Lyon — "Mortadella," rma media luna, en latas—Puree de "foie «ras, trufée"—Salchichas manteca — Aspic — L<om o embuchado — Sobresada — Morcilla Bayona, sin piel y sin hueso—Setas selectas (Rovellóns) — 
ta  for edia trufadas en Jamoncito de T rufas. 'De venta „ en las casas de víveres finos, Restaurants y Lunchs." Agentes de venta para la importación: R. ESTAPB Y CA.. Aparta-do 1,032.-Habana. 
15d-lo. 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban cem 
la buena salud. 
Alivíese pronto de los Dolore» 
de cabeza usando Wintógeno 
(Crema de Huxley), el medica-
mento mas rápido y eficaz para 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Reu-
matismo, Neuralgia, Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda Wintógeno (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidex. 
e r e m á d e H U X I L l E i r 
C o n v u l s i o n e s 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
AI decir que curo las Convulsiones 
no quiero decir que meramente 
las quito por cierto periodo y quo 
luego vuelvan a aparecer, lo que 
quiero decir es que nuestra medi-
cina cura la emf ermedad por com» 
pleto. 
Damos Gratis un librito que trata 
sobre la emf ermedad, pídase y se 
enviara, al que lo nececite. 
PROF. W. H. PEEKE 
4 Cedar St,. New York. U. S. de A, 
De Venta en todas las Boticaa, 
Conpñía dd Oaseosss y 
Aguas Miiieroles 
SECRETARIA 
Por la Presento se avisa a los se-ñores Accionistas por Acciones prefe-ridas que a partir del día 10 del en-trame mes de Octubre, podrán cobrar en la Oficina Central del Banco Espa-ñol de la Isla de Cuba ,el dividendo número 9 que comprende los tres me. ses vencidos en 30 de Septiembre ac-tual, de $1.75 sobre el valor nominal ce ¿ichas Acciones. 
Habana, 28 de septiembre de 1920, El Secretario, 3L J. Mandulev. C. 78o' 5d,-28 s* 
I 
a s 
C u a n d o c o m p r e u n a m á q u i n a p a r l a n t e f í j e s e b i e n 
s i o s t e n t a l a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V í c t o r 
es la única loción higié-í1 
nica que sin suprimir el 
sudor, evita las desagra-^ 
dables complicaciones olorosas^ 
Esta es la única manera segura de obtener una Victrola legítima. Y la razón por qué debe Vd. comprar una Victrola legitima es porque esta máquina parlante ha sido consagrada umversalmente como el mejor de todos los instrumentos de música; porque es el instrumento preferido por ros primeros artistas del mundo; el instrumento que lleva al seno de todas las familias lo más grato y bello que existe en materia de música. 
La inmensa y vasta popularidad de la Victrola ha dado naturalmente lugar a que otros fabricantes la imiten, pero estas imitaciones no poseen de ningún modo las cualidades armó-nicas que tanto renombre han dado a la Victrola, estando hechas de materiales inferiores que se descomponen con extremada facilidad. 
La Victrola se ha construido para durar mucho tiempo, para dar entera y absoluta satisfac-ción y para proporcionar, por espacio de largos años, un placer constante, instructivo, eficaz. 
Es por eso que recomendamos encarecidamente al público que exija siempre la célebre marca de fábrica de la Victor, "La Voz del Amo." Esta es la protección que tiene Vd. con-tra las imitaciones. Esta es su garantía de que la máquina parlante que adquiera es de calidad insuperable y de que le proporcionará entera satisfacción, garantía que está apoyada por la industria de instrumentos de música m.ás importante del mundo. 
Hay una gran variedad de aparatos Victor y Victrola, cuyos precios están al alcance de iodos los bolsillos, y cualquier comerciante en artículos Victor se complacerá en tocar en obsequio de Vd. su música favorita. 
Escríbanos solicitando los interesantes catálogos de la Victor, la Victrola y los Discos Victor. 
Víctor Talking Machine Co., Camden, N. J., E. U. de A. 
W i m - ••"• A . 
r i M E M A ¡ F Í L 0 1 M M 
m m m n 
C ó d i g o E i e c t o r a i d e C u b a 
Este es un libro que debe conocer todo ciudadano cubano que desee 
ejercer su derecho de votar en las próximas elecciones. 
Todo ciudadano debe de ser consciente de sus actos y saber cuáles 
son sus derechos v deberes como ciudadano y esto solo lo obtiene leyen-
do el actual CODIGO ELECTORAL DE CUBA. 
Precio del ejemplar en la Habana • . , • $1.50 
En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado $2,00 
LIBRERIA «CERVANTES", DE RICARDO VELOSO. 
GALIANO, 63, (Esquina a Neptuno.)—Apartado 1115—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
C7773 alt. 15d.-23s. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por ios médicos de las cinco partes del mundo porque 






Desarrollo de gases 
Neurastenia gástrica 
Anemia y Clorosis 
con dispepsia, etc., etd 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
•••^•.••••'••••••ÍllBllViBBiPBBBBaiBBpBÉB| 
Dolor de estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Diarreas en niños 
yadultosque.a veces, alternan con 
Estreñimiento 
Dilatación y Úlcera 
del estómago 
M A T I N A . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal,securanconlaPURGATINAqif8es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERIAS 
' Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 2b\ Habana-
Unicos Representantes y Depositarios paza Cuba. 
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PAGINA CINCO 
LA BODA DE A N O C H E 
TIRGlíOA CALYO POETELA 
j LUIS S. VARONA 
Se despidió el mes con bodas. 
Igual que su comienzo. 
Entre las efectuadas anoche esco-
geré para describirla ahora en sitio 
de preferencia una muy simpática. 
Bodas do un joven «üorrecto y dis-
tinguido, el sef.or Luí* S. Varona, a 
quien conosco y a quien aprecio des-
de que día con la revista El .'jn-e-
nir, en colaboración con Carlos M. 
Peláez, sus primeros pasos en el pe-
riodismo. 
Encantadora su elegida. 
La señorita Virginia Calvo. 
Antes que la reseña de la nupcial 
ceremonia /permítaseme yiar cuenta 
del matrimonio civil. 
Fué por la mañana, a las diez, den-
tro de la más completa familiaridad. 
Ante el licenciado Eduardo Pórtela, 
Juez del Norte, tuvo celebración el 
acto con los señores Próspero Gon-
zález y Gustavo Pórtela como testigos 
de la novia. 
A su vez lo fueron del novio, los 
señores Rafael Santa Coloma y Agus-
tín Lazo, de la redacción del Heraldo 
de Cuba ambos. 
Describiré ya la boda. 
También íntima. 
Se llevó a cabo en la casa de San 
Nicolás 96 que es residencia de la 
distinguida famila de la desposada. 
Habíase levantado al objeto un al-
tar, con la imágen al centro del Sagra-
do Corazón de Jesús, revelando en su 
arreglo, en su adorno y en su distri-
bución el gusto más exquisito la se-
ñora Emilia Gutiérrez de González. 
Linda capillita ante la que apare-
ció, resplandeciente de gracia, espiri-
tualidad y belleza, la señorita Virgi-
nia Calvo Pórtela. 
Novia inspiradora. 
Ideal! 
A la elegancia de su traje, vaporo-
so, de blancura impecable, se asociaba 
la del artístico ramo que llegó a sus 
manos como obsequio de su sobrino, 
el niño Roberto Hoadley. 
Procedía del jardín de Magriñá 
Un bello modelo. 
Después de la toda, y para cumpli-
miento de un filial deseo, lo dedicó 
Virginia a la hermana del novio, la 
señora Mercedes Varona de González. 
En ese instante recibió otro bonito 
ramo, el de tornaboda, ofrecido por la 
señorita Nena Méndez, una gentil pri-
ma de ia novia. 
Luis y Virginia vieron realizado el 
más dulce el más acariciado de sus 
sueños con la bendición del Padre 
Pablo Folch, el popular y muy querido 
párroco de la Iglesia de la Caridad. 
Solemne la ceremonia. 
Y tan sencilla como interesante. 
Fueron los padrinos la respetable 
señora Mariana Fernández Viuda de 
S. Varona, madi'e del novio, y el señor 
Alfredo Calvo, padre de la encantado-
ra desposada, quien tuvo por testigos 
al doctor Vicente Méndez y a los se-
ñores Manuel Pérez Medina, Angel 
Pórtela y Abelardo S. Varona. 
A su vez actuaron como testigos 
del novio el señor Oswaldo Bazil, Sub-
director de La Nación, los señores 
Joaquín Fernández Carbonell y Carlos 
M. Peláez y el querido cronista de 
El Mundo, señor Alberto B.uiz. 
Al hotel Trotcha se trasladaban los 
nuevos esposos mientras era obse-
quiada con un delicado buffet la con-
currencia. 
Estarán allí hasta mañana, que sa-
len para Cienfuegos, en el Central, 
con el propósito de pasar en el famo-
so Constancia breves dias. 
A su regreso se instalarán en la casa 
que ha de ser su nido de amor en 
Escobar 105. 
Lleguen hasta ellos mis votos. 
Todos por su felicidad. 
¡ C o r b a t a s ! 
Una fiesta elegante. 
La del Tennis esta noche. 
Primera de los viernes, durante la 
temporada Invernal, en la aristocrá-
tica sociedad del Vedado.; 
Habrá comida. 
Y baile como epílogo 
Otra fiesta. 
ÍBn el Hospital Calixto García. 
Celébrase la apertura de curso de 
la Escuela de Enfermeras con una 
velada que tendrá comienzo a las nue-
ve de la noche. 
Hablará el doctor Juan Ramón del 
Cueto, director del hospital, para abrir 
la velada. 
Después, una conferencia del doctor 
Víctor Manuel Pérez Lerena sobre la 
capacidad intelectual de la mujer, la 
repartición de premios y el resumen 
del curso escolar por la señorita Sar-
dá. 
Como final cuatro palabras. 
Por el doctor Castillo. 
Los dos, en los exámenes respecti-
vos, dieron muestras cumplidas de su 
aprovechamiento. 
Reciban mi felicitación. 
Liquidación magna. 
Como que se trata de varios 
millares de docenas. 
Por causas que no es necesario 
enumerar nos encontramos, ines-
peradamente, con una existencia 
fabulosa. 
Una variedad inacabable de 
corbatas que realizamos a precios 
increíbles. 
¡A la mitad de su valor! 
Desde el lunes—día en que se 
inició la liquidación—hasta hoy, 
la venta ha alcanzado formidables 
proporciones. 
¿Quién no aprovecha tan ven-
tajosa oportunidad? 
Así se explica el enorme in-
terés que esta gran liquidación de 
corbatas ha despertado. 
Liquidación en la que hemos 
incluido ropa interior, calcetines, 
camisas. . . 
Todo en nuestro departamento 
de caballeros. 
M O N O 
l l i 
Noche de moda en Rialto con 'a 
preciosa cinta La muchacha del estu-
dio por Constance Talmadge. 
En Margot, la comedia La Cáhuil-
uiada, de los Quintero ,por la Compa-
ñía de Prudencia Grifell. 
Es noche de moda. 
Lo mismo que en Trianón. 
Enrique FONTAMLLS. 
S i m p á t i c a b o d a 
Han unido sus destinos la bella y 
simpática señorita Blanca Suárez, y 
y el joven Francisco García, estima, 
dos amigos nuestros. 
Como testigos actuaron, por la no-
via, el señor José Batalla; y por el 
novio, el señor Joaquín Pérez. 
Blanquita, elegantemente ataviada, 
mereció elogios unánimes de la con-
currencia por su gracia y por su be-
lleza. 
Entre los numerosos regalos que 
se le hicieron, figuraba el magnífico 
bouquet de desposada. 
No obstante el carácter íntimo de 
la boda, la concurrencia fué nume-
rosísima. 
En la morada de la novia, donde 
se celebró el simpático acto, fueron 
obsequiados con esplendidez los in-
vitados. 
Hacemos votos por la felicidad de 
los nuevos esposos. 
E l Doctor Pedro A n -
tonio Alvarez 
Después de haber obtenido el títu -
lo de Doctor en Derecho con la cali-
ficación de Sobresalientp ha partido 
para Cienfuegos su pueblo natal, nues-
tro muy estimado amigo el señor Pe-
dro Antonio Alvarez. 
En aquella ciudad donde cuenta con 
tan numerosos amigos y tan valiosas 
relaciones, piensa el doctor Alvaro-
ejercer su carrera. 
Su inteligencia, sus sólidos cono, 
cimientos y su probidad le auguran 
brillantes éxitos profesionales. 
Felicitamos cordialmente al nuevo 
doctor. 
V d . n o c o n o c e 
C7795 10d.-23s. 
Restaurador Pectoral del Dr. B. 
Abella. Na^a hay me|or 
Fiesta inaugural. 
Del Conservatorio Santa Amella. 
Celébrase mañana, a las nueve de 
la noche, en su local de la Avenida de 
"Wilson esquina a B., en la barriada 
del Vedado. 
Daré a conocer el programa. 
Con otros datos más. 
Temporadistas. 
Los que ya regresan. 
En este número cuéntanse los dis-
tinguidos esposos Antonio Giberga y 
María Teresa García Montes con sus 
lindas hijas. 
Vuelven de Arroyo Naranjo. 
Von Ziettelmann. 
El nuevo Ministro de Alemania. 
Embarcó con dirección a Nueva 
York, de donde vendrá a la Habana, 
el lunes último. 
Llega a mediados de mes. 
De enhorabuena. 
Así están unos padres amantísimos. 
Me refiero al doctor Juan de Dios 
García Kohly y su distinguida esposa, 
mi buena amiga Renée Molina, tan 
estimados en nuestra mejor sociedad. 
El mayor de sus hijos, Fernando, 
acaba de obtener el título de Doctor 
en Derecho al p\so que el menor. Cu-
co, se ha recibido de bachiller. 
Una grata nueva. 
Sob/e el doctor Alberto del Junco. 
El distinguido joven se encuentra 
ya notablemente mejorado del acciden 
te automovilista de que fué víctima 
al dirigirse a la fiesta con que se 
despidió el Tacht Club de la tempora-
da de verano. 
En su nombre y en el de sus se-
ñores padres me apresuro a dar las 
gracias a cuantos se han interesado 
por su estado. 
Encargo que recibo. 
Y que cumplo gustosamente. 
Hoy. 
Día de abono en la Opera. 
Se repite la obra d¿ anoche. La t-ur. 
setera de Montmartre, estrenada un-
te un público selecto, del que daré 
la relación esta tarde. 
Viernes de Martí. 
La reprise de la revista Confetti, 
por la Cipri Martin, es la novedad del 
espectáculo. 
Joyería fina, con ónix y brillantes. 
Aretes, prendedores, pulseras, 
pendantifs. 
Ultimos modelos de París. 
HIERRO Y COMPPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68 y O R̂eilly, 51. 
U n a g r a n v e r d a d ? e l c a f é q u e p r e f i e -
r e l a H a b a n a e s e l d e " L A FLOR DE T I B E S " 
B o l í v a r , 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o -
n e s y U r b a n i z a c i ó n 
s e c r e t á r í a 
Cumpliendo acuerdo de la Junta Di-
rectiva de esta. COMPAñlA DE CONS 
TRUCCIONES Y URBANIZACION, y 
de orden del señor Presidente de la 
misma, se hace saber a los señores 
tenedores de las Acciones Preferidas 
que el pago número 8 de los intereses 
fijos de uno y tres cuartos por cien-
to (1.314 por ciento) sobre dichas ac-
\ciones correspondientes al trimestre 
que vencerá el 30 del actual, podrá 
hacerse efectivo en el Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, a partir del 
primero de Octubre próximo. 
Habana, Septiembre 29, 1920. 
M. de J. Mandulej, 
Secretario. 
C7974 4d.-l 
T H E 
P A R A 
INDIGESTIÓN 
w 
La smeva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de ScotL 
En Frasquitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
MALES LEVES. 
De cada mil personas que se sien-
ten indispuestas hay una, por lo 
recular, en peligro de muerte. La» 
primeras no se hallan tan enfer-
mas que tengan que recurrir a la 
cama, ni siquiera para recostarse, 
pero sí lo bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades de 
la vida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchos de 
nosotros nos quejamos de alguna 
pequeña indisposición o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
verse. Los hombres de vida seden-
taria, así como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, sin 
duda, las personas que más sufren 
de estos males que vienen y van; 
maleb que se presentan con más 
frecuencia y duran más a medi-
da que ia edad avanza. Este es el 
tiempo en que se debe emplear la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. Entre los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
época, pocos lo igualan. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que so 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Es 
un remedio de mérito indiscutible 
parala Anemia, Escrófula,Debili-
dad Nerviosa, Bronquitis y Afec-
ciones Pulmonares. El Dr. Enrique 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
la Jefatura de Sanidad de la Ha-
bana, dice : "Que en los largos años 
que ha venido indicando la Prepa-
ración deWampole, su administra-
ción siempre ha sido seguida del 
más lisonjero éxito. Es de inapre-
ciable valor para los enfermos de 
estómago delicado." Su uso en in-
disposiciones ligeras evitará enfer-
medades incurables. Decídase a 
emplear nuestro remedio y no su-
frirá un desengaño tomándolo. Se 
vende más por recomendación per-
sonal que por medio de anuncios. 
De venta en todas las Farmacias. 
P A R A S U S 
P U L M O N 
JARABE 
P O T A S A 
EN FARMACIAS 
i*.J 
C u a n d o h a b l a e i 
r e u m a 
MATERIAL. DE CONSTRUCCION Acabamos de comprar de una de las fábricas mfls grandes de los Estados i L'nidos y ofrecemos para 
EMBARQUE INMEDIATO el siguiente material, a los precios co-• tizados, sujetos a previa venta: 
I VIGAS (BBAMS) STANDARD 766 toneladas 4" x 12' — 7.5 Lbs. por pie i 228 " 5" x »• - 9.75 „ ,. „ 455 " 6" x 15' —12.25 ,, ,, „ 
PRECIO: $3.50 por 100 libras. F. a. 2,000 toneladas, ANGULOS ACERO MALEABLE, todos tamaños desde H4" i x 1̂4" x W hasta 6" x 6Vj inclusive, en largos d'e 25 a 30 pies, en lados igua-les v desiguales. PRECIO; $4.78 por 100 libras, F. a. 8. N. Y. _ 
8,000 toneladas, BARRAS ACERO MA-LEABLE 
r 
D I A N A C O N S U P E R R O 
MagníTica estátua de mármol, de gran tamaño, 
original del insigne escultor alemán Constantino 
Dausch. 
Está expuesta en el Salón de Exhibiciones que 
ha establecido en e! Prado, inmediato al Teatro 
Fausto, ia Compañía de Construcciones y Urba-
nización. 
Posée ésta los documentos que acreditan la au-
e nticidad de la estátua. 
D I A N A C O N S U P E R R O 
c 7405 ind • ^ 
Horma "ARDSLEY" 
Lo que actualmente pa-
gue, preocúpele menos de 
lo que en cambio recibe. 
Si su calzado es THOMP-
SON, tenga usted por se-
guro que ha obtenido to-
do el valor del gasto efec-
tuado. 
' T H O M P S O N B K O S . S H O E 
i . " MEJí'S FINE SHOEMAKERS ^ 
B R O C K T O N 
Representantes: 
i desde basta (V Cuadradas Planas „ % x % „ 0" x 1 Largos de 16 a 20 pies. PRECIO: $4.S8 por 100 libras. I?, a. 
s. n. y. OTRAS GANGAS CONDICIONES: Documentos de em-barque contra carta de crédito abierto en Nueva York. 
BAKSR «02VDSTEIX, CO., INC 21-23-25 Catbarine Slip.—NEY YORK Dirección Cablafirráfina: BAKEGOLD, New York. — alt 8d'-28 
No bay época precisa, ni ocasión me-jor para combatir el reuma, que ique-11a en que los reumáticos tienen eupe-fio en bacerlo. Por eso las proxiu. ida-á'es del invierno, son las mejores, jor-que el reuma cuando se ini'cia el tiem-po fresco, arrecia, y como ele Santa Bár-bara, todos se acuerdan ahora de Bspec -fico Valiña. Es un depurativo laxante, de elemen-tos vegetales únicamente compuesto que hace eliminar los malos humores y las Impurezas de la sangre, por eso es cada vez mayor su aceptación. Específico Valiña. se encuentra en todas las bo-ticas y todos los que sufren reuma con Específico Valiña se curan. Las impurezas de la sanírre son la causa del reuma, de la diabetes, d'e la albuminuria, de las mancha en la cara, de los granos, de las ezcemas, de los trastornos femeninos, de las ulceracio-nes y de miles erupciones, todas esas afecciones, desaparecen cuando se toma Específico Valiua, que depura la san-gre. ..El reuma tiene, su ori«en en la sangre mala y • por eso Especnico Vali-ña. cura el reuma. alt. lo. 
L a b a j a d e l 
nes de pesos como resultado de una 
baja en el mercado. 
El testigo doclaró que los producto-
res americanos en Cuba trataron de 
mantener bajo el precio del azúcar 
cuando empezó a remontarse pero no 
pudieron hacerlofi uor las ofertas de 
los compradores ingleses y canadien-
ses. Poco después llegó a ser general 
la impresión de que sobrevendría la 
escasex 5r que continuaría por largo 
tiempo. 
Inmediatamente—según Mr. Atkins 
—empezó la especulación en enorme 
escala y el azúcar se compró y ven-
dió repetidas veces basta que el 
niveles sin precedente. 
TENEMOS EXISTENCIAS DE 
S. en C. 
San igfaacio 
36582 2 ce. 
99 
E s t a b l o " E l P r a d o 
CHAVES. NUMERO 1 
Teléfonos: M-9002. y A-4796. 
Podemos ofrecer el servicio de bo-
das mejor que reconoce en la Haba-
na, pudiendo presentar las mejores 
máquinas. Lemousine y Cacriolet. así 
como las de Turismo para paseos 7 
yiajes. 
Admitimos abonos por días meses 
y semanas. Pregunte siempre por Mén 
dez y Alvarez. 
36331 3 oc. 
Importante Av i so ai 
P u b ü c o 
y q u e s e l e c c l o í i a r 
A su grabador como a su sastre, si 
usted es elegante, vea a Antonio de 
Rozas y él será su grabador favorito. 
AGUACATE, 142. 
Joyería y ffrabados. 
33641 alt. 5oc. 
Con motivo de la congestión de car-ga ê  los muelles y aduanas de la Ha-bana, quedó la plaza desprovista del renombrado tónico "HIERRO î UXA-DO". Las Droguerías de esta ciudad acaban de recibir varias partidas de Nueva York, de manera que nuestros lectores pueden otra vez obtener ŝte celebrado medicamonto en todas las bunas farmacias y con toda seguridad en la;? Boticas de Sarrá, Barrera, Ta-chequel, y Majó y Colomer, cuyas ca-sas abastecerán también a las boticas que carezcan del "HIERRO NUXA-DO." 
29 y 2. 
Suscríbase al DTÁRKFDE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
LONJA 541. 
C o . 
APARTADO 1316. HABANA. 
ANUNCIOS PRACTICOS, TEL. 1-2332 




sin cuenta, en 
C o m p 
Q h K l O S C b R R E T , 
M m i n i s l r a d o r . 
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La notable compañía de opereta Va-
lle Csillag estrenó anoche en el Tea-
tro Nacional la obra del maestro Nel-
son titulada La Corsetera de Mcnt-
¡martre. 
Es la interesante producción una 
Í>ocliade a la cjue ha puesto uu com-
positor hábil inspirados y agradables 
números musicales. 
Como casi todas las obras de enre-
¡fio, de situaciones cómicas y de quid 
¡pro que. atrae y encadena la atencio i 
del público que :-e regocijó anochs con 
las jocosas situaciones y se deleitó 
)con la música briosa y brillante del 
maestro Nelson. 
El argumento es complicado y las 
tescenas cómicas y pintorescas se cu-
ceden sin interrupción. 
, Como la mayor parte de las opera-
tas modernas, se abusa de las situa-
ciones escabrosas y de las frases pi-
cantes. Hay, en verdad, chistes y pa-
labras que no debían figurar en el li-
bro. Parece que los autores del eró-
¡nero en moda actualmente se dejan 
arrastrar por la tendencia al color 
yerde y al sabor de la pimienta. En 
realidad creemos que el público no 
necesita ni del color citado ni de esti-
mulantes cuando se le presenta algu-
•na intriga graciosa con música lige-
ra y grata al oído. 
2\luchos de los números musicales 
merecen aplausos cálidos, porque son 
originales, briosos y alegres. 
La obra fui espléndidamente pre-
sentada por la empresa. Por la "mise 
en scena" y por la indumentaria se 
hizo acreedora la Compañía Valle 
Csillag al elogio general. 
De la interpretación sólo alab 
pueden hacerse. 
Steffi Csillag, la genial artista có-
mica, hizo una Zezzette de primo ov-
dine. Le dió al tipo el movimiento, la 
inquietud y la gracia que debe tener. 
No se escapó a la habilidad de la va-
liosa actriz ninguno de los matices 
psicológicos del personaje. Fué jus-
tamente aplaudida. 
Paquita Mol'iio encarn óadmirable-
mente la Wanda. Vocal y escénica-
mente estuvo a muy buena altura. 
Valle dió relieve extraordinario al 
papel de Verdinet. 
Alda se condujo loabilísimamen'.e 
en el role de Ricardo. 
Cantó bien toda su parte. 
Pilar García, la Beltri y Trlorato 
contribuyeron al buen éxito alcan-
zado. 
De Salvi, en su papel de cris do, 
realizó una excelente labor. 
La orquesta, dirigida por Giusti con 
acierto y brillantez, obtuvo los efec-
tos de la partitura de Nelson. 
En suma: La Corsetera de Mo.it-
martre fué un nuevo triunfo para la 
Compañía Vallé Csillag. 
El teatro estaba colmado de públi-
co. En la platea se veía una brillante 
representación de la alfa sociadai 
habanera. 
T R A C T 
Para mañana, sábado, se anuncia 
La Reina del Fonógrafo. 
Esta obra es presentada con gran 
lujo. 
Para la próxima semana se prepa-
ran varios estrenos. 
•-•ir: 'jto-v • 
LA C03IPAñí4 DE OPEEA DE AL-
FREDO MISA 
Opmm. Arturo Barathi 
Este notable maestro concertador y 
¡director de orcuesta será quien con-
certará las úperas y dirigirá la or-
questa en la temporada de ópera del 
teatro Payret. 
La gran pericia y méritos artísticos 
'del Comm. Baratía lo colocan en el 
.151 famoso TOXICO, el tipo creado por 
JAlfonso de la Presa en Las Mulatas 
de Bam Bay 
grupo de Iqs primeros maestros di-
rectores de orqv.esta contemporáneos. 
El maestro Baratta ha actuado en 
las «grandes temporadas de los prime-
ros teatros de Italia, España, Holan-
da, Bélgica, Egipto y en la América 
del Sur. 
El maestro Baratta está considera-
do como una de las batutas más cla-
ras y enérgicas. 
La adquisición del citado maestro 
ha sido un gran triunfo para el señor 
Misa. 
• • • 
iíÂ AEL ARCOS 
Mañana, sábado, debutará en el tea-
tro Payret el notable artista Rafael 
Arcos, del que conserva el público 
habanero grato recuerdo. 
Rafael Arcos ha creado un género 
de espectáculo que puede decirse úul 
co y con el que ha logrado celebridad 
mundial. 
El programa con que hará su pre-
sentación inañana es el siguieme; 
Sinfonía Marcha Arcos. Presenta-
ción. Acentos internacionales. Dime 
cómo andas (couplet). Cómo se diri. 
ge una orquesta. Mi noche triste, can-
ción argentina. La cama (conferen-
cia) . Un tenor de ópera barata (sá-
tira) . El Relicario (caricaturíí de una' 
tonadillera catalana). El origen de 
los bailes. 
NACIONAL 
La aplaudida compañía de opereta 
Valle Csillag pondrá en escena esta 
noche la operota en tres actos del 
maestro Nelson, traducida al caste-
llano por el ceñor Julio C. Escobar-, 
titulada La Corsetera de Montmartre. 
Es la cuarta función de abono. 
El sábado se repetirá la obra de 
gran espectáculo La Reina del Fonó-
grafo. 
El domingo, en matinée. La Duque-
sa del Bal Tabarin. 
Y en la función nocturna, La Cor-
setera de Montmartre. 
)f. jf. ¡f. 
PAYRET 
El beneficio de Alfonso La 
Presa (Totlco) 
Con la función de esta noche termi-1 
nará la brillante temporada que en el 
rojo coliseo ha realizado la compañía 
que dirige el popular actor Arquíme-
des Pous. 
Dicha función será fxtraordinariíi, 
T i p o s : 1 5 - 3 0 , 1 8 - 3 6 , 2 2 - 4 5 , y 3 0 - 6 0 H . P . 
P a r a l a b r a n z a y t i r o d e c a ñ a . - R e c o r d s m u n d i a l e s d e 
e c o n o m í a y t r a c c i ó n . 
u m m m m r m m m 
E n t r e g a s iumedia tas . Surt ido completo de p iezas d e repuesto 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O , S . e n C . 
D R A G O N E S 1 0 6 . 
á LenefJcio del aplauJilo primer actor 
Alfonso de La Presa, que 1.- dedica a 
la prensa y al público habanero. 
El interesante programa es el si-
guiente: 
Primera parte 
Estreno de la opereta bufa en un 
ücto y dos cuadros, letra del reputado 
escritor licenciado Angel Glarens y 
música-arreglo por Manolo La Presa, 
titulada El Viudo Triste, parodia de 
La Viuda Alegre, con este reparto-
Mariana, señora Castillo; Valen-
cienne, señora Obregó'V. Danilo, se-
ñor Alfonso La Presa; Ferrando, se-
ror Moreno; Diego, señor Arqaíme 
des Pous; Alfonso, señor Cuevas: Ca-
milo, êñor Maldonado; Pimpón, se-
ñor Otero; Luis, señor Mendoza. 
La acción al año de fallecida Ana 
de Glavary. 
T e l é f o n o A-4-646. H A B A N A . 
36960 l.oc. 
Patiño bolshevique, desempeñado por 
iu señora Llauradó y el señor Otero. 
Estreno del precioso dueto titulado 
Piropos a peso, por Angélica Gutié-
rrez y Raúl del Monte. 
Tercera parte 
Reprise ds la graciosa zarzuela có-
mica original del popu'ar autor Ar-
químedes Pcus y música del maesr.ro 
D. SáncheT; titulada Las Mulatas de 
Pam Bay, que alcanzará hoy su 200 
representación en la Habana y a la 
que se le han introducido escenas 
nuovf s. 
Segunda parte 
Estreno del precioso dueto titulaiTo 
Cuarta parte 
Ertreno del apropós'ío cómico líri-
co bailable, en un acto y dos cuadros, 
titulado Salón de Variedades, con ep-
te reparto: 
Primer cuadro. — Ortiz, Enrique 
Suárez; El Repórter, Ẑ ernanr'o Men-
doza; La Estrella de Varietés, Ca"i-
L a 
e n s u s s a i o n e 
x i m o 
P a r a e s t e a c t o 
N a d i e f a l l a r a e 
.'Vo.OC 
dad Castillo; El poet-o decadentista, 
El Beneficiado; Mimí Jolie, Eulalia 
Zabala; La Bella Mel̂ ochita, Lúua 
Otregón; Un Danseur El Beneficia-
do; Un actor sicalíptico Valeriano 
Ruiz P?rís. 
.Segundo cuadro.—El árabe Tapa-
' i c , L u z Gil; La Jota Española, E'n.-v 
c'e Granados;; La Danzi, el Danzón y 
é l Zapateo, Luz Gil y Raúl del Monte; 
Miraflores (compositor excéntrico ga-
llego), Adolfo Otero; Tirabeque (bom 
) •.• concertista), Heliodoro Martínez; 
Biu-capié (platillo concertista) El Be-
neficiado. 
Terminará la obra con el precioso 
p.-'itpourrit original de Clarens y L* 
Pres.% La Zarzuela Esparola y el 
Género Cubano, con el siguiente re-
parto: 
La Chula, señora Zabalr.; El Tore-
ro êñor Otero; El Sacristán, el l?« 
neficicído; La Mulata, 1117rGil; V i 
Cantador, señor Cuevas; El N^rlt), 
Arq límedes Pous. 
i n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g ' r á f i c a , p r e s e n t a h o y . 
V i e r n e s e n l a t a n d a d e l a s 9 e n e l 
Para esta -̂ oche ofrece el cartel de 
Martí un atractivo poderoso: la re-
'•rise de la revista d. Mario Vitoria y 
Enrique Uhthoff, con música del 
maestro Quinito Valverde, titulada 
Confetti. 
Es Confetti una de las revistas 
más aplaudidas del vasto repertori > 
de la compañía Velasco. Tiene nú-
meros alegres, bailables sugestivê  y 
graciosas escenas. 
Además, Confetti es uno de los me-
jores aciertos ĉb la graciosa tiple có-
mica' Cipri Martín. . 
Estamos seguros de que la reposi-
ción escénica de Confetti será uo 
triunfo más para el conunío artístico 
que con tan brillante éxito actúa en 
ol coliseo de Dragones y Zulueta. 
Va Confetti en la segunda sección 
floble. con la zarzuela El Monaguillo, 
en que el Galleguito hace gala de su 
vis cómica. 
En la primera, sencilla, se anime.' i 
e! saínete La Dulce Caña, celebrada 
obra de Jesús J. López y el maestro 
Sánchez Fuentes. 
Para el domingo se prepara una es. 
pléndida matinéo . 
En breve se pondrá en escena la 
opereta La Generala, del maestro Vi -
ves . 
El próximo miércoles se celebrará 
una función a beneficio del Instituto 
Jovellanos, con un interesante pro-
grama. 
• • • 
CAJUPOAMOK 
El vendedor de embustes, por el 
rotable actor Frank Mayo, es la pe-
lícula que se anuncia para hoy en 
Campoamor en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
En las tandas de la una y media, de 
las cuatro, de las seis y media y de 
las ocho y media, el drama Los Ju-
glares de la vida; y en las restantes 
tandas, los enisodios quinto y sexto 
de la serie El blanco trágico, por el 
atleta Roleaux; lo? dramas La Plega-
ria del Huérfano, las comedias Muje-
res salvajes y velludas. El auto y r.as 
Ninfas de Neptuno y Acontecimionto¿; 
universales número 22. 
Mañana, en la tanda elegante. El 
Horizonte Gris, ror el gran actor ja-
pón.'? Sessue Hayakawa. 
El lunes, estreno de la película Su 
Excelencia la Duquesa, por la simpá-
tica Edith Roberts. 
En breve. La Virgen de Stamboul, 
por Priscilla Dean, y La Bestia Ne-
gra, por Dornthy Phillips y Priscilla 
Dean. 
• • * 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la comedia Los In-
timos. 
• • • 
ALHAMBKA 
En primera tanda se anuncia la 
obra de Federico Villoch y el maes-
tro Anckermarm, titulada En la Chi-
na. 
En segunda. La enseñanza de 
"borio. 
Y en tercera. El encanto de las 
damas. 
• • • 
YERDUN 
Consulado y Animas. 
En las tandas primera y se.gun 'a 
se proyectarán películas cómicas. 
En tercera, el interesante drann en 
cinco actos Pantera del mar. por W. 
Desmond y el episodio 12 de Las hue-
llas misteriosas, titulado La hora fi • 
nal. 
En la cuarta, estreno del drama en 
L=eis actos por W. Farnum, titulado 
Mi amor nunca muere. 
E1 sábado: Su pobre marido. Dan lo 
y dando y Las huellas misteriosas. 
El domingo: La ciudad df- camara-
das, La majer en cuestión y Aristo-
cracia americaia. 
El lu"es: Abrid los ojos. Herení;ia 
de sangre y Las huellas misteriosas. 
• • • 
FAUSTO 
En las tandan de las cinco y '3 ).rs 
nueve y tres cuartos se exhibirá en 
la pantalla del aristocrático Fausto 
la magnífica obra dramática on seis 
actos, de la nn'rca Artcraft, titula-Ja 
Unidos sin amor, interpr3t--da por el 
conocido actor Bryant Washburn. 
En la tanda de las ocho y media, la 
Paramount-Artcraft presentará la pe-
lícula dramática en seis actos titula-
da. El milagro de amor, por un selec-
to grupo de artistas cinematográfi-
cos. 
Mañana, estreno en Cuba de la - in -
ta La hija del lobo solitario, por Loui-
se Glaum. 
• • • 
1J1ALT0 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se pa-
sará la cinta en cinco actos por la 
bella actriz Constance Talmadge, ti-
tulada La muchacha del estudio. 
En las tandas de las dos, de la i 
cuatro y de la-i ocho y media, la mag-
nífica cinta interpretada por la bella 
actriz Bert Lytell, titulada La Cruz 
de Fuego. 
jf. ¿I jf* "YO ACUSO" 
La interesante cinta de este tít'il"), 
se estrenará pronto en e'. cine Rial-
to, por los populares empresarios K1-
lanos Santos y Artigas. 
"Yo acuso'' es orígin il del exquisi-
to poeta francés Abel Gan̂ e y su 
asunto ha sido transportado al cine-
matógrafo por la casa Pathé, con to-
da perfección. 
Esta cinta es lo mejor que has/a 
la fecha se ha editado por cî sa algu-
na de películas, en el 'ivundo cutero. 
Hay realidad, riqueza y exqui?ití<: 
de arte. 
Ltrcaíf. Pathé ha hecho de "Yo ? c \ ' -
so" una cinta que no admite < orapa-
racior-e.s. Es lo mejor ("el arte cr.i'--
matográfico. 
• • • 
MARGOT 
La? compañía de la genial actriz 
española Prudencia Grifell pondrá en 
escena esta noche la graciosa come, 
día de los Quinteros, titulada La Ca-
lumniada. 
P A N T E O N E S 
dispuestos para eiuwar; de 1 bóve, 
da y de 2, con monumento. 
En construcción uno de cuatro. 
F. ESTEBAN, Marmolista. 
Bayo. 122. Teléfono M-SOá?. 
El papel de la protagonista está a cargo de la señora Grifell. 
La obra será presentada con toda propiedad. 
• * • 
0LIMP1C 
Para hoy se anuncia en el elegarfí 
Cine Olimpic, del Vedado, el estreno 
de la magnifica cinta de Mano Bo-
nard titulada La tenaza humana. 
Va en las secciones de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto. 
Mañana: Camino de la Luz, por la 
Hesperia y Carminatti. 
La función a beneficio de la orques-
ta del Olimpic se celebrará el martes 
próximo, con Herencia sangrienta, 
por William Farnum. 
• x x 
BOYAL 
En la primera tanda se exhibíráu 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 12 de Las huelas 
misteriosas, titulado La hora f;nal. 
En tercera, el sensacional drama 
er, cinco actos Mi amor nunca-̂ nu fréj 
por F. Farnum. 
En la enarca. La pantera del mar, 
drama en seis actos, por Willi m Des-
mond. 
El sábado: Su pobre marido. Dan-
do y dando y Las huellas misteriosas. 
El domingo: La ciudad de cama-
radas. La mujer en cuestión y Aris-
tocracia americana. 
x • • 
LABA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna .?e pá.sorá 
el episodio quinto de El asesino mis-
terioso. 
En segunda y cuarta, El precio de 
una locura, ea cinpo actos, pjr Anio-
nio Moreno. 
Y en tercera. Duda horrible, en cin-
co actos. 
• • • 
iOBNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y medía 
se pasará la interesante cinta ôr la 
notable actriz Mabel Normaad, tir.u-
lada La Peste. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos, la magnífica 
película en. cinco actos por Ana Pen-
uington, Lo samoríos de Ana. 
En las tandas de la una y de las 
seis y media, la cinta cómica Recién 
casados. 
Mañana: La Plebeya, por Fainie 
Ward, y El velo de la fidelidad, por 
Norma Talmadge. 
k • • 
MAXIM 
La función de hoy consta de cuat-o 
tandaa. 
En primera, los episodios primero 
y segundo de la. serie Búfalo BiK-. 
En segunda, a las ocho y media, 
cintas cómicas. 
En tercera, primero y segundo epi-
sodios de Búfalo Bill. 
En la cuarta, estreno de la intere-
sante cinta en siete episodios inter-
pretada por la genial Mme. Hesperia 
titulada La señora sin paz. 
Mañana: los eiVsou'ios tercero y 
cuarto de Búfalo Bill. 
El 9, estreno de la serie en quince 
episodios por Peí ico Metralia, üe iu1-
ligro en peligro y La Condesa Sara, 
por la Bertini. 
• • * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se exhibirá la in-
teresante cinta Ya lo creo, compadre, 
por George Walsh. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de La herencia sangrienta, por Wi-
lliam Farnum. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete p tres cuartos y diez y 
cuarto, estreno de Vicio y ecuu-a-i.'̂ i. 
por Gustavo Serena. 
Mañana: La Condesa ,Sara, por ! i 
Bertini. 
• -Ar • 
WILS0N 
En la tanda de la una, Los zarza-
les del camino, por Cerina Griffith. 
A las dos y a las siete. Perlas per-
didas,- por Sessue Hayakawa. 
Y en las tandas de las tres y cu?r-
to y de las ocho y cuarto, estreno de 
la cinta Un infeliz, por Bryant Wash-
burn. , , , 
Y para las tandas dobles de las tres 
v cuarto y de las. nueve y media, La 
Condesa Sara, por la Bcrtmi. 
e g u r o 
c i n t a d e l u j o , a r t e , l u c h a s e n t r e e l a t l e t a 
y e l t i r a d o r B i l l , e s a d q u i r i d a e n e x c l u s i v a p o r 
i o s s e ñ o r e s R i v a s y C a . , a s í c o m a t a m b i é n e x h i b i r á n 
e n l a t a n d a d e l a s 1 0 y c u a r t o 
S a n I g n a c i o 2 5 . T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . 
Seguros contra Accidentes del T r a b a j o , Fianzas e Incendios 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O : 
P o r H e s p e r i a y T u l i o C a r m i n a t t i 
a b a d o 2 : E l P a t á n , p o r C h a r l e s R a y 
R e p e r t o r i o R I V A S Y C O M P A Ñ I A 
J A C I N T O P E D R O S O , 
T e s o r e r o . 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A , 
V i c e . 
D R . J O S E A G U S T I N M A R T I N E Z , 
S e c r e t a r i o . 
R O G E L I O J U S T I N I A N I , D irec tor G e n e r a l . 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S 
J O S E M A T O R E Q U E I J O , 
P r e s i d e n t e . 
L U I S M O R A L E S , 
V i c e . 
T I B U R C I O G O M E Z , 
V i c e . 




Ramón F. Crusellas. 
José G. Du Defalx. 
Enrique Gil. 
Luis Mestre. 
José L. del Alamo. 
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PAGINNA SIETE 
lo. DE OCTUBRE 
1805.—Por auto del vice real pa-
trono el excelentísimo señor marqués 
de Someruelos, gobernador y caPit!̂  
general de la Isla de Cuba, quedó 
constituida en parroquia la ermita de 
Nuestra Señora de Regla, y en 5 
del mismo mes empezó a ejercer las | 
funciones de cura el capellán de di" , 
cho santuario, don José María Cor-1 
tés y Salas. . i 
El año de 1861 se echó abajo la; 
iglesia de rafa, tapia y teja y se 
fabricó la que existe de cantería, ma- | 
yor que la que había, con su batis-
terio, nuevas campanas, etc. 
]860 —Publícase "El Regañón , se-
ma n& rio dominical satírico burlesco. 
1748.—Fúndase el primer cafetal en 
Wcijay 
T r i b u n a l e s 
AUDIENCIA 
El juicio oral de Avendafio, suspen-
dido 
En -virtud del gran cansancio que 
le produjera el informe del día an-
terior, en el juicio oral de Fernán-
dez Rubio, se vió precisado el doc-
tor González Sarraín a solicitar de 
la Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia, la suspensión del se-
ñalado para ayer, en dicha Sala, con. 
tra el joven estudiante, Guillermo 
Avendaño, del que también es defen-
sor el doctor Sarraín. 
Hoy a ^ una de la tarde se ve-
rificará dicho acto. 
t - 7 
«iriDÓitAi 
t u TIPO w l U S T O R A R A E:L_ SfcR 




S A T I S F A C E A LOS 
Q U E E N T I E N D E N 
D E C E R V E Z A 
m m z . 
¡i 
UNICOS RECEPTORES: 
O F I C I O S 2 . 3 ( p o r amargura ) H A B A N A 
l 
M O D E L O D E 1^ T O N E L A D A , C O N M A & N E T O B O S C h . 
E : . W . M i l — E S . - F ^ R A D O Y G E s I S I O S . - T f c L . . 
En cobro de pesos 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos de 
menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Sur la Sociedad 
Mercantil Julien de la Guardia y 
Compañía, domiciliada en esta capi-
tal contra la Sociedad The Port of 
Havana Docks Company, domiciliada 
en los Estados Unidos de América 
pendiente de apelación establecida 
contra los autos eme declararon con 
lugar la reposición establecida por 
la Sociedad actora, sin lugar a te-
ner por parte al mandatario a nom-
bre de la sociedad demandada ni a 
proveer lo interesado en el escrito; 
y contra sentencia que declara con 
lugar la demanda y condenó a la so-
ciedad demandada al pago de la su-
ma reclamada, su interés legal y las 
costas del juicio; ha fallado revocan-
do el auto del juez de Primera Ins-
tancia acordando tener por parte al 
mandatario que representa a la Com 
pañía Port of Havana Docks en su 
carácter de demandada y que pro-
vea el juez en el escrito con arre-
glo a derecho, declaran también sin 
lugar la otra apelación establecida 
y no se hace csnecial condenación 
de costas, así como tamnoco se de-
clara M se ha o no litigado con te-
meridad ni mala fe a los efectos de 
la Orden número tres de la serie de 
mil novecientos uno. 
Qswaldo Izquierdo y Michel, por mil 
pesos, para ejercer el cargo de no-
tario público con residencia en Ji-
tibonico. 
Penas pedidas por el Fiscal 
Las representaciones del fiscal so-
licitan las siguientes penas: 
Nueev meses y cuatro días de pri-
sión correccional para el procesado 
José Riveri, como autor de un de-
lito de lesiones graves; así como una 
indemnización a! perjudicado en la 
suma de cien pesos. 
Un año, diez meses y veintiún días 
do prisión correccional para el pro-
cesado Laurencio Delgado, como, au-
tor de un delito de atentado a agen-
te de la autoridad; así como una in-
demnización al perjudicado en caso 
de autos en la cantidad de treinta y 
tres pesos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En lo Criminal 
SALA PRIMERA 
Contra Rafael Machado, por estafa. 
Ponente, Aróstegui. 
Defensor, Gutiérrez. 









Contra Rafael Valdés, por atenta* 
do. 
Ponente, B. González. 
Defensor, Aulet. 
Contra Aracelio Iglesias, por rap. 
to. . ^ . ^ . ^ . J L . A J L Í Ponente, Gastón. Defensor, Vieites. 
Contra Manuel García, por rapto. 
Ponente, B. González. 
• Defensor, Vieites. 
En lo CítÜ 
SUR 
Jorge Díaz Soler, contra la Socie-
dad Romani y Compañía, en cobro 
de pesos. 
Ponente, García R?mis. 
Letrados, Lazaga y Gispert. 
Procurador, Alvarez. 
OESTE 
Manuel Alvarez y Alonso, contra 
J. Rovira y Compañía. 
Ponente, García Ramis. 
Letrados, Puig Ventira y Fernán-
dez Superviene. 
Fianza anrohnda 
El señor presidente de la Audien-
cia ha dictado auto aprobando la fian 
za prestada a favor del doctor Juan 
SALA SEGUNDA 




Contra Chan Yon, por Infracción 
de ley de drogas. 
Ponente, M. Escobar. 
Defensor. Pórtela. 




Y E S O , Y E S O , Y E S O 
Castillo tiene barriles de 300 libras en Carmen número 38 y el 
adorno de cielo raso que hace fu taller, no tiene competencia en 
el precio y en la calidad. Teléfono A-6269. 
36721 2 oc. 
Procuradores, Barreal y Reguera. 
G. de Torres y Joménez, contra 
Florentino Díaz, sobre pesos. 
Ponente, García Ramis. 
Letrados, Prieto y Caiñas. 
Procuradores, Menéndez y Pérez 
Sosa. 
NOTIFICACIONES 
Las tienen hoy, en la Sala de lo 
Civil y Contencioso-administrativo de 
la Audiencia, las personas siguien-
tes: 
LETRADOS 
Señores Joaquín R. Peña, R. Gon-
zález Barrios, Miguel G. Llórente, 
Herrera Sotolongo, Cristóbal de la 
Guardia, Jasé Pedro ,Gay, Federico 
Castañeda, Adolfo Núñez, José G. Es-
pino, Domingo S. Méndez, Carlos de 
Armas, José M. Vidaña, P. Rubí, Jo-
sé E. Gorrín, R. Calzadilla, Francis-
co O. de los Reyes, Antonio; García 
Hernández, Miguel G. Ferragut, Teo-
doro Alvarez, Manuel Gómez Cardo, 
Augusto Prieto Martínez, Angel Cai-
ñas, Emilio del Mármol y E. Mon-
tero, i 
m i m M a m d e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , Í 8 . - E a b a n a 
00 
5 0 0 . 
A l q u e d e m u e s t r e q u e l a 
i N Y E C C i O N P O U E R 
No cura las enfermedades secretas del hombre. 
I T Q F Í A Q U E LA CIENCIA MODERNA 
U O E ^ L í / l , A C O N S E J A COMO INFALIB 
LA 
I B L E . 
De venta: en D R O G U E R I A S Y FARMACIAS* 
36650 1 oc. 
PROCURADORES 
Señores Granarlos, O'Ref.ly, Ba. 
rreal, Illa. Menéndez, Llama, Roca 
Cárdenas, Castro, Puzo, Pe-eira, Lea-
t nés, Gorrón, Franrnsco de la Lusí 
j Mazón, Recio, Espinosa, Reguera, 
Rui-'! .Carlos de Armas, Perdomo, Ro-
; dríguez. Lóseos, Matamoros. Sierra, 
Carrasco, Claudio Vicente, Tomás Ro-
|. dillo, Luis Castro, Eduardo Arroyo, 
Rouco, Bieu/enic!o y Pérez Sosa. 
CÜMPAÑlA NA^l t íNAL* I7E V I N Ü S 
C A R E S H A B A W A . 
MA NDT \RIOS Y PARTES 
Señores María Ẑ hala, B- Men̂ n-
ctz. Juan F. de la Cruz, Ignacio Fi-
gueredo, Fernando Udaeta, om;s Al-
fonso. Rafael Zr.azo, Francisco G. 
Quirós, Ramiro Monfort, E ''aldés 
Rodr̂ sruez,- Cecilio Tapié, Salvador 
Díaz Vargas, Estanislao Hermoso. Al-
fredo Montanitis, Antonio López Pes., 
cano, Tomás Alfonso Martel1, Andrés 
Sáen/. Bernabé Vega, Alfredo Mon-
talván, Ramón Feijo, Félix Rodrí-
guez, Marcelino Docamno, José de 
Urrutia. Antonio Cosmolio, Estanis-
lao H. Cortes, Díaz Potts, Pelayo Al-
varez, Jesús García Téllez, Eduardo 
Valdés Rodríguez y Alfredo Sierra. 
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E D I F I C I O " L U Z A C a S T A 
P A R A O F I C I N A S 
Con servicio de elevador, luz y limpieza. 
Situado cerca de los muelles, en el mejor punto comercial 
S E A L Q U I L A N 
ESPLENDIDAS Y VENTILADAS OFICINAS. PUEDEN VERSE 
EN MORAS HABILES. 
O F I C I O S Núm. 84. E N T R E L U Z Y AGOSTA 
Tenemos el gusto de participar por este medio a nuestra clien-
tela habernos trasladado de la calle Cuba número 23, altos, a nues-
tro nuevo edificio en Oficios número 84. 
LIJÍDJÍER Y HARTMAIÍ 
Fábrica de Manteca Industrial de Cueto y Co., S. A. 
36360 2 Oc. 
E L Q U E A R R O L L A 
B e n j a m e d a 3 % 4 1 y 4 3 
T e l é f o n o s A - 2 0 4 2 - A - 2 2 2 2 - A - 7 n 5 , 
m á q u i n a s de Coser 
PABl ENTREOI INMEDIATA 
Máquinas ñinger para hacer dobla, 
dillo, 72 W 19. 
Máquinas Singer para hacer oje-
tes 71-30, y para toda otra clase de 
costuras 6S-7. \ 
Máquinas Wilcox & Gibbs 95-1. 
Y otras marcas 31-15. 
Cortadoras eléctricas 24-26. 
Motores. ífflTBBI 
.T. GALEm 
653-555 West D'way, 
New York City. 
alt, 6d.-lo. 
V A P O 
I 
T i l 
J J í i 
Con referencia a nuestro anuncio en este periódico de Septiembre 22, 
ponemos en conocimiento de los señ ores receptores de las mercancías 
transportadas por el vapor inglés "Victoria de Larrinaga" que a la rela-
ción de embarcaciones utilizadas para la descarga del referido vapor, que 
contiene el anuncio anterior, hay que añadir, hasta la fecha, las siguien. 
tes: Goleta "Lucía," y Chalana B. No. 2, Lancha "María Celia," y Lancha 
"María Blanca." 
Galbán, lobo y Co,, S. A, 
36813 2 oc. 
f f toé u n d í a l a m a r c a ¿ ¿ 
d e t a b a c o s p r e f e r i d a . 
® ® v u e l v e a c o n q u i s t a r e l ¿ ¿ 
' * pr imer puesto. 
Pedid s iempre tabacos 
D E P O S I T O G E N E R A L : «LA C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R " 
F O L L E T I N 5 6 
L A C A L U M N I A 
(PAGINAS DE LA DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DB 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
¿ t f ^ (Di» venta en La Moderna Poesía, Obispo, 135). 
Ĉontinúa) 
Pablo, sentado sobre el caído tron-co de un aboso árbol, parece bailarse poseído de ese dulce y tierno arroba-miento que presta la naturaleza, levan-tando dulcísimos ecos en el alma. El aventurero español no es poeta, . ni su ser se baila muy propenso a ' las dulces y gratas emociones del amor; pero el hombre más indiferente, el co-; razón más prosaico, siente brotar en i su cerebro una idea sublime cuando solo a la sombra de un árbol escueba las I inimitables armonías .de la naturaleza. I Pablo, aunque hombre material, pien-i sa que en aquel paraíso que le rodea I sólo le falta una Eva, pero no con el nombre que nos presenta el Génesis a la primera mujer de la creación. • —¡Oh! — exclama. — Ye creo que por poco simpática que le haya sido a Tula mi persona, si se encontrara aquí, IV debajo de este árbol, junto a este arro-yo, mis palabras habían de levantar dul-císimos ecos en su alma. Ella es joven, hermosa, y es imposible que su corazón lata con la fría irregularidad de la in-diferencia cuando se vive bajo el sol 
abrasador de los trópicos y se posee una mirada tan ardiente como la suya El deber es para ciertas mujeres una valla insuperable. ¿Será Tula de esas mujeres.' Entonces, para realizar mis planes, tal vez sería indispensable co-meter un crimen; esto siempre es un inconveniente, cuando no causa graves perjuicios; lo importante es dar el gol-pe a mansalva, sin responsabilidad, sin dejar rastro que sobresalte la concien-cia-Pablo hace una pequeña suspensión en su discurso, y apoyando la frente en la palma de la mano, permanece unos momentos en actitud reflexiva. Poco después oye las pisadas de dos caballos, que al parecer se aproximan hacia aquel sitio. —¿Será ella?—se dice Si fuera, casi podría tomarse esto como una cita. Pablo continúa en su actitud refle-xiva. El galope de los caballos se oye ca-da vez más claro, más cercano, indi-cando que se dirigen hacia aqutl sitie. De pronto la encantadora figura de Tula aparece en la plazoleta donde se halla Pablo. El español no cambia de actitud, como si deseara ser sorprendido en su me-ditación. Ya no se oye el galope de los caba-llos. Indudablemente Tula está allí contemplándole. El corazón de Pablo late con violen-cia; puede levantar la cabeza, saludar, y aun permitirse acompañar -a la ama-zona; pero permaneo ivrmóvil, como la estatua de la reflexión. Esta farsa termina, gracias al fogoso relincho de la jaca que monta Tula Pablo levanta la cabeza, dirige una mirada llena de ternura y pasión a la criolla, y poniéndose en pie avanza al-gunos pasos con el sombrero en la ma-no, como para dirigirle la palabra. A corta distancia del sitio que ocu-pa Tula, Robles ve al negro Daniel mon-
tado en su caballo; pero inmóvil, tris-te, taciturno, como si fuera el celoso guardián de la honra de su ama. —Veo, amigo Pablo,—dice la criolla con una voz que llega hasta lo más profundo del corazón de Robles,—que he llegado tal vez a interrumpir sus reflexiones. ¿Pensaba usted sin duda en su culta España? ¿En algunos de esos recuerdos de la patria? La criolla muy pocas veces ha diri-gido la palabra a Pablo. La anterior pregunta «s una espe-ranza. —¡Ah, señora!—dice, acariciando el cuello de la jaca que monta Tula. —r-Confieso sin rubor que me hallaba tan preocupado, que ni siquiera' he oído las pisadas de los caballos; bien es verdad que acabo de librarme de un inminente peligro. 
—¡Ah! ¿Pues y eso? — pregunta con interés la criolla. —Hace poco corría a merced de mi caballo con la inon4-  •• do tuve la suerte de que se detuviera mi corcel al borde de un abismo. Puedo jurar a usted que sólo vi el peligro adonde me había conducido mi inexpe-riencia cuando se detuvo para salvarme la vida el leal Ardiente. —Más vale así, señor de Robles; por-que hubiera sido un sentimiento para mi esposo y para todos los de la casa semejante desgracia. 
—De manera, señora, que el caba-llo, que segdn la prudente opinión de don Fernando debía causarme algún daño, •'caba de salvarme la vida. —En estos bosques' no conviene nun-ca galopar al capricho del caballo; hay algún peligro . 
—i Oh, no he de olvidarlo! Lo que acaba de sucederme será un buen ejem-plo para de hoy en adelante. —Pero, según veo, ¿piensa usted per-manecer en este sitio? 
;—Si he de hablar a usted con fran-
i queza, ignoro el camino que conduce i a la quinta. —Eso mismo le decía yo hace poco i a Daniel. El señor de Robles debe ha-berse extraviado en el bosque; slga-; mos más adelante hasta que le encon-tremos. ; —¡Ah, señora! ¿Y ha podido merecer 1 mi humilde persona esa molestia ? i —Nada de molestia; a mí me es com-| pletamente igual pasear por un sitio que por otro. •—Entonces, si usted me lo permite, tendré el gustó de cabalgar a su la-' do. i—¿Y por qué no, caballero? Los dos | nos encaminamos a un mismo sitio. —Es usted extremadamente bonda-dosa, y no olvidaré nunca que ha te-nido la condescendencia de pensar en que yo podía haberme extraviado. Pablo dice las anteriores palabras en voz muy baja, y procurando descubrir en los ojos de Tula el efecto que le producen. La criolla nada responde, pero in-clina ligeramente la cabeza y se son-ríe. Pablo cree notar a través de aquella sonrisa alg-.-aa emoción. Vuelve a montar en su caballo, y co-locándose junto a Tula, le dice: —Estoy a las órdenes de usted, se-ñora. —Vamos, caballero. Los caballos se ponen en marcha. Ca-minan al trote. Daniel guarda una dis-tancia respetuosa, pero ni un solo Ins-tante aparta de Pablo su indagadora mi-rada. Transcurren algunos minutos, y ni el español ni la criolla despegan los la-bios. Parece que alguna idea los preocupa. D'e vez en cuando sus miradas se en-cuentran. En los ojos de Pablo brilla algo que 1 demuestra la ansiedad ele su alma, el 1 fuego que abrasa su corazón. 
Tula parece no comprender nada; sólo se sonríe, sacudiendo con su ele-gante fusta las ramas de los árboles. Daniel parece inquieto ante aquel si-lencio, y de vez en cuando ahoga pro-fundos suspiros y hostiga a su caballo, que se aproxima más de lo regular a los dos jinetes que van delante. 
CAPITULO Vil 
PRELUDIO DE UNA TEMPESTAD DEL 
CORAZON 
Transcurren ocho minutos. Pablo calcula) que la quinta apenas distará una legua de aquellos sitios. Es preciso aprovechar los momentos; es Indispensable arriesgar una frase, una palabra que, rompiendo aquel si-lencio abrumador, le coloque en el ca-mino que conduce al corazón. El primer efecto es siempre el que con más tenacidad se arraiga en el alma. 
Una declaración de amor bien comen-zada, por poco predispuesto que se en-cuentre el espíritu de la mujer, da por lo general buenos resultados. Pablo, hombre de mundo y calcula-dor frío, conoce todo lo que llevamos dicho, y teme arriesgar sin fruto la primera frase. 
—Si Tula no me ama,—piensa, una declaración a boca de jarro puede dar por tierra con todos mis planes, por-que indudablemente se lo contará áa su esposo, y entonces todo se ha perdido Si, por el contrario, mis palabras pro-ducen buen efecto y llegan a interesar su corazón, mi ha de faltarnos un re-curso salvador. De todos modos pre-fiero el ataque. Manos a la obra Hecha esta reflexión, Pablo, que no es hombre que le gusta perder el tiem-po, dirige una mirada llena de amor y ternura a la criolla, y aproximando to-do cuando puede la cabeza de su ca-
ballo a la jaca de Tula, la dice, ba-jando la voz: —Señora, pensaba ausentarme de es-te poético valle sin despedirme de na-die; pero com'ieso que mi pensamiento me ha causado grandes remordimien-tos. Tu'a mira con asombro a Pablo, y le pregunta, empleando las mismas pre-cauciones : —¡Cómo! ; Prensa usted marcuarso de csíos valles': ¿Y adunde? --Lo ignoro: tal veis a Méjico, a Ca-lifornia, a España, me es igual. La criolla parece no comprender 1> que le dice Pablo; pero le pregunta con un acento que el español cree* con-movido : —No se halla usted bien en esta tierra ? —Nunca he visto una vegetación más lozana, un cielo más risueño, un am-biente más puro. Todo aquí respira osa poesía adormecedora que convida a ¡a indolencia del espíritu, a la pereza del amor. —Pues entonces... —Precisamente por eso, señora, de-seo ausentarme de esta tierra. —Tengo la desgracia, amigo Pablo, de no comprender a usted. Pab̂o fija una mirada tierna en la criolla, y ésta parece turbarse. —¿Quiere usted que sea más explíci-to, señora? Tula pronuncia un "sí" medroso, in-seguro. —Prométame antes que no ha de ofenderse por las frasea que broten de mis labios, dictadas por mi corazón. —Lo prometo. Pablo apenas oye esta palabra, tan débilmente es pronunciada. SI los dos jinetes que caminan delan-te no estuvieran tan preocupados, ob-servarían que la negra y brillante faz de Daniel se conmueve, y una mirada terrible cruza por sus ojos. 
—Pues bien, señora; antes de tres 
días habré abandonado para siempre esta pintoresca comarca, porque la amo a usted. Tula se estremece. Pablo acaba de pronunciar la frase con una energía, con un calor, con una vehemencia, que no deja duda alguna de SmÍnnienSa Pa n que abriga en su 
Robles espera dos segundos una res-puesta que le muestre el enojo de la criolla, pero ésta guarda silencio su cortzón!'anZa CreCe notablemente en 
r,̂ ~l̂ 0nozc'0 <1i,.e mi atrevimiento es dig-no de un castigo.—-vuelve a decir • vo estoy resuelto a recibirle sin d^^a? loe labios sin quejarme; mi presen, cho nt? Ser<, a usted eno osa poPr Z m^̂  evP0;- l5artiré; padezco horrible-mente. \o ignoraba los terribles efef-
,?« ? ] t Pasión P̂ duce en el al! ma Llegué a esta tierra. la vi a us-
l l ( \ * e m r ^ ? ̂ n aquel mismo Instan̂  te me creí el hombre más desgraolado del universo, porque usted no er̂ i li bre, porque ̂ usted pertenecía a otro Por aSoearin10.iaabrÍgUé la esperanzado a ^ a b ^ d í m i T o ^ 6 ^ ^ se 
l Ü / ^ l U^ra^a tV^f ré̂ pues temo que llegue ^ n V " ^ 
vor£ja rSiaUSted'~murmura en 
Pablo no pue-le reprimir un grito 
va la espucla ^ S ' t J V Z T ^ 
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CARNET DE ESTRENOS "TEATRO WILSON' 
VIERNES, 1 de Octubre. 
Colosal estreno, por la triunfadora en el CONGRESO DEL PERIODICO "LA NOCHE" la genial 
FRANCESCA BERTINI en su última creación para el cine, 
"LA CONDESA SARAH' 
Se exhibirá en las TANDAS ELEGANTES, de 5 y 15 y TANDA DOBLE, 9 y 30 p. m. 
REPERTORIO SENSACIONAL "SANTOS Y ARTIGAS." 
SABADO, 2 de Octubre. 
SENSACIONAL ESTRENO, por el gran trágico de la pantalla, WILLIAM FARNUM 
" ¡ A HERENCIA SANGRIENTA" 
REPERTORIO "LIBERTY FILMS" 
DOMINGO, 3 de Octubre. 
COLOSAL PROGRAMA DE GRAN ATRACCION. "TIBURON" por GEORGE WALSH; "AMOR, 
SUBLIME TESORO" por NORMA TALMADGE; "EL PRINCIPE DE LA AVENIDA A" por JAMES 
CORBETT; "DETRAS DEL JELON" por FATTY ARBURCLE; y "ENTRE DOS FUEGOS" por DUSTIN 
FARNUM. 
MARTES, 5 de Octubre. 
ESTRENO EN CUBA, de la obra maestra del Cine, por la gran trágica LUISA GLAUM 
"LA HIJA DEL LOBO SOLITARIO" 
Espectacular producción, en 7 actos, exhibida en el CAPITOLIO, de NEW YORK, durante 
15 días con un éxito grandioso. 
LUNES, 4 de Octubre. 
EL MAS GRANDIOSO EXITO DE LA CINEMATOGRAFIA, la inmortal novela del gran literato 
español VICENTE BLASCO IBAÑEZ 
í "SANGRE Y ARENA' 
REPERTORIO "CASANOVA Y CA." 
SABADO, 9 de Octubre. 
ESTRENO, por el actor atleta, GEORGE WALSH, triunfador en el CONCURSO celebrado por el 
periódico "LA NOCHE" 
"DE MAL EN PEOR 
LA MEJOR ORQUESTA COMPUESTA DE 12 PROFESORES AMENIZA LAS TANDAS ELEGAN-
TES, de 5 y 15 p. in. y las de 7 y 45 p. m., 9 p. m. y 10 y 15 p. m. 
x 
CARNET DE ESTRENOS "CINEMA INGLATERRA" 
VIERNES, 1 de Octubre. 
SENSACIONAL ESTRENO, por el gran trágico WILLIAM FARNUM 
s "LA HERENCIA SANGRIENTA" 
.REPERTORIO "LIBERTY FILMS-
SABADO, 2 de Octubre. 
REGIO ESTRENO, por el gran actor FRANK MAYO 
"ALAS QUEMADAS" 
REPERTORIO "UNIVERSAL FILMS-
SABADO, 2 de Octubre. 
ESTRENO de la SUPER PRODUCCION, por la genial FRANCESCA BERTINI, triunfadora en el 
CONCURSO celebrado por el periódico "LA NOCHE" 
"LA CONDESA SARAH" 
exhibiéndose en la TANDA ELEGANTE de 5 y 15 p. m. y TANDA DOBLE de 9 y 30 p. m. 
DOMINGO, 3 de Octubre. 
MONUMENTAL PROGRAMA DE ATRACCION: "DELIRIO DE GRANDEZA" por DOUGLAS 
FAIRBANKS; "UNA ESPOSA CAPRICHOSA" por CONSTANCE TALMADGE; "PICARO MUNDO" 
por ALICE BRADY; "SEGURO AMOROSO" por BRYANT WASHBURM; y "UN DIA DE PLACER" 
por CHARLES CHAPLIN. 
LUNES, 4 de Octubre. 
ESTRENO EN CUBA de la obra maestra del cine, interpretada por LUISA GLAUM 
"LA HIJA DEL LOBO SOLITARIO" 
exhibida durante 15 días en el CAPITOLIO, de NEW YORK, con un éxito contundente. 
VIERNES, 8 de Octubre. 
COLOSAL ESTRENO, por el actor atleta, GEORGE WALSH, triunfador en el concurso celebr» 
do por el periódico "LA NOCHE" y titulada 
"DE MAL EN PEOR" 
SABADO, 9 de Octubre. 
ESTRENO DE GRAN ATRACCION por la hermosa actriz NORMA TALMADGE 
"LA CRISALIDA" 
REPERTORIO "CONTINENTAL FILMS-
LUNES, 11 de Octubre. 
ESTRENO de la cinematografía, basada en la novela de VICENTE BLASCO IBAÑEZ, 
"SANGRE Y ARENA" 
REPERTORIO "CASANOVA Y CA." 
T 
L 
"EL SURCO DE LAS CARRETAS" por WILLIAM S. HART; "EL HORIZONTE GRIS" por SE-
SSUE HAYAKANA; "HACIA EL SUR" por DOUGLAS FAIRBANKNS; "EL HIJO DE SU MAMA" 
por CHARLES RAY; y la espectacular producción en 8 actos, por la actriz de más fama en NEW 
YORK, Mlle. NAZIMOVA 
"LA LINTERNA ROJA" 
la que estrenará en CUBA esta empresa, en la segunda quincena de OCTUBRE. 
M o v i m i e t o s e d e m u e s t r a a n d a n d o 
n 
N i U n a P a l a b r a M á s 
i. ' 
< í 
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V i d a F l o r i d a n a 
Cayq Hueso, Septiembre 24 
( 
En estos momentos, cinco de la 
tarde, llueve copiosamente. El tiempo 
de agua es 26 horas hace que lleve, 
más o menos copiosamente. Horas 
pasan de no llover menudo.Con inter-
valos que permiten salir a la calle 
bajo paraguas o enfundados en capas 
impermeables, y quienes .huérfanos 
do defensa alguna contra la lluvia 
Y posterior de estos paréntesis, viene 
el aguacero de gruesas gotas a plomo 
auyentando las gentes de calles y 
aceras, apelotonándose bajo cual-
quier portal o techo en donde puedan 
guarecerse. 
El agua que cae, lava las calles, 
y las paralelas de los eléctricos bri-
llan como bruñidos florete El ciclo 
en tanto, permanece de un color ce-
niza, parejo. Un temporalito de agua. 
No sopla la más leve brisa. 
¿Hasta cuándo dudará este tiempo? 
El barómetro a veces marca agua, 
a veces variable. 
Los que hacen su agosto son los 
cocheros y chauffeurs: los primeros 
y los segundos circulan atestados íie 
pasaje, muchos de las máquinas co-
brando sólo 10 centavos la carrera. 
No miento, los tranvías eléctricos, por 
que el público cubano—con más pro-
piedad, latino—se mantiene en huel-
ga contra dichos tranvías ¿por que? 
por apoyar ..¿a qué o a quién?..De 
cierto nada te sabe. Un obrero o un 
grupo de obreros les pidió solidaridad, 
protección, apoyo moral, y los taba-
queros latines sin vacilar, dijeron que 
sí. Y mientras los demás siguen 
viajando en los carros eléctricos nos-
otros.. .tabaqueros, periodistas, etc. 
latinos, no podemos.. ¡El "qué dirán 
nos lo cohibe!.. 
Y volviendo al tiempo, asunto im-
portante para nosotros y aquellos 
que en Cuba tengan intereses y. afec-
tos aquí. . 
Hasta ahora ( no hay novedad, si 
bien cada cual toma sus precauciones 
por si acaso. Aseguran los que di-
cen conocer el tiempo por la expe-
riencia que dá la práctica, que c.siá 
lejos toda probabilidad de ciclón, 
dándoles motivo para aventurarse a 
tan halagüeña afirmación, los lre-| 
cuentes y continuados aguaceros que 
desde hace ya varios días caen, lo 
cual despeja la atmósfera y no da 
lugar a depresión atmosférica ¡Que 
así sea. digo yo! 
Cayo Hueso acaba de experimentar 
una pérdida de importancia con la 
destrucción por el fuego de la fábri-
ca de cajones "Key West Box Co." 
propiedad de Mr. N. Tohmpson. 
Y ha sido pérdida lamentable pri-
mero porque han quedado sin trabajo 
cerca de 500 padres de familia, po-
bres como es de colegir, y segundo 
norque tal vez'dllo sea un problema 
difícil de resolver para algunas íá-
bricas de tabacos. 
Casi todas las firmas de la indur-
tria emplean para sus tabacos, enva-
ses de la Key Wesa Bo¿ Co. de la cual 
sólo pudieron salvarse de las llames 
algunas cajas. Y se sabe ya( que al-
gunos fabricantes han solicitado esos 
envases a las fábricas de Tampa y 
New York. 
En el siniestro, que fué imponente 
por las grandes dimensiones del edi-
ficio incendiado, no hubo des.gracias 
personales, desconociéndose el orl-
eren. 
Las pérdidas han sido enormes, pe-
ro, habida cuenta la gran falta que 
aquí hace el centro industrial destrui-
do, la Cámara de Comercio se pro-
pone reconstruirlo en el plazo más 
breve posible. 
Ociarlo J- Monteresy 
estado en que se halla la Avenida 10 
de Octubre, entre Avenida Acosta y 
Benito Lagueruela (en lia Víbora), 
debido a los baches y mal estado de 
las aceras cosas ambas que hacen 
imposible el tránsito por aquel lu-
gar. 
Indudablemente, ahora que se pue-
den apreciar algunos arreglos que se 
hacen en diversas calles, la Secreta-
ría atenderá el ruego que le nan di-
rigido aquellos vecinos. 
A p u n t e s d e 
V e c i n o s Q u e j o s o s 
En nombre ds una Comisión de Ve-
1 cinos se hon dirigido al señor Secre-
tario de Obras Públicas los señores 
Genaro Hermida, Fedenco Díaz, Ca-
pitán Adalberto Miranda, Rafael Vi-
llasuso, Oscar Fernández y Fabián 
Carreras, explicándole, y rogándole 
que se proceda a su arreglo, al mal 
(Por E. S. Mendoza) 
HOY ES LA PROCLAMACION 
Hoy, viernes, celebra la Liga So-
cial de Amateurs la junta extraordi-
naria en que se ha de hacer la pro-
clamación del club Progreso de Lu-
yan6, que ocupó el primer puesto en 
la contienda por el Campeonato de 
1920. 
También s* hará entrega de la co-
pa Tiburcio Gómez al club de este 
nombre por haber ocupado el segun-
do puesto. 
Las medallas de oro que regalan 
los señores doctor Pérez y el tesorero 
señor Alvarez no serán entregadas a 
los señores García y Cartalla hasta 
la semana próxima, en uno de los 
juegos de exhibición que se celebra-
rá en Víbora Park, por no estar ter-
minadas para esta noche. 
La junta tendrá efecto a las S 
p. m., de hoy, viernes, en la morada 
del Presidente ê la Liga Social, 
calle de Milagros, entre Delicias y 
Buenaventura. 
Se cita para este acto a ios seño-
res delegados de los clubs para ha-
cerles entrep-a de la. fianza que ha-
bían depositado para pode* contender 
en los juegos por el Champion que 
acaba de finalizar. 
El señor Presî ent-? invita yor e? 
te medio a los cronistas da base ball 
que quieran honrar con su presencia 
este acto. 
LOS UMPIRES 
Varios entusiastas habanistas y al-
mendaristas nos escriben para que 
intercedamos con el señor Linares 
para que nombre Umpire para la tem-
porada americana al recto y honrado 
Eustaquio Gutiérrez, que tantas prue-
bas ha dado de su imparcialidad y 
conocimiento del Base Ball. 
El señor Linares nos ba comuni-
cado ayer que -•> tiene contratado a 
los Umpires que han de actuar en 
la próxima temporada americana, que 
son los señores Valentín González y 
Quice Magriñá, no pudiendo, por lo 
tanto, complacernos en la súplica que 
le hicimos en favor del señor Gutié-
rrez. 
JUEGOS BE EXHIBICION 
Terminafto e) Campeonato que se 
venía celebrando en terrenos de Ví-
bora Park, están desocupados dichos 
terrenos, habiéndose acordado habi-
litarlos para unos juegos de exhibi-
ción. 
Los clubs Artes y Oficios, Tibur-
cio Góme?;, Progreso de Luyanó y 
Compañía Manufacturera han henho 
proposiciones para jugar, no habien-
do determinado aún cuáles serán los 
clubs que luchen, pues esto se resol-
verá antes del sábado próximo. 
ü l l c u i o V i c i o : 
CUENTO 
i "Vale mas ser envidiado que com-
I padecido", dice un proverbio. Y por 
eso Lavourin, no obstante unos apu 
i ros pecunarios de que el Monte de 
f Piedad era sabedor discreto, acepta-
| ba voluntariamente la fama de hom-
| bre cor, dinero que tenía en el barrio, 
j Tal vez hiciera esto con objeto de 
casar cómodomente a su hija. 
I "El tío Lavourin—decían sus aml-
1 gos—debe tener una bolsa repleta. 
¡ Es portero de casa grande, y hace 
zapatos y botas en sus ratos perdi-
dos. No tiene esposa que mantenar, 
porque es viudo. Su hijo se gana la 
vida como pintor de puertas y venta-
nas, y su hija Atenais, que posee un 
taller de planchadora, no será un mal 
partido para el obrero que la pida en 
matrimonio". 
Pensando así, un joven peluquero 
establecido frente a la casa que guar-
daba Lavouhin, rondó a Atenais y pi-
dióla a su padre. Las cosas fueron 
por donde debían ir, y quedó fijado 
la fecha del himeneo 
Pero entonces ocurrierron ciertos 
sucesos, que hicieron fuesen deteni-
dos y llevados a la Comisaría el pa-
dre de Atenais, ella y su hermano. 
Los tres habían dado una soberana 
paliza al ex-futuro esposo, y digo ex-
futuro porque se arrepintió a tiempo. 
Celebróse juicio de faltas, y como 
su extracto puso en claro lo ocurri-
do, lo copio aquí para regocijo del 
lector: 
El peluquero—Señores: Lavourin 
qne pasa por hombre rico, no tiene 
un céntimo, ni por donde le venga. 
El presidente.—Haga el obsequio 
de expresarse de otra manera. 
El peluquero.—Bueno; pues he aquí 
los hechos: 
'Yo me iba a casar con esa señori-
ta, que anteayer me juraba amor 
eterno y que ayer me administraba 
cada puñetazos que era una delicia. 
"Necesitando, en vísperas de la bo-
da, cuarenta Lencos para comprar-
me unas cosillas,, me dije: tengo un 
futuro suegro que pasa por rico. 
Pues bien: pedir éese piquillo sin 
imponancía. 
"Fuime, pues, a buscarle, y le pedí 
los cuarenta francos. El vaciló, escu-
chando mi demanda, y luego contes-
tóme: "¡Hum! ¿Cuarentâ  francos 
Mañana te los daré". 
"Fué. en busca de su hija, y así que 
la hubo encontrado, díjola: "Atenais, 
préstame cuarenta francos". 
:: Atenais, que no tenía dinero y 
no quiso decírselo a su padre, le res 
pendió: "Mañana se jos daré a us-
ted". Y se fué a ver a su hermano y 
preguntóle si podía prestarle cuaren-
ta francos. 
"Su hermano, que tampoco tiene 
un cuarto, contestóla: "Te los pres-
taré esta tarde" Y encontrándome al 
salir del trabajo, me dijo: 
"—Oye, futuro cuñado: ¿no podías 
prestarme cuarenta francos? 
—"No pueao—le respondí. 
—"¡Pero si te los devolveré dentro 
de algunos días! 
—"Pues entonces— contestéle —te los 
daré mañana. Vé a casa de tu padre, 
yo estaré allí y los tendrás. 
"Al día siguiente, es decir, ayer, 
fui a casa de mi ex-futuro suegro y 
mo encontré con mi novia, que acaba-
ba de entrar. Momentos después lle-
gó el hijo. 
"Llamé al tio Lavousin 'aparte y 
preguntóle: 
—"¿Tiene usted los 40 francos? 
—"—Sí—respondióme. 
"Entonces dijo a su hiia: 
"—Atenais, dame los 40 francos. 
"—¿Me das esos 40 francos? 
"El hermano acudió a mí. 
"—¿Tienes ese dinerillo?" 
(Risas en el auditorio). 
El Presidente.— ¡Pero cuente cómo 
le pegaron! 
El peluquero.—A eso vcy. Viendo 
que iba a entrar en una familia ĵ e 
pobretones, retiré mi petición de ma--
trimonio. Y los tres cayeron sobre 
mí, mi novia la primera, y me dieron 
una tunda... ¡ay!, todavía me duele. 
El presidente. :—Que declaren los 
testigos. 
Declaran los testigos y se confirma 
el relato del golpeado. 
Y el tribunal condena a Lauvoisin 
padre, e hijo, a seis días de prisión, 
y a Atenais a cincuenta francos de 
multa. 
Y Atenais, saliendo desolada del 
tribunal, exclama entre sollozos: 
— ¡Por no tener 40 francos pierdo 
mi novio y tengo que pagar el impor-
te del planchado de cien camisas! 
Julio MOIXAUX 
Suscribass al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
L a M o d e r n a P o e s í a 
Una visita a este gran casa 
Se impone una visita a esta ca-
sa, lo que recomendamos al público 
habanero para que pueda darse cuen-
ta de lo mucho que acaba de reci-
bir "La Moderna Poesía". Esta casa 
se ha üecho cargo exclusivamente 
en Cuba de la representación de las 
plumas fuentes marca Parker, la 
mejor que se fabrica en el mundo y 
acaba de recibir un enorme surtido 
de ellas, las hay de oro, plata y 
lisas de todos tamaños, gruesas y 
finas, propias para señoras, caballe-
ros y niños. El que desee hacer un 
buen regalo debe de pasar por esta 
casa y ver en sus vidrieras la ex-
posición que de plumas tenemos. Las 
bay para todos los gustos y fortu-
nas desde $2 hasta $40. 
En la ctra vidriera que tieno esta, 
casa puede verse un gran surtido de 
e>»uches de dibujo, acabados de llegar 
d'e Alemania y Francia, muy lujosos 
y hechos de muy buen material, por 
lo que llamamos la atención de los 
señores ingenieros dibujantes y deli-
neantes, que hagan una visita a esta 
casa. 
Estos estuches los hay desde Sji.OO 
hasta $100. 
La Moderna Poesía, Obispo Nos. del 
135 al 139. Teléfono A-1477. 
PARA ÉL POLOK Oí GARCÁ̂m 
TABLETA* 
AVARAVtUQSAS 
DR. FEDERICO TamLBÁS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea. 13. Vedada 
Teléfono F-1257. 
Consultas; de 4 a 6 p. m. en Em» 
pedrado 5. entresuelos. 
P a r a P A N O S P a r a P A 5 Í O 
CtCZf Sl lErCZ y CÍS» 8 801 eJ1 Escorpión, a 33 de Octubre 
L U N E S M A R T E S M I E R C O L E S 
A g u a c a t e , 4 7 . 
J U E C E S V I E R N E S S A B A D O S 
1 
San Semlgrlof Obispo 
POR SOLO $1 AL MES 
Lo hacemos Dueño de una Casa. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
lio» Santos Angeles Custodios 
LLERANDI Y COMPAÑÍA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
SAN RAFAEL, 49.--TEL. A-9013. |SAN RAFAEL, 1-112.—TEL. A-3706. 
Santos Cándido y lleslquio 
Vista a sus Criadas en la 
CASA MONTALVO-CGRUAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105.—TEL. A-6932. 
Santos x'i-ünlsco de Aüs ^ Petronlo 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros de Vida y 
Seguros contra Incendios. 
TELS. M-1704-2306-1892. 
Stos. Proilán y AtUano, Sta. navia 
"LA EXCEPCION" Y 
"HOYO DE MONTERREY." 
Hija de José Gener. 
MONTE, 7.—TELS. A-2263-7370. 
San Bruno y santa Erótida 
GRAN HOTEL "LA UNION" 
150 Cuartos con Baño y Telefono.'! 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
Ntra. Sra. del Kosari© y San Marcos 
"LA VIÑA."—TELS. A-1821̂ 2072. 
Antigua Casa Especial en 
Ranchos para familias. 
Santas Brígida y pelagla y San Simeón] 
PRESTAMOS DINERO 
A Devolver en Largos Plazos. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
Santos Dionisio y Andiónlco 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos, 
Cuentas de Ahorro e Interés. 
FRANCIISCO SUAREZ Y CA. ( REINA 21.—ANTONIO BERRIZ, S.C.l SAN RAFAEL, 49.—TEL. A-9013. |SAN RAFAEL, 1-112.—TEL. A-3706. 
S t o s . Francisco de Borja y r,uls Beltrán|j stos. Parmín y Germán, Sta. Plácida E>'uestra Señora del Pilar y San SerafíngS. Eduardo y Ntra. Sra. de los Remedios! San Calixto y Santa Portunata 
Vista a su Chauffeur en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105—TEL. A-6932. 
Banta Margarita y san Plorentlno 
Vista a sus Criados en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105.—TEL. A-6932. 
2 4 - 3 1 
Santos Rafael Arcángel y Evergisto 
San Quintín y santa iucUa 
Vista a su Chauffeur en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO. 105.—TEL. A-6932. 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS. 
Seguros Marítimos y 
Seguros contra Robos. 
TELS. M-1704-2306-1892. 
TABACOS "PETIT CETROS" 
Hoyo de Monterrey. 
PREPARADOS AD HOC PARA 
LOS BUENOS PALADARES. 
GRAN HOTEL "LA UNION" ¡"LA VIÑA".—TELS. A-1821-2( 
150 cuartos con Baño y Teléfono.! Selectos Vinos y Licores 
Cuba y Amargura, edificio propio. H Franceses y Españoles. 
TELS. A-2938-7281-8857. [REINA 21 ANTONIO BERRIZ, S. C. 
Santa Teresa de Jesús y San Agileo »ia Pureza de >'tra. Señora y San Galo 
POR SOLO $1 AL MES 
Lo hacemos Dueño de una Casa. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
SAN RAFAEL, 49.—TEL. A-9013. ÍSAN RAFAEL, 1-112.—TEL. A-3706. 
San lucas y Santa Trifonía j s . pedro Alcántara y Sta. Fredesvlndal Sailta ^ Cailcl0 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS! 
Seguros de Cristales y 
de Accidentes del Trabajo. 
TELS. M.1704-2206-1892. 
CIGARROS HEBRA OVALADOS 
Hoyo de Monterrey. 
EN FACTURA Y CALIDAD 
NO ADMITEN PARIDAD. 
GRAN HOTEL "LA UNNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA. 
San Hilarión, Abad 
"LA VIÑA".—TELS. A-1821-2072. 
Legitimidad en Marcas; 
Precios y Pesos Justos. 
REINA 21.—ANTONIO BERRIZ, S. .C 
f Santas María salomé, Córdula y Alodla f Santos Pedro Pascual, Juan Capistrano 
PRESTAMOS DINERO 
A Devolver en Largos Plazos. 
"Crédito y Construcciones", S. A 
SAN RAFAEL, 49.—TEL. A.9013. 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos. 
Cuentas de Ahorro a Interes. 
SAN RAFAEL, 1-112.—TEL. A.3706. 
Santos Crlspín, Crisplniano y Alfredo 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS! 
Seguros en General y 
Fianzas de Todas Clases. 
TELS. M.1704-230B-1892. 
Santos lAarist© y Rústico 
CIGARROS HEBRA OVALADOS, 
Hoyo de Monterrey, 
CON BOQUILLA DE CORCHO: 
£L CIGARRILLO PROCER 
[stos. Plorenclo y Armandoi Sta, sabina' 
GRAN HOTEL "LA UNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
TELS. A-2938-7281-8857. 
Santos Simón y .ludas Tadeo San Narciso y Santa Eusebia 
"LA VIÑA".-TELS. A-1821-2072.1 POR SOLO $1 AL MES 
Antigua Casa Especial en I Lo hacemos Dueño de una Casa. 
Ranchos para Familias. | "Crédito y Construcciones", S. A. 
ÍE.Iim.ÍÍ1iÍ-ANT0NI0 BERRIZ- S- £ SAN RAFAEL, 49_TEL. A.9013. 
fitra. Sira, del Amparo y San Claudio 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
SAN RAFAEL, 1-112.—TEL. A-3706. 
E S U P L A N A A L M A N A Q U E S E R A S U M E N T O R D U R A N T E T O D O E L M E S : C O N S E R V E L A ( / D . A L A VISTA 
O c t u b r e l o . d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c m t a v o t . 
L a H a b a n a 
e n r ó t u l o s 
' "LA FILOSOFIA"' 
(Establecimiento de rostidos 
de señora) 
—¿Qué tiene que ver la filosía con 
los trapos? 
¡Al diablo se le ocurre llamar "filo-
sofía" a una tienda de vestidos de se-
ñora. 
—En verdad que parecen darse de 
cachetes, cosa tan grave y objetos tan 
huperficiales y caprichosos. 
Yo sin embarco, me pongo resuelta-
mente al lado del buen sentir de 
quieu tuvo tan peregrina ocurrencia. 
¿Por ventura no es soberana filo-
sofía conocer a fondo la vida de la 
mujer? 
¿Y qué es ésta, sino una adoración 
perenne y rendida al trapo; al trapo 
que se hincha; al soplo del arte y de 
la coquetería, empujando como Arela, 
el esquife de la ilusión femenina por 
los mares del amor, más allá, más 
allá... 
¿No es filosofía quintaesenciada, ! 
comprender la traición de una malla, ' 
adivinar la caricia de una cinta, des-
hacer el nudo gordiano de un lazo 
y penetrar el misterio de una espumi-
lla o de una gasa? 
¡Oh filosofía trapera, tan distinta 
de aquella otra hombruna, desocupa-
da y semidiviaa, que tan' gloriosamen-
te consumió energías, orrugó entre-
cejos, inmortalizó pergaminos, liqui-
dó cerebros y produjo tísicos! 
¡Cuánto mayor es tu mando de ma-
nos blancas, de cetros de abanico, de 
coronas de rosas, de cadenas de cin-
tas! 
Tu "esencia" son los perfumes; tu 
"existencia", el corazón. 
Tienes dudas y lasí disuelves en 
colores. 
Tienes axiomas aue impones por la 
.moda. 
Tus silogismos son: la gracia que 
arrastra y la elegancia que subyuga. 
Polvo inerte y glorioso cubre la de 
Aristóteles, filosofía de biblotecas. 
La tuya, oh filosoría de las telas, 
está blanca y sonrosada por los pol-
'••os aromáticos de talco y de almi-
dón . 
Si vamos a sus alumnos de entram-
bas filosorías, ¡pobres los de las au-
las peripatéticas! 
Reñidos con la vida, andan por ahí 
una media docena de ellos, dejando 
recuerdos amargos a sastres y a re. 
luqueros. ¡Tristes simpáticos restos 
de un organismo antediluviano! 
-Pero daos la vuelta por la otra, 
por el aula de la "Filosofía" de los 
trapos ¡Qué idas y venidas, qué apli-
cación y entusiasmo. 
—Lo rubio, lo trigueño, lo blanco, 
buscándole la vuelta a la tela y á Ta 
inta, para forar el terreno sofisma 
de la vida femenina, que por lo me-
nos es la mitad de la vida, que nutre 
a la otra mitad... 
—El que no ve la filosofía de los 
trapos, qué nocturno animal es! 
El que desconoce su influencia co-
mo resorte de las aciones humanas, 
qué mancas resoluciones morales 
adoptará! 
Él que niega su papel en Ta tragí-
comedia social, cómo anda de espal-' 
das a la Historia! 
—El trapo es fantasía, es senti-
miento, es ilusión, es capricho; fuer-
zas que tiranizan y zarandean a las 
inteligencias, a los cálculos, a los se-
xos. 
—Con la púa de un espino, la fibra 
de un junco y las hojas de una higue-
ra, cosió la primera modista del mun-
do, Eva la del Paraíso, sendos delan-
tales para sí y para su marido. 
¡Oh sabios filósofos, los del entre-
cejo arrugado y de la clara inteligen-
cia! Os llegaríais a poner de acuerdo 
en la profunda-filosofía de aquel pri-
mer establecimiento de trapos al aire 
libre 
¡Necios!— Preguntádselo a aquella 
mujer que elige telas y que quizás 
sacó vuestra existencia con una cin-
ta que la sedujo, de las profundidades 
desconocidas de la maternidad 
¡Filosofía trapera. Cómo te com-
prendieron los dueños del estableci-
miento de Neptuno y San Nicolás! 
Pinilla MENDEZ 
N o t e s P e r s o n a l e s 
EL DR. C4RL0S GARATE 
De regreso de los Estados Unidos, 
a donde lo llevaron algunos negocios, 
ee encuentra de nuevo entre nosotros 
el doctor Carlos Gárate. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
P u b l i c a c i o n e s 
l SE APODERARA ESTADOS UNI-
DOS DE BAJA CALIFORNIA? 
Con este título ha publicado itn 
libro el distinguido publicista meji-
cano don R. Velasco Ceballos tratan-
do del asunto trascendental que ol 
título permite adivinar, y que entra', 
fia suma importancia. 
El libro, cuyo envío agradecemos 
al autor, estimándole su amable de-
dicatoria, resulta sumamente intere-
sante por lo nutrido de su documen-
tación y el estilo fácil en que • está 
escrito. 
Nos reservamos tiempo para emitir 
juicio que una lectura detenida nos 
permitirá formular, limitándonos por 
«hoy al acuse de recibo y a agrade-
cer al autor la atención tenida con 
nosotros. 
C u b a n o s 
C I O N 
L a V e n t a m á s I m p o r t a n t e d e N a v a j a s d e S e p r i d a d J a m á s R e a l i z a d a e n C u b a 
A f i n d e d e m o s t r a r a l P u e b l o C u b a n o l a s m a r a v i l l o s a s p r o p i e d a d e s p a r a a f e i t a r 
q u e r e ú n e n l a s n a v a j a s D U R H A M - D U P L E X , e s t a m o s f a b r i c a n d o s o l a m e n t e 
1 0 , 0 0 0 N a v a j a s E s p e c i a l e s M a r c a D U R H A M - D U P L E X p a r a v e n d e r l a s a U n P e s o 
c a d a u n a . 
T i e n e n l a s m i s m a s p r o p i e d a d e s p a r a a f e i t a r q u e l a s n a v a j a s d e s c r i t a s m a s a b a j o , y 
c u y o p r e c i o e s d e $ 5 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 r e s p e c t i v a m e n t e . L a ú n i c a d i f e r e n c i a c o n s i s t e e n -
e l e s t u c h e ; p e r o d e s e g u r o q u e u s t e d n o s e a f e i t a c o n e l e s t u c h e . 
Probablemente que usted se preguntará como podemos hacer dinero vendiendo estas navajas con 
pérdida. Nosotros perdemos vendiendo 10,000 navajas sin provecho alguno, pero obtenemos 10,000 
clientes satisfechos que continuarán usando nuestras hojas y les dirán a sus amigos las maravillosas 
propiedades que poseen nuestras navajas. Esta es nuestra manera de anunciar. 
¿ P O R Q U É ? P O R Q U É 
(1) —La DURHAM-DUPLEX es algo más que una 
navaja de seguridad. Es una navaja de seguridad 
construida al estilo antiguo que produce el mismo 
resultado que cualquier otra navaja barbera; es 
decir que se desliza diagonalmente abarcando el 
mismo ángulo. 
(2) —Tiene además hojas desmontables que usted 
mismo puede afilar si lo desea. 
(3) —Son las hojas más largas y afiladas que existen 
en todo el mundo. 
(4) —Son hojas vaciadas. 
(5) —Son hojas de doble ñlo. 
(6) —En la fabricación de estas hojas se usa el mejor 
acero suizo que existe o séase el mismo acero 
empleado en las antiguas navajas de afeitar. 
(7) —En fin; posée todas las buenas cualidades de las 
antiguas navajas, o sean hojas de acero suizo que 
una vez vaciadas tienen todas las propiedades de 
las navajas modernas de hojas desmontables y 
de seguridad. 
Y A Q U I 
E S T Á 
L A P R U E B . 
m 
ESTUCHE COMPLETO 
D U R H A M - D U P L E X ^ 
Modelo DHA $5.00 
ESTE equipo contiene una navaja Durham-Duplex con un atractív» mango blanco, guarda de seguridad, accesorio para asentar y un 
paquete de cinco hojas Durham-Duplex. Además, contiene una 
brocha con mango de goma elástica, una barra de jabón Ehirham-
Dúplex para afeitar; todo está colocado en una caja de piet roja muy 
elegante y duradera. Es el estuche ideal para viajeros. 
DE LUXE 
D U R H A M - D U P L E X 
Modelo DDL $10.00 
/̂ •ONTIENE una navaja Durham-Duplex con guarda de seguridad 
y accesorio para asentar, partes metálicas plateadas, un paquete de cinco hojas Durham-Duplex de dos ñlos, una brocha de 
afeitar con base de goma y una barrita de jabón de afeitar superior, 
ambos colocados en recipientes de celuloide, ún peine de celuloide 
blanco de 6 pulgadas y una banda de asentar de muelle Durham-
Duplex de piel escogida, colocado en una caja imitación de piel de 
cerdo muy atractiva. 
H a n s i d o n o m b r a d o s A g e n t e s e n C u b a d e 
e s t a N a v a j a e s p e c i a l l o s c o m e r c i a n t e s e x p r e -
s a d o s a c o n t i n u a c i ó n . A c u d a a l m a s p r ó x i m o 
i n m e d i a t a m e n t e a n t e s q u e s e agote; l a e x i -
s t e n c i a , y o b t e n g a u l i a d e e s t a s N A V A J A S 
E S P E C I A L E S D E S E G U R I D A D 
< < D U R H A M - D U P L E X , , P O R U N P E S O 
S O L A M E N T E , y a f é i t e s e c o n c o m o d i d a d 
d u r a n t e t o d a s u v i d a 
R e l a c i ó n d e lo s A g e n t e s p a r a l a v e n t a d e l a a f a m a d a n a v a j a de s e g u n d a d D U R H A M - D U P L E X ^ 
E N E L I N T E R I O R 
c o m h m m m w u g o b i o 
L H i l L A S I 
H A R R I S B R O S C 6 
O'REILLY 104 
D e l o s P a l a c i o s 
Septiembre HERMOSA FIESTA 
De hermosa puede calificarse laj fiesta celebrada el domingo 26 del actual en la nueva mansión de los es-¡ posos Alfonso-Albizu, con motivo de i la bendición y consagración de la misma al Sagrado Corazón de Jesús. 
Fueron padrinos la elegante señora DcLfina Llera de Lamas y el señor MI- [ guel Albizu y durante la ceremonia que estuvo a cargo del Reverendo Pa-
Suscríbase al DIARÍO CE LA MA. 
RIÑA y anúnciestí ea el DIARIO DE 
LA MARINA 
NOMBRE Alonso, Expósito y Co. Gerardo Cano Wong Hankou y <"*" César Robledo José Igleisas Julio Nieto Pío Iglesias Manuel Oquendo, S. en C. Manuel Domingo VillalOn Taurino Pérez Vicente Puig Carlos Estrada José Pons Claudio González y Hermán Manuel Alonso Mariano Vilalta y Co. Artro Mosquera Anselmo Chang y Co. Hijos de Tomas López Benito López Fernando Pérez Piriz Carlos M. Quintana Carlos Cerquera Félix Romero Demetrio González Eugenio Menoyo I. Chong Basilio Bolumen Quintapa y Hermano San din y Hermano iSavarro y Artiazarain Farrlo y Fernández García y Díaz 
dre José Fernández Suárez, se cantó el Ave María dQ Gounod.' 
La concurrencia fué selecta y nume-rosa. Recordamos a las señora Ange-lina Alfonso Viuda de Llera; Esthelt Díaz de Dorta; América Fraga de Díaz; María Luisa Celestrin de Albi-zu; Celia Martínez de Fernández; Gre-goria Pérez de Alfonso; AngeL. Al bizu Viuda de Machó; Margot Llera de Carbonell y Rita María Albizu de la Peña. 
Señoritas: María Teresa Carboneíi; Raquel Santovenia; Virginia Llera; 
CIUDAD 
Morón Morón Morón Morón Morón Morón Morón Guantánamo Guantánamo Camajuaní Camajuani Camajuaní Jovellanos Bejucal Pinar del Río Pinar del Río Pinar del Río Pinar del Río Pinar del Río Pinar del Río Pinar del Río 
Trinidad 
Trinidad Snntiago d© las Vegas Placetas del Norte Placetas del Norte Aguacate Artemisa Artemisa Taco Taco Guanajay Falla, Cainagüey Falla, Camagüey 
Antonia Piedad; Lina Albizu; Cira 
Paradeda; María Jaca; Angelita Ma 
chó; Enriqueta Ramírez; Violeta v 
Marina Azcuy; Rosario ' Valdés • Mo 
desta Camacho; Rita Santamarina; 
Rosario Milanés; Aurorita del Barrio; 
Amparo, María y Panchita Romero; 
Nena Valle; Olimpia Morejón; Anee 
la Pamo; señoritas Breijo; Julia Ro. 
dríguez; María y M*ícela Jorge; Lo-
líta Tejera y Luz María Viña; mere-
ciendo lugar aparte la elegantísima 
Angélica Llera, la simpática Cai'olina 
Villar y las sugestivas Teresila Fer-
NOMBRE José Carus, S. en C. José Costa D. L. Plasencia Raúl It. Pérez Manuel Campa Mauro Torres José Morales José Córdova Juan Bautista Valdés A. García J. Buigues y Co. Augusto S. Lecuona Artemón Rodríguez C. B. Grovas Juan B. Pérez 
Lbís L. Mir Vda. de Rodríguez San Pedro. Antonio Flores Francisco S. Bustamante Vázquez y Hermano Kliseo Justiniani Miguel F. González Felipe García Ramón Roche Celín y Cbaván Santos Gabriel F. Vargas y Co. K. valdés y Co. Diego Llanes Andricain y Co. Elíseo Delgado » Carlos Puipr y Hermán» Wifredo Vidal Simón Ugide 
CIUDAD Sancti Spíritus Sancti Spíritu» Palos Palos Palos Fomento Zulueta Calbarién Hemedios C'ienfuegos C'ienfuegos Alquízar Güira de Melena San Nicolás Nueva Paz Bañes Consolación del Sur Ciego de Avila Ciego de Avila Ciego de Avila Palma Soriano Santa Cruz del Norte Ja ruco -Tatlbonleo La Maya, Oriente Güines Güines Santa Clara Santa Clara Matanzas Unión de Reyes Sagua la Grande bruces Ná-vajas 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
JUTENTUD MONTAfíESA 
Brillante por todos conceptos pro-
mete resultar la Velada que en honor 
de su patrona la Virgen "Bien Apare-
cida" celebrará en los hermosos salo-
nes de la casa de Castilla el próximo 
domingo día 3 de Octubre. 
Las invencibles huestes de ésta sim 
pática Sociedad montañesa que Pre-
side p. s. r el animoso joven Félix 
Alonso, hábilmente secundada, potf 
los hermanos Lain, Aja, los hermanos 
Gutiérrez, Revuelta, Menéndez Oca-
riz y otros entusiastas mozucos. 
La Comisión encargada de la orga-
nización del Magno Programa, no des 
cansa un momento por conseguir, y 
lo conseguirá que éste deje satisfe-
cha a la selecta concurrencia que en 
esa noche, que pudiéramos llamar 
Montañesa, asistirá a tan agradable 
fecha, muchas han sido las localida-
des solicitadas en la Secretaría so-
cial situada en el Centro Castellano 
(Prado y Dragones) en cuyo lugar 
el amable secretario p. s. r. Fernan-
do Lain no cesa de anotar los nom 
bres de las familias que con tiempo 
piden les sean reservadas. 
Figuran en el Programa entre otros 
números, uno mû  interesante de 
baile que ejecutará el afamado profe-
sor señor R. Martí y su compañera 
la señorita Paquita Gil, pareja esta 
que viene precedida de gran fama por 
haber actuado en los mejores salones 
Europeos, y será esa noche la prime-
ra vez que baila ante un público de 
esta Ciudad. 
También habrá números de música 
Española, canciones populares y cou-
plets tocados y cantados por las sim-
páticas señoritas Magdalena Rabanal 
y Hortensia Barrenechc, entusiastas 
simpatizadoras de esta Sociedad a l 
que en todas sus fiestas, prestan sien.1 
pre su valioso concurso. 
El inspirado poeta señor VioM,fa 
Revuelta "El Sacristán de Vargas» 
deleitará a la concurrencia con una 
bella poesía, un hermoso canto a Cas-
tilla hecho espresamente, para esta 
Velada y que como todo sus poesías 
gustará mucho. 
Terminada la parte artística, ame 
nizará el programa bailable una re-
putada orquesta que ejecutará laa 
piezas mas modernas de su reperto-
rio. Noche agradable será esta y otros 
triunfos más que agregar a los innu-
merables que llevan conquistados es" 
tos dicididos y entusiastas jóvenes 
montañeses. 
Adelante pues, así se triunfa. 
LA ASOCIACION DE LAKGREAK08 
Suspensión 
La fiesta que , tan simpáticos astu- -
ríanos pensaban celebrar el domin-
go próximo en La Tropical, se sus-





A G U L L O 
¿ C u a l ? 
ALGUNOS relojes los fabrican para que se vendan por su apariencia. Los Ingersoü 
se fabrican para que sean precisos y propor» 
cionen buen servicio. 
En el gravado de ésta página mostramos dos 
relojes: el de la izquierefa puede aparecer muy 
bonito pero su calidad no es buena. £1 otro 
es un Ingersoll—resistente, preciso—un reloj 
de calidad á precio módico. Busquese el nom-
bre Ingersoll en la esfera de un reloj y se puede 
tener la seguridad de encontrarlo útil. 
Se fabrican para que sean precisos 
PIDALOS EN LAS MEJORES TIENDAS Y JOYERIAS 
DISTRIBUIDORES PARA CUBA 
f R A N K R O B I N S [ a 
• HABANA 
V a p o r s u e c o " I r e n e " 
Aceptará carga para Gothemburgo, Suecía, y otros puertos de Sue-
cia y Noruega, directamente si la cantidad lo amerita o con trasbordo en 
Gothémburgo. 
Listo para cargar en la Habana a mediados de Octubre. 
Para Fletfes e imformes: 
• 
L y k e s B r o s , I n c . , A g e n t e s . 
L O N J A 4 0 4 - 4 0 8 . 
¿L I ... alt. lOd.-lo. 
nández 3' Lucila del Valle. 
Caballeros: José Angel Alfonso; 
Roque R. Carbonell; Javier Lamas; 
doctor Matías Dorta; Vicenui Llera; 
Luis Fernández; Rafael Alfonso; doc 
tor Ramón de la Cruz Garay; Eduar-
do Alfonso; Tampa Llera; riiguel Al-
fonso; Demetrio SancMn; Eduardo 
Llera; Filiberto Azcuy; Pastor Fer-
nández; Raimundo Villar; Pastor 
Albizu; Víctor Díaz; Ensebio Viña; 
Carlos Peña; Ramón Balsinde; Ma-
rio Lamas y Ramoncíto Alfonso'. 
Terminada la ceremonia los concu-1 
rrentes fueron obsequiados con ex-quisitos dulces, licores y helados; y los jóvenes rindieron culto a Terpsí-core. 
Para satisfacción de los esposos 
Elisa Alfonso de Albizu y Francisco 
Albizu, esta fiesta, cuya brillantez me 
es imposible describir, será recorda-
da constantemente por los más valio-
sos elementos de nuestra sociedad. 
Que el Sagrado Corazón de Jesús uo 
se aparte de tan virtuosa familia son 
los deseos del cronista. 
Octavio Martínez. 
P r o b l e m a r e s u e l t o 
1 v 
En Cuba y fuera de Cuba es casi universal el clamor público res-
pecto a la carestía de la vida. Y aún pudiéramos suprimir el adverbio, 
si no fuera porque ese pavoroso problema lo tienen ya resuelto las in-
numerables amas de casa habaneras que surten sus despensas en 
L a V i ñ a 
ÁYEJÍIDA S. BOLIVAR, No. 21. TELEFONOS (A-lSSl. 
(A-2072, 
porque en esta casa adquieren artículos de calidad superior, frescos, blê  
pesados y a precios que por su baratura recuerdan los que regían en 191*« 
Véanse algunos: > , * 
Arroz canilla muy viejo, a 3.75 arroba; 15 centavos libra. 
Arroz mate, superior, a 2.65 arroba; 11 centavos libra. 
Arroz americano tipo Valencia, a $3.50 arroba; 14 centavos libra. 
Azúcar blanco refino a $4.75 arroba; 19 centavos libra. 
Frijoles blancos superiores $2.75 arroba; 11 centavos libra. 
Pepas de Virginia, superiores, $1.75 arroba; 7 centavos libra. 
Aceite puro de Oliva de J. Carbonell de Hevilla; lata de 4 y medía ll-
uras, a $3.00. i n_ 
Sardinas españolas, riquísimas, en aceite y tamate, marca ''Provlde 
cía," a 18 centavos lata. 
Carne en rebanadas, marca "Council," a 30 centavos pomo. 
Potted meat, marca "Council" a 10 centavos lata. 
Pork and beans, exquisita preparación de fríjoles con puerco a 15 cen-
tavos lata. 
Vino Clarete de "California" a $7.00 garrafón, y $4.00 docena de bote-
llas. (El precio no incluye el de los envases.) 
Véase nuestro extenso surtido de conservas, vinos y licores Iranceses. 
AVEMDA SIMON BOLIVAR, ]So. 21. 
C. 7S46 alt. lt.27 5d.-28. 
TELEFONOS: (A-183L 
(1.2073. 
A g e n c i a en el C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
—I 
S u s c r i b a s » «1 
D I A R I O de l a M A R W A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
T i 
S E G U N D A S E C C I O N 
p & s - a c u a l q u i e r r c c l a -
n M c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A ~ 6 2 0 1 
L . 
V a c a c i o n e s d e u n d e s o c u p a d o 
U n p e r r o , m í c o m p a ñ e r o 
(Dedico estas líneas, esote-
rtaameute, al señor Oswaldo 
Bazil, que con sus ojos de poe-
ta se ha asomado, tembloroso, 
a otros mundos...) 
He echado a andar, camino de Lé-
xigton, rumbo a la más alta cumbre 
de los montes de Catkill. 
Y un perro se ha puesto, en un brin-
co, al lado mío. 
Es un perro vagabundo. No tiene 
dueño. No tiene hogar. Duerme en un 
portalón, en cualquier portalón. V i -
ve de día en la floresta. A veces, 
cuando la búsqueda por la campiña 
le fué estéril, visita, con una húmeda 
súplica en los ojos, estas casas senci-
llas y confortables, que ponen una sua-
ve nota blanca en el verdor y la 
oquedad del bosque. 
Yo he echado a andar, camino de 
Léxington, por una angosta vereda 
que ondula entre dos montañas, y es-
te lebrel simpático, limpio, se ha pues-
to a mi vera; y ha marchado al lado 
mío. Sin hacerme un saludo. Sin di-
rigirme siquiera una mirada. Ha mar-
chado campechanamente, indiferente-
mente. 
Yo me he cansado al fin. E l perro, 
ai darse cuenta de mi aplanamiento, 
puso alto también a su correría. Yo 
me «ente en la hierba, al pie de un 
viejo árbol colmado de manzanas ro-
jas. E l perro se echó cerca de mi. Sin 
mirarme, sin festejarme... ¡Indiferen-
temente.*.!. 
V ^ ^ 
E n la gloriosa luminosidad del me-
dio día, ¡qué claro era el azul del 
cielo! E n el bosque aledaño susurraba 
el viento. Los pinos, gallardos y ver-
des, se erguían con arrogancia, bajo 
el oro del sol, orgulloso, sin duda, de 
iluminar un panorama tan bello. L a 
verediíta—q«e serpea entre Jas dos 
montañas gemelas—me invitaba a se-
guir, rumbo a la alta cumbre. ¡Vano 
ruego! 
Uno cree—en las horas ardientes 
y pródigas de la juventud—poder lle-
gar, poder correr, sobre la tierra du-
ra, sobre la ambición loca; y, al fin, 
la realidad nos obliga a caer, sin fuer-
zas, exhaustos, al borde del camino 
por donde otros, tal vez más sabios, 
tal vez más audaces, tal vez más afor-
tunados, pasan... y siguen... 
Yo me he sentado en la hierba, olo-
rosa y húmeda, al pie de las dos al-
tas montañas, cubierto por las ramas 
de este árbol fecundo... 
Y un anciano labriego, triste, sucio, 
con la barba blanca, ha pasado, a 
horcajadas en un enorme alazán, que 
caminaba perezosamente. Ha pasado 
una joven aldeana, que sonreía, con 
el delantal hinchado de fruto. Y unos 
labios de hombre—su esposo, su no-
vio—murmuraban cerca de su oído 
unas palabras, seguramente de amor, 
unas palabras tan viejas o más vie-
jas tal vez, que estas montañas mile-
narias. E l notario, el médico, el juez, 
han pasado también. Y ha pasado un 
niño... ¡Toda la vida!. 
Yo estaba sentado al borde del ca-
mino. E l perro permanecía inmóvil 
cerca de mi. Pero sin mirarme. Sin 
acariciarme con su lengua trémula... 
¡ Indiferentemente...! 
.̂ p 
A lo lejos, un automóvil ha estre-
mecido con su motor palpitante la 
quietud del bosque. De pronto, un au-
tomóvil ligero—el automóvil del "sig-
nor" Martino—ha asomado en lo hon-
do del estrecho canal Y yo, natural-
mente, he subido a este automóvil. 
Y entonces—fijaos bien en esto— 
el perro, sin ladrar, sin moverse, me 
ha mirado con ojos de súplica, de pie-
dad... 
He abierto la portezuela del auto-
vómil. E l perro ha saltado a él de un 
hermoso brinco... 
Y sin cuidarse otra vez de mi, ha 
colocado sus recias patas delanteras 
en el tapacete del abierto "carro"; y 
se ha puesto a contemplar, minuciosa-
mente'—mientras la máquina corría 
veloz—, las variantes y alternativas 
del paisaje.... 
Y le he tomado cariño a este perro. 
Mientras andaba yo por el bosque, 
que es hostilmente austero, sentía—-
pese a la indiferencia de este can va-
gabundo—que no me hallaba solo y 
abandonado en las montañas. Le sen-
tía adicto, ligado a mi «uerte por un 
lazo misterioso... Y en este sentimien-
to de confraternidad me apoyaba con 
regodeo, casi con tanta fuerza como 
en mi bastón. 
Cuatro horas más tarde regresába-
mos—el perro y yo—siempre sin de-
cirnos nada, de nuestra excursión a 
la más alta cumbre de los montes de 
Cátskill... 
Vimos cientos de pueblos, tendidos 
cabe la montaña, Unos estaban baña-
dos por el sol. En otros caía neblinosa 
la lluvia. Estábamos a una altura de 
tres mil ochocientos pies. 
Abajo—en los pueblos azotados por 
el agua—los humanos ojos no podrían 
divisar, al través de las nubes negras, 
la cima luminosa. 
Y , sin embargo, esa cúspide y esa 
luz existían... ¡Que esta verdad con-
forte en las hoscas dudas a nuestro 
inquieto corazón...! 
Cuatro horas después—al regresar 
de la más alta montaña de Cátskill— 
cuando el "Esser" del "signor" Mar-
tino se detuvo ante la rústica entra-
da del hotel, este perro—que no cejó 
un punto de contemplar con minucio-
sidad, durante el largo trayecto, las 
variaciones del movible paisaje—ha 
saltado a tierra ligero... Y quedóse a 
seguida inmóvil, junto al estribo.... 
¡ Naturalísimamente! 
Yo bajé, como también es natural, 
con mucha menor gallardía, del au-
tomóvil. Y el perro, entonces—fijaos 
también en esto—me ha mirado por 
segunda y última vez, con sus ojos 
acuosos, brillantes, muy abiertos; y me 
> ha lamido rápido las manos. 
Después, de un salto, se ha entrado 
de nuevo, solo e indiferente, por la 
floresta vecina... 
L. FRAU MARSAL 
(Shandaken, Hotel Glenbrook, 1920). 
t w ^ t a £V.10t í6"*^0^ al señor Cruz. 
DIARIO DE LA MARINA, y recibirá a 
VI^TJ^S.0/™0' un ejemplar de LA BA-
BEL DE HIERRO, orónicas de los Esta-
Marsal ^ 0riffinales <iel señor Frau 
L a c r i s i s d e l h i l o 
d e c o s e r 
Grestloues ante ol doctor Canelo para 
solucionarla 
E l subsecretario de Agricultura, 
doctor O'Farrili, acompañado de Mr. 
Perkins, agente de las fábricas ex-
tranjeras de hilo de coser, en en-
trevistaron ayer con el secretario de 
Hacienda, doctor Cancio. 
L a visita estuvo relacionada con las 
gestiones que está realizando Mr. 
Perkins para que se le faciliten los 
medios conducentes a fin de poder 
extraer de la Aduana los cargamen-
tos existentes y aliviar de esa ma-
nera la crisis actual que sufre en 
plaza el hilo de coser. 
E l doctor Cancio prometió facili-
tar todos los medios que fueran ne-
cesarios para la extracción de la re-
ferida mercancía. 
U n a c a r t a d e 
B l a s c o I b á n e z 
v i l ' T / e-n •La Prensa". de Nueva 
L v í i ' J Slgu!ei?te carta del ilustre 
novelista español: 
"4 Rué Rennequin ( X V I I ) 
París, 10 Septiembre 1920 
benor Director de " L a Prensa", 
rv « . j Nueva York. 
Distinguido amigo: Ruego a usted 
la pubhcacion en Su diario ^ la si 
guíente carta, que con esta fecha dl-
S T e ^ ' s 1 " PrenSa" de ^ A ^ Q 
Gracias anHicipades de su afmo 
amigo, 
Tícente Blasco Ibánez. 
Señor Director de "La Prensa". 
San Antonio, Texas. 
Distinguido señor: Un amigo mío de 
Nueva York me envía dos telegramas 
recortados de su apreciable diario. 
Según dichos telegramas, los ami-
gos del joven general Barragán ase-
guran desde Méjico que el menciona-
do señor ha venido a París expresa-
mente a desafiarme, que se avistó 
conmigo v que yo «o quise aceptar 
bu reto, amenazándole con avisar a 
las autoridades francesas. 
Este es un relato interesante y 
ameno, aunque no exije grandes gas-
tos de imaginación. ¡Lástima nue no 
haya en f l una sola palabra de ver-
dad!. . . Ni yo he estado en París en 
.michas semanas (pues me encuentro 
veraneando fuera dé él, y sólo he 
regresado por unos días), ni he visto 
al Sr. Barragán en parte alguna ni 
creo que dicho señor hasta la fecha 
hava puesto sus pies en Francia. 
Además, los infelices inventores de 
esos telegramas demuestran una ig. 
norancia deplorable sobre el modo 
como se plantean pn Enrona las cues-
tiones entre caballeros. Se imaginan 
que un duelo se inicia en estas tie-
rras como una pendencia de matóles 
a la puerta de una "pulquería'*. 
Yo vivo en un país civilizado, y 
en 61 no Vasta mierer batirse porque 
a uno le convenira v vea en ?.llo un 
medio de rehabilitarse; se necesita, 
ante todo, demostrar que se tiene de-
recho y nersonalidad para batirse. De 
no ser así. todos los que están muer--
tos moralmente y necesitan resuci-
iar , todos los que han perdido m 
prestigio y desean recobrarlo, ape-
larían al procedimiento fácil de ba-
tirse con una persona conocida, y 
los escritores, los hombres políticos, 
etc., se verían obligados a montar 
una oficina sólo para recibir todos 
los meses centenares de retos al 
duelo. 
Conozco muy poco al señor Barra-
gán, pero sospecho que esos que so 
titulan sus amigos y propalan tales 
noticias, son verdaderos enemigos 
que intentan colocarlo en una situa-
ción ridicula. 
E l señor Barragán ha sufrido ha-
ce poco tiempo la peor de las desgra-
cias. Todo lo que fué y lo que tiene 
actualmente, lo debe a la generosi-
dad del difunto don VenustUno Ca-
rranza que lo protegió como un pa-
dre . . . Y Carranza fué asesinado al 
lado del joven general fJarra^áu ?!" 
que éste lograse defenderlo, ni si-
quiera morir con él. 
Me imagino su estado de ánimo des-
pués de esta catástrofe moral y por 
lo mismo encuentro estúmdamente 
inoportunas las hazañas qiiF. le in-
ventan ahora sus falsos amigos. 
E l señor Barragán tiene cosa:5 más 
serias en que pensar para la rehabi-
litación de su nombre, i 
Lamentando, señor Director, que 
hayan sorprendido su confianza con 
unas menMras tan trr^t-MCis Y se-
guro de que su imparcialidad acce-
derá a la'publicación 1? utas líneas 
en su diario, queda a sus órdenes 
como afmo. compañeru de brras. 
Vlcentfl lílasco I h Á ñ c z . 
M a n i f i e s t o q u e . . . 
^uiSfd V H a m i í d : ^ l «naiA 
parólelos al desenfrenado costo de la 
vida, por que no solucionaría la si-
tuación de sus servidores y produci-
ría la bancarrota de los Presupues-
tos. 
Los empleados particulares, esa pe-
nosa legión de enclanos, de hombres, 
de mujeres de niñas y de niños, que 
como laboriosa colmena humana, vi-
ven afanados para ganar apenas el 
consumo del día, es imposible que 
obtengan aumentos de sueldos o sa-
larios que les permitan segqlr el 
curso vertiginoso de los precios, por 
que no hay empresa, comercial que 
pueda subsistir sin base cierta y so-
metida a la anormalidad. • 
A L Q U I L E R E S E X A G E R A D O S — E l 
precio exorbitante de loá ,materiales 
de construcción, el necesario encare-
cimiento de la mano de obra, lo fan-
tástico de las transaclones prediales 
han despertado-.en los propietarios el 
explicable esfuerzo para buscar el n u 
velamiento de su capital, cohordinán-
dolo con sus rendimientos únicos, que 
son los alquileres, y el resultado de 
esta lucha se traduce, en la presión 
cnift el cíir.ita.1 urbano, buscando .su 
conservación y "su armonía con este 
delirante estado de exigencias, está 
ejerciendo sobre la generalidad de los 
hogares, de los cuales arranca gritos 
de desamparo y de desolación. 
COMERCIO D E T A L L I S T A . — L o s 
artículos de primera necesidad han 
alcanzado precios prohibitivos, no só-
lo por las elevadas ^cotizaciones de los 
mercados de origen, como Inmedia-
ta consecuencia de la guerra mundial, 
sino porque upa conjugáclónde ano-
malías concurre para llevarlos más 
allá de toda ponderación. Los comer-
ciantes detalliátas son el blanco de 
las Iras populares, sin duda alguna 
por ser éllos , los que están en con-
tacto inmediato v directo con el con-
sumidor, y aunque al amparo de las 
cotizaciones exageradas, pretenden 
exagerar también sus ganancias, lo 
cierto es que en este ramo, no se 
presencia el espectáculo de la impro-
visación de fortunas, y el comercio 
al por menor está viviendo una vida 
menos lucrativa y fácil de lo. que su-
pone la Imaginación popular, siendo 
a su vez víctima de las grandes cau-
sas que engendran la. presente crisis. 
COMERCIO I M P O R T A D O R — L o s 
importadores que habían logrado pro-
vechosas realizaciones, saneando ca-
pitales, consolidándolos v disfrutan-
do, al parecer, de una definitiva pros-
peridad, tiene que enfrentarse con exl 
gencias exteriores imposibles de aten-
der, si no se solucionan los conflic-
tos Interiores que están minando to-
dos los cimientos. Cuba necesita im-
portar casi toda su alimentación y 
todos los demás elementos de su vi-
da social y económica. E l comercio 
exterior ha establecido el rígido sis-
tema de cobramos todas las impor-
taciones más que al riguroso conta-
do, es decir, por adelantado, median-
te créditos Irrevocables, abiertos por 
cable, prorrogables o por tiempo In-
definido; con giros a la vista, que tie-
nen que ser pagados antes de la lle-
gada de la mercancías, o bien cuando 
esta llega, pero antes de ser retira-
da de los muelles y de entrar en la 
libre disponibilidad de los importado-
res. No s e concede a este comercio 
ni siquiera un breve plazo de corte-
sía, ni un respiro, ni una sola faci-
lidad. Para mayor abundamiento, las 
Compañías Marítimas han exagerado 
enormemente los fletes y sus tarifas 
usurarlas recargan extraordlnarlamen 
te el costo de la mercancía. E l co-
mercio Importador no vende, ni pue-
de vender, en el Interior de la Isla, 
sino a plazos que frecuentemente se 
convierten en nuevos plazos, y por 
lo mismo, necesita, para su perfecto 
funcionamiento, un capital flotante, 
distribuido al crédito, con las dila-
ciones y riesgos consiguientes, otro 
capital Invertido en las existencias 
de los almacenes, y otro, contante y 
sonante, en caja o depositado en un 
Banco, para pagar las facturas de 
Importación. 
CONGESTION D E LOS M U E L L E S . 
Pero donde el comercio Importador 
ha encontrado el estancamiento más 
ruinoso de su capital, es en la con-
gestión do los muelles. Cientos de 
millones de pesos. Inmovilizados, cau-
sando crecidos intereses, representa-
dos por mercancías que se deterio-
ran o se pierden totalmente, por ar-
tículos llegadcts fuera de toda oca-
sión y recargados con lanchajes y 
múltiples gastos. Series y serles de 
barcos abarrotados, con duración de 
meses y meses, en espera de la des-
carga, causando estadías, que mu-
chas veces valen más que la misma 
carga. Esta incalculable ruina, gra-
vita, inmediata y directamente sobre 
los importadores; .pero, al final de 
cuentas, tiene que soportarla cada 
consumidor en la proporción de sus 
compras. Esto no significa que el co-
mercio importador haya de substrae 
erse a las enormes pérdidas que an-
tes que a nadie le corresponden, y 
tendrá que sufiVj-, porque, aunque 
quisiera, no tendría medios de hacer-
las pesar por entero sobre el con-
sumidor; pero quiere decir, que to-
do esto está imposibilitando el aba-
ratamiento de la vida. 
CLAMES ACAUDALADAS.—Por lo 
que respecta a los capitalistas, son 
en su tanto, por lo mismo en mayor 
proporción y con más desastrosas con 
i secuencias, víctimas ineludibles de la 
, crisis actual. Con el espejismo de los 
j altos pero fugitivos precios de nues-
I tres azúcares en Cuba, todo el mun. 
j do se soñó enriquecido como por en-
I salmo y se lanzaron a la rosa de 
todos los vientos programas de Iri-
sadas ilusiones. De este sueño encan-
table y encantador brotó el floreci-
miento de los palacios, las cascadas 
de brillantes, las constelaciones de 
pedrería, las lluvias de oro y los vér-
tigos de automovilista locomoción. 
Nadie clavó las pupilas escrutadoras 
en el mañana adverso que es el hoy 
doloroso en que nos encontramos; to-
do el mundo se puso de espaldas a 
la previsión en aquella inconsisten-
cia de capital Individual, se vacia-
ron las arcas de todos los tesoros, 
esperando que al día siguiente ama-
necerían rebosando con el maná de 
una celestial prosperidad. L a conse-
cuencia Inevitable de esa ceguedad, 
es la carencia de capital efectivo con 
que poder explotar el capital de in-
versión. Se puso toda la confianza en 
la paternal protección de los Ban-
cos, sin reparar en que, por abun-
dantes, que sean sus 1 stocks, tienen 
siempre una limitación, y por grande 
que sea su voluntad, necesitan con-
ducirse con prudencia para resistir 
una crisis que nadie sabe cuanto du-
rará y el resultado ha sido la con-
tracción del crédito quedando los ca-
pitalistas en un estado de verdade-
ra paralización. 
LOS BANCOS.—Todas las institu-
ciones bancarlas, sin excepción, han 
cooperado y contlnúán cooperando a 
defender hasta con forzamiento de sus 
propios intereses, todos los intereses 
cubanos. Su conducta solidarla para 
no obligar a los tenedores de azúcar 
a vender a los ruinosos precios que 
han venido prevaleciendo, es eminen-
temente laudable y salvadora y pa-
triótica. Se lian visto obllgadtos a 
restringir los créditos, contra su vo-
luntad, en parte hasta contra su pro-
pia conveniencia, en previsión de ma-
yores males, para evitar que los en-
vuelvan los conflictos presentes y pa-
ra no quedar Involucrados en los en-
torpecimientos económicos que todos 
lamentamos. Esta medida, aunque pe-
nosa, producirá el saludable afecto 
de reducir las exageradas importacio-
nes, ajustando el consumo a las exis-
tencias del comercio; pero daña pro-
funda e irreparablemente a la próxi-
ma zafra, oue es el inmediato porve-
nir de la República. Esa restricción 
del crédito es una de las poderosas 
concausas, y al mismo tiempo uno 
de los más angustiosos efectos de la 
presente crisis, dentro del círculo vi-
cioso que constituye el flujo y el 
reflujo económico de toda anormali-
dad, y por lo mismo, es extraordi-
naria urgencia que se resuelva pe-
rentoriamente esta cuestión trancen-
dental, encontrando la fórmula de res-
paldar a los Bancos, para que éstos 
a su vez, puedan respaldar, sin vaci-
laciones, sin riesgos y sin temores., 
al país entero, abriendo a la circu-
lación las puertas de sus caudales. 
REMANENTE D E LA ZAFRA AC-
TUAL.—Otro de los motivos del es-
tancamiento del capital cubano que 
tiene inmovilizada una parte del ca-
pital bancario, es el remanente no 
vendido de la presente zafra. Es com-
pletamente Indispensable que ese re-
manente sea vendido a un precio re-
muneratlyo, dentro de las leyes na-
turales de la oferta y la demanda. E l 
problema afecta principlalmente a los 
Bancos porque si se vende,a un pre-
cio ruinoso, no podrán cobrar el Im-
porte de las pignoraciones y tendrán 
que liquidar con números teóricos 
ese importante capítulo de sus tran-
saclones. Péro esa venta es todavía 
más interesante para el país entero, 
en virtud de estar ligada, por múl-
tiples vínculos, con la zafra venide-
ra, y ser el factor más determinan-
te de los precios futuros. E n ese sen-
tido, puede decirse, g-n exageración, 
que la venta de este remanente es 
cuestión de vida o muerte para Cu-
ba. 
APLAZAMIENTO D E L A PROXI-
MA ZAFRA.—Todavía más; la ven-
ta de ese remanente afecta más hon-
damente a la zafra venidera, no só-
lo por la fijación del precio, sino 
por que de venta está prácticamen-
te dependiendo su realización, su re-
tardo y sus rendimientos. Si ese ro-
i manente no se vende a un precio re-
munerador, no habrá dinero, como no 
lo hay en la actualidad, para conti-
nuar los trabajos de los campos, ni 
'^ara la preparación de la ñitura za-
fra. 
E n los Colonos se ha establecido 
y uniformado ya un estado de con-
ciencia, una convicción arraigada y 
profunda, un movimiento instintivo 
de conservación y de defensa, para 
aplazar definitivamente el comienzo 
de la próxima zafra, por un perío-
do suficiente para que los azúcares 
no salgan al mercado sino, hasta Fe-
brero entrante o tal vez más tarde, 
en atención a que esos aplazamientos, 
como todos los que dependen de cau-
! sas Intrincadas, siempre se prolon-
' gan más de lo esperado. Está gene-
ralizada la opinión de todos los cu-
banos, Interesados en salvar sus for-
tunas, de que el retardo de la zafra 
lo imponen las circunstancias, inde-
pendientes de las voluntades, y de 
que más de esa imposición, consti-
tuye, no sólo una conveniencia, sino 
una necesidad, para salvar los pre-
cios de los azúcares venideros. Si 
esos azúcares se contratan en condi-
ciones de escasez, necesariamente ha-
brán de venderse mejor que con la 
presióu'de las ruinosas cotlzacionei» 
de la actualidad, muy Inferiores al 
costo de producción. Tal es el sefl-
tlr de los Colonos, de quienes de-
pende, fundamentalmente, dicho apla-
zamiento. Para evitarlo, urge que los 
premiosos problemas que están ame-
nazando a la próxima zafra, se re-
suelva con acierto y con celeridad, 
porque en ellos está comprometido el 
porvenir económico d© toda la Na- f 
ción. 
E L GOBIERNO AMERICANO—En ¡ 
una entrevista accidental que celebró , 
con el Honorable Presidente de la | 
República el Honorable Ministro ame 
rlcano, manifestó éste último que su i 
Gobierno se Interesaba por la próxl-! 
ma zafra y desea saber en que for. 
ma podría ayudar a Cuba a la re-
solución del problema azucarero, Pa- j 
ra esos fines, están haciendo estudios 
y gestiones que sirvan de base y 
orientación, y en su futuro Inmedia-
to podrán conocerse sus resultados. 
GOBIERNO C U B A N O.—Mientras 
tanto, el Honorable Presidente de la 
República ha manifestado la mayor 
disposición para ayudar a los Ban 
eos, dentro de las posibilidades del 
Gobierno, y al efecto, el mismo señor 
Presidente ha Indicado que los Ban-
cos le presenten un plan de rápida 
y conveniente cooperación. 
Los banqueros comisionados para 
ello, están a punto de rendir infor-
me sobre tan interesante resolución. 
SUGAR CLARING HOUSE BANCO 
D E EMISION—Como la ayuda del 
Gobierno a los Bancos es únicamen-
te provisional para el momento crí.. 
tico de la situación, y como el finan-
ciamiento del Gobierno americano, 
respecto al remanente de esta zafra 
y a la próxima no resuelven, de una 
vez para siempre, todo el futuro de 
Cuba, queda el país expuesto a nue-
vos conflictos, la industria azucare-
ra carente de organización económi-
ca definitiva, abandonada a la dis-
persión del elemento puramente in-
dividual, y desprovista del capital ne-
cesario para solucionar, doméstica-
mente, el flnanclamlento de la zafra 
futura. Esto ha motivado que se ha-
yan esbozado llenamlentos generales 
para la creación de la Sugar House 
o de un Banco de Emisión. Pero es-
ta, aquella o cualquiera otra, insti-
tución o forma que se elija, debe de 
ser, no solamente la expresión ade-
cuada y elocuente de las necesidades 
cubanas, sino una garantía moral y 
económica, que todo el mundo aco-
ja con beneplácito y con simpatía, pa-
ra que en definitiva se logre la con-
solidación de la riqueza cubana y la 
tranquilidad de todos los hogares. 
Cuba, la joven y hermosa Repúbli-
ca, que es la más preciada joya de 
la América Insular, surgió a la vi-
da de los pueblos libres, fecundando 
el suelo con la sangre generosa de 
sus hijos. A cambio de cruente" sa-
crificios, alcanzó su Independencia 
política. ¿Le faltarán a la presente 
generación fuerzas y patriotismo bas-
tante para obtener la independencia 
económica? 
Seguramente que no; y para ese 
fin, es necesario y urgente que se 
congreguen todas las fuerzas vivas 
de la Nación, haciéndose representar 
en la Asamblea Magna a oue se con-
voca en el presente Manifiesto, para 
cimentar financieramente a la Repú-
blica, libertándola de la bancarrota, 
del desprestigio y hasta de la des-
aparición. 
Habana, primero de Octubre de mil 
novecientos veinte. 
r O M í S I O T Í E C O N O M I C A N A C I O . 
NAL—Formada por todos los elemen-
tos siguientes: 
Licenciado José López Rodríguez. 
Vicepresidente del Banco Nacional de 
Cuba. 
José Marlmón y Juliach. Presiden-
te del Banco Español de la Is la de 
Cuba. 
Porfirio Franca. Gerente del Natio-
nal City Bank of New York. 
Femando Vega. Director del Banco 
Internacional de Cuba. 
Doctor José Manuel Cortina; Doc-
tor Fernando Ortíz; Aurelio Alvarez 
de la Vega ; Doctor Carlos Manuel de 
la Cruz; Doctor Antonio Pardo Suá-
rez; Doctor Clemente Vázquez Bello; 
Doctor Femando Sánchez de Fuen-
tes. 
Doctor Ramón J . Martínez. 
Comité de Ventas y Sindicato Azu-
carero Cubano. 
Doctor Tomás Felipe Camacho; 
Miembro del Comité de Ventas y del 
fjinájrato Azucarero. 
Salvador T. Del Valle; Miembro del 
Comité de Ventas y del Sindicato 
Azucarero. 
Pedro Várela Nogueira; Miembro 
del Comité de Ventas y del Sindica-
to Azucarero. 
Doctor Ignacio Bravo Betancourt; 
Miembro del Comité de Ventas y Sin-
dicato Azucarero Cubano. 
Adolfo Méndez Guedes; Miembro 
del Comité de Ventas y del Sindica-
to Azucarero Cubano. 
Enrique Fernández de Bobadllla; 
Miembro del Comité de Ventas j del 
Sindicato Azucarero. 
Stéfano Calcavechia; Miembro del 
Comité de Ventas y del Sindicato Azu 
carero. 
En representación de la. Prensa: 
Doctor José I. Ribero: Director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Antonio Iraizós; Director de •'La 
Noche". 
Sixto López Miranda; Director de 
"La Discusión". 
Evaristo Taboada; Director de 
"Mercurio". 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
Viene de la P R I M E R A página 
su curso de otoño el viernes, pro-| 
nunclando el discurso inaugural el 
presidente de la facultad de Ciencias 
profesor Eugenio PInerua y Alvarez. 
Su tema será la "dirección moral y 
ética". 
Se advierte un aumento considera-
ble en el número de estudiantes com-
parado con el número de los años an-
teriores. 
BILBAO V U E L V E A TOREAR 
MADRID, Septiembre 30. 
E l torero Bilbao ha resuelto volver 
a lidiar, habiéndose retirado después 
del grave accidente que sufrió en Ma-
drid. 
Reaparecerá en Madrid el día 20 de 
Octubre con Larita y Chlcuelo, cobran 
do quince mil pesos por corrida. 
E L R E Y DON ALFONSO T E L E N -
VIADO E S P E C I A L CHILENO 
SAN SEBASTIAN, Septiembre 30. 
E l Rey Don Alfonso almorzó hoy 
con el enviado especial chileno se-
ñor Don José Florencio Valdés. 
TOREROS ESPAñOLES A AMERICA 
MADRID, Septiembre 30. 
Los toreros Chiquito de Begoña y 
Pepe Mora, salieron hoy de Madrid, 
para Venezuela y Colombia, respecti-
vamente . 
Sánchez Torres, que sufrió una co-
jida en Córdoba el domingo, se halla-
ba hoy bastante grave. 
OBRAS D E A R T E ESPAñOLAS A 
t O N D R E S 
MADRID, Septiembre 30. 
Va a trasladarse a Londres una de 
las colecciones de arte más compren-
siva para exhibirla, en la Academia 
bajo los auspicios del señorBeruete 
directo del Museo del Prado, que em-
barca hoy. 
L a colección comprende doscientos 
treinta y i r e s obras, entre ellas cua-
dros de los tiempos más remotos has 
ta la época actual. Entre estos cua-
dros de artj "figuran antiguas obras 
maestras y también muestras de las 
mejores de estos tiempos. 
S o c i e d a d d e E s t u d i o s 
C l í n i c o s 
NUEVA D I R E C T I V A 
E n su local de la Academia de Cien-
cias celebró anoche sesión ot linaria 
la Sociedad de Estudios Clínicos, pre-
sidiendo el ilustre doctor José A . 
Fresno, actuando de secretario el doc-
tor Luis Felioe Rodríguez Molina, 
quienes con el tesorero doctor Ga-
briel Custodio ccmpletaron el estra-
do. 
L a orden do! día avisaba que en 
la sesión técnica habían de actua"-
los doctores Sergio García Marruz y 
L . Rodríguez Molina; pero al iniciar-
se el acto, el Presidente propino " v é , 
en señal de duelo y como testimonio 
de viva condolencia por la pérdida 
del doctor Ernesto Aragón, aun re-
ciente, la Sociedad acordara suspen-
derla. 
Y así se acordó, por unanimidad, 
elocuente demostic'dón del gran afec-
to que en la clase médica disfrutaba 
el notable galeno. 
Coincidencia f;ue aumentó el grado 
emocionante de aquel rasgo fué el es-
£«• presente el doctor Ernesto Ara-
gón (hijo- que tuvo el puro conduelo 
de aquella espontánea manlfes lañon. 
Procedióse, en la sesión de gobier-
no, a verificar las elecciones regla, 
mentarlas para i enovar la Directiva 
de la Sociedad. 
Tras un receso de diez minutos pro-
cedióse a la votación, resultando del 
escrutinio que realizó el doctor Fres-
no electos los siguientes señores: 
Presidente: Arturo AbaHí. 
Vice: Nicolás Gómez Rosas. 
Secretarlo: Alberto Inclán. 
Vice: José Ramírez Olivella. 
Tesorero: Manuel A. de VlllleTS. 
Vice: Elpidio Stincer. 
Delegado a la Junta de In?.pectore¿ 
universitarios: doctor Ramón Gran 
San Martin. 
Este nuevo cuerpo directivo que fué 
aclamado al ser conocida la designa-
ción, regirá la £( ciedad de Estudios 
Clínicos durante el bienio de lü-'n- j 
mandas en los trenes de corresponden 
cía, cuyas dietas ha aumentado. 
COMENTARIOS DE E L IMPARCIAL 
SOBRE L A HUELGA D E 
RIO TINTO 
MADRID, Septiembre 29. 
E l Imparcial publica hoy un enérgi-
co artículo apelando al Gobierno para 
que intervenga en la huelga de los 
mineros de Rio Tinto 
Dice el periódico que esa huelga 
está produciendo grandes privacio-
nes, y declara que la observación de 
lo que ha acontecido en este distrito 
minero de amostra que no es la tenaci-
dad de los trabajadores únicamente lo 
que prolonga la huelga. 
E l gobierno, agrega el periódico, 
debe investigar oficialmente las cir-
cunstancias que rodean a este proble-
ma, lo mismo que se haría en Ingla-
terra, y poner fin al lamentable con-
flicto . 
E L CURSO DE OTOñO DE L A UNI-
VERSIDAD CENTRAL 
MADRID, Septiembre 29. 
La Universidad Central Inaugurará 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HERIDO GRAVE DE BALA 
En el Hospital de Emergencias fuC 
asistido ayer de una herida por proyec-
til de arma de fuego, en el tórax con 
salida por el séptimo espacio intercos-
tal y otra herida en la región radio tar-
siana derecha, el mestizo Miguel Angel 
Quintana, nautral de la Habana, soltero, 
de 2a años y vecino de Suárez número 
93. 
Rafael Sánchez Gonzíilez, de la Ha-
bana, de 39 años y vecino de la calle 
de Tejadillo, número 29, inspector de des 
carga de la Aduana, en los muelles del 
Arsenal manifestó a la Policía que en-
contrándose en dicho lugar, el menciona-
do Quintana, en unión de otros indivi-
duos, que se dieron a la fuga, preten-
dió realizar un robo en una chalana ti» 
tulada "Helena", y que por esa causas 
se vió precisado a hacerles varios 'iis-
paros al aire, para amedrentarles y de-
tenerlos; pero que cuando esto hacía, 
el mestizo le hizo agresión, sintinedo 
varios disparos que partieron del gru-
po de individuos que le acompañaban 
no siendo por tanto él el autor de las 
heridas de Miguel Angel. 
E l juez d3 instrucción de la seci-ión 
segunda que she constituyó en el Hos-
pital de Emtrgencias, con el escribano 
sef.or Chaple, remitió al aduanero al 
V: vac. 
acusado estuviera curado y concurrie-
ra al juicio. , 
El juez de instrucción de la sección 
cuarta conoció de esta denuncia. 
ARROIXAIK) 
- En la esquina de Tejas y por fl auto 
móvil número 633 que manejaba Manuel 
Sanjurjo, español, de 20 afios de ^dad 
y vecino de la calle de Haban* número 
120, fué arrollado el menor Pedro Men-
doza Silián, de siete años de edad y 
vecino de la calle de Zequeira, número 
79, produciéndole la fractura de la pier-
na derecha y diversas contusiones en 
el cuerpo. 
E l chauffeur fué remitido al Vivac. 
ÜNA FIANZA 
"Vicente Fabián y García, español y 
vecino de la calle de Estrella número 
37, se presentó en la oncena estación de 
Policíade nunciando que tenía pendien-
te un juicio correccional en la Corte del 
segundo, y que encontrándose en cama 
en la Casa de Salud Covadonga fué 
requerido de fianza por el vigilante nú-
mero 1447, Nazarlo Díaz Dedesma, a 
quien le entregó 25 pesos, recibiendo el 
correspondiente recibo, que días des-
pués se celebró el juicio, y al tratar de 
que se le devolviera la fianza prestada 
fué Informado en el Juzgado que en 
las actuaciones del juicio no figuraba i 
esa fianza. 
Dlamado el vigilante para aclarar el 
asunto, manifestó que efectivamente ha-
bía recibido los 25 pesos, no entregán-
los porque esperaba hacerlo cuando el 
VARIOS PROCESADOS 
En la tarde de ayer fueron procesados 
George Abraham, por homicidio, con ex-
clusión de fianza; Francisco Pórtela 
con doscientos pesos y Matías Noval, 
por falsedad en documento mercantil, con 
300 pesos de fianza. 
AHOGADO 
Varios vigilantes de la Aduana sor-
prendieron ayer en los momentos en qiü?. 
bajaba por la escalera del vapor Kis-
kieu, atracado a los muelles de Hacen-
dados, a un individuo de la raza blanca 
quien para no ser capturado se arrojó 
al mar desapareciendo en las aguas de 
la bahía, lo que hace suponer que haya 
perecido. 
KOBOS 
Unos ladrones rompieron el cristal 
del taller situado en Plácido 22 de la 
propiedad de Adolfo Díaz, sustrayéndole 
varios revólveres y pistolas, todo lo 
que aprecia en la cantidad de 700 pesos. 
Guillermo Cervera, patrón de la cha-
lana 139, atracada a loa muelles del .se-
gundo distrito en Kegla, en una denun-
cia que formuló aj-er. dice que en dicha 
embarcación fracturaron una caja v se 
llevaron un gra número de tijeras que 
en la misma tenía. 
M A N J O S E V E I G A 
Procedente de Lima, donde Ua pa-
sado algún tiempo, llegó ayer a t sti 
ciudad el talentoso y culto literal j y 
musicógrafo señor Velga, a quien ha 
confiado el Gobierno peruano n na 
importante misión diplomática en K ú • 
ropa. 
Es hijo el señor Vciga de ür.3St o 
queridísimo amigo el señor José Véi-
ga Gadea. 
Bienvenido sra el distinguido es-
critor y diplomático. 
M k 
LA FED?jRACION D E BAHIA, QUTE-
R E ABARATAR E ^ PESCADO 
Los secretarlos de la Federación de 
Bahía se han dirigido a la Secretaría 
de Gobernación, interesando, que se 
les presten algunas facilidades, para 
expender pescado a módico precio, en 
los barrías obreros. 
E l Subsecretario de Gobernación, 
señor Aguiar, manifestó a los señores 
Fabregat y Arevalo,que ese asunto 
correspondía a la secretaria de Sani-
dad, y estimando que el fin perseguido 
era muy loable, él mismo entregó una 
carta a dichos obreros recomendan-
do el asunto al Jefe Local doctor An. 
tonlo López del Valle. 
E l pescado lo adquirirá la Federa-
ción de Jes viverístas. Estos tienen 
que dar á los navieros cuyas embarca-
ciones tripulan, dos partes de la 
pesca que hacen en sus salidas al mar 
y a ellos les corresponde una parte; 
osa la venderán a la Federación, en 
Igualdad de precio que las dos con-
tratadas a :os navieros y la Federa-
ción establecerá ''ventas' de pescado 
en los barrios obreros. Con ello se 
proponen dar el pescado a doce o quin 
ce centavos libra; al menos así nos lo 
participaron dichos obreros. 
L A H L E L G A D E GIBARÁ 
E n el puerto de Gibara hay dos or-
ganizaciones de obreros, una pertene-
ciente a la ederación y otra enemiga 
de ésta. 
Por denuncia de la segunda, fué 
condenado a pagar una multa el Pre-
sidente de la primera, y el Comité Kje. 
cutlvo de la Federación de los puer-
tos de Cuba, desde esta ciudad, or-
denó el paro el personal federado, co-
mo una protesta, mientras la casa de 
Martínez y Ca., no dé una satisfacción 
al Gremio, por ser la culpable a juicio 
de la Federación, de la condena apli-
cada al presidente de la "Unión Obre 
ra' de aquel puerto. 
E l alcalde municipal de Gibara, les 
pasó u ntelegrama dándoles cuenta de 
haber ordenado una investigación. 
UNA ASAMBLEA 
E l Sindicato de Braceros y sus ane-
xos celebrará una Asamblea General 
el día dos de octubre, a las dos de la 
tarde, en su local social, con la si-
guiente orden del día: 
Acta anterior y correspondencia. 
Balance de los meses de Junio, Ju-
lio. Agosto y Septnmbre. 
Sobre un rompe-huelga; y 
Asuntos generales. 
JUNTA D E L COMITE 
Hoy se reunirá el Comité Ejecutivo, 
a las ocho de la noche p. m., con el 
número :iue concurran se celebrará 
la sesión. 
DANDO LA VOZ DE ALARMA A 
LOS TORCEDORES 
E l precidente de la sociedad de tor-
cedores, aa publicado un escrito, diri-
gido a los tabaqueros, en el que les 
dice que rehajas de estas semanas 
obedecen % un acurdo de los patronos, 
"los que tácitamente desean lesionar 
los Intereses de las corporaciones 
obreras de la Industria". 
E l señor Bravo les recomienda la 
mas estricta unión, para ir a la lucha 
toda vez que las sociedades obreras' 
de la industria, tienen que recoger eí 
reto. 
También avisa en dicho escrito a 
las autoridades, por si tienen los gre-
mios que ir a una huelga. 
Si esta llega, dice el señor Bravo a 
los tabaqueros, que procedan como 
hicaeron en la pasada, que no ee 
acuerden reí oficio, que empleen sus 
brazos en todo trabajo que se les pre-
sente. . 
LOS GREMIOS 
Las noticias que llegan a nuestro 
poder de los gremios, son de que las 
peticiones serán grandes, sobre todo 
en el torcldofl oficio que al decir de 
los Interesados, para la mayoría de 
éstos, está n̂ uy por debajo de los de-
más oficios manuales, como carpinte-
ros, ebanistas; albañiles, etc. etc. 
SI ya no presentaron peticiones so 
debe a qu9 la Federación deseaba que 
terminara la huelga de Tampa, a cu 
yos obreros están socorriendo, pero 
antes o daspués, ganen o pierdan los 
obreros de cllí, se prepara ut novi 
miento en la Industria, que de nu 
momento a ctro puede estallar. 
C. ALVAREZ. 





M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
ra h d e * s«*r esta la ü n i e a ca»a Cubana con puesto « a la 
• o t e T d e Valores d« N v í ^ a Y o r k (NBIW Y O R K S T O C K FTMCHAN-
O P ) nos coloca en pos ic ión iwntaíoGÍsima para la e j ecuc ión de ó r -
6sae3 d̂ " compra y venta de valorts . Especial idad en i n v e r í i c n e a da 
« v í m e r a o l»4f para, rentlrtas. 
V i C E P T i M O S C l ^ J Í T A S 
P I D A N O S ^ n Z A C l O J f S S ^ 
O b i s p o 6 3 . 
M A R G E N . 
AMÍFS D l ^ Y E J i D L K SUS Ií0íK<>3 DE 
IíIBEBTAD 
T e l é f o n o s : S ¿ 
Plata en barras 
Del país. 9li v ¿ 
líxtranjera, 92 
Bonos 
Del gqblerno, irregulares. 
Ferroviarios, fuertes. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A E 
IIBCIBIL'AS l'OK 
M E N D O Z A Y C A 
BIIHMBUOS D E 
The New Yo'ik Coffee and Sugar Esch . 
S E P T I E M B R E 30 I 
M E S E S 
Abire Hoy Cierre hoy 
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J0T1ZACI0NES 
S E P T I E M B R E 30 
Abre Cierre 
pref. 
j-Miier. Leet Kuírar. . . 
Amork'an Can 
-ii".•.!!•. Car and Foundry 
Aiiierican Locouintive. . 
Amer. Smeltins and Kef 
Amer. Sugar Kef. . . . 
^iiierican Wolen. . . . 
Anaconda Copper. . . 
Baldwin Locomotive. . 
Bethlheui Steel B . ; . 
California Petroleum. . 
Caundian Pacific. . . 
O n t r a l Leather. . . . 
Chesapeake und Ohio. , 
Cbi., Mil and St. Paul 
Gorn Products 
Cruclble Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . 
Cuba ane Bonds 
Cuban Amer. Sugar New. 
Pisk Tir« 
General Cigar. 
General Mtotors Neî r. . . . 
Atlantic Gulf W 
Inspir;:t'nn C'opiier 
Ihterb. Consolid' com. . . . 
Interb. Consol'd pref. . . 
Intern. Mere. Mar., pref. . 
Idem ídem comunes. . . . 
Kennecott Copper 
Keystone Tire and Ilubber. 
Eackawanna Kteel. . 
I/ehigh, Valley 
Eol't Incorpora ted. . . . 
;. i illard. 
i Petroleuni . . . 
» comimos. . . . 
Pacif certif. . . 
Y. ''entral 
Nova Scotia Steel. . . . . 
Pan American , 
t>-*? Mn.rqnette . . . . . . 
njalladelphia. 
Pi-rce Arrow Motor. . . 
Pi-rce Oil 
Porto líú-o Sucar. . . . 
Piinta Alegre Sugar. . . 
Readmg comunes. . . . 
lícpvb. Iron and Steel. . . 
Realty . . . 
St. Eouis S. Francisco. . 
Sinclair Oil Cnnsolidt. . . 
Southern Pacific 







Tjhltéd Retail Store. . . . 
V . S. Pood Proci'uctsc Co. 
TT. S. Indust. Alcohol. . . 
IT. S. Rubber 
V . S. Steel comunes. . . 
TJtah Conper 
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Í.TL JLi XV \ J r \ . 1 i J \ J 
T 7 I A T A K J n T T ? T y i r \ 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
N E W Y O R K , septiembre 30.— (Por la 
Prensa Asociada). 
Por sus rasgos característicos esen-
ciales, puede decirse que el mercado de 
valores de hoy recorrió la misma senda 
que ya es conocida, a causa de los mo-
vimientos contrarios de los últimos 
quince d'ías. Aumentaron las pérdidas de 
las industriales, al paso que las ferro-
carrileras y las de utilidad pública se 
mostraron relativamente fuertes. 
E n varios de los importantes ramos 
de la industria, especialmente en el ra-
imo de los automóviles, se advirtió una 
revisión ulterior de precios en sentido 
descendente y una merma en las opera-
ciones. Noticias de los centros del ace-
ro robustecieron la, impresión d'e que son 
Inminentes concesiones precios por par-
te de los manufactureros independientes. 
Lo único notable del mercado de va-
lores fué un ataque de primera hora a 
los cortos en Crucible Steel que hizo 
subir esa emisión 8 1|4 punto hasta la 
cotización de 135, siendo la ganancia 
neta, sin embargo, solo de 1 3|4 puntos. 
Las ventas ascendieron a 925.000 ac-
ciones. 
Las ofertas de dinero abrieron a 7 por 
ciento, se elevaron a ocho en las pri-
meras horas de la tarde y cerraron a 9, 
el tipo máximo de las últimas semanas. 
E l dinero a plazos escaseó excepto pa-
ra las renovaciones de treinta y sesenta 
días. 
Los bonos ferrocarrileros convertibles 
estuvieron activos y fuertes, los de la 
Libertad irregulares y las emisiones ex-
tvan.ieras no ofrecieron novedad ningu-
na. L a s ventas totales, valor a la par, 
ascendieron a 19.0QD.000 millones de pe-
sos. Los bonos de los Estados Unidos 
no sufrieron alteración. 
Azúcares. 
NEW Y O R K , septiembre 30.- (Por la 
Prensa Asociada). 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo débil y los precios balaron de ma-
nera notable, habiéndose vendido dicho 
azúcar al más bajo nivel desde que el 
gobierno dejó el centro de los mismos 
en el mes de diciembre del año pasa-
d'o. Las ofertas fueron más pródigas y 
la demanda se limitó a los requisitos 
inmediatos, siendo así que los refina-
dores no se mostraban dispuestos para 
llenar futuros requisitos siendo tan po-
co satisfactoria la demanda del granu-
lado. Hubo ventas de 7.000 sacos del 
Perú que deben llegar la próxima se. 
mana, a 7 7|8 centavos, costo, seguro y 
flete, mientras qu eal final podían ad-
quirirse azúcares de pleno derecho a 7 
3|4 costo, sejruro y flete. Hubo también 
ventas de 400 sacos de Puerto Rico y 
15.000 sacos de Santo Domingo, proce-
dentes de los almacenes a nueve centavos 
derechos pagados, entregados al refina-
do?. 
El mercado cerró a ocho centavos pa-
ra oís azúcares de Cuba, costo y flete, 
igual a nueve centavos para la centrí-
fuga, derecho pagado. 
La continua debilidad de los crudos 
ruc causa de otra baja d'- medio centavo 
per libra en el precio del refinado. Por 
pav.e de uno de los principales refina-
dore<:. hasta la base de 1:1 centavos ^a-
ra el g'anulado í i n j . 
GNÉos iefinador-!s no alteraron su i*; 
ta de precios, rigiendo el -te 14 centavos, 
si bien se decía que estaban acontando 
pedidos a un nivel más baño, mientras 
que los de secunda mano todavía podían 
obtenerse a cotizaciones inferiores a las 
ele los refinadores. 
Los azúcares futuros estuvieron más 
fiólos al principio, en simoatía con la 
«-ieMlidad de los crudos, y los precios en 
una ocasión estuvieron cinco puntos 
más baios en medio de ía continua l i -
quidación: pero hubo buena demanda 
Por parte de los intereses de Wall Street 
y los precios se repudieron resarcién-
dose la pérdida anterior y cerrando ne-
tos sin cambio a diez puntos más altos. 
^ T TT» T > /"^l A T v /"> 
YY!?T 7AT"vn7'T>i-v 
NEW Y O R K , septiembre 30.— (Por la 
Prensa Asociada). 
Papel mercantil a S. 
Cambios, quietos. 
Libras "•5=:£'>--~-"a? 
Comercial, 00 días, 3.42. 
Comercial. 60 días letras sobre "bance s 
3.42. 
Comercial, 60 días, letras', 3.41 112. 
Demanda. 3.46 112. 













BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital . . . . . . , „ - # 
R e s e r r a y utilidades no repantidas 




G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
1H Departamento de ahorros a b o n a el 3 por 100 de i n t e r é s anual 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H i B ^ U E S podrfi rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. \ 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
135 S U C U R S A L E S EIÍ C U B A 
S U C Ü R S A L E N B A R C E L O I T A ( E S P A Ñ A ) 
Préstamos. 
Fuertes, 6'"' días, 8 1|2 a 8 3|4-. 90 días, 
8 1|2 a 8 3|4; tí meses a 8 por 100. 
Ofertas de dinero. 
Quietas. 
L a más alta, 9. 
La más baja, 7. 
1 Promel'.-i, 7. 
Cierre, 7. 
Ofertas, 9. 
Ultimo precio, 6. 
Aceptaciones de los bancos, 6 l]*. 
Peso mejicano, 70 1|4. 
Cambio sobre Montreal, 9 314 Por 100 
de descuento. 
COTIZACION DE LOS BONOS D£ 
LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , septiembre 30.— (Por la i 
Prensa Asociada). 
Los últimos precios de los bonos do la 
Libertad fueron los siguientew: 
Los del 3 1|2 por 100 a 91.10. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.10. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 88.00 
L o s segundos d'el 4 1|4 por 100 a 87.20. 
Los terceros del 4 1(4 por 100 a 88.50. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.02. 
Los de la Victoria del 3 112 por 100 -t 
95.76. 
Los de la Victoria del 3 3'4 por 100 a 
95.78. 
BOLSA DE LONDRES 




B o l s a d e N e w Y o r k 
P B E N s u m i m 
S e p t i e m b r e 3 0 
A c c i o n e s 9 7 1 
B o n o s 1 8 . é 6 0 . 
BOLSA DE MADRID 




BOLSA DE PARÍS 
P A R I S , septiembre 30. (Por la Prensa 
Asociada). 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, sostenidas. 
L a Renta del 3 por ciento se fotl7.ft n 
54 francos 42 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 52 francos. 
27 cuntimos. 
Empréstito del 5 por 300 a 85 franco^ 
67 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 15 tran-
cos y S céntimos. 
m e r c a d o " 
d e v a l o r e s 
E l mercado de valores abrió quieto y 
los tipos de la lista general de valores 
se mantuvo dentro de igual estado de 
firmeza que eii días anteriores; pero 
sin realizarse operaciones. 
' A pesar de que en la actualidad atra-
vesamos por un período de paralización 
general, fué hoy mayor la quietud del 
mercado, debido a que, como día último 
de mes, se efectuó la liquidación de cos-
tumbre, y como es lógico esta liquida-
ción atrajo la atención de los especu-
ladores, restando fuerza a l mercado de 
valores. 
L a liquidación de los negocios cele-
brados durante el mes se realizó sin gran 
des esfuerzos y desde las primeras ho-
ras de la tarde se notaba que ésta ha-
bía finalizado. 
No resulta un secreto para nadie que 
atravesamos por una época tan dií'icil 
como penosa, a causa de mil motivos y 
múltiples causas, todas desfavorables a l 
desenvolvimiento del mercado. Y, a pe-
sar de todo esto, vemos llegar el final 
de mes, cuando hay que liquidar miles 
de acciones, recibiéndoas al contado; no 
existe el aliciente de las pignoraciones, 
y con todas estas dificultades se l i -
quida con la mayor facilidad y sin que 
los precios d'e los valores sufran la ba-
j a de la más insignificante fracción. 
Un argumento más que viene a robus-
tecer nuestro criterio y un nuevo fac-
tor que ha de contribuir a mejorar el 
aspecto del mercado; así como a elevar 
el precio de los valores. 
Si en medio de una situación seme-
jante ee sortean con tanta facilidad 
todas las dificultades, sin temor a su-
frir error alguno, puede augurarse un 
alza de gran importancia al llegar la 
más insignificante noticia favorable. 
E n el acto de la cotización oficial fue-
ron cotizad'os los bonos dentro de su 
acostumbrado estado de firmeza, pero 
sin cambios de importancia en sus pre-
cios. 
También se sostuvieron firmes las ac-
ciones especialmente la de los Ferro-
carriles Unidos, que llegaron a pagar a 
78 3|4 contado. 
L a Unión Hispano Americana de Se-
guros actuaron con gran actividad acu-
sando un avance de bastante importan-
cia, pues llegaron a pagar a 170 por las 
acciones de capital y a 69 1|2 por las 
Beneficiarlas, no se efectuaron opera-
ciones por permanecer retraído los ven-
dedores. 
Solamente se operó en cincuenta ac-
ciones preferidas de la Compañía Ur-
banizadora a 60 por 100 contado-
Cerró el mercado igualmente quieto y 
la cotización del Bolsn a las cuatro p. 
m. no ha sufrido alteración alguna, sos-
teniéndose el mercado con aspecto fir-
me. 
El Banco Español de la Isla de Cuba 
acordó un dividendo de 2 por ciento so-
bre sus acciones, cuyo dividendo corres-
ponde al tercer trimestre del presente 
año. 
E n el día de hoy fueron cotizados ex-
dividendo las acciones de la Cuban Te-
lephone Company, tanto las preferid'as 
como las comunes, y las nuevas acciones 
de la International Telephone arid Te-
legraph Corporation. 
L a s acciones del Banco Internacional 
quedaron Cotizadas a cien compradores 
y 108 vendedores, sin que se efectuara 
operación alguna. 
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A 
A l g u n o s r e n t a n 9 % 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. Habana. New York 
O b i s p o 3 é 
E n la sesión de hoy del Mercado de 
Valores ha continuad'o el ataque a los 
valores industriales acentuándose en los 
de motores, azúcares y gomas. 
Los ferrocarriles, por el contrario, 
sostienen gran firmeza y mejoran nota-
belmente sus cotizaciones. 
E n el Mercado de azúcar se nos re-
porta la venta de mil toneladas al pre-
cio de 7 7|8 costo, seguro y flete. 
Nosotros no hemos dicho, como ase-
gura un importante y muy respetable 
periódico, que el azúcar de la próxima 
zafra se venderá a 8 centavos. Lo que 
nosotros hemos dicho es que las coti-
zaciones qe se adelantan no cubren 8 C. 
Las d'e hoy son las siguientes: enero, 
febrero, marzo, abril y mayo', 7.55. 
Con esto dejamos aclarado el único i 
punto que nos interesa en las alusiones j 
que nos hace. 
Con un volumen de operaciones alre-
dedor de un millón de acciones, cierra 
el mercado, enseñando gran debilidad en 
los industriales y firmeza en los ferro-
carriles y equipos. 
E l dinero al 9 por 100. 
B E T A N C O U R T Y CA. 
11.00 a. m.—Creemos que las compa-
ñías d'e utilidad pública como Peoples 
Gas, Consol Gas. estern Union, Amer 
Tel and Tel . PhWila Co., Brooklyn Rap 
Transit, Third Ave, Interboro, deben 
comprarse, pues creemos que tidas es-
tas compañías han de subir mucho den-
tro de Poco tiempo. 
11.20 a. m.—Creemos que Union Paci-
fic subirá mucho más. 
. 12.30 p. m.—Dinero al 7 por 100. 
JUAN L . P E D R O Y CA. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cientas Corrientes - Cuentas de Ahorros, 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS 
Giros 
6 3 





C A M B I O S 
New York, cable, 101. 
New York, vista, _100 1|2 
Londres, cable, 3.52. 
Londres, vista, 3.49. 
Londres, 60 días, 3.46. 
París, cable, 3-i 112. 
París, vista, 34. 
Madrid, cable, 74 112. 
Madrid, vista, 74. 
Hamburgo, cable, 7 1|2. 
Hamburgo/ vista, 7. 
Zurich, cable, 81 3'4. 
Zurich, vista, 81 114. 
Milano, cable, 22 1|2. 
Milano, vista, 22. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable, 32 1|4. 
Roterdam, vista, 31 3'4. 
Amberes, cable, 36 1|2, 
Amberes, vista, 36. 
Toronto. cable, 9;;. 
Toronto, vifcta, 92 112. 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, preferidas 74 V4 
Couipafiía de Jarcias de Ma-
tanzas, sindicadas 74 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, comunes 40V4 
rompn.fiis, 5o jarcias do Ma-
tanzas, sindicadas. . . . . 40̂ 4 
Ccmpaflfa Construcciones y 
Urbanización preferidas . . Nominal. 
Cr.inpaiíía CwnstrviófOioneS 5 
Urbanización, comuneu . . . Nominal. 







B O L S A D E 
L A H A B A N A 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v/ 
París, 3 dlv 
Alemania 
E . Unidos 
España 
Descuento papel co 
mercial 
Florin 
. 3.51 3.49 
. 3.46 3.44 







Azúcar centrífuga de guarapo base 69 
grados de polarización, en los almacenes 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Aawcar de miel de 39 graaos de polari-
zación en los almacenes públicos de es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos la libra. 
Señores notarios de tumo: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización a 'Iclal 
de la Bolsa Privada: Armando Paraiftn 
y Raoul «ücl l -s . i n 
Habana, septiembre 30 de 1920. 
P E D R O V A R E L A NOGUE1RA, Síndt4 
co presidente. E N R I Q U E P E R T I E R R A 
Secretario. „ 
L a n c h a d e V a p o r 
Se vende una para remolues y pasa-
je. 3u m á q u i n a es inglesa, dúplex , de 
30 c a b í d l o s de fuerza. T a m b i é n tengo 
una chalana con. cabida para quinien-
tos sacos. 
Doy facilidad en el pago. 
Su dueño , Garc ía . Apodaca, 34, cte 
11 y media a 1 y media. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado in.-Tel. 
, S E P T I E M B R E 30 
OFICIAL 
s. y f. 
3. —A las 12.30 p. m.—Se reporta la 
venta de 1.000 toneladas de Perú a flo-
to a 7 718 centavos c. s. y f.. a refina-
dores. 
4. —A las 1.30 p. m. —Se han vendido 
400 sacos de Puerto Rico a nueve cen-
tavos c- s. y f. ex-almac6n, que fueron 
adquiridos por Arbuckle Bros. 
5. —A las 1.36 p. m.—Fueron vendi-
dos 15.000 sacos de Santo Domingo de-
rechos pagados a 9 centavos c. s. y f. 
compradores Arbuckle Bros. 
6. —A las 2 p. m.—Se rumora que han 
sido vendidas 150.000 toneladas de J a -
va y 100.000 del Perú para el Reino Uni-
do al equivalente de 8 c. c. y f. Cuba, 
el rumor no dice si se trata de azúcar 
existente o de la próxima zafra, hasta 
el momento de expedir este Bolet ín es- j 
te rumor no ha sido confirmado. 
Posición estadística en los puertos 
del Atlántico. 
Recibido en la última semana 16.7r)0 ¡ 
toneladas derretid'o por los refinadores, | 
20.000 toneladas. Existencias, 70.12o to-
ne'a jas 
Refino. 
Este mercado continúa débil e irre-
gular. Algunos refinadores están a base 
de 13 1|2 c. Otros refinadores están re-
tirados y los refinadores independientes 
están operando a base de 13 c. 
Futuro. 
Los meses d'e noviembre y diciembre 
abrieron con cinco "puntos de baja con 
relación al cierre anterior y cerraron 
con ganancia de diez a quince puntos 
sobre la apertura; octubre, de 7.80 a 8; 
noviembre, de 7.90 a 7.95; y diciembre 
de 7.80 a 7.90; los meses de enero, fe-
brero y mannzo abrieron sin cambio y 
cerraron con cinco puntos de avance. 
Enero, febrero y marzo, de 7.55 a 7.60; 
abril, de 7.60 a 7.65 y mayo, de 7.65 
a 7.70. 
Toneladas vendidas: 3.200. 
Mercado local. 
Este mercad'o permanece quieto y en 
actitud espectante y sin operaciones. 
El tiempo. 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Boletín Oficial de Información so-
bre azúcares. 
S E P T I E M B R E 30 
1.—A las diez y treinta a. m.—Mer-
cado débil a base de 8 1|4 centavos. Cu-
ba nominal. 
'-•—A las 11.30 a. m. —Se ofrecen par-
tidas de Cuba a 8 1|4 centavos c- V f-
y hay compradores a 8 centavos c. y f. 
También hay ofrecido un lote de Santo 







Goma Laca , Gelatina, Cola y Pegamentos. 
Materias Primas para Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a , 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
Estamos bajo la influencia de , una 
perturbación atmosférica, con tal motivo 
a intervalos descargan rachas acompa-
ñadas de vientos. L a cosecha sigue su 
curso normal. L a s noticias que se re-
ciben de todas las localidades de la 
isla dicen que las lluvias d'escargadas 
benefician y estimulan el desarrollo de 
al caña, pero agregan que muchos lu-
gares las lluvias han sido demasiado 
tardes para esperar una mejoría apre-
ciable. 
INFORME SOBRE EL MERCADO 
DE NEW Y0KR 
Punta Alegre se cotiza ex-dividendo 
mañana en dos pesos por acc ión. 
L a liquidación de industriales ha con-
tinuado hoy así como la compra d'e ac-
ciones ferrocarrilras. A pesar de la gran 
presión bajista el mercado se sostiene 
firme. 
Hoy se cotiza ex-dividendo Nova ScO-
tia Steel y ex-diivdendo en acciones de 
Sinclair Oil. 
MENDOZA Y CA. 
L a s ventas de los industriales y la 
firmeza de los ferrocarriles indica la 
confianza que tiene el público en estos 
últimos parece' como que la baja en los 
industriales continuará. 
9.24.—Hoy se cotiza ex-dividendo Wes 
tinghouse 1 por 100 1 Sinclair 2 por 100 
en acciones. 
10.10.—El dinero al 7 por 100. 
1.32.—Las ferrocarrileras muy firmes 
pero las azucareras continúan afectadas 
por precio bajo del azúcar. 
1.47.—El dinero al 9 por 100. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
10.10.— Creemos que las acciones de 
utilidad pública mejorarán y que las 
compras que se hagan de estos valores 
darán una pronta recompensa, tales co-
mo Peoples Gas, AVestern Union. Ameri-
can Tel and Tel., Philadelphia Company, 
Brooklyn llapid Transit, Union Gas, 
Interborough. 
2.20.—Dinero al 9 por 100. 
Acciones vendidas: 971.000. 
M A R T I N E Z Y C A . 
Com. Ven. 
Rep. de Cuba Speyer 84 88 
Rep. de Cuba 4 1|2 por 100 . 67 % 74 
Rep. de Cuba (D. Y.) . . . . 75 80 
A. Habana, la . Hip 93 100 
A. Habana, 2a. Hip 92 100 
F . C. Unidos Sin 90 
Gas y Electricidad 95 10o 
Havana Electric Ry TO 100 
H. F . R. y Co Hip. Ora. (en 
circulación . 78 100 
Cuba Telephone . 67 72 
Cervecera Int., la Hip. . . 'JO 100 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. .' 98 103 
ACCIONES 
Banco Español . • • 1°°% 
Banco Nacional Nominal. 
Banco Internacional 100 IOS 
F . C. Unid'os. . 18% 81 
Havana Electric, pref. . . . 102 104% 
Havana Electric com. . . . 89% 0:! 
Nueva Fábrica de Hielo. • • 220 2u0 
Cervecera Int., pref 90 Sin 
Cervecera Int., com 40 Sin 
Teléfono, preferidas 85 95 
Teléfono, comunes 80 83 
Inter. Tel and Telegraph Co. 65 70 
Empresa Naviera, pref. . . . 84 93 
Cuba Cañe, preferidas. . . . Nominal. 
Idem idem, comunes. . . . Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción;, preferidas 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 
Unión Americana de Segu-
ros 170 200 





Licorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía fntejnacional de Se-
guros, comunes 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compañía N'-icional de Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . . 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 
Comnañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 40*4 45 
Compañía .2? Jarcia de Ma-
tanzas, com. sind 40*4 45 
65 SO 
40 





















B O L S I N 
C o t i z a c i ó n a las 4 p . m . 
S E P T I E M B R E 30 
COm. Ven. 
Banco Español 100% 104 
F . C. Unidos 78% 81 
Havana Electric, pref. . . . 102 104% 
línvana Electric, com 80 89% 
Teléfono, pref 85 95 
Teléfono, comunes 80 83 
Naviera, preferidas 85 93 
Naviera, comunes 70 72 
Cuba Cañe, preferidas. . . . Nominal. 
'Cuba pone, comunes 33 
Compañía C^V-ana de Posea y 
Navegación, pref. . . . . . 05 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 25 
Union Hispano Americana de 
Seguros 169 
Union Tlisp.mo Americana de 
Seguros, Be 69 90 
Union Oil Company Nominal. 
Cubnn Tire and Uubber Co., 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire and' Ilubber Co.. 
comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferid'as 68% 70% 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 40% 44 
Compañía Licorera Cubana. 
preferidas. . •. 55'^ 57 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 13% 14 
Comnañía Nacional de Calza-
zado, preferidas 48 60 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 36 50 
40 
200 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
m V I D E . N D O A C T 1 T 0 N U M E R O C U A T R O 
Conforme a l párra fo 2, a r t í c u l o 6 de sus Estatutos, el C O N S E J O D E 
A D M I N I S T R A C I O N de esta c o m p a ñ í a ha acordado en s e s i ó n reglamen-
tar ia oe ayer el reparto, al respecto del T R E S Y M E D I O P O R C I E N T O , 
del D I V I D E N D O A C T I V O N U M E R O C U A T R O por utilidades obtenidas en 
el semestre vencido en 31 de agosto p r ó x i m o pasado, a todos los poseedo-
res en esta ú l t i m a fecha de A C C I O N E S P R E F E R I D A S . d e l a misma; y asi 
mismo l ia dispuesto que el pago, comience el p r ó x i m o día P R I M E R O D E 
O C T U B R E y se e f e c t ú e por medio de C H E Q U E S que se e n v i a r á n por co-
rreo a los accionistas que tuvieren registrado debidamente su domicilio en 
las Oficinas de la Compañía . L o s que no hayan hecho constar su domi-
cilio, podrán acudir a las oficinas de l a C o m p a ñ í a , Obrapía n ú m e r o 27, 
esquina a Cuba, Edificio "Muñoz", cuarto piso, a part ir del d ía lo . de Oc-
tubre p r ó x i m o , en horas de 9 a 11 a. m. previa ident i f i cac ión en su caso. 
Y de orden del s e ñ o r Presidente p. s „ de esta Compañía , se hace 
p ú b l i c o por este medio para conocimiento de los s e ñ o r e s accionistas. 
L a Habana, Septiembre 29 de 1S20. 
E l Secretario, 
Cr i s tóba l Bidegeray. 
C . 7886 4d.-30. 
L a C YAKIMA" 
Por este medio ponemos en cono 
y consignatarios de las m e r c a n c í a s 
do del vapor " Y A K I M A " entrado en 
que no habiendo podido obtener atra 
m e r c a n c í a s consignadas a este puerto, 
el buque y evitar el cobro de las esta 
mora a este, se ha decidido de acuer 
m i é n t o s de embarque, hacer la desear 
las embarcaciones nombradas 'M. de 
T ^ s Amigos', 'Chalana n ú m e r o 10', 
11', siendo el riesgo por cuenta de 
e s t a d í a s que devengan dichas em 
S r e s . Dueño- , o Receptores de las 
chas embarcaciones depositadas, a f in 
go y para su i n f o r m a c i ó n y efectos 
Habana. Septiembre 18 de 1920 
Agente M a r í t i m o L o c a l . C . B . de 
cimiento de los s e ñ o r e s receptores 
consignadas en el manifiesto o sobor-
este puerto el d ía 4 del actual mes, 
que a muelle donde descargar las 
a fin de no demorar por m á s tiempo 
días de los S r e s . Receptores por de-
do con las c l á u s u l a s de los coaoci-
ga en lanchas, u t i l i z á n d o s e a l efecto, 
Arrondo', 'Manuel Sisto*, 'Mascotta', 
'Santa Olal la ' y 'Santa Mar ia n ú m e r o 
los s e ñ o r e s Receptores a s í como las 
barcaciones. L o que avisamos a los 
m e r c a n c í a s que se encuentren en di 
de que se dispongan a cubrir este r íes 
procedentes. 
G O E T H A L S , W I L F O R D & BÜYÍy 
Consignatarios. 
Barce lona n ú m e r o 6. Ciudad. 
L u n a , Teniente R e y n ú m e r o 1, alto.-
c 7751 21 d 2ls 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Patios por cable, giros de Istras a todas patries del mundo, depó-
sitos en cuenta c o r M * , compra y venta de valom públicos, pig-
noraciones, descuentos, préstsm?/ con garantía, cajis de seguri-
dad para valores y alhajas, esentas de aforres. 
T e l é f o n o s A - 2 4 S X . A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
itfliiiiMj 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A J S T O U E R o S . H A B A N A , 
v « . d e m o , CHEQUES DE VIAJEROS p a ^ d . ^ 
en tocUs p&rtes del mundo. 
CARTAS DE CREDITOS CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a í ! e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d a p é s l t o s « n e s t a S e c e i Ó n , 
— pagando tatorases a l 3 56 a n u a l — 
T a ^ a a e s t a s o p e r a c i o n o a p v e d a n e f e c t u a r s e t a m b i é n por a a i T * a 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, de 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajjos de seguridad para guardar valo-
res, alhajas y documentos, bajo la propia custodia 
de les itfteresados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
c e s i s Ind. lo . ag. 
A ñ O i x x x m D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 d e 1 9 2 0 
? A G K N A T R E C E 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
]o fué decomisado un baúl con carre-
teles de hilo. 
f n poUzon del «Hcnry K. MalloryV 
atacado de rlruelas^-El pasaje 
será remitido al Mariei,—La Adua 
na recaudó $4,777,238-96.—El 'Si-
feoney' ha sido puesto a £lotc^-r 
M e a r o n ayer 581 negros jamai-
quinos y de Martinica.—Vapores 
españoles—Contrahando de armas 
E L H E N R Y R. MALLORY 
Procedente de Coruña, Santander y 
V i g o llegó ayer tarde el vapor ameri-
cano Henry R. Mallory que trajo c f -
ga general y 1180 pasajeros y 9 pô  
lizones, uno de los cuales esta ataca-
do de -viruelas, por cuya razón todos 
los pasajeros serán enviados al laza-
reto del Mariel, siendo sometidos a 
cuarentenas los no inmunes a dicha 
enfermedad. 
. L a comisión -de enfermedades infec-
ciosas constituida a bordo diagnos-
tó el caso como positivo de viruela. 
Durante la travesía falleció un pa-
sajero cuyo cadáver está a bordo para 
ser sepultado en la Habana. 
Lle?ó en este vapor el Subadminis-
trador de la Havana Coal Co., señor 
Estanislao Crespo y familia. 
También llegaron los siguientes .pa-
sajeros del vapor Siboney: 
Petra ¡Fuentevilla; Aquilino Fuen-
tes; José Villegas; Isabel Rodríguez; 
Alfonso Radal Vicent; Antonio Gar-
cía Suárez; Félix Fernández Pereda; 
Florinda Mar Rivera; Crescencia Pe-
reda Fernández; Antonio Gómez Gar-
cía; Consuelo Gómez Rodríguez; el 
comerciante alemán Jorge Lounser-
gop y señora; Pablo San Román; Jo-
sé Cababeza; Camilo Fernández Alva-
rez; Eduardo Alvarez Pestanaé José 
Agüirrí Quijano; Crisatto García 
Caba; Ricardo Hernández; Ciríaco 
Alejo; Jesús Aguirre Martínez. , 
Los pasajeros del Mallory son: 
Francisco Cao; Herminia Blanco y 
familia; José Blanco e hija; Juan Ra-
món Otero; José A. Andrade y fami-
lia; Manuel Seijo; José María Tresan 
eos; Carlos Arguelles; Ceferíno Pé-
rez; Josefa Fernández; Alfonso y Al-
fredo Chamechin y otros. 
LOS F E R R I E S 
Los ferries de Key West debido al 
mal tiempo fio rindieron ayer sus 
viajes a la Habana. 
L A RECAUDACION 
L a Aduana de la Habana recaudó 
durante el mes de Septiembre la can-
tidad de 4,777,238 pesos, 96 centavos. 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
J o s é S ü á r e z l ó p e z 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
viernes, a las cuatro de la tarde los 
que suscriben, esposa, hijas y hermanos, 
ruegan a sus amistades se sirvan acom-
pañar el cadíiver al Cementerio de Co-
lón, favor por el cual quedarán eterna-
mente agradecidos. 
El entierro saldrá de la casa Ayun-
támiento y Peñón (Cerro). 
Habana, 1 de octubre de 1920. 
Cornelia Orta, Encarnación Suá-
rez López, Esperanza, Manuela, I 
Francisca vTosefa, ,Caridad y j 
Concepción Suárez, Francisco 
T'aitubí, Tomás Rodríguez, Luis ¡ 
líiera. José Chambí, Juan Ro-
dríguez, José Trujillo, José Pam-
.iín, Cirilo Sánchez, doctor Va-
rona. 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l Habana salió de Baracoa para 
Sagua de Tánamo. 
E l Julián Alonso saldrá hoy. 
E l Caridad Padilla está en Gibara 
do donde saldrá para Nuevitas. 
E l Caridad Sala está en puerto para 
salir mañana. 
E l Eduardo Sala está en Santiago 
de Cuba descargando. 
Las Villas está en puerta cargando 
para Cienfuegos, Santa Cruz del Sur, 
¡Guayabal y Manzanillo. 
¡El Reina de los Angeles llegó ayer 
a Cienfuegos. 
E l Purísima Concepción salió el 
día 29 para Cienfuegos. 
E l Ramón Marímon está en Sagua 
de Tánamo. 
E l Campeche salió ayer para Cal-
barién. 
E l Antolin del Collado cargando pa-
ra Vuelta 4bajo. 
E l Gibara ftetá en Curazao. 
Y el Frontera y el Guántanemo en 
la Habana. 
DOS NUEVOS BUQUES D E L A F L O -
TA BLANCA 
Los vapores San Blas y San Pablo 
que figuran entre las siete que está 
construyendo la Flota Blanca, han 
sido destinados al servicio de Bos-
ton. E l primero saldrá de dicho puer-
to el día 7 y el segundo el día 17. 
Estos barcos son de carga y pasa-
jeros. 
214 CAJAS DjB C A R R E T E L E S D E 
HILO 
E n bahía hay derpsitadas según 
informes del señor Ricardo Perkins, 
214 cajas de carretelas de hilo que no 
han podido ser extraídas por efecto 
de la congestión. 
Desde el 16 de julio del corrien-
te año, están dichas cajas en la Ha-
bana. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el vapor americano Miami em-
barcará hoy el Conde de Rlvero, Ad-
ministrador del DIARIO D E LA MA-
RINA. 
Los señores Marcelino Siero y se-
¡ñora; Emilia Menguez e hijo; Ofelia 
y Aída Herrera; Josefina Cape; Dolo-
res Granados; Celia Amezagaret; Jo-
s; Hovia; Luis F . Bersner. 
Carmen Reyes; Guillermo Bonet, 
Angel S. Orinal y otros. 
E n el vapor español Buenos Aires 
que sais mañana a las diez de la 
mañana para Nueva York, Cádiz y 
Barcelonx embarcan los señores Ri -
cardo Cintas, Angel Alfonso y cincuen 
ta pasajeros de tercera. 
• E L MONTEVIDEO 
E l v a p o r español el Montevideo sa-
lió el pasado miércoles ide Nueva 
York para Cádiz. 
LO QUE TRAJO E L "ORITA" 
E l vapor inglés 'Orita' ha traído 585 
pasajeros en su casi totalidad negros 
jamaiquinos y de la Martinica. 
Entre los pasajeros de cámara de 
este vapor figuran el señor Juan José 
Vega, Agente de propaganda de la Re-
pública del Perú, el teleerrafista Jor-
ge Luesley, el ingenietro sueco Jorge 
Berg y el comerciante ecuatoriano sé-
Cor Alfredo Pastor, . 
Este vapor salió ayer mismo para 
Nueva York. 
E L ALFONSO X I I I 
E l día 3 del corriente saldrá de Vigo 
con dirección a la Habana en viaje 
extraordinario el vapor correo espa-
ñol Alfonso X I I I . 
Este vapor salr'rá de la Habana so-
bre el día 17 para Vigo, Coruña, San-
tander y Bilbao por la vía de Nueva 
York con carga general y pasajeros. 
E L REINA MARIA CRISTINA 
E l vapor Reina María Cristina so 
espera que legue a la Habana el lunes 
próximo con carga general y pasaje-
ros. 
UN POLLíOix 
E n el vapor Casabaw llegó un poli-
zón que fue remitido a Tiscornía. 
PAPAS 
E l vapor noruego Nicolás Cunso lie. 
gó ayer tarde con un cargamento de 
papas. 
QUE V I G I L E N LOS BARCOS 
Se ha pasado una circular a l o a 
inspectores de visita y a los aduane-
ros de servicio tanto a bordo como 
en los litorales para que extremen la 
vigilancia relacionada con la introduc 
ción de armas y municiones por parte 
de los tripulantes de barcos. 
Al vapor Lake Lasund que estaba 
en Matanzas se le ocupó una partida 
de 10,500 tiros y armas. 
E L SIBONEY A F L O T E 
Según cablegrama recibido por Ir 
agencia de la Ward Line en la Ha-
bana ol vapor americano Siboney que 
se encontraba embarrancado en Vigo 
ha sido puesto a flote. 
E l Siboney irá a un dique inglés, 
para sufrir reparaciones. 
E L H E R E D I A 
jEl vapor americano Heredia lie. 
gará de Bocas del Toro el día 3 <3el 
corriente. 
L A DESCARGA D E PAPAS 
L a Ficta Blanca ha notificado a los 
importadores de papas que va a co-
mentar nuevamente el tráfico entre el 
puerto ce Boston y la Habana y que 
se ha hecho un arreglo con la Port 
Docñ para que los cargamentos pue-
dan ser sacados de a bordo directa-
mente i ara los carros y camiones que 
han de concurlos a los almacenes, pa-
ra evitar la congestión en los muelles 
ly que se echen a perder las papas. 
las calles de San José, Plácito, Ma-
ceo, Martí y Masó, hasta el Círculo 
Conservador. 
Se celebraron dos mítines en los 
Parques de Cspedes y Lacret, que 
resultaron muy concurridos; calcu-
lo en la manifestación más de quin-
ce mil personas. 
E l doctor Zayas se hospeda en la 
morada de la señora viuda de don 
Juan Ramírez, que fué el fundador 
del Partido Zayista en esta locali-
dad. 
Se han levantado cuatro arcos de 
triunfo en las calles de san José, 
Merchant y Masó. 
Esta noche obsequia la Asociación 
de la Prensa con un banquete en el 
hotel E l Edén a los reporteros ha-
baneros. 
E l señor Filiberto Agüero, direc-
tor de " L a Defensa", periódico de es-
ta localidad, nos ha atendido muy cor 
tesmente. 
Mañana temprano haremos nuestra 
entrada en Holguín. 
Enriado Especial 
C o n t i n ú a n los rotarios . . 
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Consulado General de la Kepubllca1 
de Cuba en IVueva York 
E n nuestro viaje a la Convención 
y en relación diaria con nuestros 
compañeros del Rotary Club de la 
citada metrópoli, miembros como nos 
otros dedicados al comercio, oímos 
\e ellos grandes alabanzas sobre 
forma en que eran atendidos por 
nuestro cónsul general, aeñor Ta-, 
boada. No debemos, pues, dejar este 
hecho sin mención, y debemos acor-
dar dirigir una carta al citado cón-
sul dándole cuenta de lo que allí 
oimos, felicitándole por sus gestio-
nes y enviando copia de dicho es-
crito a la Secretaría de Estado para 
que—si lo tienen a bien—la unan al 
expediente del señor Tabeada. 
Nosotros, que diariamente nos ve-
mos obligados a señalar las deficien 
cías públicas, debemos—como a ello 
estamos siempre dispuestos—dar cuen 
ta también de lo hechos que merez-
can nuestros aplausos." 
Usó después de la palabra don Ave 
lino Pérez. 
Dijo que había en la Aduana gran 
número de mercancías despachadas 
que los comercíaiites no retiraban, 
y pidió que se le informara por qué 
sucedía eso. 
E l doctor Alzugaray contestó ma-
nifestando que ya eso lo había di-
cho en una nc^a oficiosa el admi-
nistrador de la Aduana, pero que se 
trataba de bultos depositados en al-
macenes y no en los muelles: que 
en dichos almacenes estaban al am-
paro de un perfecto derecho de los 
comerciantes; que en cualqler puer-
to de mediana imporiancia hay al-
macenes para un número extraordi-
nariamente mayor, qüe los qui-
nientos o seiscientos mil bultos que 
el comercio tiene en esos almacenes 
privados son una cautidad insignifi-
cante para la importancia del puer-
to de la Habana. 
Añadió que en Nueva Orleans hay, 
solamente para algodón, unos alma-
cenes donde caben varías veces to-
das las mercancías depositadas en 
los del puerto de esta capital; y que 
lo único en que realmente es cul-
pable el comercio de la Habana, es 
haber dejado sobre los muelles . 20 
mil bultos que la Aduana va a re-
matar. 
Refirióse también a la asamblea de 
comerciantes y dijo que con ella se ¡ 
procuró, no l.acer crítica por pía- ¡ 
cer o entretenimiento, sino para que I 
las autoridades salieran de la pasivi- ¡ 
dad en que estaban. Y que el ma- i 
yor triunfo de los organizadores de | 
dicho acto estaba en el hecho de i 
que en aquel mismo día empezó el 
administrador de la Aduana a extraer 1 
bultos para trasladarlos al cemente- | 
rio de Espada. 
E l señor Dufaux, invitado a ha-j 
blar por don Avelino Pérez, ratificó | 
que hay, en efecto, 609 mil bultos des | 
pespachados que los comerciantes no 
extraen por varias causas; que es-
tán en almacenes al amparo de un 
perfecto derecho, desde luego, y por-
que no tiene el comercio otros alma-
cenes donde guardarlos, y porque re-
sulta más barato tenerlos allí, pero 
que la situación bien merece que se 
prescinda de ese derecho y se pro-
cure extrar las mercancías para dar 
cabida a otras que congestionan los 
muelles. 
Agregó que el comercio es respon-
sable, indirectamente y hasta cierto 
punto, de lo que pasa en el puerto, 
y que los veinte mil bultos que se 
van a rematar se hallan en un mue-
lle pequeñísimo y estorbando bastan-
te, por esa razón. 
Terminó manifestando que no de-
seaba hacer acusaciones, que hay par 
te de culpa en todo, pero ene si se 
mira bien, la mayor culpable de la 
congestión es la enorme prosperidad 
del país. 
E l doctor Alzugaray indicó la con-
veniencia de eme se preguntara uno 
por uno a todos los socios del Club 
—que es un. club comercial— por qué 
no extraían sus mercancías, pero el 
presidente dijo.que se dejara el asun 
to nara el jueves siguiente. 
Dió lectura después a una carta 
del jefe local de Sanidad, en la cual 
informaba que de acuerdo con las 
indicaciones de los rotarios, la Se-
cretaría había ordenado una inspec-
ción en determinados establecimien-
tos públicos, habiendo comprobado la 
exactitud de las observaciones he-
chas por el Club en cuanto al mal 
estado de los servicios sanitarios, y | 
que habían sido ordenadas las obras i 
necesarias para remediar ese mal, 
las cuales estaban ejecutando ya de-
bidamente. 
Y terminó la sesión. 
l a A l c a l d í a de l a H a b a n a . . . 
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clones de alc alde por encontrarse en 
posesión de la presidencia del Ayun-
tamiento al ocurrir el fallecimiento j 
del alcalde p. r., señor Emilio j 
Rodríguez, le' había comunicado un) 
acta levantada en su despacho con 
motivo del requerimiento que le hi-
zo el señor Albarrán y un decreto | 
ordenándole que no admitiera ni cum | 
pilera ninguna orden que no ema-
nara de él, por lo que estando en fun 
clones de alcalde el señor Várela Ba 
quero, uo podía cumplir su orden. 
E l señor Albarrán se personó por 
la tarde en la Tesorería para prac-
ticar un arqueo de la Caja. 
E l tesorero, señor' Domingo Espi-
no, y el contador interventor, señor 
Eduardo Machado, comunicaron, tam-
bién por escrito, al. señor Albarrán, 
que el día anterior se había prac-
ticado un arqueo de la Caja, copia 
del cual le acompañaba, al asumir 
la Alcaldía el señor José Várela Sa -
quero, sin que hasta esa hora se 
le hubiera comunicado por la Se-
cretaría de la Administración el ce-
se del señor Várela ni la .toma de 
posesión del señor Albarrán. 
En tal virtud el señor Albarrán 
ha dado cuenta a la Secretaría de 
Gobernucion, con todo lo actuado e 
incidentes surgidos, para su resolu-
ción. 
Según nuestras noticias, este orga-
nismo no reconocerá más alcalde de 
la Habana por ministerio de la ley, 
que al señor Miguel Albarrán, por 
ser el piesidente en propiedad del 
Ayuntamiento. e 
E l señor Albarrán hizo entrega 
a ver de la preoidencia del Ayunta-
miento al vicepresides'-te, señor Do-
mingo J . Valladares, auien ha dic-
tado l o s decretos rieuientes: 
Habana, septiembre 30 de 1920. 
Por el presente decreto y en aten-
ción al mejor servicio, ten^o a bien 
disponer que los señores jefes de de-
partamentos. Sección y negociados, 
eliden con la mayor eficacia que los 
señores empleados que nrestan ser-
vicios a sus inmediatas órdenes asís 
tan con toda exactitud a la horas 
ya señaladas en su oficina; así co-
mo qué se les llame la atención res-
pecto a la responsabilíflad en que 
puedan incurrir al rertifioar servi-
cios nue no hayan sido debidamente 
justificados. 
Comuniqúese atentamente al conce-
jal secretario a sus efectos y por lo 
que respecta a Ion señores emplea-, 
dos de esta presidencia exíjaseles el 
enterado al pie del presente decreto.; 
(f) Domingo J . Valladares, Presi-
dente del Ayuntamiento por sustitu-
ción reglamentaria. 
Habana, septiembre 30 de 1920. , 
Tengo a bien disponer por el pre-
sente decreto que diariamente se dé 
cuenta a esta presidencia por los se-
ñores jefes de departamentos de laa^ 
faltas de asistencia de los señores 
empleados y del personal de la ser-
vidumbre y de la Policía de la Cá-
mara Municipal. 
Comuniqúese atentamente al sefior 
concejal secretarlo, a los señores je-
fes de departamentos, al conserje y 
al jefe de Policía. 
(f.) .loiningo J . Talladares, Presi-
dente del Ayuntamiento por sustitu-
ción reglamentaria. 
Habana, septiembre 30 de 1920. 
Por el presente decreto tengo a 
bien disponer el cese inmediatamente 
de todas las comisiones conferidas a 
loe! señores empleados de la Cáma-
ra Municipal, los cuales deberán rea-
nudar sus servicios en su Departa-
mento, Sección o Negociado respec-
tivo, a reserva de resolver en lo su-
cesivo lo que se estime procedente. 
Comuniqúese atentamente al con-
' cejal secretario a sus efectos y a , 
los interesados por el jefe de De-
partamento y Despacho de esta pre-
sidencia. 
(f.) Domingo J . Talladares, Presi-
dente del Ayuntamiento por sustitu-
ción reglamentaria. 
R e g r e s a Don Juan Gualberto 
G ó m e z 
(Pjr telégrafo) 
Santiago de Cuta, 30 Septiembre. 
7 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
E l señor Juan Gualberto Gómez sa-
le esta noche para la Habana. Care-
cen de fundamento los rUii-ore.^ 
que ha habido disgustos en el seno de 
la Liga. 
Enviado Especial. 
Venf io 5 M a r c a í d í T P r o -
d o c t o s . 
de belleza, acreditadas durante 15 añoa 
en toa'as las América»; dejan del 75 al 
100 por ciento ele utilidad líquida y se-
tenta y tantas Recetas de cuanto se 
desee para mentar una gran fábrica de 
Perfumería y embellecimiento para la 
mnier, es lo que hoy da dinero. Se ven-
den juntas o separadas. 
Se tratará con personas serias y sol-
Tentos en Esperanza, 32, Marianao; d'e 
8 a 1 p. m. 
3CC29 1 oc. 
l a e x c u r s i ó n de la . . . 
A V E R I A S 
Miguel S^tre Icomo representante 
del dueño del vivero 'Dos Amigos' de-
nunció que dicho vivero había sufrido 
averías por que le soltaron sus ama-
rras creyendo que haya sido el pa-
trón de la goleta San francisco. 
HURTO 
A Luis Martínez Rodríguez le han 




Al pasajero del Miami, J . M. Caíssi 
C e n t r a l " P a s t o r a " 
S . A . 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Administración en su se-
sión de esta fecha, se convoca a los 
señores Accionistas de esta Sociedad 
para la Junta General Extraordina-
ria que ha de celebrarse en el Domici-
lio Social el día 23 del próximo mes de 
Octubre, a las 10 de la mañana, y 
en la cual se conocerá de los par-
ticulares siguientes: Aumento del ca-
pital social; Emisión de Bonos o Hi-
poca; Forma de pagar el dhidendo 
declarado en Junio 30 de este año. Re-
forma de los Estatutos, Cambio de 
Domicilio Social. 
Y a virtud de lo preceptuado en los 
Estatutos en su art. 13, se hace pú-
blico por este medio para conocimien-
to de los Accionistas. 
Habana, Septiembre 21 de 1920. 
Ramón A. Flores. 
Secretario. 
C. 7793 alt. 4d.-23 S. 
a n a t o r í o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
f m . señoras cxclaslyameote. Eafermcdaíes nerviosas y mentales, 
í n a ^ . b a c ^ ^ T i r i t o H ) . < I n f o r m e s y consultas: Bernaza 32 
S E M I L L A D É G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
A f A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
1 l » \ J 
S E O F R E C E A L A V E N T A 
U N T A N D E M 
C O M P U E S T O D E U N A D E S M E N U Z A D O R A 
' K R A J E W S K r 
2 6 " K 8 4 " , c o m p l e t a , c o n s u s e n g r a n e s y 
m á q u i n a 
U N M O L I N O " F L E T C H E i r 
3 4 ' x 9 0 ' . C O M P L E T O 
c e n s u s e n g r a n e s y m á q u i n a . 
P a R A M A S P A R T I C U L A R E S D I R I J A S E A 
C . Á . C c / o D I A R I O D E L A 
alt Od.-lo. Sept. 
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te iba una escolta de caballería e 
inmediatamente el lujoso automóvil 
engalanado que conducía a los se-
ñores Zayas y Carrillo. Recorrió las 
calles del general García, Martí. Cés-
pedes y Estrada Palma hasta la ex-
planada del paradero, donde se cele-
bró un gran mitin. Hablaron Pardo 
Suárez, Fernández Guevara y el doc 
tor Zayas, que hizo el resumen. 
Figuraron en la manifestación ca-
miones y automóviles engalanados y 
coches con señoritas de esta buena 
sociedad que cantaban y arrojaban 
flores. 
E l presidente de los Populares, doc 
tor Carlos Manuel Fuentes y el gene-
ral Estrada, de Manzanillo, vinieron 
expresamente a saludar a los can-
didatos Zayas y Carrillo. 
Figuraba en l.a manifestación un 
coche muy original ocupado por lin-
das damítas con un cartelón donde 
se advertían cuatro grandes gatos e 
infinidad de gatitos. 
Lias banias ejecutaron el Himno In-
vasor y el numeroso pueblo de am-
bos sexos aplaudía y daba vivas in-
cesantemente. 
Esto es un desbordamiento. Para 
dar una idea del excesivo número de 
caballos, baste decir que solamente 
de Jaguaní han venido setecientos j i -
netes. 
Los señores Zayas y Carrillo se 
hospedan en la morada del represen-
tante Olimpo Fonseca, donde se les 
obsequió con espléndido almuerzo. 
Los representantes de la prensa ha-
banera hemos sido invitados a almor-
zar por el popular candidato a la 
Alcaldía camtán Juan Corona Arias. 
Seguimos viaje a Manzanillo. 
Enviado Especial 
lloaradíi t e 7a excursión n Manzani-
llo.—IHas de qninr«> mil personas 
formaban la mau if estn ción. — Tí os 
mítines.—Hor saldrán los candida-
tos para Holguín. 
(Por Telégrafo) 
Manzanillo, septiembre 30. 
DIARIO DE LA MARINA. 
A las dos de la tarde salimos do 
Bayamo con rumbo a Manzanillo. En 
la estación un numeroso público des-
pidió a los candidatos presidenciales 
dando vivas entusiastas. La orquesta 
ejecutó el Himno Invasor. Tomaron 
pasaje en este tren, acomoañándonos 
desde Bayamo, el señor Eduardo Are 
lio, secretario del Partido Popular en 
aquel término. E l joven Manuel José 
Estrada Guardiola, hijo del gran pa-
tricio don Tomás Estrada Palma . 
E l señor Estrada Guardiola pasó al 
vagón en que viajan los señores Za-
yas y Carrillo, saludándoles. E l gene-
ral Carrillo lo abrazó efusivamente. 
A las seis de la tarde hemos lle-
gado a Manzanillo, donde se ha he-
cho a los candidatos de la Liga un 
colosal recibimiento. Los primeros en 
saludar a los señores Zayas y Carri-
llo fueron los generales Salvador 
Ríos y Juan Reyes, coronel Dimas Za 
mora, hermanos Carbonell, el presi-
dente de los Populares, Rranciscc 
Rodríguez Moleña, y el del Partido 
Conservador. Ricardo Tillaverde. 
Los candidatos y la comitiva se 
apearon en el sitio nombrado E l Prí-
mer Salao, a dos kilómetros de la 
población, donde ya esperaba una nu-
merosa caballería procedente de J i . 
bacoa. Remate Recurial, Ingenio Es-
peranza. Ceiba. Calisito, Cano v Pal-
mas Altas y otros contingentes de 
Niauero, Medía Luna v San Ramón. 
Calculo más de dos mil quieutos ca-
ballos. 
L a ciudad se encuentra engalanada 
advirtiéndose gran entusiasmo al cru l 
ce de la manifestación, que recorrió • 
E L B A I L E . . 
como parte de la educación social de 
la persona y sport predilecto, es el fu-
ror del día" y... se impone:—la última 
palabra para introducirse socialmejite.— 
De los bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones; la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de iniciarse 
el origen de éstos; la recopilación ín-
tegra de ese repertorio imponente, que-
da- desde hoy a la disposición de los dis-
cípulos.—(Para que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de la oca-
sión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo debe de existir).— 
Señoritas instructoras.—Creaciones e in-
novaciones por instructores recientemen-
te de New York.—Oportunidad espléndi-
da para los principantes que aficiona-
das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática impresión en las "bailables" que 
frecuenten.—Curso especial adaptable a 
reconocidos ¿lanzarfíies de salón, que 
pretenden el grado de perfección.—Es-
pecialidades: .Tazzshim-Fox-Trot, Pro-
menade-One^Step, Valse "Pantasy", Pa-
so-doble, Schottisch Classic Tango, Shim-
Danzón, Huía Oriental, etc. Clases pri-
vadas, por el día, $3. Clases colectivas 
nocturnas, curso, $5; (señoritas gratis). 
También clases a domicilio, privadas o 
colectivas, así como instrucción indivi-
dual en reuniones públicas, hoteles, etc.— 
Apartado 1033.-—Para consultas directas, 
comuniqúese con el estudio A-1257, de 
4.80 á ü.r,o o de 8.30 a 10.30 p. m.—Inútil 
llamar domingos o a otras horas, a no 
ser las indicadas Prof. AVilliams, Di-
rector. (Actual Instructor del Club Mi-
litar del Morro). 
(SEÑORITAS GRATIS.) 
30809 30 oc. 
A C A D E M I A M A R T I 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
B A I L E S 
Desde hoy tengo airtopiano.̂  Victrola, 
pianista, <3 instructoras. Unica Acade-
mia que posee un Profesor con título y 
Puedo enseñar en dos meses, ga-1 «P^ñia, el cual le garantiza la ense r 0 nanza de la teoría, practica de todo 
rantizada esta. 
Pintura flores de pasta, azaha-
res y clases de piano. 
Señora P a v ó n . Habana, 6 5 , en-




Industria, 49. Informes 
1 oc 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I O " 
En esta Academia se enseña inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo irecflnlco. Precios bajísimos. Se cor 
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F. Heltz-
man. Concordia, 91, bajes. 
36171 27 oc 
A L C O L E G I O 
E l joven Juan Oliveras, de Monse-
rrate, 125, Habana, entra por el 
j segundo curso en el Colegio 
j 'Schulykill ," para los estudios de 
- inglés y el comercio, $45 al mes. 
i cQue necesita usted? Beers y Co , 
O'Reilly, 9 y medio. 
C 7S58 5d-28 
I 3665S 
A C A D E M I A C A S T R O 
Glasea de Cálculo y Teneduría d« Li -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobranao cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Castro. LMz. 24. altos. 
A L C O L E G I O 
Mr. Beers saldrá hoy para el Co-
legio "Perkiemen" con Julito Mar-
t ínez y Fraga , hijo del señor Pe-
dro Mart ínez y A y a l ó n , colono, de 
Escobar, 32 , altes. ¿ Q u é necesita 
usted? Beers y Co. O'Reilly, 9 y 
medio, Havana, o 152 Fourth 
Avenue, New York. 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
La Academia "Moderna" de Reina, 
76, Teléfono A-7575, ha organizado un 
i departamento de Contabilidad espe-
' cial para comerciantes, donde recibirán 
I las clases individualmente. Con dos 
| meses que usted se sacrifique dando 
una hora de clase diaria, puede usted 
ser un Tenedor de libros y llevar la 
contabilidad de su establecimiento. 
Estas clases son estrictamente priva-
das, y sólo el Director de la Acade-
mia sabrá que es usted alumno. Pidan 
informes al Director, personalmente o 
por el Teléfono A-7575. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase f«,qülgrafcr-mecan0gralo en espa-
Col, pero acuda a la tínica Academia Mu« 
por su «enedíid y competencia lo fi»-
rantixa gn aprendizaje. Baste saber ons 
tenemos 250 alumnos de ambos sexca 
dirigidos pov 1« profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, ln-
f :léa. francés, taquigrafía Pltman y Ore-lana, ¿ietáfono, telegrafía, bachillerato, peritaje m*1,0811*1!, mecanografía. mi-
quinas de calcular. Ufrtíd pueda elegir 
Ja hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Prccioa bajísimos. Pida noestro 
prospecto o rlsítencs a caal«iuler hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12. cltos, entre Te1adillo y Em-
pedrado. Teléfono M-276tt. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
caTnpo. Autorlzanios a los padres de fa-
milia que cc.acurran a las clase». Nues-
tros método»» son americanos. Garan-
tizamos la sJseOanza, San Ignacio. 12, 
«Itos. 
\ 1.GEBKA, GEOMETRIA, T K I G O O -
I \ . metría. Física, Química, Historia 
Natural; programa de la Habana, Ma-
tanzas, etc. Clases individuales y colec-
tivas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128, altos-, 
34349 n oc. • 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b w " v C o r s é s . 
L A U R A L D E t s t U A R D 
Clases en 'nigléi, Francés, xenedurl*. da 
Libros, Mecanografía y Plaii.i 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.S802, 
P esterna Martí, qn» ea 
reciente viaje a Barceloma obtuvo el tl-
, tule y Diploma de Hondr. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, do 
tlambre, de paja, de espartrl sin horm». 
copiando de fígur/a. y tiores de modists 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e x . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
S279 30 s 
C 7920 kl-lo. 
A P R E N D A A B A I L A R 
4 profesoras nuevas. No deje para ma-
ñana, aprenda ahora. Mañana seríi muy 
tarde, ahora es el tiempo para aprender, 
para los Carna-vales y Centros. Knse-
iía Fox Trot, Que Step, Vals, Paso-doble, 
Promanad Schotis y Tango. Gallano, 3, 
altos, 2o. piso, entre Trocadero y San 
l.tízaro. De 8 a 1 p. m. 5 pesos por se-
mana. 
3t!9C2 7 oc 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T E 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
£ 1 s i s t e m a m á s e f i c a z . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 H A B A N A 
r.GSSS 7 oc. 
36748 10 oc. 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez.aluranas para el ingreso 
en Ja Normk de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 73f ind 10 « 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son leglsladores^de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San Jonó, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra fie la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por so 
magnífica oituación lo hace ser el Co-
legio mfis saludable do la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. Te-̂  
léfono 1-1894, 
3ff069 7 oc 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S 
( 2 5 a ñ o s d e f u n d a d o . ) 
E l e m e n t a l , B a c h i l l e r a t o , C o -
m e r c i o . E l m e j o r p a r a i n t e r -
n o s , m e d i o i n t e r n o s y e x t e r -
n o s . C u o t a s r a z o n a b l e s . C o -
m i e n z a e l c u r s o . P i d a p r o s -
p e c t o . 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
T e l é g r a f o F R A M 0 S 
LINA SEÑORITA, AMERICANA,, qn9 i ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Es-
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Misa 
H. Refugio, 27, altos. 
33124 2 0 
A CADEMTAS ESPECIALES DE IN-
i ¿ \ . glés, una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos, Habana. Director: C. F . 
Manzanilla. 
oo&lo 5 oc. 
35993 2 oe. 
"OROFESOR DE IDIOMAS, ESPECIAL-
JL menteX mente francés e inglés, se 
ofrece a colegios y casas partifculares. 
Se hacen traducciones esmeradas. Es-
cribir: Señor A. F., Reina, 14, cuarto 
número 12. Teléfono M-2313. 
36176 1 oc. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases partlcuiatfis por el día en la Aea« 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Ingya*» 
C^mpf'e usted el METODO NOVISIMi.» 
HOBERTS. reconocido unlversalmenta 
como el mejor de los niétodos hasta 1« 
fecha publicados. Es el flnieo racioail, 
a la par sencillo y Rgr?-* ole; con é¡ 
podrá cualquier persona dominar en po 
<o tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
cifin nasta $1-50. 
3G52G , 22 oc 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R Í I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar títulos y diplomas de 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: cefiora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, aomtereros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se ensefia hacer el cordón para loa 
ceatos. Se venden los métodos de Corte 
?r Costura "Martí" y Corsés. Se admites nternas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la ensefianzu, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección d« 
Testidos, sombreros y corsés. TEn som-
breros y Testidos es la máe aventajada. 
Sueden verse los sombreros, confecciona-os por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por Ja enseñanza completa. 
Habana, 65, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. Va a domicilio. 
36774 16 oc 
" R O O S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
GARANTIZAMOS E L APRENDIZAJE 
SI sus ocupaciones o la distancia 
no le permite asistir a una Acade-
mia a fin de adquirir conocimien-
tos esenciales para obtener puestos 
lucrativos en el Comercio, ¿por qué 
no se matricula usted para nues-
tros Cursos Especiales y Rápidos, 
por correspondencia, en la recono-
cida Academia '•Roosevelt" ? 
En nuestra Academia puede us-
ted estudiar en poco tiempo Tene-
duría de Libros sistema moderno; 
Cálculos Mercantiles, . Taquigrafía 
Pitmar. y Mecanografía al Tacto. 
Al fin de la enseñanza extende-
mos Título de Couujeteneia. 
Si usted desea una atención espe-
cial y más rápida, precios conven-
cionales. 
Pida programas y prospectos ni 
Director de la Academia) "Roose-
velt." Suárez 120, altos. Hajbana. 4 oc 
SE SOEIOITA UlS PROFESOR O PRO-fesbra, de inglés y español. Informan 
en el Colegio Sí-n Agustín, Plaza del 
Cristo. 
C 735f 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los bailes modernos, 
enseñanza prftáctica de Fox trot, Onê  
Step, ais, Schottis, Paso-doble, DanzOn, 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
A-6838 y A-800a. 
36880 15 oc. 
PROFESORES MERCANTILES 
Expertos contadores, dan clases par-
ticulares, colectivas y a domicilios de 
teneduría de libros y cálculos mercan-
tiles. Nuestros alumnos tienen las ven-
tajas sobre otras Academias de prac-
ticar sus estudios con nuestro Depar-
tamento de Contabilidad, en donde 
se llevan libros de distintas casas co-
meticiales. Nuestros alumnos pueden 
aprender, practicar y al mismo tiem-
po pueden sacar sueldo. Informes só-
lo por Correspondencia a Manuel Lo-
bato. Suárez, 120, altos. Habana. 
3678o n 
6 OC 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
M A R I N A 
í*ÁGlM CATORCE DÍARlO O t LA MAkiMA Octubre 1 de 1920 k W LXXXVÜÍ 
nuncios clasificado s oe r 
A L Q T J T 7 . E R E S 
HABANA 
•"TI"1" «"! rtT^TT1'A-v" T.Os'VlODBBNOs'1 B A -
A I j ^ a l a d o s de fabrica:-. Campana-
S ^ T rtf Koina propios para peque-
36903 , • 
m x EMPEDKADO, NUMERO 81, SE A t -
l l i ou i tó un primer piso, alto compuesto 
7 ^ l a l a comedor, cinco habitaciones y 
dowTserv lc io : Inforinan en la misma, se-
gundo piso 
36997 4 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
AI.QtJTIiA D X A H A B I T A C I O N CON 
O vista a la calle, para uno o dos ca-
balleros, con asistencia 35 pesos y s in 
asistencia, 30. Informan en Acosta, (53. 
37001 . 4 oc-
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S " ' o E M A N O Y MANE-
ADORAS 
• ( • • • ( • ^ • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , 
CE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N -
sular en Campanario 129. 
3T016 , 3 o p -
NA CRIADA SE SOLICITA EN L i -
nea, 17, entre \x y N , Vedado. 
37022 3 oc. 
TJ 
SE SOLICITA L N A CRIADA DE M A -no. Ha de hacer el fregado de la co-
cina. Sueldo 25 pesos. J e s ú s María . 109, 
altos. 
37026 4 oc-
C R Í A D 0 r D E ¥ ¿ Ñ 0 
SOLICITA CRIADO DK MANO 
ic/ de 17 a 20 años , que sepa do l impie-
za y algo de .mentas. Se da baen suel-
do. Obrapía , 01, altos. 
37007 * oc-
T o c i n e r a s 
can te r ía , renta 1 200 pesos, superficie 
900 metros, en 180.000 pesos; Monte, de 
Cuatro Caminos al Campo Marte, de dos 
plantas, 220 metros, c a n t e r í a con esta-
blecimiento en los bajos, gana 400 pe-
sos, en 50.000; Inquisidor, 550 metros, 
tres plantas, renta S0O pesos mensuales, 
tiene hipoteca de 80.000 al 7 por 100, en 
130.000 pesos; Damas, dos plantas nue-
va, c an t e r í a , cielo raso decorado, renta 
240 pesos, en 35.000 posos. A una cuadra 
de Galiano, casa de dos plantas, esquina 
con establecimiento, nueva, cielo raso 
monol í t ico , superficie 410 metros renta 
800 pesos, en 115.000; en la Víbora , casa 
1.000 metros terreno, portal , j a rd ín , So-
bóles frutales en producción , sala, reci-
bidor, seis habitaciones, comedor cuar-
to de baño, calentador, cocina de gas y 
de carbón, cielos monol í t i cos , cercada 
do hierro, en 50.000 p ó s o s ; Mercaderes, 
cerca de Obispo, cuatro plantas, 1.800 
metros, a 275 pesos el metro; Concordia, 
cerca Belascoaín , dos plantas, nueva, es-
quina con establecimiento, 200 metros, en 
35.000 pesos; San Nicolás, Cerca de Mon-
te, de dos plantas, y media esquina con 
ostablecimiento, nueva, en 35.000 pesos: 
Crespo, de dos plantas, nueva, mucho lu -
jo, renta 290 pesos, en 40.000 pesos; Mon-
te, cerca de Egido 1.860 metros fabrica-
dos de una y de dos plantas, con esta-
blecimientos, a 275 pesos el metro ; I n -
dustria, de dos plantas, nueva, 6 por 
28, sala, saleta., cuatro cuartos, comedor 
al fondo en 40.000 pesos; Egido, fren-
te a la Terminal., 300 metros superfi-
cie, propia para comercio, en '"ió.OOO pe-
sos; Amistad, de dos plantas, sala, y dos 
cuartos y servicios, en 12.000 pesos. Re-
vi l la y Fernández , Amistad , 09. esqui-
f a a i3an J o s é Teléfonos A-1291 y 
A-7018. 
A 40 metros de Galiano, casa tres plan-
tas, 20 de frente por 18 de fondo, nueva, 
la cons t rucc ión m á s hermosa de l a Ha-
bana, renta 900 pesos. Precio 125.000 pe-
sos. Revil la y F e r n á n d e z , Amistad, 69, 
esquina a San José . 
36978 
/ i . V l f J 0 3 
K I Í L T G I O S O S 
Iglesia de San Nicolás de Barí. 
La muy i lus t re a rch ico f rad ía del San-
t í s imo Sacramento ce lebra rá el p róx imo 
domingo, 3 del actual,- su "-fiesta regla-
mentaria. 
A las siete y media comunión general 
de hermanos y demás fieles catól icos . 
A las ocho y media. Expos ic ión de Su 
Divina Majestad, a con t inuac ión misa 
d© ministros, con música, voces esco-
cidas, bajo la d i recc ión del maestro 
l 'o r to lés . E l sermón e s t a r á a ''argo del 
elocuente orador. Padre Lobato. 
Terminada la santa misa p roces ión 
con el San t í s imo, bendición y reserva de 
su IWvlna Majestad. 
E l Secretario. 
3C9S7 3 o¿. 
i c a 
M E R C A N T T L E S 
Y S O C I E D A P ü í 
30 oc. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O peninsular, para una corta familia 
Suoldo 40 pesos. Se puede ver a la se-
ño ra en la m a ñ a n a solamente. Calle A 
número 273, entre 27 y 29, Vedado. 
37003 7 oc-
Q É SOLICITA UNA COCINERA P E N -
Ky insular para casa de comercio. Sa-
lud. 1&. 
:;7027 * o c 
' gilí > » 
A T E N U O M I CASA SITUADA EX BEN-
V jumeda esquina a San Carlos, mar-
cada con la le t ra B. Se compone de sa-
la, comedor y tres cuartos y su;s sei v i -
oios sanitarios, luz eléctr ica y gas. 
Todo flamante. Su d u e ñ o : Daoiz', letra 
C, Cerro. 
3699 3 oc. 
Tffiiiin"""T'r" fr1" mi iiiiiiiriMiiwiíHBr'TTOininffiinT"̂ ^ 
Bolsa Petrolera, S. A . de la Habana 
La Junta Direct iva en ses ión del día 
13 de septiembre, a c o r d ó convocar a 
Junta General Extraordinar ia para el 
domingo 31 del corriente, a las dos de 
la tarde, en los salones de la misma, ca-
l le de Obispo, n ú m e r o 16, altos. 
ORDEN DEL DIA 
Tratar sobre la forma de cont inuac ión 
en el futuro o la conveniencia de pro-
ceder a su l iquidación. 
Habana, 1 de octubre de 1920. 
37018 3 oc-
lY'jrAGÍ<IFICO C H A L E T A M E D I A cna-
1TX dra de la calzada, pocos minutos 
después del paradero Havana Central, 
"Víbora. Quinientos metros fabr icac ión 
moderna, en dos m i l metrns cuadrados, 
terreno. Se vende en 28.000 pesos, de-
jando veinte mi l en hipoteca al ocho 
por ciento. Manzana de GSmez 502. 
37020 4 oc. 
SOLARES YERMOS 
T T E D A D O : SE VENDE UN S O L A l DE 
V 16,12 por 26,72 varas en la calle 17, 
entre 14 y 10, a r azón de 19.50 pesos la 





CIE DESEA UN BCEN COCINERO O 
lO cocinera, que sepa su obligación. 23 
esquina a B. casa del señor Alvarez. 
; 70005 3 oc. 
TENEDORES DE LIMOS 
Se solicita un Tenedor de libros. Tie-
ne que traer referencias. Obispo, nú-
mero 84. 
36908 3 oc. 
VARIOS 
T V I L L E G A S , 81 BAJOS, SE SOLICITA 
V un muchacho para trabajos de alma-
cén, que viva cerca y sepa leer y escri-
bir . 50 pesos mensuales para empezar. 
Comer y dormir en su casa. 
.37028 4 oc. 
O F R E C E 
CRIADAS DE MANO Y 
JADORAS 
MANE-
VENDO UNA BUENA COLONIA DE c a ñ a en San Nicolás, a donde se l le-
ga desde la Habana en menos de dos 
horas, compuesta de ocho caba l l e r í a s . Do 
ellas, cinco de c a ñ a de un corte y parte 
sin ninguno. Es t i e r ra colorada de p r i -
mera Estimado seguro 250.000 arrobas. 
Renta 1.300 pesos. Contrato siete años . 
Muele "Gómez Mena". Da seis cuartos 
arrobas por promedio. Tiene pozo fért i l 
con su donquey nuevo, cinco casas, chu-
cho, transbordador, romana y cobra por 
pesar caña do otras fincas. Por em-
barcar su dueño la da en 36.000 pesos y 
deja parte para la zafra. 
VENDO UNA DE LAS MEJORES VE-gas de Puerta de Golpe de 9 caba-
l l e r í a s , l ibre de gravamen. Muy barata, 
por asuntos de famil ia . 30.000 pesos. 
UNA BUENA EINCA DE 10 CABALLE» r í a s de t i e r ra colorada de primera, 
en San Nicolás , con frente a carretera. 
Tiene 4 de caña de re toño y una y me-
dia recién sembrada. E s t á cercada de 
piedra, dividida en cuartones. Con dos 
l)07,os con su motor. Precio del terreno 
y todo, 75.000 pesos. 
E N S E Ñ A D Ü A S 
A los Directores de Colegios. 
Me ofrezco a explicar perfectamente 
los programas de Matemáticas de la 
Segunda Enseñanza, particulares y a 
domicilio. Escríbame: F. Ezcurra, In-
dustria, 92, altos. 
369S5-S6 o oc. 
I r p M K CUBAN A M E R I C A N COLLEOEf 
X (El colegio cubano americano) Ense-
ñanza Elemental y Superior y Kinder-
garten, para ambos sexos. Presta aten-
ción especial a l inglés . Maestros de ex* 
periencia, cubanos y americanos. Em-
plea los m é t o d o s recomendados hoy por 
las grandes escuelas normales de los 
Estados Unidos. Clasec muy p rác t i ca s de 
ing lés por la noche para jóvenes . Se 
admite un n ú m e r o l imi tado de pupilos 
y medio pupilos. Precios muy módicos. 
Di r ig i r se a l Director : W. B. Mil ler . B . A ; 
I ' . M ; M. Afc Zulueta y Dragones. Te-
léfono A-2755. 
37014 10 oc. 
I G L E S I A DE B E L E N 
El sábado anterior ce lebró la Con-
gregación del Pu r í s imo Corazón de Ma-
rta para la convers ión de los peca-
«oreiw ios cultos mensuales. A las 
siete y media, tuvo lugar la Comunión 
general en la Capilla de San P lác ido . 
A las ocho menos cuarto, se rezó el 
Santo Rosario, al cual s icu ió la Santa 
Misa, celebrada en el a l tar del P u r í s i -
mo Corazón de María, por el R. P. J o s é 
del Egido S. J., nuevo Director de la 
Congregación, quien ha susti tuido al R. 
P. J o s é Beloqui, S. J., quien tiene a su 
cargo l a dirección de la Congregac ión de 
Hijas de Mar ía ; desempeña asimismo los 
cargos de profesor del Colejrio, Confesor 
y Prefecto del templo. 
L a Santa Misa fué rezada y ameni-
zada con cánticos por los señores Ma-
saga. Miró y Goñl, a c o m p a ñ a d o s a l ór-
gano por el maestro E r v l t i . 
Después del Evangelio pred icó el ex-
presado Director. 
Concluida la Mina tuvieron lugar las 
preces acostumbradas, imnretando del 
Señor, la convers ión de los pecadores. 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
E l domingo 20, el Apostolado de la 
C r a o ó n , celebró la Cbmunión y función 
reparadora mensual. 
A las siete a. m., celebró l a Misa de 
Comunión general, el R . P . Pe lengr ín 
Franganil lo, S. J . 
Sirvió de acól i to con jrran edificación 
de los fieles, el dist ineuldo comercian-
te, señor Carmelo Gómez, a quien nos 
complacemos en felicitar, por el alto 
ejemplo de fe y piedad, hoy más nece-
sario que nunca, pues hav muchos que 
Ijrnoran o aparentan ignorar que la po-
sición social, bienes terrenos. talento, 
etc^ deben emplearlos en obras de amor 
a Dios y a l prój imo. 
Ignoran o aparentan Isrnorar que 
cuanto tienen lo han recibido de D ios : 
vida, conservación, talento, pos ic ión so-
cial, bienes terrenos, etc.. v a fuer de 
míenos hijos 1© deben a Dios, gra t i tud , 
respeto, veneración, obediencia a sus 
preceptos, y en consecuencia, e s t á n ob l i -
fíados a cumplir los Preceptos de la 
Ley de Dios y los dte Nuestra Santa Ma-
dre la Iglesia entre los cuales, hay uno 
míe mandar oir Misa, los domingos v 
fiestas dé guardar, y otro, él confesar 
y comulírar por Jo menos una vez a l año 
Por Pascua Florida, o sea lo Que común-
mente se denomina, cumplir con la Igle-
Pero no solo es tán obilgrndos a cum-
plir , sino que asimismo e s t án obligados 
a sal ir a la defensa de los Intereses de 
su buen padre.- Dios, que son los que 
na confiado a la Iglesia Catól ica. Apos-
tól ica y Romana, fundkda por Jesucris-
to, Dios y Hombre verdadero, cuyo re-
presentante en la t ier ra es el Papa. 
Pero peras a l olmo es pedir a cier-
tos hombres el cumplimiento de sus de-
beres religiosos. 
Para ellos, lo pr incipal es fiarse bue-
na vida . 
¿Qué se lea da del protestantismo, so-
cialismo n i de otras tantas cuestio-
jiea de in te rés públ ico, nunca llamadas 
•ron m á s propled'ad que hov candentes 
o palpitantes? , Dénlo ricos vegueros que 
chupar y sastres dé c lás ica t t jera que 
cuide de su arreo. Tenga un plato 
abundante y bien condimentado, sus ter-
tulias, teatros, cafés, per iódicos con mu-
chas noticias sin reparar en su proce-
dencia n i en su veracidad, v los inte-
reses de Dios y de la Rel ig ión, en u l -
t imo l u g a r . . . si es que ocupan alguno. 
Toda la ocupación de su vida y p r in -
cipal anhelo es hacerse con un capita-
l i t o (Vécente, 
Para ellos el Catecismo y libros do pie-
dad y rel igión e s t án de más. No co-
nocen m á s libros que los de entradas y 
salidas, n i más letras que las de cambio. 
Pero i qué le importa al hombro ga-
nar todo el mundo, si pierde su alma! 
Quien no cumple con la Iglesia, des-
precia sus mandatos. Y quien desprecia 
a la Iglesia, sea tenido por gen t i l y 
public.ano. 
L a justicia de Dios se cumplirá . 
Nadie se e scapa rá sin recibir el pre-
mio o castigo, según su comportamiento 
con Nuestra Santa Madre la Iglesia. Y 
este pago l legará t a l vez más pronto de 
•lo que muchos esperamos. Tengamos 
presente que terr ible cosa es caer en 
las manos de Dios vivo, J uc t í de vivos y 
muertoa. 
Durante l a Misa y Comunión, los can-
tores del templo interpretaron precio-
sos motetes, 
A las siete y media, sa rezó el Santo 
Rosario, preces al Sac ra t í s imo Corazón 
de J e s ú s y Actos de Reparac ión y De-
sagravio. 
A las ocho,expuesto el Sant ís imo Sa-
cramento, celebró el Santo Sacrificio de 
la Misa, el R. P. Mariscal, S. J . 
Después del Santo Evangelio, predicó 
a los fieles. 
Terminada la Misa, fué reservado el 
San t í s imo Sacramento, can tándose el 
Himno Eucar ís t ico-
L a misa fué rezada y amenizada con 
cán t i cos . 
Los cultos estuvieron muy concurri-
dos. 
IGLESIA PARROQUIAL D E SAN N I -
COLAS DE B A R I 
L A F I E S T A DE NUESTRA SEÑORA D E 
LAS MERCEDES 
L a Congregación do Nuestra Señora 
de las. Mercedes, erigida en la Igles' 
parroquial de San Nicolás de Barí por 
el celo de su Cura Pá r roco . R. P. Juan 
J o s é Lobato, ha celebrado la festividad 
de las Mercedes, conforme al siguiente 
programa: 
SOLEMNE DOBLE NOVENARIO 
Desde el 17 a l 25, ambos inclusive, se 
celebró el solemne doble novenario. Por 
la m a ñ a n a , a las ocho. Misa solemne d'e 
M i n i s t r o s , rezo de las preces de la 
novena, y cán t icos . A las siete de la 
noche, rezo del Santo Rosario con go-
zos y L e t a n í a s cantadas, ejercicio de la 
novena, se rmón porel Director y P á r r o -
co, antes nombrado, concluyéndose con 
la despfdidn a la Sant ís ima Virgen. 
La parte musical fué Interpretada por 
la Scila Cantorum del templo. 
Fué muy cc'ebrada 
E L D I A D E LAS MERCEDES 
E l 24. festividad' de Nuestra Seño ra 
de las Mercedes por la mañana , hubo 
gran función, pronunciando el paneg í r i -
co el Padre Juan José Lobato. 
L a parte musical fué interpretada por 
escogidas voces, bajo la dirección del 
oi.-anista del templo, señor Angel v . 
1 u-i :s. 
Por la noche los cultos del no.enar.v;, 
pJStica y solemne Salve. 
VISPERAS Y F E S T I V I D A D 
El 20. ú l t imo día del novenario per 
la noche, la gran Salve fué interpre-
tada a gran orquesta. 
E l 20, a las siete y media d'e la ma-
ñana fué !a Misa de Comuni''"i general, 
para los cofrades y demfis Jieles. 
Estuvo concurr id ís ima, siendo ejeiu-
plarsima por el fervor de oue dieron 
pí rueba a l i r y retirarse de la Sagrada 
Mesa. 
E l b a r í t o n o señor Portoléa, araeniico 
el banquete cucar í s t ico . 
Se obsequió a los comulgandos con 
preciosos recordatorios, regalo de la Ca-
marera, así como los que se d is t r ibu-
yeron en la Misa mayor. 
Concluida la Misa, el Director impu-
so escapularios a nuevas asociadas. 
A las nueve, en el altar mayor nr i ía-
ticamente engalanado y profundimente 
iluminado, celebró la Misa solemne el 
Pá r roco , asistido de los Padres Ulpia-
no y Romero. 
P ronunc ió el sermón, el Muy I lustre 
Provisor y Vicario General de la Dió-
cesis, doctor Manuel Arteaga y Betan-
court, dignidad. Maestreescuela de la 
Catedral de la Habana. 
L a parte musical fué interpretada por 
orquesta y voces, bajo la dirección del 
maestro Á n g e l V . Por to lés , el cual fué 
u n á n i m e m e n t e felicitado; como igual-
mente lo fué el Director. R. P. Juan 
José Lobato y la Camarera,, s eño r i t a 
Nicolasa Diagto. por loa piadosos y b r i -
l lant ís imos cultos tributados a Nuestra 
Señora de las Mercedes, por la nume-
ros ís ima concurrencia quo a los mismos 
a s i s t i ó . 
CONGREGACION DE L A A NUNCT A T A 
Kl próximo domingo, 3 del actual, ce-
lebra la Comunión mensual l a Congre-
gac ión de da Anunciata. E l acto se ver i -
f icará en la Capil la de los alumnos del 
Colegio, en el siguiente orden: 
A las siete y inedia a. m., p lá t ica por 
el Director R. P. Director , Jorge Ca-
marero. S. J. 
A las ocho. Misa y Comunión general. 
octubre, para conmemorarla con el 
versarlo de la batalla, cuya victoria i 
origen a esta festividad de Nuestra S-̂ * 
ñ o r a del Rosario. "caira 
No e s t án de días , pues, las R o s a r á 
hasta el jueves 7 del actual. rÍ0s« 
CULTOS DEL SACRATISIMO C O R A ? ^ 
DE JESUS •"•A/iON 
Hoy, como primer viernes de mea 
celebran cultos al Sacra t í s imo Cora,Aft 
de J e s ú s . "-orazCn 
Véase la Sección de Avisos Rellgi0soa 
CONVENTO DE SANTO DOMINGO 
PADRES FRANCISCANOS DE GUaiJa 
BACOA ^ u a í n a -
El lunes, 4 del actual, se celebrara <> 
lemne función a San Francisco en , 
templo del Convento de Santo Domino, 
de la v i l l a de Guanabacoa, de Pií í r ' 
Dominicos, solemne fiesta a San V r l t a 
co de Asís . •••lan. 
P r e s i d i r á la función el Exvmo v 
rendís imo señor Obispo diocesano 
A l t a r y pú lp i to a cargo de loa pQ 
dres Dominicos, s egún costumbre. 
• APOSTOLADO DE L A ORACION 
PRIMER GRADO: Rezar todos ! „ . 
d ías la oración por l a in tención generVi 
del mes. ««"eral 
SEGUNDO GRADO: Ofrenda a Mari» 
de un Padrenuestro y diez Avemar a '̂ 
honrando a la S a n t í s i m a Virgen * 
TERCER GRADO: Comunión Reparado 
ra una vez al mes. 0~ 
L A F E S T I V I D A DE NUESTRA SEÑO-
R A D E L ROSARIO 
Aunque los Padres Dominicos de es-
ta ciudad, residente en el Vedado, cele-
bran, según anuncio inserto en nuestra 
Sección de Avisios Religiosos, la Fes-
t ividad de Nuestra Señora del Rosario 
el domingo, 3 vdel actual, para mayor co-
modidad de los fieles, és ta no es hasta 
el jueves, 7, Aniversario de la gran 
batalla de Lepante, que tuvo lugar el 
7 de octubre de 1571, y en acción de gra-
cias por l a s e ñ a l a d í s i m a v ic tor ia a l -
canzada por las armas cristianas sobre 
las mahometanas, el Papa San P ío V 
i n s t i t u y ó l a "Fiesta a Nuestra Señora • 
de las Victorias". Dos años m á s tarde, I 
Gregorio X I I I cambió este t í tu lo por el | 
de Nuestra Señora del Rosario, y f i j ó ' 
la f iesta el primer domingo de octubre. 
Clemente X I , en 171(5, l a ex tend ió a todo 
el orbe catól ico. León X I I I la elevó al 
r i t o doble de segunda clase, con oficio 
v misa propios (Decretos del 11 de sep-
tiembre de 1S87 y 6 de agosto de 1888). 
Ultimamente, P ío X la fijó en el 7 de 
OCTUBRE 1920 
I n t e n c i ó n general aprobada r bend». 
cida por S. S.: "Va. cr i s t ian izac ión de u 
fábrica. l * 
Oración por l a in tenc ión de «ato mes. 
;Oh J e s ú s m í o ! Por medio del Cora 
zón inmaculado de Mar ía Sant ís ima 
ofrezco las oraciones, obras y trab'aina 
del presente día, para reparar las ofén 
sas que se os hacen y por las demfiVi 
intenciones de vuestro Sagrado Corazón 
Os las ofrezco en especial, para quo en 
las f á b r i c a s y talleres se Introduzca * 
reine el e s p í r i t u c r i s t i anó . ^ 
Resolución apos tó l i ca Procurar pnr 
sí o por otros, que en las fábr icas \ ta 
Ueres se introduzca el e s p í r i t u V r i ^ 
tiano. cri8 
E L MES D E L ROSARIO 
Hoy da comienzo el mes del Rosarlo 
En las iglesias debe rezarse con expo-
sición .menor de Su Divina v.ajestad Y 
después del Rosarlo, rezar la siguiente 
oración a San José , compuesta y manda-
da rezar por Su Santidad León X I I I • 
ORACION A SAN JOSE 
A vos bienaventurado San José , acu-
dimos en nuestra t r ibu lac ión , y después 
de implorar el auxi l io de vuestra San-
t í s i m a Esposa, solicitamos también con-
fiadamente vuestro patrocinio. Por aque-
lla caridad que con la Inmaculada Vi r -
gen María, Madre de Dios, os tuvo uni-
do y por el patemo amor con que abra-
z&steis a l Niño J e s ú s , humildemente, os 
suplicamos que volváis benigno los ójoa 
a la herencia que con su sangre adqui-
r ió Jesucristo, y con vuestro poder y au-
x i l i o , s o c o r r á i s nuestras necesidades 
Proteged toh, p r u d e n t í s i m o custo-' 
dio de la Divina Fami l i a ! la escogida 
descendencia de Jesucristp; apartad de 
nosotros toda mancha de error y de co-
rrupción ; asistidnos propicio desde el 
cielo, fo r t í s imo l ibertador nuestro, en 
esta lucha por el poder de las tinieblas-
y como en otro tiempo l i b r á s t e i s a l fíia 
fio J e s ú s de inminente peligro de la v i -
ESCUELA DE ARTES ESCENICAS Y de la pantalla. Secretos de l a e s t é -
tica del arte mudo, para preparar es-
trellas, e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e en pocas 
lecciones, canto, declamación, couplets-
Especialista para la corrección de la 
r o z y para el estilo. Escenario. Albertoy 
Soler, maestro y compositor d r a m á t i c o 
de Francia. Director de escena y de ar-
te mudo. Obrap ía , J22, p b r Monserrate, 
segundo piso. Teléfono A-0319. 
37008 10 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P E R D I D A S 
T J E N D O E N OFICIOS, CERCA DE L A 
\ Lonja, una esquina con tres pisos 
de c a n t e r í a 672 metros, propia para al-
macén. Por ausentarse se da barata; 
a 280 pesos el metro y facilidades. 
Q E 1>KSEA 4'OLOCAK DE CRIADA DE 
O mano o de manejadora una, joven. Ma-
ni la . 7, Cerro. 
37011 3 oc. 1 
CIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIOflES 0 COSER 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEvORA 
JO española de criada de cuartos o de 
comedor en casa de moralidad. Preten-
de 35 pesos. Informan en l a callo 1:5, 
*ntre F y G, solar. Vedado a todas ho-
ras. Se prefiere en el Vedado. 
Sí3998 3 oc. 
COCINERÁa 
T \ E S E A COLOCARSE D E COCINERA 
JL/ en casa par t icular o do comercio, 
una s e ñ o r a española . Tiene buenos i n -
formes. No va al campo. Informan en 
Virtudes, 40, hab i t ac ión 15. 
37000 8 oc 
CHAÜFFEURS 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR en casa part icular . No le importa 
í r a l campo. Llamar al teléfono A-9072, 
a todas horas. 
37013 3 oc. 
Una joven peninsular desea ingresar 
en una clínica como de sirvienta, pa-
ra cuidar enfermos. Es muy buena y 
trabajadora. Tiene inmejorables refe-
rencias. Dirigirse por escrito a Com-
postela, 26, altos, Carmen Goas. 
37612 4 oc. 
OT R A ESQUINA E N INQUISIDOR, cerca de Sol, con tres pisos y unos 
600 metros, de can te r í a . Gana 1.300 pe-
sos. Agua redimida. Precio 300 pesos me-
tro. 
{ ^ i A N G A : P A R A R E N T A . CASA !BN 
3 punto comercial, con 420 metros. Los 
bajos, iin salón con a lmacén inportador, 
que paga 550 pesos con contrato por 10 
años . Al tos , dos iguales, con sala, sa-
leta cuatro cuartos, uno de criados, 
baño cpmpleto, cocedor y cocina. Ganan 
cada uno 225 pesós. Precio 120.000 pesos. 
Se dejan 50.000 en. hipoteca s i se desea, 
al siete y cuarto por ciento. 
PROPIA P A R A TODO, CERCA DE Mon-te, casa con 1.700 metros, a 110 pe-
sos el metro. 
CERCA DE NUEVO MERCADO, ESQUI-na de fraile, con 845 metros. Gana 
200 pesos. Precio 70 pesos metro, con 
facilidades. 
VENDO EN PUERTO MEXICO 700.000 polines de y ía ancha madera dura. 
A 1.25 pesos. 
DINERO PARA HIPOTECA DISPONI-blc en el acto, una partida do 115.000 
pesos y o t ra de 70.000 pesos, a módico 
in te rés , según tiempo y g a r a n t í a . 
Tra to directo. Tr lana, callo 19, nú-
mero 89, entre 8 y 10, Vedado. Teléfo-
no F-1923. 
36988 10 oc. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
HOMBRE DE CINCUENTA AñOS, for -mal, p rác t i co , con buenas referen-
cias de donde sirvió, desea colocación 
de portero, sereno o auxi l ia r de colegio 
de n iños . Sabe las cuatro reglas, inc lu -
so las operaciones de quebrados y n ú -
meros decimales. D a r á n informes en 
Animas, 3, altos. 
37013 4 oc. 
C0MPR4 Y V O T A DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
REVILLA Y FERNANDEZ 
AGENTES DE NEGOCIOS 
Compran y venden toda clase de esta-
blecimientos, fincas r ú s t i c a s y urbanas, 
admiten y faci l i tan dinero en hipoteca 
y p a g a r é s en todas cantidades. Amistad 
69, esquina a San José . Teléfonos A-1291 
y A-7048. 
CASAS 
Una en el Cerro. Sala, saleta y cuatro 
cuartos, en 9.000 pesos; otra en Esco-
bar, sala, saleta y cuatro cuartos, en 
3,000; en Paula, cerca de los muelles 
¡¡OH 450 metros, can te r ía , magní f ica cons-
t rucc ión : renta 1.350 pesos, en 130.000 
pesos; Oficios, entre Santa Clara y Luz, 
14 por 25, dos plantas, en 115.000 pesos: 
San Migue, 10.50 por 35, c a n t e r í a losa 
por tabla, v igueter ía de cedro, magnffi-
t-a construcción, en 55.000 pesos; Neptu-
no. dos plantas, nueva, 7 por 34, ciellos 
monol í t i cos , columnas estucadas t i m -
bre eléctr ico y lavabos en todas las ha-
bitaciones, con los baños m á s suntuosos 
•pie se conocen. Precio, 65.000 pesos; Ta-
iia.rindo, cerca de la calzada nueva, con 
J20 metros, portal , sala, ha l l , recibidor, 
:res habitaciones comedor, garage, en 
•0.000 pesos; San Lázaro , cerca de Belas-
íoaín, una m a n s i ó n doa plantas, toda 
Vendo bodega en populosa barriada, 
en avenida. Se garantiza su magnífi-
ca marcha. Se explicará al que la 
compre el porqué se vende. Paga po-
co alquiler. Unica en las cuatro es-
quinas. Se da barata y puede dejar 
parte a pagar a plazos. Informa: Cha-
pie, Concepción, 29, entre San Lá-
zaro y San Anastasio. Teléfono I-293d. 
86996 4 c. 
PA N A D E R I A , J U N T A M E N T E CON L A finca y víveres finos cerca de Obis-
po, superficie 250 metros, dos plantas, 
en 80.000 pesos. Es gran oportunidad, 
evll la y Fernandez, Amistad , 69. 
VI D R I E R A DE TABACOS, MUT Co-nocida, vende 100 pesos, paga 100 
pesos, comida y casa para uno. 70.000 
pesos. Revil la y F e r n á n d e z . 
PERRO GRANDE, C O L I , SB K A E x -traviado por la calzada de J e s ú s del 
Monte. Entiende por "Césa r " . Ea amari-
l lo , con alguna pinta blanca. A l que lo 
entregue en CienfuegOs, 50 (entrada por 
Gloríbi), se le g r a t i f i c a r á e sp l énd ida -
men té . , 
37002 3 oc. 
*9 1T1?U»Í i L ' a 
•*IA L 'X1JAJXJMU*~J ¥ P R E N D A S 
Se venden dos espejos largos de sa-
lón. Miden 4 metros de alto por 0.94 
metros de ancho. Tambiéén dos her-
mosos grabados de acero. Propios pa-
ra una sociedad de recreo o persona 
de gusto. Informan en Prado, 107. 
37010 4 oc-
COMPRO MUEBLES 
que por necesitarlos para amueblar 
varias casas no reparto precio. Avi-
se a Baamonde, en Suárez, número 
53. Teléfono M-1556. 
36950 30 oc. 
Atención: Se compran toda clase de 
muebles y objetos de arte, pagándolos 
un cincuenta por ciento más que cual 
quiera de su giro. No se olviden de 
llamar al Teléfono A-8620, y se con-
vencerán de lo dicho. La Moderna de 
Prieto y Compañía. Neptuno, 176. 
PRENDAS DE EMPES0 
de todas clases, baratas. Gar ant i l las a 
$3; arates, $3; de acerina $22; anillos a 
?4; relojes s e ñ o r a $2 ; de caballero $35; 
plata $10.50; bolsi l lo Oro $38; fajas de 
oro $6; yu os $7; botonaduras $7; are-
tes de bri l lantes $150; soli tarios $40; 
sortijas señora , br i l lantes $75; Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla, en la casa del pueblo que es l a 2a. 
de Mastache. Nota ; son de oro, garan-
tizado. 
36908 4 oc 
MAQUINAS SINGER 
y au tcmóvl l de n iño , se venden dos, una 
de cajón, cose bien, $15; una de gabine-
te, flamante, $45; el au tomóvi l cos tó $60 
se vende en $25 es t á en buen estado. 
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla, en el ras t ro dé Mastache. 
36008 4 oc 
VESTIDORES Y PEINADORES 
a $25, e s t á n flamantes, lunas alemanas. 
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla, en el rastro de Mastache. 
36908 4 oc 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
Saa Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus nin«bx«is, vea el grande 
y variado surt ido y preclíva de esta casa, 
donde sa ld rá bien « r r i d o por poco dL 
ñ e r o ; hay Juegos de cuarto coa coqueta 
modernistas escaparates desde $8; ea-
mas con bastidor, a S§; peinadores a $ft; 
aparadores, do estante, a 914; lavabos, 
a $1S; mesas de noche, a $2; t ambién 
hay luegos completos y toda clase de 
Mueblería El Rastro Habanero 
Monte, 50 y 52. Esta casa que cuenta 
con un completo surtido en todo lo 
concerniente a l ramo ofrece al púb l i -
co en general las mejores ventajas a l 
extremo que si hasta la fecha han sido 
buenas en lo sucesivo excederán a toda 
ponderación. Nadie debe vender sus 
muebles sin antes v i s i t a r esta casa 
donde se hacen toda clase de opera-
ciones, referentes al giro, por elevadas 
que sean. Teléfono A-SÜ32. 
35712 21 oc 
PARA COMPRAR BIEN SUS 
PRENDAS 
En la casa del pueblo y nada más, 
que es la 2a. de Mastache. Campa-
nano esquina a Concepción de la 
Valla. 
MUBBI.ES. FIJESE B Í E N : K L i U . 
COMPRO MUEBLES 
en todas cantidades, se pagan bien, avi-
se a "Ea Sociedad." Suárez, 34. Teléfono 
A-7589. 








ICasa importadora de joyería de 
joro, 18 k. y relojes marca Ar-
'gentína, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyerí? de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos, 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956. 
7330 S0d-7 
6d-lo. 
36981 8 oc. 
GA N G A : SE VENDEN CNOS A K M A -t o s t é s propios para bodega botica 
o restaurant, sillas y mesas para café 
y fonda, vidrieras do todos t amaños , doa 
cajas de caudales, una grande, dos bu-
rós , uno chico, dos vaji l leros, uno gran-
de, dos cocinas de gas una cuatro hor-
nillas, varias camas de hierro y muebles 
de todas clases; un t a b l ó n de cedro que 
mide cinco metros y un mármol grande, 
propio para mostrador, y doce escapara-
tes antiguos de cedro y caoba. Puede 
verse en el Rastro Bío de la Plata, Apo-
daca, 53. 
37017 15 oc. 
Necesito muebles. Los pago bien. 
Avíseme al A-6971. Monte, 362. 
33725 7 o 
33244 3 oc 
Alquile, empeñe, yenda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cisba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 83!W »a 17 ab 
APARATO CINEMATOGRAFICO, mar-ca "De V r y " , moderno y completa-
mente nuevo se vende por menos de su 
valorj por ausentarse su duefio. Infor-
man en la Manzana de Gómez 502. 
JS7019 4 oc. 
a t j i w o v T l e s ^ 
PA N A D E R I A Y VIVERES; T.A MAS acreditada en la ciudad; es dueño de 
la finca y da buen contrato, por que-
rer re t i rarse ; buen negocio. Revll la y 
Fe rnández , Amistad, 69. , 
ME INTERESO POR VENDER UNA bodega muy conocida, por enferme-
dad del duefio; buen contra to; no paga 
alquiler y muy cantinera. En 12.000 pe-
sos. Revil la y F e r n á n d e z , Amistad , 69. 
C^APE E N MONTE, BUEN CONTRATO-y no paga alquiler y te quedan 00 pe-
sos a favor. Precio 20.000 pesos. Revil la 
y F e r n á n d e z , Amis tad , 60. 
CA F E MUY CONOCIDO ENTRE PRA1 do y Zulueta y Teniente Rey y VirJ 
tudes, siete años cont ra to : no paga a l -
quiler y le quedan a favor 500 pesos men-
suales, en 45.000 pesos. Otro café, contra-
to ocho años , en lo mejor de la ciudad 
v idr ie ra de dulces y tabacos, todo de la 
casa. Precio 40.000 pesos. Revll la y Fer-
nández, Amistad y San José . 
ROTKT., CAFE, RESTAURANT Y V i -driera de tabacos, finca nueva hace 
de camas al mes 1.500 peso?;, diez años 
de contrato, 500 pesos alquiler, los mue-
bles y enseres valen m á s de 20.000 pesos 
situada en lo mejor de la ciudad. Precio 
1 de ocasión. 40.000 pesos. Revil la v l e r -
inández . Amistad y San J o s ó . 
\ 36978 so oc< 
Cámaras 
IMP0NCHABLES 
huecas y sin aire 
GARANTIZADAS 
GRAND GARAJE 
Subirana, 73-85. Tel. A-0626 
C 7702 13d-18 3 
HUDS0N 
Se vende un soberbio Hudson de siete 
pasajeros, con pintura y vestidura nue-
vas. Su precio, 2.500 pesos; puede verse 
en el tejar "Cuba" A r r o y o Naranjo, 
paradero Cambó. 
36971 s oc. 
Q E VENDE UN OADTXttaMO CON GO-
C mas nuevas de cuerda y buenos fo-
rros y buena pintura. Informan: J e s ú s 
del Monte, 61», Garage los Hispanos. 
Teléfono 1-2950. * 
37021 I 5 oc. 
ESCLAVAS NEGRAS, elegantísimas, 
a $1. Aretes negros, largos, a 78, de 
argollas a 98. Cinta para abanico e 
impertinentes, a 80. Collares de aza-l 
bache, legítimos, a $18. De imitación | 
a $1.80, $5 y $8. Cinta especial pa- j 
ra pulseras reloj, a $1.30. Pulseras; 
reloj para niñas a 30. Hojas alemanas i 
para máquinas Gilletes a 70 la doce-i 
na. R. 0. Sánchez, S. en C. Neptu-
no, 100. Habana. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocaclfin. con especialiHad realizamos Jae-
f o a de cuarto, sala y comedor, a pre-
cioAkde verdadera ganga. Tenemos yran 
existencia en Joyas procedentes de em* 
pello, a prerios d ' i w a l ó n . 
DINERO 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
da va len cobrando un ínfimo in te rés . 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84. CASI FSQUINA A GALIANO 
S- ' ¿ VENDE UN A P A R A T O CINEMA U'grafo, Motograpb, completo, con 
cuatro d í a s de uso. In fo rman: Monte, 94. 
36(548 6 g £ 
C 7918 ,10d-lo. 
/COMPRO MUEBEES. PAGANDOEOS 
\ J mejor que nadie. Avisen al l e l e -
fono M-2104. ^ 
303G4 oc . 
I A PEOR CUBANA, ES E A CASA QUE j mejor le paga sus muebles, maqui-
nas de escribir y fonógrafos. Neptuno, 
131. Teléfono A-6137. 
33793 7 0 
BRILLANTES 
\ r E I T D O BUENOS SlRMATOSTES, pro-
V p íos para farmacia, café o víveres y 
elegante vidriera. Informes: Teléfono 
47-0. Calabazar, Habana. 
30042 3 oe 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fami l ia , ;, desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame a l teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. P í o Fernfiandez. 
MAQUINAS D E ESCRIBIR, COMPRA venta, r epa rac ión y alquiler . LtiiS 
del Itey. Obrapía , 110. Teléfono A-1036. 
36760 29 oc. 
Melé sol i tar ios, aretes .solitarios en 
cantidades. Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
3«255 ? O J i -
("1 A N G A : SE VENDE UNA V I D R I E R A , T mostrador, de 3 pies; 2 mostradores 
de cedro, de 7 y medio i d . ; 8 correde-
ras de cedro, con sus vidrios puestos. 
Belascoaín , 06, próximo a Salud. L a U n i -
versal. 
30618 3 oc 
EN $140 SE VENDE UN JUEGO DE cuarto completo, con 5 piezas. I n -
dustria, 103. 
30011 13 o c 
BA R N I Z A D O R : J U A N GUISADO. SE ofrece para el barnizado de toda cla-
se de muebles con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniente Key, 89. 
Teléfono A-81t4. 
36749 29 oc | 
T A T R I M E R A DE VIVES, D E ROUCO 1 
JÜ y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. I 
Vives, 185, casi esquina a Belascoaín . | 
Teléfono A-2033. Habana. 
36S20 29 oc 
LA A L I A N Z A , NEPTUNO, 141, COMPRA toda clase de muebles y objetos de 
arte. P a g á n d o l o s a l m á s al to precio que 
otro cualquiera de giro. Llauie a l Te-
léfono M-1048 y se convencerá. 
34291 10 oc 
DOS SILLAS GIRATORIAS 
para oficina, $20. También dos sillones 
muy grandes y muy fuertes y en par-
t icular muy cómodos, son do cojín de 
cuero, costaron .$100, se venden en $50. 
Oampanario esquina a Concepción de 
la Val la , en el rastro de Mastache. 
36627 2 oc 
CAMAS 
D i . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PA1US 
Especia l i s ta en la c u r a c i ó n r ad ica l 
de las hemorroides , s in dolor n i era. 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa« 
ciento con t inua r sus uehaceres. 
Consul tas de 1 a 3 p. m . d ia r ias . 
Somemelos , l i i a l tos . 
Q E VENDEN EOS MUEBLES DE A « u i -
O la, 32. Hay un juego moderno de 
cuarto, m á r m o l e s rosa; aparador ame-
ricano, sillones mimbre, lavabo, grafo-
nola, l á m p a r a s , camas, cómoda. Jarro-
nes macetas, junto o separado, por em-
barcar. Agui la , 32. 
36831 7 oc 
COMPRO 
Muebles de uso, muchos o pocos, fonó-
grafos, pianos, maquinas de escribir y 
coser, adornos contenidos enteros de 
casas. Llame ahora al Teléfono M-2578, 
para i r enseguida. Teléfono M-2578. 
86830 9 oc 
Todas modernistas y baratas. Las ten-
go de m a r q u o t e r í a fina, $50; de hierro, 
gruesas, de $30 a $50; una de bronce, 
que costó $250 se da en $140. Campa-
nario esquina a Concepción do la Valla, 
rastro do Mastache. 
38627 2 oc 
Q E VENDE JUEGO CTJARTf, MARQUE-
O t e r í a ; otro con escaparate, tres cuer-
pos; un aparador moderno; v i t r i n a ; un 
piano. San Miguel, 115. 
,86461 7 j > e ^ 
SE VENDE UNA MESA DE UNA TO-rre para m á q u i n a de escribir. Infor-
man : Manzana de Gómez, 423. 
S6879 2 oc. 
MUEBLES EN GANGA 
"I¿a Ecpecial," a lmacén importador de! 
mneb íes y objetot* de fan tas ía , salón d» I 
expos ic ión : Neptuno, 159, entce Escobar , 
y Gervasio. Teléfono A-7fl20. 
Veudemos con un 60 por 100 de dea-1 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos d* co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
gala, clllcneg de rnimbro. espejos dora-
do», •bieges tapizados, camas de bronce. 
<,-av!*í>i« de hierro, camas de niflo. bnrós , 
escritorios d*) señora, cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de cala, coniedor y 
ecarte', l á m p a r a s de oob remesa, colunu 
ñ a s y maceta* mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados. Titr inas. 
roquetas, entremeses chsrlinos, adornos 
7 figuras de todas alases, mesas corre-
dera:, redonda» y coaSrada» , relojes de 
pared, sl i lcnes de portal , escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
r ía del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan nna v is i ta s 
" I « Especial." Neptuno. 1B&, t s e rán 
bien serridos. No confundir. Naptuno. 
169. 
Vende tos muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gnu to 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em* 
balaje v «e ponen en la estación. ) 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pâ  
ra muebles en general. N«s hace-
mos cargo de toda clase de tra* 
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame el M-1059, Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
33435 4 oc 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se ven dea toda cla-
se de muebles, come» Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob« 
Jetos reiacionad&s al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase do 
muebles p a g á n d o l o s bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael. 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. Teléfono A-495Ó 
Sld - l t ag 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8>954. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento m á s que las de b u g i -
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visi ta a la m U -
ma antes de i r a otra, en la seguridad 
que e n c o n t r a r á n ío/fo lo que deseen y 
se r án servidos bien y a sat isfacción. Te-
léfono A-190a. i 
Aparadores-estantes, muy buenos 
y baratos. T res : uno modernista, $30; 
uno de remate, $35; otro, $15. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla, en el rastro de Mastache. 
36498 1 oc 
¿Usted quiere arreglar sus mue-
bles? Llámenos al teléfono M-1296 
y saldrá bien servido. Se hacen 
barnices de muñeca; también 
esmaltamos y hacemos toda clase 
de trabajos en ebanistería y bar-
nices. Igualmente nos hacemos car-
go de toda clase de embarques y 
de envases; compramos toda cla-
se de muebles y lo mismo vende-




Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia, Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
9 oc. 
¡¡ATENCION!! 
Lozas de lavabos, má rmo le s , muñecos . 
Jarrones de sala y objetos de arte que 
es t én rotos, poco dinero. Avisen : Telé-
fono A-S567. Composición rfipida y ga-
rantizada. 
30559 7 oc 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de t r reglos , ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en mim-
bres, los dejamos como nuevos. Y l la-
me al Teléfono A-7937. Campanario, I I L 
34554 13 o 
BILLARES 
Se venden nuevos, coir todos sus acceso-* 
rios de primera ciase y bandas de ¡ye-
mas au tomát i cas . Constante surtido oe 
accescTics franceses rw.ra los mismos-
Viuda e Hijos do .T. Forteza. Amargu-
ra, 43. Teléf«no A-5030. _ 
AVISO: SE VENDEN 30 COLOMBINAS de hierro, un si l lón de limpiabotas, 
dos vidrieras de puerta calle, altas, pro-
pias para cualquier giro, cuatro fregaae-
ros, una mampara, una reja de carpeta. 
Puede verse en Apodaca, 58, a todas no-, 
ras- o 
36301 _ ¿ oc- ^ 
" LA CASTÑÜEVA 
Se compran muebles usado», de to-
das eleses, pagándolos más que nn* 
gún otro, Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A^974. Maloja, 112. 
Se compran muebles, prendas, ropas 
y objetos de arte. También tenemos 
existencias en juegos de cuarto y de 
sala. "El Volcán", Factoría, número 
26. Teléfono A.9205. 
34188 & ^ ' - ^ 
Muebles: No se olvide que nos-
otros pagamos más que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre al 




Seis sillas, dos sillones y espejo 
Todo en buen estado, $80; t ambién seis 
si l las y dos butacas, estilo Lu i s XV, 
$30; un espejo con mesa. §35. Campa-
nario esquina a Concepción de l a Va-
lla, en el ras t ro da Mastache. 
30498 1 oo 
Escaparates de limas, de P»511^ 
Dos, uno modernista. completamente 
nuevo, $110; uno antiguo, en buen « 
tado. $70. Campanario esquina a 
cepción do la Valla, en el ras t io 
Mastache. 
da 
86498 1 oo 
LAMPARAS ALEMANAS 
modernistas, tengo dos, mu¡y elegantes, 
valen $110 cada una. Campanario esquí-, 
na a Concepción de la Valla, en el ras-
t ro de Mastache. 
36627 S 0° 
A Ñ O U X X V Í ü 
en 
da así ahora, defended la Iglesia San-ta de Dios, de las asechanzas de sus ene-migos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protegednos con perpe-tuo patrocinio, para que a ejemplo vues tro, y sostenidos por vuestro auxilio, po-damos t;antnmente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los Cielos la eterna bienaventuranza.—Amén. 
Su Santidad León XIII concedió In-
dulgencia de siete años y otras tantas 
cuarentenas de perdón por cada vez que 
Se rece. (Agosto. 15 de 18S9). 
UN CATOLICO 
I>IA 1 DE OCTUBRE 
Este mea está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
El Circular esta en las Reparadoras. 
Santos Remigio • Rómulo, obispos, 
confesores; Prisco. Evagrlo y Crescente 
mártires; Santa Julia, mártir. 
Santos Prisco, Evagrio y Crescente, 
mártires; en Tomis, los cuales fueron 
Instruidos en las vierdades augustas, 
que se contienen dentro del Santo Evan-
gelio, v como tenian un corazón senci-
llo y una alma limpia, se enamoraron 
de la virtud y sus actos fueron mereci-
mientos. . Los paganos los prendieron y condu-jeron a la ciudad, y habiendo confesado que eran cristianos principiaron a ator-mentarlos bárbaramente. Por último, es-tos santos, bendiciendo al Señor, entre-garon sus cuellos al verdugo y volaron al cielo, coronados con la palma de los mártires. Sus reliquias fueron después trasladadas a España, y se veneran en la diócesis de Segovla. Santa Julia, mártir. Nació nuestra Santa en Lisboa de Portugal, y en esta ciudad estabai dedicada a la práctica de todas las virtmjes cristianas, cuando se suscitó contra la Iglesia y fieles de Jesucristo la cruel persecución del em-1 perador Diocleclano. El gobernador de I Lisboa, hombre bárbaro y cruel hizo pren ¡ der a la Santas la que, perseverando cons-tantemente en la confesión de la fe, mereció la palma del martirio. FIESTAS EL SABADO Misas solemnes: en la Catedral, la de Tercia, y en las demás iglesias las de costumbre. 
la Santa Sede en materia de predicación v de acuerdo con las pî scripclones dio-cesanas, en todas las Misas que se ce-lebren en la Santa Iglesia Catedral en los días de Precepto, e-. predicar!! du-rante cinco minutos: en â Misa Solem-ne de Tercia, el sermón sera do iura-Mlsas en la Santa Iglesia Catedral, a ción ordinal.«a, no debiendo pasar de treinta miouios. 
En lo*- días laborables so celebran las 7, 7 y media y 8. En los días fes-tivos, las Misas ¡se celebran a las 7, » y media,, 10 y 11. 
Habana, Jn'.ln 14 de 1920. Visto: Por el presento venimos en aprobar y aprobamos la distribución he-cha de los s c í monos que. Dios mediante, te predicará en nuestr-i Santa Iglesia Catedral dniante ei redundo semestre ¿"el año en ĉ rso, v concedemos cincuen-ta días de indulgencia M5 la for.-na acos-tumbrada po- la Iglesia a los que aten ta y devotamente oyeren la predicación de la divina palabra. 
Lo decretó y firma H. E . R- «e que certifico.—l-KL OBISPO. Por mandato de S. E. R.—DR. MEN-DEZ. Arcedirno Secretarlo. 
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD 
El lunes, día) 4, a las 8 y media, se celebrará la fiesta a San Francisco de Asís, con sermón por un Padre Fran-
ciscano. 36914 3 oc 
A V I S O S 
K E L l G í O S O S 
SOLEMNE NOVENARIO 
Que la Asociación del Rdo. Co. del Centro de la Habana connagra a 1» SaA-tfsima Virgen del Rosario. 19, esquina I, Vedado. . , 
Comienza el día 2 para terminar el 
díTocias los días a las 7 y media misa 
cantada; por la tarde, a las 4, exposi-
ción, rezo del Santo Rosario, letama 
cantada, sermón y reserva. 
Día 3. Ffcsta del Santísimo Rosario. 
A las 7 y media, misa/ de comunión ge-
neral. A las 9, misa solemne con or-
questa T sermón que predicará el R. 
P Fr. Manuel Velázquez. Por la tarde 
a las 4, el ejercicio de la novena y 
procesión. 
36&44 8 
S E R M O N E S 
ana han de predicara© en la b . i . Ca-tedral de la Habann, durante el se-gando se)neBtro do 1 Año del Se-«or 1920. 
Octubre 1̂  —Hl Dominica (De Miner-va) : M. J. señor Lectoral. Noviembre lol^ Festivi lad de Todos ¡os Santos; M. í. sefior Penitenciariu. Noviembre 16.—Festividad de San Cristóbal, Mártir: M. I. señor Magistral. 
Noviembre 21.—Domin'.-i-. III 'De Mi-nerva) ; I'.ustrlslnio seüor Deñn. NovleDi'jre 28.—Dominica I de Advien-to; M. í. sefior Srtiz riC !a Mora. Diciembre 5.—Dominica II de Advien-to; M. I. señe; Penitenciarlo. D.ciembre 8.—La inmaculada Concep-ción de Muría; Maestreescuela. 
Diciembre 12 -Dominica III de Ad-viento ; M. f. señor Lectoral. Diciembre 6.—Jubiloo Circular (por la tarde): M. h señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-fior: M. I. señor Penitenciario. NTTA.—Conforme a i cdlspuesto por 
EN LA MERCED 
CULTOS AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
El día lo. del actual comenzará el piadoso ejercicio de los Nueve Prime-ros Viernes. A las 8 a. m. Misa cantada (on Exposición y despliés, el ejercicio mensual. El día 3, a las 7 y media a. m. Misa de comunión general en reparación de los ultrajes que recibió el Sagrado Corazón en las blasfemias pronunciadas contra la dignidad de su Santísima Madre y madre nuestra, en una revista que ningún católico debía leer y mucho menos dama católica cubana. 
La Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús establecida en la Mer-ced une su protesta a la que publica "Cultura," respaldarla por la "Federa-ción de Hijas de María," uniéndose en este asunto a la manera de proceder de las "Católicas Cubanas." 
El día 7, primer jueves de mes, a las 5 p. m., ejercicio de la Hora Santa para consolar al Corazón de Jesús, triste por las blasfemias inferidas a su Santísima Madre ha pocos días, en una revista prohibida para el católico de verdad. 
36680 2 oc 
IGLESIA DE BELEN 
El día 30 de septiembre, a las 4.30 de la tarde, sé tendrá en esta iglesia el hermoso ejercicio de la Hora Santa, me-ditada con intermedios de orquesta. Alos que asistan se les entregará la Hora Santa, impresa sobre "El sublime Vecino de la Eucaristía". Se dará la ben-dición y se cantará el Himno Eucarís-tico. A continuación bajarán los Padres al confesionario. 
El día 1 de octubre es el primer vier-nes, fiesta solemne del Sagrado Corazón. A las siete a. m. es la misa de comu-nión, en la que se dará a cama comulgan-do un grabado grande del Sagrado Co-razón. A las ocho a. r» es la misa canta-da, con sermón y orquesta. 
Quedar por todo el día expuesto e.'. Santísimo y le velarán los del Apostolado los cuales cuidarftn que sobre todo, do doce a dos no falten turnos en la vela. 
A las cuatro y media p. m. empezará el rosarlo y el trlsaglo y a cOntlnuacKln la bendición y reserva. 
Se recomienda a las sodas y celado-ras y a los socios y celadores del Apos-tolado la asistencia a estos cultos. 
36373 1 oc. 
PARROQUIA DEL SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS DEL VEDADO 
CUETOS EN HONOR DE LA SANTISI-MA VIRGEN DEL ROSARiO DIA 25 
Comienza la Novena del Rosarlo y terminará el día tres de octubre. Los cultos del modo siguiente: por la mañana, a las S y media, misa can-tada con exposición de S. D. M. A las 5 p. m., exposición del Santí-simo Sacramento, rezo de la estación, rosario, ejercicio, sermón y bendición Todos los días serán los cultos del •mismo modo y a las horas indicadas. El día tres se celebrará la fiesta so-lemne del Rosario. A las 7 a. m. Comunión general para los asociados y fieles. A las 8 y media a. m. Misa solemne de ministros con orquesta y sermón. Y por la tarde los cultos serán a las cua-tro y lo demás como en años anterio-res. ' Se les hace presente que deade las doce dfü día dos hasta las doce de la noche del día tres durará la porciún-cula del Rosarlo. 
36103 3 oc 
PARROQUIA D E L ANGEL 
Durante el mes íle Octubre se rezar» 
el Santo Rosario, con exposición del San-
tísimo Sacramento, a las 5 de la tarde. 
36358 7 oc 
PARROQUIA D E L ANGEL 
El prógimo día dos de Octubre, a las 
8 y media a. m., se celebrará solemne 
misa de ministros en honor del Santo 
Angel Custodio, Titular de esta Parro-
quia. 
36S57 2 oc 
C H A U m O N T 
C o r a rápida 
. y 
seérira de Catarros 
a) 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A i 
PARROQUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El Domingo, 3, a las 8 a. m., tendrá 
lugar la comunión reparadora. 
A las 9 a. m. misa solemne con ex-posición del Santísimo y sermón. 36755 3 oc 
Capitán CASTILLO 
Saldrá sobre el 7 de Octubre, para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 




Precio del pasajs en tercera clase, 
$83.60. 
Para precios de pasaje y demás in-
formes, dirigirse a: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
V A P O R E S 
D E T K A m s T A 
WH'lillim1! II I»1!11 I I H I I H I I M U U B . I i r 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pmillos, Izquierdo y Co. 
Vapores Correos de la 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes) A. LOPEZ y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informen relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 7 2 , altos. Tel. 7950. 
AVISO 
5c pone en conocimiento efe lo» 
señores pasajeros, tanto espinóles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de España. 
Habana. ¿ 3 de Abril de 1917. 
El Condgnatario. Manuel Oti<Jay, 
V i a j ü S K A r i u u a A c o r A N A 
Vapor 
B A R C E L O N A 








29 DE SEPTIEMBRE 
a la scuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO] 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORRLUS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir todos 
los bultos de su equipaje, su nombre 
y puerto de destino, con todas sus le-
tras y con la mayor claridad. 
El Consignatario, 
M. Otaday, 
San Ignacio, 7 2 , altos. 
Teléfono A-7900 
Vapor 
L E O N X I I I 
Capitán J . MORET 
Saldrá para 
CRISTOBAL. 





SAN JUAN DE PUER. 
TO RICO. 






8 DE OCTUBRE 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 6 a 11 de 
la mañana y de l a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací, 
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Medi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las NUEVE del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmaran 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nojjflbre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, a'sí como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M.OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Te!. A-7%0 
COMPAÑIA GENERALE TRAN" 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
PROGRESO y VERACRUZ 
sobre el 






8 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
u I L £ . R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 4 p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
HABANA 
Se desea alquilar una casa de 
altos y bajos, propios para 
almacén y esentono. Ha de 
ser casa grande y en condi-
ciones para lo que se re-
quiere. Se procura radique 
entre las calles de Monserra-
te y Egido hasta los Muelles. 
Direcdón: Apartado 1302. 
Lonja, 523. 
AMARGURA, 88. I'ARA l.OS PRIME-A O S días de octubre se alquila el 2o. piso de esta casa, 4 cuartos, sala, co-medor, doble servicio. En el mismo in-forman; de -u a 1- a. m. 
36707 1 oc 
SE CEDE UN EOCAE PROPIO PARA establecimiento, en Avenida de Bél-gica. 29. Informan : Mercado de Colón, por TrocaJero. Tienda de ropa. 
36091 2 oc 
309,89 3 oc 
SE ARRIENDA l.A ANTIGUA "SIE-rra de Vila," hermoso local, propio para grandes industrias, garaje o al-macenes A * deuósito. Belascoaín, 76. 36675 1 oc 
SE TRASPASA UN BONITO EOCÁE para un puesto de frutas, está para el día lo. de octubre, punto inmejora-
ble. Informan en el mismo: Acosta, 78; 
de 11 a 2 y d» * a 8. 
3C630 1 co 
SE ALQUILA EN SAN LAZARO, EN-tre Vista Alegre y San Mariano, cin-co cuartos garage y traspatio. 5.00 me-
tros. 200 pesos. En la misma, de 9 a 10 
; a. m. informan. Teléfono 1-5157. 
I 36869-70 2 oc-
EN LA CALLE DE NEPTUNO, PAR-i te comercial cedo el contrato por diez años, de una casa de dos plantas, propia para establecimiento o bnneo. In-forma : R. Riaño, Bufete y Notarla de los doctores Rodríguez Ec&y y Sánchez Víctores, Compostela, número 19. De 8 a 11 v de 1 a 4. Teléfono A-7408. , 36866 2 oc. 
VEDADO 
A L COMERCIO EN EL BARRIO CO-
J \ . mercial de la Ciudad, se cede el 
contrato de una casa, con sus armatos-
tes. Informan: Mercaderes, 15, ferrete-
ría, de 10 a 12. 
36927 3_oĉ  
EN CASA PATICULAR, DE ALTOS, señora distinguida, se ofrece, lujo-samente amueblado a matrimonio, pre-ferible extranjero, sala, comedor dor-mitorio, cuarto de baño, derecho co-rma y Telt'-fono, en $250 mes, sitio muy céntrico. Informan: Teléfono M-9407. 56817 3 _ o c 
C¡E AltQUILA EN ACOSTA Y SAN IC-O nació, un espacioso local, propio pa-ra oficinas o depósito de mercancías. Informan en la bodega. 
36949 8 oc. 
SE ALQUILA" «¡"'ON CONTKATO POR años, la navív*^tuada calle Univer-sidad, 19 y 21, c&ki esquina a la Cal-zada Infanta; tiene 400 metros cuadra-dos, sin columnas en el centro, propia para garaje o industnia, por lo bien ven-tilada y la calle siendo ancha y asfal-tada; la llave al lado en el 17. Infor-mará : A. H. de Beche. Unión y Aho-rro, 48. 
30491 7 oc. 
TTiULCEROS, GRAN NEGOCIO, AL-
í s quilo una puerta de un gran esta-blacim lento, para poner una vidriera de dulcería, frente al Nuevo Mercado, Cuatro Caminos. Informa: Jesús Traba-delo. Monte, 325, I'leteria, de 10 de la mañana a 9 de la noche. 
30221 9 oc. 
QE ALQUILAN LAS CASAS, AÜTOS Y 
KJ bajos, calle 21, entre B y F, Vedado, acabadas de construir, con sala, saleta, comedor, siote cuartos, cuarto de ba-ño con todos sus aparatos, agua fría y caliente, garaje, cocina, servicio de criados. Informan: Compostela, 76. Te-léfono M-1164. M-9471. ' 
30654 2 oc 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA EN el Vedado, de Línea a 23, moderna, agua fría y caliente, buen baño, cuatro habitaciones, dos para criados, cocina de gas, garage. Es para un matrimonio y se toma por año completo. Agular, número 00. 
36725 . 1 oc. 
PARA TIENDA 0 PARA ALMACEN 
se alquila un hermoso y amplio local 
en Industria, 118, entre Neptuno y 
San Miguel. Tiene teléfono y luz eléc-
trica. Informan en la Librería Nueva 
de Jorge Mordón, Dragones, frente al 
Teatro Martí. 
36S$3 2 o q 
Se admiten proposiciones, hasta el 
día 15, para el arrendamiento de la 
planta baja de la casa O'Reilly, 72, 
entre Villegas y Aguacate, de nueve 
metros de frente por 38 de fondo. In-
forma el propietario en el piso prime-
ro. Señor Roig. 
Se alquila, para comercio o industria, 
un local en Belascoaín, 637, casi es-
quina a Cuatro Caminos, en $130. In-
formes: Martín Alonso, café Puerto 
Rico. Inquisidor, 16. 
36251 2 oc 
36S74 3 oc. 
QE ALQUILAN LOS PRECIOSOS AL-O tos, frescos, en Suárez, 102, de sale-ta, sala y tres cuartos. Casa nueva de esquina, a la brisa, balcón corrido a dos calles, cocina, cuarto do baño, bailade-ra, lavabos, mamparas, instalación de gas y de electricidad, azotea, mirador, agua- abundante. La llave en la bodega. Su dueño: Corrales, 35. 
36891 4 oc. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
of/ece a sus depositantes fianzas para aJqulleres de casas por un procedimiento f/SmocJo y gratuito. Prado T Trocadercr, de 8 a 11 a m- 7 d« 1 a 8 p. m- Teléfo-no A-5417. 
Hermoso local, propio para un 
gran establecimiento o familia pu-
diente, se alquila en Neptuno), 
104, puede verse a todas horas. 
A Ls prop-e'crios del Vtdado: En ca-
lle próxima a los tranvías se desea 
alquilar una casa o chalet, de moder-
na construcción. Tiene que tener a lo 
menos: Sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, dormitorios, dos ba-
ños, dos cuartos para criados con sus 
servicios y garage. Descripciones y con-
diciones dirigirlas al Sr. Antonio F. 
Tamargo, Apartado 352. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de K 
hernia más antigua. Desviación de U 
columna vertebra!: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que 8e note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
men̂ e. Riñon flotante; aparato gra-
duador alemán, que tnamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-íntesti-
nales sufra el pacient». lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
v piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol 78. T^fono 
PIEBNAS ARTIFICIA LES DE AUOMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico tüsriecialista de París y 
Madrid. 
QE SOLICITA íTOVEN, PENINSULAR, 
O: que sepa cocinar y haga la limpie-za de casa pequeña, matrimonio solo. So da buen sueldo. Barcelona 10, 3er. piso. 
36963 8 oc 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON muebles, en Galiano, 18, bajos, casa 
de familia. 
S6944 3 oc. 
GKAN HOTEL "COSMOPOLITA". Obra-pía, número 01. Telefono A-ffTTS. En-
tre Bernaza y Villegas, a una cuadra 
de Obispo y Parque Central. Excelen-
tes habitacioives, limpias y conforta-
bles, todas con lavabos de agua corrien-
te, baño y servicio privado. Casa espe-
cial para falhilias y hombres solos es-
tables. Servicio superior. Nunca falta 
agua. Propietarios: Mederos y G(5mez. 
3CS50 ^ 4 oc. 
T\O.S SEÑORITAS DESEA UNA HA-
X J bítación con toda asistencia en ca-sa particular. Precio módico. Trabajan en taller. Se piden y se dan referencias. Diríjanse a la calle 17, esquina 18, nú-mero 61, Vedado. 
3688» 2 oc. 
EN GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se ceden: una amplia y ventilada habitación y una pa-ra una' persona sola. 
36895 9 oc. 
C 780S 8d 24 «ip. 
2 oc 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada del Monte, 237; la lla-
ve al lado. Informan: Calzada Jesús 
del Monte, 591; de 9 a 12 mañana, 
y de 6 a 7 tarde. 
35784 1 
G*¡ ALQUILAN UNOS BONITOS AL-
O tos, amueblados, con luz, cocina do gas y teléfono, para corta familia, de toda moralidad; sólo por 5 meses; pre-cio $170 mensuales; se pueden ver de 1 a 4 y estftn situados en el barrio del Angel; para más informes al teléfono A-8592 o a Tejadillo, 55. 
30512. ! oc. 
EN EL VEDADO: SE ALQUILA LA hermosa y bien ventilada casa, si-tuada en la calle de los Baños esquina a 5a., que está próximp. a desalquilarse, en la cantidad de 400 pesos mensuales. Darán razón en 7a.., número 70̂  Veda-do. Teléfono F-1207. 
36353 5 oc 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS DESEA alquilar una casa o chalet pequefio, amueblado, que tenga por lo menos dos dormitirios, con gnrage o lugar para guardar un auto. Se prefiere en el Ve-dádo o Universidad. Permanente. Diri-girse por escrito a M. G. DIAKIO DE LA MARINA. 
36418 5 oc 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y U I * ANO 
C E ALQUILA, UN KERMOSO CHALET, 
O en el barrio de Mendoza, calle San 
Julio, compuesto de portal, sala, sale-
ta corrida, cuatro grandes cuartos, ba-
ño completo, cocina, comedor, cuabierta 
para guardar una mflqmna y gran pa-
tio, todo muy fresco. Informa su due-
ño • en Industria, 124, altos. 
36458 5 oc 
CSRRO 
SE ALQUILA, LA CASA CALLE ELO-res, 28, Reparto de Tamarindo, com-puesta' de un gran salón en los bajos, propio para cualquier industria y dos casas en los altos, independientes, una de otra, con s»s escaleras de mármol y muy frescas. Informan: Aguila, 295, altos. 
36067 1 oc 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, elev en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadilfo y Viliega», frente al nuevo 
Pakcio Presidencia!. Teléfono 
A-9059. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edlflc» ha sido completamente reformado. Hay en él departamento» con bafioa y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua conriente. 8a propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-92i3a Hotel Roma: A-1830. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo *'Bo-motel." 
EN O'REILIT, 72, ALTOS, ENTRE Vi-llegas y Aguacate hay habitaciones deade 15 a 25 pesos. Llavín, brisa, jardín. Unicamente hombres solos. Indispensa-ble buenos antecedentes y dos meses en fondo. 
36873 3 oc-LA PARISIEN. CASA PARA FAMI-llas. San Rafael, 14, entre Consula-do e Industria. Espaciosas y ventila-das habitaciones, con esmerado servi-cio. Excelente comida. Se admiten abo-, nados al comedor. Precios módicos. 36653 8 oc 
HOTEL MANHATTAN 
"¡?N MURALLA, 51, ALTOS, SE AIiQUI-
JCj lan dos espléndidas habitaciones amuebladas. Una con vista a la calle y otra interior propias para oficina o pa-ra tres caballeros solos. Se piden refe-rencias. Casa pequeña, tranquila y de moralidad. 
36890 . 3 oc. 
EN COLON, 6, ALTOS, CASA DE EA-milía, se alquila un apreciosa habi-tación, muy bien amueblada; a señoras de ernsto. í 36794 4 oc. | 
T A MATANCERA, CASA DE HUES-Í J pedes, se alquila amueblada, am-' 
pila y ventilada habitación, balcón a 
la calle, a persona honorable. Galia-
no, 117, esquina a Barcelona. 
36791 3 oc.̂  
T^N EMPEDRADO NUMERO SI, SÉ^al-
XL/ quilan frescas y ventiladas habita-ciones amuebladas, a hombres de mo-ralidad. 
30807 3 oc 
OFICINAS 
altas, se alquilan. Obrapía, 23. 
30795 4 oc 
Se alquilan los altos de la casa Re-
fugio, 28, amueblados. Sala, saleta, 
3 cuartos, cocina y comedor. Servicio 
moderno. Informan: Trocadero, 20. 
CUBA, 91, SE ALQUILA UN LOCAL de esquina, mide 22 metros por 5, es punto céntrico, depósito o comisio-nista en telas o sombreros; nada de grasas ni maquinarias. 
36S28 3 oo 
Neptuno, entre Galiano y Parque Cen-
tral, magnífico local, con largo con-
trato, se cede para confecciones, jo-
yería, mueblería. Montado sobre colum-
nas, luíorman: Manzana de Gómez, 
502. 
SE ALQUILA 
36591-':.2 1 oc. 
SE ARRIENDAN UNOS 'BAJOS de un hotel, para un almacén, local esplén-dido, para todo lo que se quiera y se admiten proposiciones; entradas inde_ pendientes. Informes: Factoría y Corra-les, café, d e l 2 a 2 y d e 5 a 8 . Señor Manso. 
35477 o oc. 
AL COMERCIO: SE ALQUILA UNA casa a 3 cuadras de la Terminal. Informan en Peña Pobre, 7, bajos; tie-ne 5 habitaciones. 
36770 3 oc. 
Se alquilan las casas calle Príncipe, 
número 12 y 12-A, próximas al Ma-
lecón y acabadas de reformar. Tienen 
sala, comedor, cinco habitaciones, ba-
ño moderno, cocina de gas y espacio-
so patío. Precio: a 150 pesos con fia-
dor. Informa: M. Rodríguez, Riela, 
23. Teléfono A-2706. 
36720 a or 
Para comercio u oficinas: se alquila 
un hermoso local con 3 puertas a la 
calle. Informan: M. Bendamio Co. 
Compostela y Lamparilla. 
26812 3 oc 
en Loma Llaves calle Loma, próbimo al Hipódromo, una nmplia casa moder-na, compiresta de jardín, portal, sala, un hermoso hall, comedor, tres dormitorios grandes, baño completo, cuarto y ser-vicio de criados garage y un gran tras-patio cercado de mampostería. 175 pesos. Para verla y demñs informes: G. Mau-riz, teléfono 1-7231. Avenida del Buen Retiro, esquina a la Calzada Real de Marianao. 
36842 7; oc. _._ 
QE TOMA EN ALQUILER UNA CA-O sa en la Víbora, próxima a la Cal-fiad^ que tenga tres habitaciones y demfts comodidades. Guanabacoa. Te-léfono 5011. La Sucursal. 
36789 2 oc 
E ALQUILA UNA GRAN CASA EN la parte más fresca de la Víbora, compuesta de portal, sala, saleta, cua-tro grandes cuartos, cuarto de baño com-pleto con servicio de agua caliente y patio y traspatio. Calle Segunda, núme-ro 30, pasado la línea de la Havana Cen-tral. 
36740 4 oc. 
QE TRASPASA UN CONTRATO DE 5 
O afios, de la casa calle Cruz del Pndro núméro 11, esquina; lo doy muy bara-to ; la casa tiene sala, saleta y 4 cuar-tos, bafio, cocina y servicio. También vendo una caja de hierro y un escri-torio, todo muy barato. Para ver la ci-sa únicamente de 2 a 3 p. m. Informan en la misma. 
30803 ' 2 oc 
S~ E ALQUILA EN TULIPAST, 46, AL-tos do cuatro habitaciones, sala, co-medor y baño. La llave e informes en los j 
bajos. De 2 a 5. 
30704 2 oc 
QE ALQUILA UNA SALA, PROPIA pa-
k3 ra comisionista o cosa análoga. Acos-
ta, 68, bajos. 
30571 1 oc. 
SE ALQUILA UNA SALA Y UN CUAR-to en la calle de Manrique, número 83. Informan en el mismo. Preguntar por L. Cal. 
30736 1 oc. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, planta baja, cor. puerta a la calle. So-lo a hombres. Informes: San Lázaro y Marina, bodega. 36697 1 oq 
UNA HABITACION ALTA, BALCON A la calle, amueblada, $45. Almuerzos y comjdas a 55 centavos. Un mes, S30, ! Aguiar, 72, altos. 
' 36558 2 oc 
I HAVB JUST EENT TTIE HOUSE, number 295, located in the best par* of the Malecón, between Escobar and Lealtad, and I wish to rent a few rooma to decent people with furniture or yithout. Presh air. Meáis If wished. In-form in the same Bouse. 
84987 4 oc. 
El más moderno e higiénico de Cuba. Toaos ios cnart̂ jí i^nen bañoi privado y telefono. Precios especiales para la temporada de veraco. Situado en el lu-gar mfijs fresco y ventilado de la Haba-na: frente al Malecón. Gran café y res-taurant. Precios módicos. SAN LAZARO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6383 y A-0099. 
MARIANAO, CEIBA, C0LUMBIA 
Y POGOLOTTi 
Reparto Buen Retiro. Se alquila una 
casa chalet, con seis habitaciones y 
dos para criados, sala, saleta, hall, co-
medor, tres baños, portal y un her-
moso jardín. Tiene garage, cuarto pa-
ra chauffeur con su baño. Avenida 
de Columbia, esquina a Concepción. 
Puede verse de ocho de la mañana a 
cinco de la tarde, todos los días. 
XpN MERCED, 48, CASA ACABADA DE Ü J reedificar, so alquila un espléndido departamento en los bajos, con dos re-jas a la calje y entrada independiente, para oficinas. En la misma hay dos ha-bitaciones más para caballeros, con o sin muebles, con lavabos de agua ao-rrionte. Se exigen referencias y perso-nas de moralidad. 
36729 _ 2 oc. 
EN SAN IGNACIO, 82, ENTRE SOL y Muralla, se alquila un departa-
mento para oficina, que gana $25; puede 
verse a todas horas. 
30636 J 2 oc. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES altas, para hombres solos. San Ra-fael, 34. 
^ 36674 2 oc 
EN O'REILLT, 72, PISO PRIMERO, entre Villegas y Aguacate, se al-quila una sala, por- $50, balcón calle, piso mármol, jardín, brisa, llavín; úni-camente oficina o señora sola. Teléfo-no M-2083. 
35247 2 oc. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríyuee Filloy, propietario. Te-léfono A-471S. Departamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas y m̂ y limpias. Todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbre. Baños de agua ca-liente y fría Plan arnertcano; io,an eu-ropeo. Prado, 6L Habana, Cuba. Es la mejor localidad en la ciudad. Venga y véalo. 
ESPLENDIDA CASA 
En la espléndida casa de huéspedes. Cam-panario, 154, altos, casi esquina a Rei-na, se alquilan amplias y ventiladas ha-bitaciones a la calle, con toda asís tencia,í buena comida, trato esmerado y estricta moralidad. Teléfono y baños de agua fría y caliente. Para hombres so-los habitaciones a precios convenciona-les. 
33182 2 oc. 
H O T E L CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Ajfular. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad Muy cómodo para familias, cuenta con n)«y buenos departamentos a la calle y habitaeiones desde $0.60, $0.76, W.50 y 12.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-cios especiales para los huéspedes es-tables. 
SE ALQUILA UNA SALA PARA OFW ciña de comlsioniostas o cosa análo-< ga; es casa de familia y no hay niños* se exigen y se dan referencias; se pue-de ver de 1 a 5. Aguacate, 21, bajos. 36528 3 oc. 
HOTEL LOUVBE: SAN RAFAEL Y Consulado, se alquilan espléndidas 
habitaciones, con baños, timbres, telé-
fono y toda clase de comodidades, para 
familias estables y excelente comida. 
3̂ 10 3 oc 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta de la casa calle Com-
postela, número 111, entre 
las de Sol y Muralla. Infor-
mes: J . Romaguera, Empe-
drado, número 16. 
3584-1 6 oc. 
SE AIcQUXLA UN DEPARTAMENTO propio para comisionista u oficinas. ; Informarán: Compostela, 112, Ciudad. 36527 ' i oc. 
LEALTAD, 155 
Departamento para hombres o matrimô  nio. Mrecto su dueño, en Manrique y Maloja. Seüor Frades Veranes. 36390 s oc. 
SE ALQUILA EN MONTE, NUMERO 2. letra A, esquina a Zulueta, un her-moso departamento de dos habitaciones con vista a la calle. 
3059-j. o oc 
30377 1 oc. 
VARIOS 
QE ALQUILA UNA CASA EN LA Z O -
O na comercial, propia para depósito 
de mercancías. Teléfono A-Üo95. 
36530 o oc 
Vendo a los comerciantes un contrato 
por veinte años de una casa en Ofi-
cios, frente a los muelles, gana $250, 
con 450 metros de terreno, con un 
frente de 16 metros; se puede hacer 
la reedificación que quiera sometién-
dolo a número, es un gran negocio. 
Informa: Eugenio Rodríguez, Santa 
Emilia, letra C, entre Dolores y San 
Indalecio; de 11 a 1 y de 5 a . Je-
sús del Monte. 
30148 2 oc. 
QE ALQUILA, EN JESUS DEL MON-kj te, un amplísimo local que se puede utilizar como garaje y tiene además caballeriza anexa. Informan en Amar-gura, 50. Teléfono A-2451. 
36615 2 oc 
QE ALQUILA UNA CASA CON SALA, 
O comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
bafío moderno y servicios para criados 
y cocina y un salón propio para almacén 
u otro negocio. Informa su dueüo de 2 
a 0 p. m. en la misma. Montero y Bru-
zon. Carlos IH, Teléfono A-7860. 
*>li5 1 oc. I 
SE ALQUILA EN ET . REPARTO MEN-doza, calle de Dos Zapotes, un her-moso chalet, acabado de construir, con sala, saleta corrida, 4 magníficos cuar-tos, muy ventilados, espléndido baño, con servicio completo; gran comedor, co-cina, servicios y bafio para criados. In-forma su dueño: Industria, 124, altos* habitación, 10. 
34653 2 a 
LUYANO: SE ARRIENDA PARCELA terreno con cobertizo, al lado F C 
U. Aguar, 38. Teléfono A-2814. ' ' 
36414 2 oc. 
QE SOLICITA UNA CASA QUE ESTE 
O en Calzada o una cuadra de ella, mo-
derna, de dos o tres habitaciones sala 
saleta, etc. que rente de 60 a $í!0. Aveni-
da de Serrano, 13, entre San Leonardo y 
Rodríguez. 
^28 1 oc. 
SE ARRIENDA UNA CANTERA DE piedras y arenas, en la finca María Luisn, entre los kilómetros 8 y 0 de la 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada, pero se exige que 
el arrendatario sea entendido en ese 
negocio y la explote en gran escala, co-
locando maquinaria. Informan: Arturo 
Rosa. Neptuno, 338, altos, esquina a Ba-
sarrate. 
36440 5 oc 
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H A B I T A C I O N E S 
HARANA 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE alquila un departamento a la calle, 
con todo servicio, a dos o tres caballe-
rros o matrimonio solo y un curato 
interior para dos compañeros o berma-
nos; casa particular; se puede ver y 
tratar de 2 a 4. 
36020 i oc. 
Hotel Habana, de Claudio Arias 
Belascoaín y Vives. Frente al Nuevo Mer-' cado. Teléfono A-8825. Grandes reformas : precios sumamente baratos, tanto en la comida como en el hospedaje; habitacio-nes muy ventiladas. Este Hotel estfi ro-deado de todas las líneas de los tran-vías de la ciudad. 36220 0 3 n v 
HOTEL "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones con balcón al Paseo del Prado 
e interiores, con ventanas muy frescas. 
Buenos baños y duchas. Luz eléctrica 
toda la noche. Servicios completos y es-
merados. Espléndida comida a gusto de 
los señores huéspedes. Precios econó-
micos. Prado, 117. Teléfono A-7109. 
35779 6 oo 
SE SOLICITA UNA SALA AMPLIA on casa de familia y centro comercial 
Para dar clases solamente cuatro horas 
al día. Informes sólo por Correo, a Ma-
nUoLJjohat0' Suí3rez. 120, altos. Habana, 
-:wm> 2 oc. 
QE ALQUILAN HABITACIONES AMUEx p bladas, con blacón a la calle; buen bafio. Consulado, 59, altos 
35741 6 oc. 
E1T FAMILIA PRIVADA SE ALQUILA una habitación ventilada y amuebla-
da .Casa moderna. Sólo a caballeros Ofi-
ci0os-,̂ i6- Entrada por Lamparilla. 
30322 2 oc. 
CASA MODERNA HUESPEDES, SE AL-quila un departamento con servicios sanitarios y unas habitaciones. San Ni-colás, 71. Teléfono M-1Ü76. i 360S2 i 00 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con bakones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín. Zulueta, 83. Te-
léfono A-22S1. 
83277 s oc 
TJNA HABITACION AMUEBLADA, PA-
1̂  ra uno o dos caballeros, so alquila 
en San Kicolüs, fiG, entre Concordia y 
Virtudes; hay teléfono. 
36403 2 oc-
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y frétT-cas habitaciones para dos caballeros magníficos bafios, teléfono, luz perma-nente, excelente comida. Se admiten abo-nados. Módicos precios. Aguacate, nú-mero 86. 
36286 4 V . 
A CABALLERO RESPETABLE Y EN casa particular, española, se alqui-la una habitación, buena y amueblada-se cambian referencias. Campanario 120, segundo piso, entre San Rafael y San José. 36622 1 oc 
QE ALQUILA EN LAMPARILLA, «3, 
esquina a Villegas, un hermoso de-
partamento, de dos habitaciones, con 
vista a la calle. En la misma también 
una habitación con yista a dos calles 
muy fresca y grande. Es casa do morali-
dad y so exigen referencias. 
36596 2 oc. 
HOTEL PAN AMERICA 
Gran casa fabricada expresamente; fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos bafios, con agua 
caliente. Se admiten abonados a la me-
sao<,1Iî mi)arilla' 58. esquina a Aguacate. 
361 <5 1 oc. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y VEN» tilada habitación amueblada, con bal-
cón a la calla y con o sin comida a 
persona de moralidad, en Habana, 83 al-
tos, donde dan razón. 
35034 . 2 oc 
VEDADO 
IP N 7a., NUMERO 6», VEDADO, SE AL-J quilan dos habitaciones a personas 
de toda moralidad. 
36613 6 oc 
VEDADO: LINEA, 140, ESQUINA A 14, en casa rodeada de jardinoa, so al-
quilan dos amplias habitaciones y un 
departamento, todo amueblado. Pisos da 
mllr»«o1, Baüos de asua caliento v fría. 36370 2 00 
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3 DE OCTUBRE 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
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Salidas semanales p v c los vaporea 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 he-
nees); LA SAVOIE, LA TORRAINE. 
ROCHAMBEAU. CHICAGO. NIAGA-
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cimiento que Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía a! muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesío a ia carga. 
3o. Que lodo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresoonde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
la las tres de la tarde, a cuy» hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocímierto sella-
do será rechazada. 
Empreta Navú»ya «ie Cuba. 
E M P R E S A S 
M E K O O T I L E S 
Y ^ ( v ^ T E í l A D E R 
A V I S O S 
REMATE 
V A P O R E S 
C O S T E E O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA • 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
t pueda favorecer al comercio em-
rcador, a loa carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo estos largas de-
moras, se ha dispuesto To siguiente; 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cc-
nocirr-ientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO UE FLE1ES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello ce "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del < v n » 
"COMPAÑIA DE BALENARIOS Y 
HOTELES" 
I>e orden del señor Presidente se ci-
ta a los accionistas dy esta Compañía 
para/ la .Tunta General txtraordinaria 
que se ha de celeprar en la oficina de 
dicha Compañía Departamentos 224, 225 
y 220 del edificio del "Trust Company 
¡ of Cupa" el tlía 6 de Octuvre próxi-
mo, a las 2 de la tarde y en la que se 
ha de tratar de' los extremos expresa-




ORDEN DEL DIA: 
lo.—Se dará cuenta de los contratos 
celebrados por el doctor Federico To-
rralbae con el señor George .Gordon 
Norris. 
2o.—Discusión y votación del mismo. 
3o.,—Modificación de los Estatutos de 
la Compañía. 
4o.—Discusión de todas las mociones 
quo se presenten y quei tenpran relación 
con los contratos llevados a cabo por 
el doctor Torralbas. 
3CS14 i oc 
P E R D I D A S 
PERDIDA, SE HA PERDIDO UXA perra de raza Airedales de patas y 
cabeza amarillas y cuerpo oscuro, en-
tiende por Jill; se suplica a la persona 
que la encuentre que la entregue al 
Administrador del Hospital Las , Ani-
mas, donde será gratificado. 
3G918 3 oc. 
Por el presente, se anuncia que el 
día veinte y nueve de octubre del co-
rriente año, a las dos de la tarde en 
la Notaría del señor Licenciado Justi-
niano .T. de Hojas, Aguiar ciento uno, 
en la Habana, se rematarán las propie-
dades que'luego se dirán, tasadas en 
las cantidades que se expresarán y su-
jetándose dicha subasta a las siguientes 
condiciones : | I -I 
Primera: no se admitirán posturas 
que no cubran la totalidad de las can-
tidades en que ha sido tasada cada 
casa. 
Segunda: los abajo firmantes se re-
servan el derecho de aprobar o no, la 
subasta, debiendo comunicarlo dentro de 
los tres días de celebrada ésta al que 
resultare mejor postor, quien deberá 
comparecer a otorgar la escritura co-
rrespondiente ante el mismo ijiotario 
ante quien se verificare el remate, den-
tro de los diez días siguientes a la re-
ferida notificación, siendo de su cuenta 
los vastos de escritura. 
Tercera: Para tomar parte en la su-
basta deberá depositarse en poder del 
notario antes citado el veinte por cien-
to de la tasación de la casa o casas 
por las que se proponga hacer oferta 
pudiendo el postor hacerlas por la to-
talidad de los bienes, o por la parte que 
estime conveniente adquirir, aun cuando 
fuere una sola, con excepción de las ca-
sas nrtmeros cuatro y seis de la calle 
Independencia, que no podrán adquirir-
se por separado, y las casas números 
ocho, y ocho y medio de la calle Re-
pública, que' tampoco se subastan ais-
ladamente. , 
Cuarta: El expresado depósito será 
devuelto en el acto de ia subasta a to-
dos los postores excepto a aquel que 
hubiere hecho las mejores prooor-iciones 
que se estimara que deja la cantidad 
depositada por cuenta del precio ofre-
cido y para responder a los perjuicios 
en el caso de que requerido en la for-
ma antes dicha no pagare el valor de 
lo que se le hubiere adjudicado, en el 
plazo de diez días, debiendo estimar-
se que por el hecho de comparecer a lá 
subasta acepta todas estas condiciones 
y la de que tales perjuicios ascienden a 
la cantidad depositada. 
Quinta: Las casas Martí veinte y 
seis y la finca rústica Santa Catalina 
están arrendadas por contratos* qu<j de-
be respetar el comprador y que pueden 
verse en la citada Notaría, donde se en-
cuentran todos los títulos y anteceden-
tes de los bienes a disposición de los 
que quieran examinarlos. 
Lo^ referidos bienes están en el pue-
blo de Término Municipal de Cifuentes 
Partido Judicial de Sagua la Gran;le, 
en la Provincia de Santa Clara y son: 
Casa número cuatro de la calle de 
Independencia, con una superficie de 
setecientos cincuenta y cuatro metros, 
cuadrados, y seiscientos treinta y siete 
milímetros que ha sido tasada en dos 
mil <ininientos pesos. 
Casa número seis de la propia calle, 
tasada en dos mil quinientos pesos, con 
una superficie de seiscientos setenta 
metros, setecientos ochenta .V ocüo mi-
límetros. 
("isa número catorce drs la calle de 
Matanzas, con una superficie de doscien-
tos treinta metros, cienr.o treinta mi-
lííoétfos cuadrados, tasada en dos mil 
pesos. 
. Casa Marti veinte y seis, con una' 
superficie de dos mil trescientos vein-
te y nueve metros ochocientos noventa 
y cinco milímetros cuadrados, tasada en 
quince mil pesos. : 
Casa número veinte y uno de la ca-
lle de Libertad, tasada en seis mil pe-
sos y con una supe'ficie de quinientos 
tres metros tresciertos setenta y tres 
milímetros cuadrad'.s. 
Casas señaladas /,on los números ocho 
y ocho y medio de, la calle de Repúbli-
ca, que constituyen una sola finca a los 
efectos del Regiatro, con una superfi-
cie de setecientos setenta y seis metros 
seiscienos treinta y dos inilfmetros, ta-
sadas las dos en la cantidad de dos 
mil pesos. 
Casa número diez y seis de la calle 
de Juan Bruno Zayas, con una superfi-
cie de trescientos ochenta y ocho me-
tros, trescientos diez y seis milímetros 
cuadrados,, tasada en dos mil pesos. 
Sitio de labor denominado "Santa Ca-
talina," de fres y cuarto caballerías de 
tierra o sean cuarenta y tres hectáreas, 
sesenta y un áreas, y cincuenta cen-
tiáreas, tacada en diez mil pesos. 
Habana 29 de Septiembre de 1920. 
Regla Rodríguez Landín, por sí, y 
como tu'íora del incapacitado Antonio 
Rodríguez Landín; María Manuela Ro-
dríguez Landín; Nicolás Rodríguez; Ma-
ría Rcdríeuez Landín; doctor Francis-
co Fernández González; Josefa Rodrí-
guez Landín; Alberto Peón; Ramón 
Rodiíernez Landín; 
30935 3 oc 
denes en seguida que ee reciban. Tengo sucursales en Jesús del Mon-te, en el Cerro', n̂ el Vedado, callo A v 17. y en Guanabaco», calle Máximo Gómez, número 100, y en todos los ba-rrios de la Habana avisando al teléfo-no A-4S10, que serán BervidoB inmedia-tamente. 




VIVES. 149. Tei. A-8122. 
Recibí hay: 
50 vaca» HoUtein y Jersey, de 5̂ 
a 23 litros. 
10 toros H o t ó n , 20 toros y va-
cas "Cebú,*" raza pura. 
100 muías maestras y caballos i 9 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras cas» i. 
Cada semana llegan nuevas reroe* 
tas. 
PERROS SABUESOS MAESTROS 
Acabamos de recipir veinte y cuatro pe-
rros sayuesos de Kentucky. Estos pe-
rros kentuckianos son ios mejores levan-
tadores y seguidores del mundo, y no 
hay venado que se les pierda después 
de levantado. Pueden verse en el Es-
taplo de la calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. José Castiello y Co. 
3CS04 6 oc 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran canti-
dsd, de tres a cinco años de edad: 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7917 ind 1 oc 
SE VENDE TINA PAREJA DE MÜLAS, de 8 cuartas, y un carretón de 4 ruedas. Informa: Pérez. A-2418. 
30933 30 oc. 
GBAT ESTABLO DB BURRAS de LECHH Relascoafn y Podto. Tal. A-4S10. 
Burras criollas, todas del pats, con ser- I vicio a domicilio o en el establo a to- j C das horas del día y de la noche, puea ^ 
M. R0BAINA 
venden 100 muías, maestras 
tengo un servicio especial mensaje-I i „«„J^. 1 fŴ  J 1 U J 
ros en bicicleta para despach&r laa íir-' de arado; í u ü vacas de leche, de 
MÜLAS SUPERIORES 
Acabamos de recibir cincuenta 
muías superiores que vendemos 
a un precio más barato que na-
die. 
Vengan a verlas aunque no sea 
más que para compararlas en pre-
cio y tipo con otras. 
Establo: calle 25, número 7, 
entre Marina e Infanta. 
35704 1 oc 
/^AEHIN AS DE PURA RAZA: VEXm;-
mos huevos para cría. Tenemos* Hn co variedades de ponedoras. Avlsamoí a los aficionado sque no se dejen sor prender por vendedores que les ofr^" can buevos de la Granja Amparo; est: constituye un engaño, puea dichos hnl vos se venden solo en nuestra Gran" Ja. en Los Pinos, a particulares e x A u sivamente. Granja Avícola Amparo Câ " zada Aldabó. Reparto Los Pinos wi" baña, •aa" 36354 , ' 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir treinta ja-
cas y quince yeguas de paso de 
Kentucky. Estos animales son finos 
y naturales en sus andares, como 
el caballo criollo, más fmo. Tam-
bién tenemos cincuenta muías de 
distintos tamaños. 
Pueden verse en el establo de 
la calle 25, número 7, entre Ma-
rina e Infanta. Habana. 
J 0 S £ CASTIELLO Y Ca. 
33677 « Oto 
El DIABI0 BE LA MAM. 
ííA es el periódico mejor 
Informado. 
ra y Venta de Fincas. Solar s y Establecimientos 
•\TEDADO: SE DESEA COMPKAii IV 
V chalet de una sola planta y n j mAs 
arriba de la calle 23. Trato soUmente 
directo con el propietario. Teléfono 
M-9328: Señor Fernández o líanco v. a-
nadá, número 209. 
:;o.s45 . * o?-
Se compra una casa: dos pisos, 4 ó 
5 habitaciones en piso. Para familia. 
De Reina a San Lázaro y de Belas-
coaín a Galiano. Hasta $45.000. Tra-
to solo con el propietario. M. León. 
Malecón, 336. 
36819 2 oc 
SE COMPRA 
5 a 10 caballerías de 
tierra, con buen pasto 
de paral, de Güines a 
Guanajay, que tenga 
aguadas, para potrero. 
Beers y Co. 0'Reilly, 
VERDADERA GANGA 
Se venden dos casas de dos plantas, cons 
tracción de primera. La planta baja de 
cantería, cielos rasos. La alta, ladrilles, 
cielos rasos, de ¿emento armado. 3(X> 
metros de fabricación. Se dan más ba-
ratas qúe lo que costaría mandándolas 
a fabricar, y no se cuenta el terreno, que 
vale a veinte pesos la vara. Están si-
tuadas a media cuadra de donde empieza 
el Reparto Ensanche del Vedado. Si el 
comprador no es perito, es necesario 
que venga acompañado de uno. Infor-
mes en Tulipán, 46. De 2 a 5. 
36020 7 oc. 
9 v medio. 
C 7875 5d-29 
' rr/:«PKA V NA CASA PARA KEEDI-
O ficar. punto céntrico, hasta 12 mil 
pesos. InforiAan: Teléfono 1-5293. Ortiz. 
36561 4 oc 
R. RÍAN o " 
Bufete y Notaría de los doctores Ro-
dríguez Ecay y Sánchez Víctores. 
Compostela, número 19; de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-7408. Compro 
y vendo casas y solares, facilito dinero 
en hipoteca, con módico interés. 
36365 , 12 oc 
JOSE MARCOS 
Vendo, en Benjumeda, una casa de sala, 
saleta, 3 cuartos, cocina corrida, $8.500. 
y vendo dos casas de alto, de sala, sale-
ta, 2 cuartos, cocina corrida, cuarto de | 
v̂año, escalera de mármol, a dos cuadras ¡ 
del nuevo Frontón, a $13.500: y en Nueva | 
del Pilar otra de sala, saleta, 4 cuar-
tos, cuarto baño corrido, de dos ven-' 
tanas, $17.000. Marpos. San Carlos, 100. ' 
Vendo ^ San Carlos, en la Ira. cuadra, 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño, con todo su servicio com-
pleto y calentador, agua corriente en los 
cuartos, con sus lavabos, $15.000; y otra 
de $12.000; otra de $16.000 y otra de 
$15.000. Marcos. San Carlos, 100. 
Vendo una esquina de alto, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, moderna, apropósito pa-
ra establecimiento, a 1 cuadra dol Fron-
tón, $25,000; y en Desagüe, a 20 pasos 
de Belascoaín, uns de altos, con esca- i 
lera de mármol, con sala, hall, 3 cuar-
tos, comedor al fondo, cuarto de baño 
corrido, $25.000, Marcos. San Carlos, 100. 
Vendo, en Virtudes, cerca de. Prado, una 1 
casa antigua, de altos, con 380 metros, | 
ja $250 hetro, y otra en Aguiar, parte de] 
altos, con 408 metros, en buenas condi-
I cienes, a $150 metro: otra en Peña Po- ¡ 
bre, cerca de Palacio, de altos, con 3801 
metros a $150 metro, y otra en Gerva-I 
I sio, cerca de San Lázaro, .planta baja,! 
i $10.000; y otra en Estrella, cerca de Cam- ¡ 
] panario, de altos, con sala, saleta, 41 
l cuartos, en $20,000. Marcos. San Carlors, i 
I 100. D'e 12 a 2. 
3̂6922 . 3 oc. 
SE VENDE LA CASA SITA EX AtjlUIAK I námero 34, de altos y bajos. Infor-1 
man: Lastra lino. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
36039 15 oc. 
QIN COKKEDOKES: VENDO ESQUINA 
C3 moderna, con dos casas, lienta 133 
pesos. Ultimo precio, 18.000 pesos. Vendo 
esquina con bodega, lienta 80 pesos. Ul-
timo precio 12.500 pesos. Palatino, nú-
mero 1. Señor Kodríguez, Teléfono 
1-2895. DE 7 a 9 y de 12 a 2. Mitad al 
contado. 
36868 3 oc. 
QIN CORREDORES:" VENDO CHALETS 
kJ fabricados. En el país, con portal, 
sala comedor, un cuarto, cocina, en 9001 
pesos. Con dos cuartos, en 1.500. Con i 
tres cuartos, en 1.900. Se arman en diez 
días. Si quiere ver modelos. Palatino, 
número 1. Señor Rodríguez. Tel.fono 
1-2805, De 7 a 9 y de 12 a 2. 
_3686S 3 oc,__ 
QE VENDE EX L A VIBOKaT'exTRE 
O el paradero de los tranvías y la lí-
nea de Havana Central, hermosa propie-
dad. Edificio estilo chalet, con jardín, 
y terreno alrededor. Dos plantas, c<-n 
nueve piezas, dos baños y cocina, cuar̂  
to y servicio de criados aparte. PrPopie-
tario: Apartado 778, Habana. 
26894 • 2 oc-
EX ZA,XJA> PEGADO A OALIAXO, vendo una casa aníigua con dos frente. 7 por 24. Suárez Cáceres, Haba-
na 89. De 2 a 4. 
C 7892 4d-30. 
V ^ T A í»fc FWCAS URBANAS 
ADOLFO CHAPLE y G. DE LAWIN 
Compro y vendo casa y solares, doy 
y tomo dinero en hipoteca. Oficina: 
Concepción, 29, entre San Lázaro y 
Anastasio. Teléfono 1-2939. 
Víbora, bonito chalecito de esquina, a 
la brisa, cerca de !a Calzada, consta de 
sala. 3 dormitirios, baño completo, ser-
terreno al lado cementado, donde pue-
•wcio de gas y electricidad, cielos rasos, 
de hacerse otra casa si se desea o ga-
rage. Precio 11.500. Chaple, 1-2939. 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Oficina: 
Monte, 19, altos. Teléfono A-0165. 
De 8 a 10 v de 12 a 2. 
CASAS EN E L VEDADO 
Magnífica casa de moderna construcción! 
en la ca'le 25, entre A y B, con 1366 j 
metros. 6 cuartos, sala, saleta, 3 baños, i 
despensa, repostería, cocina de gas, 31 
cuartos de criados con sus servicios sa- \ 
nitarios, garaje para dos máquinas con! 
dos cuartos altos para chauffeur, con ( 
sus baños y servicios sanitarios. Pre- i 
cío: $150.000," $70.000 de contado, resto en i 
hipoteca al 7 y medio por 100. í 
En ia calle 5a., entre Baños y F, con' 
sala, saleta, comedor y cuatro cuartos,; 
baño, garaje para dos máquinas y cuar-1 
tos y servicios de criados. Precio $35.000. j 
En la calle F, una mansión ert un cuar-
to de manzana. Precio $250.000. . 
En la calle I, casi .esquina a 23, un te-
rreno de 1175 metros cuadrados, de 23,50 
por 50, con dos casas modernas, todo a 
razón;de $70 el metro, a media cuadra 
del Parque más pintoresco del Vedado. 
Reconoce una hipoteca ile $35.000 al 7 
y medio por 100, resto de contado. , 
Víbora, casa muy bonita, desocupada, de 
coración elegantísima, consta de sala, 2 
dormitorios, baño lujoso intercalado, co-
medor al fondo, terraja, entrada do cria-
dos, cerca de la Calzada, Precio: $10,500. 
Chaple, 1-2939 . 
Víbora, chalet de esquina y situado en 
la Avenida Concepción, consta de por-
tal, sala, 3 dormitorios, hall, baño com-
pleto, cocina. 2 cuartos altós y servicies, 
garage, rodeado de jardines y cerca del 
tranvía. Precio $16.500. Chaple, 1-2930. 
CASAS EN LA HABANA 
En 21.500 pesos se vende, en la calle 
Habana, una casa de tres plantas, cada 
planta se compone de sala, recibidor, 
dos cuartos y servicios sanitarios. In-
forman: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2- • 
En 21,000 pesos se vende, en la calle Mi-
sión, una casa de tres plantas, las dos 
primeras plantas se componen cada una 
de sala, saleta, cuatro cuartos y en el 
último piso tiene dos cuartos con todo 
su servicio, renta 205 pesos, que puede 
rentar más. Informan: Monte, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
En la calle L', precioso chalet, vestí-
bulo, sala, saleta, biblioteca, 6 cuartos, 
3 baños v garaje para dos máquinas. 
Precio $225.000. 
TERRENOS EN E L VEDADO 
Esquina de 22.60X34, en 25, a $55 el me-
tro. 
113?, metros en L, cerca de Línea, a S80 
el metro. 
Eaqiilna de 22.66X25, en Paseo, a $55 
el metro. 
Manzana de terreno comprendida entre 
las calles 33, 35, Paseo y A, a razón 
de $12. 
i Esquina de 1300 metros, en 25 y O, a me-
dia cuadra de Infanta, a $35 ei metro. 
EN B A R R E T 0 
Víbora, dos casas, una de esquina, cali» San Mariano, muy cerca de la Calzada, constan de sala, comedor, 3 cuartos, co-medor al fondo, baño, patio y terraza. Jas dos se venden juntas. Precio: 26.000 pesos. Ghaple, 1-2939. 
A 80 pesos metro, terreno y fabricación, 
se vende en la calle Estrella, próxima 
a Belascoaín, una esquina con 1.100 me-
tros de terreno. Informan: Monte, 19, 
altos; do S a 10 y de 12 a 2. 
2 esquinas en el Eeparto Barrete, con frente a la línea, a una cuadra del nue-vo Hotel de Mendoza, a $15 la vara, poco ¿je ..ontado. . 
m CONCHA 
Terreno propio para una industria o al 
macén, de 5.000 metros, se queman a 
$14. el metro, con línea dé ferrocarril. 
EN CARLOS ííi 
Víbora, casa moderna, muy fresca, tiene ' sala, saleta, ,", cuartos, baño, cocina, pa- I tio y traspatio, calle San Anastasio, i cerca de Concepción. $10.500, Chaple, I 1-2939. 1 ' 
Víbora, casa de sala, saleta. 3 dormito- , rios, baño, cocina, patio, buena calle, I cerca de la Calzada. Precio: $10.500. Cha-i pie, 1-2939. 
Víbora, en buena calle, punto inmejora-ble, vendo tres casas. Una tiene altos, constan de portal, sala, salega, tres cuar tos. Las tres se venden imitas. Precio $26.000 Informa: Chaple, 1-2939. 
Víbora, hermosa casa en buena calle consta de sala, si-leta, tres cuartos, ba-ño intercalado, comedor al fondo, cuatro cuartos alto, terraza, salerfa, jardines y entrada de automóvil si se desea. Oirán traspatio. Es la casa más cómoda de la Víbora. Precio : 22.000 pesos In-forma: Chaple. 1-2939.. 
A 100 pesos metro terreno y la fabrica-
ción, se vende en la calle San Miguel, 
casa antigua, de tejado, superficie 261 
metros. Informan: Monte, 19, altos. 
En 10,000 pesos se vende en la calle Ma-loja, casa antigua, de tejado, rentando 170 pesos, superficie 220 metros, sale el metrq de terreno y fabricación a 45 pesos. Informan: Monte, 19, altos; do 8 a 10 y de 12 a 2. 
En 16,000 pesos se vende en la cali© Gloria, una casa, de dos plantas, cons-trucción moderna, cielo raso, cada planta se compone de sala, saleta, dos cuartos con todos sus servicios. Informan: Mon-te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2, Al-berto. 
Solar esquina, Pieparto "Ensanche Ha-
bana," de 1091 varas, a $26 fronte al par-
que, muy poío de contado. 
GONZALEZ Y COMPAÑIA i 
COMPRAN Y VENDEN CASAS, 
CHALETS, SOLARES Y FINCAS 
RUSTICAS. - PROPORCIONAMOS 
DINERO EN HIPOTECAS. ¡ 
CHACON, 25. TELEFONO M-2247.Í 
DE 10 A 12 Y DE 2 A 5. 
HABANA 
Lealtad. Cerca de Neptuno, moderna, de! 
2 plantas. Compuesta la planta baja de i 
sala, saleta, heimoso comedor, 6 cuar-1 
tos, 2 baños intercalados' y cocina. Al-! 
tos, escalera de mármol. Sala, saleta,1 
comedor, 5 cuartos, 2 baños y cocina.1 
Precio: 07.000 pesos. 
Belascoaín. Gran terreno, con vista a 3 calles, punto comercial, sobre 1050 metros i a 205 pesos metro. 
San Lázaro. Cerca de Perseverancia, 2 ] 
casas construcción antigua, con 320 me-, 
tros, rentando 250 pesos mensuales. Pre- i 
ció: 64.000 pesos. Concordia. Cerca de Belascoaín, 1.815.46 metros cuadrados de superficie, rentan-do 1015 pesos mensuales. Ganga, a 85, pesos metro. 
Crespo. Cerca de San Dñzaro, de 2 plan- ' 
tas, moderna, techos monolíticos, com-
puestas ambas de sala, saleta, 4 cuartos 
corridos, baño y cocina. Buena renta. I 
Precio 40,000 pesos. 
San Lázaro, Gran esquina, muy próxima \ 
a Belascoaín, 2 plantas, de cantería, i 
sobre ¡mX) metros cuadrados; . magnífica 
renta, a 205 pesos metro. 
Malecón, Cerca de la Glorieta, una es-1 quina y una casa antigua, de 2 plantas al fondo, .̂ obre 319 metros. Precio 315 pesos el metro, 
Luz.̂  Próximo a Damas, de 2 plantas, 
con 220 metros cuadrados. Kenta 425 pe-
sos mensuales. Precio: 65.000 pesos. 
Industria. Dos casas antiguas, con mag-nífico frente y próximo a Kefugio. Pre-cio 64,000 pesos. 
Lagunas. Cerca de Galiano, ca sa moder-
na, de 3 plantas, cielo raso y pisos fi-• 
nos, mide 6 por 17, se compone la pri-! 
mera planta de sala, comedor, 3 cuar-¡ 
tos, baño y cocina; la segunda planta] 
de sala, colBedor, 2 cuartos, baño y co-1 
ciña; y la tercera planta de sala, co-1 
medor, baño, 3 cuartos y cocina. Pre-
cio: 4(̂ 000 pesos. 
Nueva del Pilar. Cerca de Belascoaín,' 2 casas de 2 plantas, modernas, se com-; pone cada planta de sala, saleta. 5 cuar-! tos, con doble servicios modernos; ren-ta antigua 360 pesos. Precio 57.000 pe-! sos. ¡ 
Inquisidor. Cerca de la Alameda de Pau-s 
la, zona comercial, una casa antigua, i 
mide 12 metros de frente por 29 de fon- 1 
do, a 125 pesos metro. 
comedor, 5 cuartos, 2 baños, 1 cuarto 
ropero, cocina, terraza, 3 -uartos de cria-
dos, garaje. En la planta alta, portal, 
sala, comedor, baño, 4 cuartos, cocina, 
baño para criado. Precio 30.000 pesos de 
contado v reconocer una hipoteca de 
17.000 pesos al 7 por 100. 
En La Lisa. Cerca de Marianao, ven-
demos una preciosa quinta de recreo, 
8.000 varas cuadradas de superficie. Tie-
ne casa antigua, compuesta de 6 cuar-
tos, sala, comedor y cocina: tiene agua, 
luz eléctrica y todos los pisos de már-
mol. Hay numerosos árboles frutales y 
la casa es amplia y bien ventilada. 
Precio 56,000 pesos. 
36151 1 oe 
TTEKDO, E-V EL VEDADO, U>' HER-
V moso chalet, tiene 573 metros de 
jardín. Se dan facilidades. Informa: Pro-
curador Rubiao. Acosta, 33; de 12 a 5. 
85772 30 s 
GKAJí OPOBTUIírDAD: EL Pin-toresco reparto de Cojímar y muy próximo al poblado, se vende un gran lote de terreno, en la misma Calzada completamente urbanizado, aceras, alum-brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, ron comodidad para el page. J. García Rivero. O'lieilly. 120: de 9 a 1L C 3742 Ind 24 ab 
^ fANRIQUE, 78, DE 12 A 2, VENDO 
1T1. las siguientes casas, directo al 
comprador. 
VENDO 
Milagros, cerca de la Calzada, casa de 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, saleta al 
fondo, en $l(A0OO. Informes: Cuba, 7; de 
1 a .5. J. M. V. 
Calle IT, cerca de 23, Vedado, casa en 
solar de centro, con cielo raso, en $37,000, 
Cuua, 7; de 1 a 3, J, M. V. 
Buenaventura', de altoí y bajos, indepen-
dientes, con sala, saleta, 3 cuartos y 
servicios, en í'17.000. Cuba, 7; de 1 a 
3. J. M. V. 
Inquisidor, con 347 metros, antigua, sin 
contrato, en $42.000. Cuba, 7; de 1 a 3. 
J. M. V. 
San Miguel, dos plantas, cerca del Pra-
do, en $36.000. Cuba, 7; de 1 a 3. J. 
M. V. 
Se vende una casa de alto y bajo, que 
renta mil doscientos cincuenta pesos 
al mes. Puede rentar más. Trato direc-
to sólo con el comprador. Oficios, 36, 
entresuelos. Luis Ramírez. No corre-
dores. A una cuadra de loe muelles, en 
el barrio comercial. 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casa» PEREZ ¿ Quifm compra casas? PEREZ ¿Quién vende fincas do campo? PBBBZ ¿Quién compra fincas de campo? PEREZ ¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ Los negocios de esta casa son serio* y reservad(.*% Hela sccaln. 3*. alto». 
GRAN GANGA 
Se vende una magnífica casa de dos 
plantas en San Lázaro. Ultimo pre-
cio, 28.000 pesos. Compostela, 65, al-
tos. Departamentos 9 y 10. 
MAXRIQEE CERCA DE SALUD, VEX-do hermosa casa, moderna, con sa-la, saleta, cinco cuartos, cocina, come-
dor al fondo, gran baño y servicio para 
criados; el alto gana lo mismo; muy 
bien decorada; gana $380. Precio: $52,000. 
Manrique, 78, de 12 a 2. 
VIRTUDES CERCA DE IPRADO, CA-sa propia para fabricar, mide 300 
metros, gana $250; precio: $32,000. Esco-
bar, cerca de San Rafael, de dos plan-
tas y dos cuartos en la azotea; se está 
terminando. $21í,000. Manrique, 78, de 
12 a 2. 
XTEPTUNO, PARTE COMERCIAL, C A -
i3l sa de dos plantas; precio: $52,000. 
Salud, cerca de Belascoaín, sala, saleta 
corrida y conco cuartos, cocina, etc. 
$13,000. Manrique, 78, de 12 a 2. 
O'REILLY, PARTE BAN'CARIA, c o n mucho frente y una superficie de 510 
metros. Hay quien la tome en arriendo 
por 5 años o más. pasando $1,300 al mes 
con toda garantía. Pueden dejarse $100 
mil en hipoteca, por dos ailos, prorro-
gables, al 7 por 100. Precio: $200,000. 
36427 S oc. 
San Joaquín. Cercado Monte, Tin solar I 
con 8 habitaciones amplias, 4 de cada | 
lado, de mamposteria y teja francesa, 
mide 14 metros de frente por 35 de fon-i 
do, propio para un gran garaje. Pre-1 
ció 20,000 pesos. 
San Rafael, .altos y bajos, moderna y 
cielo raso, $45,000, Cuba, 7; de l a 3. J.! 
_ I 
Estrella, altos y bajos, antisuos, en 
$20,000, Cuba, 7; de 1 a 3. J. M. V. 
Marqués González, con sala, , saleta, 3 cuartos, azotea, $7.000, Cuba, 7; de 1 a 3. J. M. V. 
Tejadillo. altos y bajos, antigua, en 
$55,000, Cuba, 7; de 1 a 3, J, M. V. 
San Lázaro, dos plantas, sala, saleta, 4 
cuartos y en $32,000, Cuba, 7; db 1 a 3 
J, M, V. 
Acosta, con SX27, planta baja, libre, 
$35,009 Ci'ba. 7; de 1 a 3, J. M. V. 
C, de Jesús del Monte, 2 plantan, sala, 
saleta. 4 cuartos, saleta al fondo, $32.000. 
Cuba, 7; de 1 a ¿. J. M. V. 
Paula, con 7X27, planta baja, libre, 
$20.0001 Cuba. 7; de 1 a 3. J. M. V. 
35963 , 2 oc 
TTIBORA: CALLK DE GERTRUDIS, 
V casa moderna, mide 6.50X40, con jar-
dín, portal, sala, saleta, 3 habitaciones, 
cuarto y servicio para criados, baño lu-
joso con calentador, cocina de gas, pa-
tio y traspatio, con frutales, toda de ci-
tarón, su prec'jo $13.500. Informa: R. 
Riaño. Bufete y Notaría de los doctores 
Rodríguez Ecay y Sánchez Víctores. Com-
postela, 19: de 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
fono A-740S. 
3G506 30 s 
SE VEXDE LA CASA CALZADA REAL o de Máximo Gómez, 93, en la Ceiba, término municipal de Marianao; tiene 
un hermoso portal, sala, comedor; ocho 
cuartos y varios de criados, dos patios 
y dependencias. da frente a 3 calles, 
tiene 925 metros, es antigua, pero sóli-
da, fresca y amplia; se vende en $17,000. 
Informa: Arturo Rosa, calle de Neptu-
no. 338, altos, esquina a Basarrate. 
36449 5 oc 
"OUENA. INVERSION: 35.COX20 DE 
JO frente, 11 cuartos, rentando $H10, 
queda terreno para 20 cuartos más, ár-
boles frutales, instalación sanitaria, ci-
mientos de cantería, en una avenida del 
Cerro, a una cuadra de la Calzada, con 
muy poco gasto, le puede rentar $400. 
Informes: Enrique Pérez, Estrella y Di-
visión. Teléfono M-1792. 
36080 1 oc 
CAN RAFAEL, CERCA DE BELAS-
O coaín, de una sola planta, muy am-
plia y cómoda. Mide unos 400 metros. 
$50,000. 
ESCOBAR V MALO JA, A DOS CUA-dras de Reina, de dos plantas, la parte baja con establecimiento y acce-
soria, con dos cuartos y servicios. El 
alto, sala, saleta, dos cuartos, baño y 
cocina. $17,000. 
OQUENDO, CERCA DE SALUD, DOS casas, con sala, saleta, dos cua-
rtos, cocina y servicios. Tiene bueña 
azotea. Ganan las dos $100 y se dan en 
$12,000. 
OMOA, INMEDIATO AL MERCADO Unico, casa nueva, que mide 157 me-
j tros, con sala, saleta corrida, tres cuar-
tos grandes y uno chico, cocina, etc. 
Precio: $11,500. Manrique, 78, de 12 a 2. 
A DOS CUADRAS DE LA TERMI-nal, hermosa casa que mide 12X30, 
! con dos plantas, muy fuerte y elegan-
I te; magnífica renta. Precio: $75,000. 
/^ALZADA DEL CERRO,dos hermosas 
\ J casas, acabadas de fabricar, de dos 
plantas, ganan $300 cada una: puede de-
jarse la mitad del precio en hipoteca, 
i al 8 por ciento; se dan en $45,000 cada 
una. 
Malecón. Casi con 2 plantas. Sala, 2 cuartos, comedor, recibidor, baño. 50.000 pesos. 
EN ZAPATA 
Malecón. Casa de 4 plantas, sala, saleta, 2 cuartos, 100 metros de superficie. Pre-cio 55.000 pesos. 
Malecón. Casa de 3 plantas, tiene frente a San Lázaro, 258 metros cuadrados. Ren-ta 600 pesos mensuales. Precio: 110,000 pesos. 
Muy cerca de Infanta, un lote de esquí-1 
na, de 1180 varas a $30 la var», $12.000 
de conatío y resto al 0 y medio por 100' 
por dos años. 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómex, 221-221 A. 
Teléfono A-4620. 
HABANA 
362B¿ 9 oc ( 
Malecón. Casa de 2 plantas, llega has-ta San Lázaro, cantería y hierro. 300 metros cuadrados de superficie. Sala, Saleta, gabinete, 4 cuartos, 'etc. Precio 150.000 pesos. 
VEDADO 
Avenida ConcpecJón, vendo casa moder-na, cielos rasos, coi.sta de portal, sa-la, 3 dormitorios, hafio, cocina, patio, vendo sois i—a'le.-, aS.OOü pesos cada' una. Chaple, 
Tengo chalets prandes; en Mendoza, Pa-rrara y Lauton, otras muchas casas, chicas y grandes en todos los Itepartos. A. Chaple, oficina. Concepción, 29. Entre San Lázaro y San Anastasio. Teléfono 1-2930. 
«fW" 4 oc 
En 17.500 pesos, en el Cerro, a una cua-dra de la Calzada, se venden dos casas, juntas, construcción moderna, cielo raso y azotea, cada una tiene ¡sala, saleta, tres cuartos, cuarto baño con su banadera doble servicios y buen patio, renta cada una 00 pesos. Informan: Monte, 19 al-tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
CALZADA~DEL CERRO 
Kn 25.000 pesos se vende una casa, de ! esquina, con establecimiento, rentando '-'0() pesos, que puede rentar más, super-ficie 517 metros. Informan: Monte 19 altos: de S a 10 y de li5 a S. 
3 oc 
OIN í OKKKDORKS: VKNDO í ASA mo-O j/lerna. Sala, comedor, tres cuartos sanidad, dos ventanas. En 5.000 pesos' Directô  con su dueña de 7 a 9 y de 
i Z s é i s . Ŝéfior RodrlénueTer0 % Tclt'-for'0 30868 • 3 oc. 
QE VENDE UNA CASA KN í iÉi CALLE 1 
O Aguiar. Tiene 14 metros y medio de ¡ 
frente por 30, a 200 pesos metro. La fa- • 
bricación está buena: techos de lozai 
por tabla, pisos de mármol y mosaicos, , 
instalación sanitaria, etc. Informes en | 
Aguiar, número 60. 
36726 1 oc. 
TIENDO EN EAAVTON, T>A PBECIO-
V sa casa Octava. 22, completamen-te nueva, fabricación de primera,, sa-la, comedor, cuatro cuartos, cuarto criado, bañó moderno, calentador, pi-sos finos, en $1L',1COO; es ganga. Su dueño: Trocadero, 57 letra B, bajos; está desocupada y a disposición inme-diata del comprador. 
86772 
ELPIDIO, B U N C O 
Compro y vendo casas y terrenos, en todos los barrios de la Ciudad, doy dinero en hipoteca al S por 100, sobre fincas urbanas, O'Keillv, 23. Teléfono A-i-nr.i. 
35751 21 x>c 
"\7"ENDO UNA <i KAN CASA, CON 600 V y pico de metros, jen la calle de-Obrapíu, Es un buen negocio. Ultimo pre ció 110.000 pesos. Para informes- Man-zana do Gómez, 329. Telefono A-93S4 Se-t ñor Bolaño. í 30120 1 oc. 
Calle 25. Cerca de la calle 2. moderna, 
de 1 planta, preparada para altos, mi-
de 13.66 por 50, conjpuesta de jardín, 
al frente sala, gran hall, comedor al 
fondo, 6 hermosas habitaciones, gran y 
lujoso baño, 1 cuarto de criado con ser-
vicio independiente, garaje. Precio: 
67.000 pesos. 
Calle 2. Cerca de Línea, 2 plantas, mo-
derna, acera a la brisa, ei> 80.000 pe-
Calle 19. Cerca de I, casa de 2 plan-
tas, mide 20 metros de frente por "2 66 
de fondo, se compone de jardín, portal 
sala, saleta, comedor, pantry hall i 
cuarto, cocina, portal al fondo' v servi-
cio de criados. La planta alta tiene - hall 
5 habitaciones, baño, terraza. Tiene tê  
rreno para hacer garaje. Precio: 50 000 
pesos, entregando 31.000 de contado y 
so's'aí0'"0 0- "íoo lpotcca de 19.000 pe-
Vendemos en la calle 6, cerca de Quin-
ta, HCO metros con 3 casas, a 35 nesos 
metro. 
VÍBORA 
Patrocinio. Casi frente a los tanques, gran chalet, de esquina, domina a toda la Habana, se compone portal sala 
l^ENTA. DE CASAS EN LA HABANA, 
V Cerro, Jeáfis del Monte y Vedado. 
LMR tengo de 22.00, 6,000, 12.000, 13.000 y 
J»:'.7.000 pesos. Informa: señor Bolaño, 
Manzana de Gómez, 329. De 8 a 10 de la 
mañana. Teléfono A-9384. 
/^UANABACOA: SE VENDEN INEÍNt-
VT dad de casas, desde 800 pesos hasta 
50.000. Infor mos: Obispo, 46. De 4 a 0. 
seüor Bolaño, Guanabacoa. 
VENDE UNA ESPLENDIDA PKO-
piedad en --A centro de ia Haouna, de 
ot quina, rentando 800 pesos. Toda de 
cantería. tUti.i.o ,.--?c;o .170.000 posos. In-
formes: Monzan-i do Gómez 32.). Teléfo-
no A-93S4. Señor P - ' k ü o . 
36120 1 oc. 
CASAS DE 4.000 Y 5.000 PESOS 
en magnífica ca"e, próximas al pa-
radero y calzada del Cerro, de 
6 por 15, de moderna y sólida cons-
trucción, compuestas de gran sala, 
saleta, dos buenos cuartos, cocina, ba-
ño y servicios. Su dueño: Tejadillo,, 
número 44. 
36734 3 oc _ 
MANRIQUE 
cerca de Ueina, esquina con 750 metros, 
a 120 pesos, terreno y fabricación. In-
forma : .1. B. Fernández. Banco Cana-
dá, 209. Teléfono M-932S. 
T>OSA ENRIQUEZ, DOS CASAS DB 
JL\i 2 plantas, hierro y cemento; sala, 
saleta, ttes cuarto.?, comedor, baño y 
servicios de criados cada piso, n $7,000 
una; cerca de la Clínica de Menocal. 
1000 varas terreno a $12. 
PALACIO POR POCO DINERO, GRAST casa, en la Calzada de Jesús del 
Monte, con portal, dos ventanas, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, dobles 
servicios y dos patios. Mide 717 metros. 
Precio: $40,000. Manrique, 78,-de 12 a 2, 
Se vende: bonita y cómoda casa, en 
Jesús del Monte, calle de Luis Esté-
vez, número 5, entre Bruno Zayas y 
Concejal Veiga, cerca de Estrada Pal-
ma. Terraza, portal, cuatro habitacio-
nes, buen baño y otras comodidades. 
Puede entregarse en el acto o dejarse 
en alquiler. También se deja la mi-
tad del valor en hipoteca. Puede ver-
se a todas horas. 
CASI ESQUINA, CON BODEGA 
DE PORTAL 
y tres casitas accesorias anexas, en 
gran calle próxima al paradero y cal-
zada del Cerro. Mide 8 por 23. Su due- • 
ño: Tejadillo, 44. Se venden en pro-i 
porción. 
Se vende una gran manzana de te-j 
rreno, con novecientos metros fabri-; 
j cados, o séase seis casas y un esta-i 
¡blecimiento que renta hoy muy bara-, 
to, trescientos cincuenta pesos; está 
en el centro de Luyanó; tiene buenas! 
aceras; no se pierda tiempo que es; 
gran negocioc Para informes y refe-l 
rencias diríjase a: Pedro S. Núñez.; 
Apartado de Correos, número 1916.' 
Teléfono 1-5269. Luyanó. 
SANTOS SUAREZ, IiA MEJOR ESQCI-na, en la mejor calle, dos portales, 
a la brisa, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, cuarto de baño completo, ser-
vicios; todo moderno. Precio: $6,000 y 
reconocer siete mil quinietos al 8 por 
100. Manrique, 78, de 12 a 2. 
T7EDA,DO: EN LO JIE.TOR, VENDO 
V una casa en $50,000; otra en sesen-
ta y otra en ciento sesenta mil; tam-
bién solar esquina, con 2,500 metros, a 
$70 y dos más a $50. Manrique, 7j; de 
12 a 2. 
MARIANAO: GRAN CASA CON 1200 metros, todo fabricado. Jtepacioso 
patio en el centro, con jardín y fruta-
les, entrada por dos calles. $30,000. 
Manrique, 78; de 12 a 2, directo con el 
comprador. 
MARIANO, QUEMADOS, CASA, CA-si nueva, con 600 metros de terre-
no, 241 de fabricación, con jardín, por-
tal, ,seis cuartos, hall, baño, comedor y 
otros servicios, garaje y dos patios. 
$16,500. 
ALMENDAKES, A UNA CUADRA del crucero, hermosa casa chalet, mide 10x45 varas, con grandes comodidades. 
$27,000, Un lote de terreno de esquina, 
a $7. Otro lote de esquina a $7,25. 
36762 4 oc 
í >OMTO CHALET, A DOS CEADKAS | 
A ) d é l paraderb de la Víbora, calle Vista Alegre, entre Lawton y San Anastasio, se vende, aun todavía sin alquiler, com-puesto de jardín, portal, sala, jol, co-medor, tres cuartos, cuarto de año com-pleto, cocina, entrada independiente, si se quiere para garaje, mide 10 de frente, por) 42 de fondo. Su precio 1S.900 pesos. Puede verse todos los días de 8 a 12 y! de 1 a 5. ,Ko se quieren corredores 30215 2 ¿c 
Se vende una gran casa en la calle 
de Damas, compuesta de nueve habi-
taciones, sala, saleta, recibidor. In-
forman: Jesús del Monte, 248. Es-
quina de Toyo. Bazar Castillo. 
l^N T.O MEJOR DK EVVANO, HEKMO-
JLJ sa propiedad, compuesta de 16 casas y una gran cuartería, toda de maniposto ría y azotea, lienta 550 pesos mensua-les. Valor 45,000 pesos, Suárez Cáceres, Habana. 89. de 2 a 4. 
r 4d-S0. 
30890 OC. 
MOSCA.: VENDO UNA CASA, EN 
VT $5,200, con sala, saleta y seis cuar-tos. Toda mamposteria, en Guanabacoa, con mucho patio y dos juntas, con sala, saleta y dos cuartos, en $1.600, Para informes; Guanabacoa, Obispo, 46; de 4 a 7. Bolaño, 
36120 l oc 
INFORMAN: MANRIQUE, 78; DE 12 a 2; sólo a los compradores, direc-tos. 
36641 2 oc. 
ITiBT $26.000: UNA CASA DE DOS plan-Lí tas, de mamposteria y azotea, en la calle do Rayo, con 17 departamentos. 
Kuena situación, 2 cuadras de Ueina y 
3 de Monte. Para más informes: Prado 
22. bajos. No se trata con corredores. 
36992 5 oc 
SE VENDE EN LA CALLE PRIME-lles, bonita y moderna casa, toda de cielo raso y decorada, compuesta de por-
tal, sala, sa.eta corrida, ires hermosas 
habitaciones, saleta de comer cocina 
servicios, patio y traspatio. Con solo 
¿6,500 se v ede adq.uirir esta propiedad 
y reconocer una hipoteca Je B rail pe-
sos al 8 por ciento. Trato directo con 
el ducíio, Nept no, 124, bajos. 
36955 4 oc 
S i g u e a l f r e n t e 
D I A R I O D E L A M A R I N Á O c t u b r e 1 de 1 9 2 0 
P A G I N A D í E O S l E T t 
A f l O i x x x v m 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e ! V T ¿ D 2 ; faE c í s n 
V l ^ l l ^ * * * ' " . ' n d e s resiJoncias, cerca de Baños, con 
20X50, a $60 metro. G. del Monte. Ha-
bana,' 82, < OE K C A DE 23, VEDADO, VEXDO DOS magníficas casas. Paredes de cita-rón techos hierro y cemento, prfP*f*" 
das para altos; cada una con jar ean, 
Dortal, sala comedor, tres cuartos, ba-
go y cocina, y al fondo tiene 12 cuar-
tos con entrada independiente, üe * 
•ñor' 4 metros, patio, lavadero y sanidad. 
ÍBl total del terreno son 683 metros. Se 
vende fraccionado o el total de todo 
en 86.600 pesos. E s una ganga no vista 
en el Vedado. Sale el metro de terreno 
y fabricación a 52 pesos. Véame: Julio 
C. Peralta. Amistad, 56. De 0 a - p. 
36S59 ••_*_o(L-
S E V E N D E 0 S E C A M B I A 
$ 1 3 0 . 0 0 0 , s e v e n d e u n a 
m a g n í f i c a p r o p i e d a d e n c a -
l l e c o m e r c i a l que p r o d u c e 
m i l pesos m e n s u a l e s de a l -
qu i l er , c o n c o n t r a t o , l a p l a n -
t a b a j a . T a m b i é n se c a m b i a 
p o r c a s a s c h i c a s s i se r e c o -
n o c e u n g r a v a m e n , o se 
a p o r t a d i n e r o p a r a sa ldar lo , , 
p u e s este es e l m o t i v o de es ta 
o p e r a c i ó n . E s u n a o p o r t u n i -
d a d . M á s i n f o r m e s : s e ñ o r 
L u i s . M o n t e , 2 7 1 . T e l é f o n o 
M - 1 3 7 0 . 
8625* 1 <y 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
C O M P R A N Y V E N D E N C A S A S , 
C H A L E T S , S O L A R E S Y F I N C A S 
R U S T I C A S . — P R O P O R C I O N A M O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S . 
C H A C O N , 2 5 . T E L E F O N O M.2247. 
D E 8 A 12 Y D E 2 A 5. 
V E D A D O 
Vendemos en l a calle J , cerca de 17, 
un precioso chalet, esquina de fraile, 
acabado de pintar, teniendo su in- ! 
tenor decorado a r t í s t i c a m e n t e , mide 
su terreno 22.66 metros de frente por! 
33.34 de fondo, haciendo una super-
ficie de 755 metros 48 d e c í m e t r o s . S e 
compone de jard ín a su frente y a 
un costado, portal, ve s t íbu lo , sala, co-
medor, cuarto de e s t u d i ó , despensa, 
cocina, cuarto de criado con sus s e í - ¡ 
vicios y garaje a l fondo. Altos , térra-1 
z a , 5 habitaciones, hall y lujoso ba-1 
ñ o , se entrega en el acto de la ven-
t a desocupada; reconoce una hipo-
teca de 45.000 pesos, a l 7 y medio 
por ciento, por 3 a ñ o s y se puede, 
cancelar abonando 4 mensualidades. 
Precio 110.000 pesos, deduciendo l a 
hipoteca. 
IJ T A B A X A : EN SAN MIGUEL,, P U O X I -Í mo a Belascoaín, se vende una oar-.a de una planta, con 7.40X37, a $110 me-
tro E n la misma calle, cerca de Galia-
no otra que mide 6X1H, con sala, sale-
ta.' comedor, 2 cuartos y servicios. So 
regala en $10.500. G. del Monte. Ha-
bana, 85?: 
VI B O K A : S E V E N D E HERMOSO OHA-let de esquina, en Milagros, aca-bado de fabricar, 630 metros y tiene ves-
tíbulo, hall, sala, comedor, baño, cocina 
y pantry en los bajos. Altos, seis habi-
taciones y hermoso baño. Garaje, cuarto 
y servicio para criados. Kenta $400. Se 
vende en $50.000 y se deja la mitad en 
hipoteca, al 8 y medio por 100. G. del 
Monte. Habana, 82. 
HA B A N A : E N T E N E R I F E , C E R C A de Belascoaín, se vende una casa de 
2 plantas, con 6.50X42, sala, comedor y 
6 habitaciones c-n cada piso, en $30.000, 
dando facilidades en el pago. G. del 
Monte. Habana, 82. 
X ? A B A T A S : SE VENDEN PEQUEÑAS 
X ) finquitas en el Wajay, con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléc-
trica. Aprovechen esta oportunidad. 
Cualquier persona, por modesta qut> sea 
su posición, pueda adquirir una de es-
tas pequefias fincas rústicas, con mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidades en la forma de pago 
y en las comunicaciones con la ciudad. 
Informes y planos: G. del Monte. Haba-
11 C 5378 in(i ^ ^ 
V E N T A D E C A S A S " 
Vendo, calzada del Cerro, dos casas, por-
tal sala, saleta, tres cuartos. Cada una 
en'25.000 pesos. Otras dos más gran áes, 
nuevas, 28.000. Otra, dos plantas, 35.000. 
Tengo otra, 10.600. E n Palatino, 12.000. 
E n Las Cañas, una grande casa, 11.000. 
Calle San Miguel, a dos cuadras del Par-
que, dos plantas, 3S.000. E n la Víbora, 
una cuadra del Parque Mendoza, dos cha_ 
lets, dos plantas, uno 32.000 y el otro 
30.000. A dos cuadras de Correa y dos 
de la Calzada de Jesús del Monte, una j 
casa, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, i 
patio y traspatio. Casa moderna. Su pre- \ 
ció, 16.000 pesos. E n el Vedado tengo de I 
10.000, 65.000, 60.000 y un lote de casas, ( 
130.000. E n la Habana, desde 7.500 hasta i 
125.00. Informes de éstas y otras muchas! 
propiedades: Obrapía, 32. D« 9 a 11 
y de 1 a 4. M. Arés. 
O E V E N D E UN SOLAR B A R A T O , E S 
O llano y tiene calles, acera, agua lux, 
arbolado y carro por su frente; por 
que urge la venta se da a $5 y medio 
la vara; como mil pesos contado y res-
to a plazos. Informa: F . Alvarez. Calle 
Fonts, al lado de la caseta de la Com-
pañía. Primera Ampliación del Kepar-
to Batista. . 
36913 4 oc-
A y e s t e r á n : A precio de b a j a , o sea| 
a 14 y 15 pesos vara , y con facili-j 
dades de pago, vendemos las mejores^ 
esquinas de es ta calzada. Medel y | 
O c h o t o r e ñ a , Obrap ía , 98 , altos. De 9 | 
a 11 y de 2 a 5. 
36863 5 oc- | 
SE CEDE EL CONTRATO DE UN TE-rreno de esquina en el Reparto de 
Lawton, y a 6.50 pesos la vara. Por 
allí se vende a 8 pesos. Dueño: de 1 a 
2 en 8a., húmero 21. 1-5157. Casi todo se j 
debe. 
36869-70 2 oc. 
C¡E V E N D E E N CORTINA, E N T R E CAR-
O' men y Patrocinio 800 metros, y tam-
bién en San Francisco y 11, 220 metros, 
de esquina. Ambos llanos. Dueño: 8a., 
número 21. Teléfono 1-5157. De 1 a 2 o 
de 7 a 8. p. m. 
36809-70 2 oc. 
VENDO UN SOLAR A M P L I A C I O N Almendares a una cuadra del par-que de la fuente luminosa; lo vendo 
por el ínfimo precio de $7.50; se pue-
de dejar la mitad a pagar a pla7.o a la 
Compañía. Informan en la calle Cu-
ba 24. Departamento, 20; de 2 a 5. J . C 
36801 8 oc 
E P A R T O COLUMBIA, VENDO 2,224 
varas de terreno alto, calle Isuuez 
entre Miramar y Primelles, a una cua-
dra de la Calzada y dos del carrito; su 
precio: $4.60 vara. Informan: Calle Boe-
na Vista y Miramar; preguntar por Jo-
sé Amargan. 
V e n d o u n s o l a r e n l a c a l l e 
J 7 , en tre 2 6 y 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 
p o r 5 8 . 9 6 v a r a s ; 2 s o l a r e s 
e n l a ca l l e 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 p o r 
4 8 . 2 2 v a r a s c a d a u n o , los 
t res se c o m u n i c a n p o r e l f o n -
d o , c o n u n t o t a l de 1 6 6 9 v a -
r a s . I n f o r m e s : I b a r r a . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 8 . O b r a p í a , 3 . 
35109 ' 7 oc 
$45 el metro. Se vende un m a g n í -
fico terreno en el Vedado, situado en 
calle de letra, cerca de 23, midiendo 
23 por 44 metros. Informan en S a n 
Rafae l , 2 ^ bajos, entre Basarrate y 
M a z ó n . De 9 a 2 de l a tarde. No se i 
trata con corredores. 
36252 0 oc j 
T^OS MIL PESOS AL CONTADO Y 1.300 
J_/ en hipoteca, al seis por ciento, en 
dos o tres años, vendo el mejor solar 
en el mercado; magnífica situación y 
buena cantidad de terreno; solar y medio 
inmediato a la Avenida de Columbia y 
dos cuadras del Hipódromo, teniendo 722 
varas de superficie. 17.69 por 40.80. Doy, 
toda clase de facilidades para hacer! 
la operación, .pues deseo vender. Antonio 
Martínez, Habana, 80 De 3 a 5 de la tar-
de Hago alguna rebaja. 
34847 14 oc. 
Se vende un solar que mide 14 v a -
ras de frente por 31 varas de fondo, 
en Infanta entre D e s a g ü e y Benju-
meda; trato directo con su d u e ñ o . 
Manrique, 96, esquina a S a n J o s é . 
SE V E N D E N DOS SOBARES, E N L A Nueva Floresta, Víbora, Juntos o se-
¡ parados, total 1416 varas, a $7 vara, po-
co de contado. Salud, 56. Francisco V. 
Manuel. 
36450 C oc 
B n c a 
R U S T I C A S 
30757 14 oc. 
A U N A C U A D R A 
de los tranvías de Marianao, en Almen-
dares: vendo una casa compuesta de 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
patio y traspatio. 8 por 47, cielos rasos 
v todo de primera. Precio 8.000 pesos, 
informan: Obrapía, 32. De 9 a 11 y de 
1 a 4. Manuel Arés. 
O P O R T U N I D A D 
Vendo en la calle Damas casa moderna, 
dos plantas, fabricación de primera. Sala, 
saleta, cuatro cuartos. Renta 230. E s una 
ganga. Informan: Obrapia, 32. De 9 a 
11 y de 1 a 4. M. Arés. 
U R G E N T E " V E N T A 
E n el barrio de Jesús del Monte, por 
los carros de Luyanó, Malecón, vendo 
una gran casa. Portal, sala, saleta, seis 
cuartos, gran patio, cielo raso. Prepa-
rada para altos. E s propia para numero-
sa familia. Su precio es baratísimo. Más 
detalles: Obrapía, 32. De 9 a 11 y de 1 
a 4. M. Arés. 
VE N D O SOLAR D E 5,000 M E T R O S , i en la carretera de la Habana ai 
Güines, poblado de San Francisco del 
Peula, a 15 minutos de la Habana por | 
ferrocarril eléctrico. Informan en Gua-1 
nabacoa. La Sucursal. Pepe Antonio, 30. 
Teléfono 5011. 
36788 20 oc. 
G r a n terreno en l a C a l z a d a de Con-I 
cha , zona industrial, frente a la F á - j 
brica Nacional de Camas , acera de 
la brisa, mide 2 5 X 2 5 , s ó l i d a m e n t e c i -
mentado de concreto, pared lateral y | 
del fondo, plano y licencia pagados 
y mucho material para fabricar con 
poco costo. Se vende, mitad de con-
tado. S u d u e ñ o : Rivero. Tejadil lo , 44 . 
Se vende un solar de 14 varas de 
frente por 35 varas d a fondo, en I n -
f a n t a ; trato directo con su d u e ñ o . 
Manrique, 96, esquina a S a n J o s é . 
mm**aKmmmv*m>' MUII">Í"W ""w " 
VENDO F I N C A D E T R E S C A B A L L E -rías, carretera de Managua, propia 
de recreo y producción, río fértil. E n 
24.000 pesos, mitad al contado. Sin corre-
dores. De 7 a 9 y de 12 a 2. Palatino, 
número 1. Señor Rodríguez. Teléfono 
1-2895. 
36868 3 oc. 
U n a bonita f inca en Calzada y a la 
v is ta de la Habana , terreno llano y 
de buena calidad, gran arboleda en 
p r o d u c c i ó n , propia para quinta de 
recreo, granja a g r í c o l a o reparto en 
grandes parcelas. Mide una y cuarto 
caba l l er ía . Se vende, mitad de conta-
do y el resto a plazos. S u d u e ñ o : T e -
jadillo, 44 . 
36766 4 OC 
FINCA E N L A P R O V I N C I A D E P i -nar del Río, se vende, mide 83 ca-
ballerías, cincuenta sirven para taba-
co, caña y otros frutos, el resto para 
ganado; precio: $65.000. Manrique, 78, 
de 12 a 2. 
36641 2_oc. 
ü RENDEMOS F I N C A D E 12 C A B A L L E -
V rías, toda cercada, terrenos propios 
de cultivo, a un kilómetro de carretera 
y dos y media horas de la Habana, muy 
cerca de chuchos y batey de un buen 
Central, con un negocio de poco gasto y 
productivo, algún ganado, buen pozo con 
motor. Informes: San Francisco, 66, entre 
San Lázaro y San Anastasio, Jesús del 
Monte. 
36258 2 oo 
EN S4.000 SE V E N D E TINA CASA D E huéspedes, amueblada, con contrate, 
que deja $700 mensuales de utilidad l i -
quida. Razón en la vidriera de Amargu-
ra, :il ; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
35528 ^ oc 
CA F E , R E S T A U R A N T Y H O T E L , E N la estación de los carros eléctricos 
de Guanabacoa. Ya terminadas las re-
formas, se vende. Para diciembre comu-
nicación directa a la Terminal. Infor-
ma la barbería de ál lado. 
36013 2 oc-
Q E V E N D E UN C A F E , CON B I L L A R , 
lO 6 y medio años contrato, sobrante de 
alquileres renta de $60 a $70 diarios. 
Precio $4.510. Por disgusto de socios. 
UN C A F E , NO P A G A A L Q U I L E R , 5 y medio años contrato, venta de 
$120 a $130 diarios, garantizados; se da 
barato por tener otros negocios. 
Baya Elige Los Cristales Y 
UN C A F E , V E N T A D I A R I A D E $180 a $200, contrato 6 y medio años. Pre-
cio moderado para dos que quieran tra-
bajar. 
UN C A F E , CON 7 AííOS CONTRATO, vende $300 diarios, sobra alquileres,; 
su precio es moderado. 
TENGO C A F E S D E VARIOS P R E C I O S , bodegas, fondas y cuanta clase de 
establecimientos se deseen. Informa: 
Ruiz López Monte, café Cuba Moderna, 
de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléfono 
A-5358. 
36051 1 oc 
36766 4 oc 
Se vende un solar de esquina, que 
mide 16 varas de frente por 4 0 va-
ras de fondo, en Infanta, esquina a 
Benjumeda; trato directo con su 
d u e ñ o . Manrique, 96 , esquina a S a n 
J o s é . 
36219 4 oc. 
E n la calle C . C e r c a de 17, se venden 
dos chalets, de 2 plantas cada uno, 
acabados de construir, se entregan en 
e l acto de firmar las escrituras. Se 
compone cada uno de j a r d í n a l fren-
te, portal , sala, comedor, 3 cuartos, 
lujoso b a ñ o , cuarto y servicios de 
criados, cocina de gas con calentador | 
a u t o m á t i c o , garaje con su cuarto y j 
servicio de c h a i f f e u r . , A l t o s : escalera! 
de m á r m o l , terraza, sala, comedor, 4 
hermosas habitaciones, lujoso b a ñ o , I 
cuartos y servicio de criado, cocina 
de gas y calentador a u t o m á t i c o . Pre-
cio de cada chalet : 65.000 pesos, se 
deja l a mitad o parte en hipoteca. 
36151 1 oc 
Reparto Almendares. Chalets a pla-
zos. E n lo mejor del Reparto Almen-j 
dares y cerca de la fuente luminosa, 
vendemos tres hermosos chalets, sin 
estrenar. Precios: $50,000 y $48,000 
tienen 1,500 varas de terreno y 500 
metros de f a b r i c a c i ó n ; se componen 
de dos plantas, cinco cuartos, v e s t í -
bulo, sala, saleta, comedor, pantry, 
Cocina, dos b a ñ o s , hal l , dos terrazas 
y hermoso garaje; hay que entregar 
s ó l o $11,000 de contado y el resto 
a plazos, con grandes facilidades; 
para verlos y recoger las llaves, di-
ríjase a : Mario A . Dumas y S . A l -
pendre. Of ic ina: Calle 9 y 12. Te l é -
fono 1-7260, Almendares, Marianao. 
36199 9 oc. 
SE V E N D E E N UNA D E I A S MEJO-res cuadras de la calle de Salud, ca-
sa antigua, produce cerca de $500, a $100 
metrr. Informan: Marqués Gonzálea, 32. 
3ejS9 , 1 oc 
RAN GANGA. CASA MAS ÍdÍeT 500 
v T metros, 40 metros Marina. Para ren-
ta, garage o industria. 28.000 pesos. Ro-
dríguez, Empedrado, 20. 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
Vendo, a dos cuadras de la Universidad, 
un chalet moderno, con todas las comodi-
dades necesarias para una familia de gus-
to. Se compone de sala, saleta, cuatro ¡ 
cuartos, doble servicio, garage, cuartos i 
de criado e instalación eléctrica; cocina | 
de gas. Tiene instaladas cuatro' precio- j 
sas lámparas propiedad de la casa. Su, 
precio es en proporción. No 16 alquilo | 
porque necesito tenderlo. Informnes: • 
Obrapía, 32, De 9 a 11 y de 1 a 4. M. 
Arés. 
FR E N T E A L HIPODROMO D E MA rianao. Reparto OrientaV, posición 
inmejorable, agua, luz, aceras de con-
creto, calles de hormigón, vendo dos 
hermosos solares, uno de esquina ace-
ra de sombra, otro al lado. Precio: 
$3.75 vara. Informa: señor Cuevas, cuar-
to piso, edificio Robins. Habana y Obis-
po. 
36S11 3 oc 
CASION: VENDO E N E l i R E P A R T O 
Almendares, calle 12 y 5a., un her-
moso solar de esquina, a una cuadra 
de la línea del tranvía. Mide 1.014 va-
ras. Informes en Aguacate, 66, reloje-
36S08 5 ce 
P A R A G R A N D E G A R A J E 
Vendo: en punto céntrico del gran ba-
rrio de Jesús del Monte, una cuadra de 
la Calzada, media manzana, sobre tres 
mil varas superficiales, en San Indale-
cio, frente San Bernardino, situación 
magnífica para casas de renta. Para tra-
tar : calle Correa, 20. 
30190 5 oc 
P A R A C O L O N I A D E C A Ñ A 
Se vende un buen contrato de arren-
damiento de cuarenta caba l l er ía s de 
buena tierra negra para colonia de ca -
ñ a , sin piedras ni troncos; hace m á s 
de 20 a ñ o s e s t á de potrero. T i e r r a des-
cansada. Se puede moler en dos inge-
nios y lo ponen l í n e a s y transborda-
dores dentro de la colonia los dos in-
genios dan seis y media arrobas sin 
r e f a c c i ó n Informa: Pedro Mario P a z , 
Colonia E s p a ñ o l a de C u b a , Bernaza , 3 , 
altos. De 10 a 11 y de 3 a 4 . T e l é f o n o 
A-7307 . 
36775 8 oc. 
"\ TIENDO M A G N I F I C A BODEGA, D E J A 
V libres de $500 a $600 mensuales; no 
paga alquiler; no tiene competencia; 
contrato cinco años; se dan facilidades. 
Véame. Muñiz. Lealtad, 125-A. 
_ 36062 1 oc_ 
SE V E N D E U.VA BODEGA, POK R E T I -_ rarse su dneao, 'iiu venda de (i a 8 
mil pesos mensUil^í. Se da a prueba, 
pudiendo dejar parto del cndtal, sierido 
persona formal. In'n-uvm: Obispu, 46. 
De 4 a 0, señor Bolañoa 
36120 1 oc. 
C E V E N D E , MUY B A R A T A , UNA VT-
O driera, por encontrarse su dueño en-
fermo. Deja ocho o diez .pesos diarios, 
con un buen contrato y poco alquiler. 
Informa: Señor Bolaño. Manzana de Gó-
mez. 329. De S a 10. Teléfono A-9384. 
36120 1 oc. 
CA F E , VENDO, CON DOS H A B I T A -ciopes, en los altos. Vale mil dos-
cientos pesos. Pepe Antonio, 9 y medio. 
Guanabacoa. 
36655 l oc 
SE V E N D E UN K I O S K O D E B E B I D A S en 750 pesos, con buena venta y 8 
pesos de alquiler mensual. Razón en la 
Vidriera de Amargura, 31. De 8 a 10 y 
de 1 a 3. , 
35441 i oc 
Cliente La 
Armazón. 
Muchos médicos mo reconilend*a ^ 
las recetas de loa oculistas so despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que loa cuento por mi-
llares, están con'ientos y depositan en mi 
y en miá ópticos una gran con?la.nza 
porque los crismales que les proporcio-
nan son de la mejor calida* y conser-
van sus ojón. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja a» 
alcance y gusto del cliente. Baya-Optico 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su dueñoi 
se vende un acreditado Taller de Aíi-
lar, ÍJikelar, Cucliillería y Joyería, en 
Sagua la Grande, trato directo con 
su propietario señor Nicanor Gon-
zález. 
P, S0d-1B 
t J E V E N D E E N 3.800 PESOS UN P E -
O queño establecimiento de bebidas, con 
buen contrato y más de 40 pesos diarios 
de venta. Razón en la Vidriera de Amar-
gura y Habani. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
35441 4 oc 
BODEGA C A N T I N E R A . CON S.50O P E -SOS al contado. Se vende una en 
3.750 pesos. Tiene contrato, buena venta 
y casi todo cantina. Razón en la Vidrie^ 
ra de Amargura, 31. De 8 a 10 y de 
1 a 3. 
35441 4 oc 
O E V E N D E E N E A C A L X E D E E I G U - ' 
O ras o Desagüe, al lado del nuevo 
Frontón, un terreno que mide 7 varas 
de frente por 37 varas de fondo. Se dan 
facilidades en el pago. Informes en 
Aguacate, 66, relojería. 
36809 B oc 
O P O R T U N I D A D 
C A L L E S A N R A F A E L 
Vendo una casa moderna. Dos plantas. 
Tiene recibidor, sala, saleta, cuatro cuar_ 
tos. Su precio es razonable; puede dejar 
la mitad reconocido en hipoteca. Más in-
formes: Obrapía, 32. De 1 a 4. M. Arés. 
Vendo eñ Quince y Veintiséis , Vedado, 
solar con casa de madera al fondo, con 
caballerizas, propio para depósito de ca-
rros, carbón o materiales. Informa: Ma-
nuel González. Picota, 41. 
36703 5 oc 
E N L A V I B O R A 
O P O R T U N I D A D 
A cinco pesos se da la vara de terreno 
en las alturas de Marianao. E s de es-
quina y son 2.084. Informan en Obrapía, 
32. De 9 a 11 y de 1 a 4. M. Arés. 
Cuarta ampliación de Lawton, vendo un 
solar yerbío, de 10 por 41 varas, a 6 pe-
sos vara. Hay calle, acera, agua y al -
cantarillado; en lugar inmejorable. Lo 
comprueba las muchas casas que hay y 
las que se fabrican. Lo doy a plazos y 
parte al contado. Esta venta sólo es ha ŝ-
ta el 10 de octuabre V. Lavielle, Prado, 
29, bajos. Teléfono A-3229. 
06722 2 oc. 
SE V E N D E MUY B A R A T O UN SOEAR de esquina en Estrada Palma. 40 por 
40, con un total de 1.600 metros, a 10 
pesos metro. Otro en el Parque de Men-
doza, 20 por 35 varas, a 8 pesos vara, 
total 900 varas. Una parte al contado y 
el reAo a pagar a plazos. Informa- se-
ñor Bolaño, Manzana de Gómez, 329. De 
8 a 10. Teléfono A-9384. ' 
36120 1- oc. 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Compro y vendo casas y fincas rústicaa 
y toda clase de establecimientos. Tengo 
dinero para hipotecas en todas cantida-
des. Informes: Obrapía, 32. De 9 a 11 
y de 1 a 4. M. Arés. 
35624 6 oc. 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A UNA MAG-nífica casa, próxima a terminar, en1 
la calle Mendoza y Santa Emilia, a dos 
cuadras del carrito, compuesta de por-
tal, sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
galería, baño, comedor, despensa, coci-
na, garaje y servicio de criado y un 
gran patio, propia para familia de gus-
to. Informes en la misma: Reparto San-
tos Suárez, Jesús del Monte. 
36187 5 oc 
T^N D I E Z MIL PESOS SE V E N D E UNA 
JLj casa en la Avenida de Concepción. 
Víbora, a dos cuadras y media de la cal-
zada, con sala, comedor y tres cuartos, 
baño moderno completo. Informan en 
Concepción, 63. Víbora. De 3 a 5. 
36436-37 i oc. 
Q E V E N D E UNA HERMOSA ~ C A S A 
O en el Reparto Santo Suárez, con por-
tal, sala, recibidor, 3 cuartos, hermoso 
cuarto de baño y servicio para criados, 
con su garaje; mide 8 de frente por 34 
de fondo, de cantería y ladrillos. Calle 
San Bernardino entre Flores y Serrano 
Informa su dueño en la misma. Pe-
dro Aragón. 
36498 5 oc. 
RE P A R T O AMPLIACION A L M E N D A -res. Vendo la mejor esquina de la 
5a. avenida y Calle I I , de 2.209 varas. 
Está situada próxima al tranvía y entre 
los dos parques. E l precio de este Repar-
to es de ís y 9 pesos la vara, por tener 
necesidad de vender la doy a 6 pesos la 
vara, pudiéndose pagar la mitad a Pla-
zos a la Compañía. Informes en la Man-
zana de Gómez, 421-A. De 9 a 12 y de 
4 a 5. Teléfonos :M-9153 e 1-5292. 
36715 2 oc. 
VENDO SOliAR, E S T R A D A PALMA, con 800 varas, un garaje y un cuar-
to, tranvía a media cuadra, a $11; por 
allí todos venden a más precio. Mitad 
en hipoteca. Habana y Obrapia, som-
brerería, 10 a 11 y 3 a 4. 
36681 1 2 oc 
SE VENDE, A UNA CUADRA D E ZA-pata, línea doble, entre A y Paseo, 
1596 metros, propios para industria. I n - . 
forman: Marqués González,12. 
36090 1 oc 
T / E D A D O : VENDO SOLAR D E 14X36 me-
> tros, en la calle 6, y otro de 23X50, 
en la calle 10 y 21, esquina. Su dueño: 
Monte, 66, bajos. Teléfono A-9259; de 8̂  
a 4. 
33790 7_ oc I 
SE V E N D E UN SOLAR, E N L O MAS céntrico de esta Capital, propio pa-
ra un garaje u otra industria, mitie mil 
catorce metros, buen negocio. Informan: 
Merced, 12. Señora María K. 
36048 1 oc | 
VENDO 1384 V A R A S D E T E R R E N O alto, en Cueto y Compromiso, a una 
cuaflra de la Calzada de Luyanó, a $10 
tara. Informa directamente su duomo 
F . Salas. Amargura, 55, altos. 
35916 2 oc. 
O J O , G R A N G A N G A , O J O 
Se vende un solar en L a w t o n , 9 por 
20, a 8 pesos. E s de esquina, com-
pletamente plano. Compostela, 65 . De-
partamentos 9 y 10. 
86428 3 oc. 
T ? N SAN F R A N C I S C O , E N T R E 10 Y 
JCj 11, a la izquierda, se vende en 800 
pesos y reconocer 700, un terreno de 6 
por 30 metros. 1-5157. De 1 a 2. Dueño: 
8a. número 21. 
39869-70 2 oc. 
ENDO UN SOLAR, E N I N F A N T A Y 
Carlos I I I , de 186 metros, otro en 
San Miguel, a $55, con 375 y tres Re-
parto Alturas Rio Almendares, a $16. 
Pulgarón. Agular, 72. 
36558 2 oc 
"XT'EDADO: CASA ESQUINA, C A E L E 
V 19 513 metros, buena y moderna, azo-
tea, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
varios árboles frutales. Emilio Rodrí-
guez, Empedrado, 20. 
SO L A R : C A L Z A D A D E CONCHA, P A -ra industria, depósito o vivienda. 
Buena medida, parte bien fabricado. 15 
pesos. Rodríguez, Empedrado 20. 
SO L A R E S ESQUINA Y C E N T R O . E L mejor punto. Paseo de Carlos I I I . 
Pra fabricar gran residencia o varias 
caisitas. Puecje dejar hipoteca. Rodrí-
guez, Empedrado, 20. 
SO L A R I N F A N T A , E N T R E NEPTUNO y Concordia. Acera de la sombra y 
brisa. 8.25 por 29.50 varas, a 60 pesos 
la vara. Informa; Emilio Rodríguez, E m -
pedrado, 20. 
CASA DOS P L A N T A S , UNA CUADRA de Reina. 100 metros, terreno y fa-
bricación. Mampostería azotea, 20.000 
pesos. Vale 30.000. Emilio Rodríguez, E m -
pedrado,' 20. 
_ 36898 2 oc. 
VENDO MODERNA CASA, DOS P L A N -tas, Lagunas $25.000. Moderna, cer-
ca Galiano, sala, comedor, tres cuartos, 
un cuarto baño, tres cuartos altos, 
$29.000. Rayo, dos plantas $19.000. E s -
trella, sala. comedor, tres cuartos, 
$10.000. Condesa, S5u000. Víbora, Mila-
gros, solar 6 por 26, casa madera, cerca 
del carro, $3.000. Vedado, calle 13, entre 
J e I , jardín, portal, sala, comedor cin-
co cuartos, comedor al fondo, $40.000. 
Calle D. Jardín, portal sala, comedor, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, $27.000. 
Escobar, 7, bajos. De 2 a 5. 
36877 2 oc. 
VENDO CASA NUEVA, SIN E S T R E -nar, en lo mejor de Mendoza, J e s ú s 
del Monte, propia para persona de gus-
to, con garage en 23.000 pesos. Sin co-
rredores. Señor Rodríguez, Palatino, nü-
tnero 1. Teléfono I-2S95. De 7 a 9 y de 
12 a 2. 
36868 3 oc. 
E n 25 .000 pesos se vende l a casa de 
L u y a n ó , n ú m e r o 189-A, de portal , sa-
la , saleta, 6 cuartos, comedor a l fon-
do, 322 metros, quedará parte del 
(capital en hipoteca, no e s t á alquilada. 
Abierta de 12 a 5. E n la misma in-
f o r m a r á n . A - 8 8 1 Í . 
36562 , « 
1 2 a ñ o s de r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Antiguo empleado de las firmas Ban-
carias de Pedro Gómez Mena e Hijo v 
DUgón Hermanos, compra y vende ca-
sas, chalets, solares en todos los Repar-
tos, fincas, dinero en hipotecas. Ban-
M0-93''asna<: ál iÍ84erOS 209 y 21a Telefono3 
353"60 y " ' . s ^ 
/ ^ A N G A : SE V E N D E UN HERMOSO 
\ J solar, a 3 cuadras del Par-jua Men-
doza, a $6.80 vara, a plazos. Armando 
Guerra. San Joaquín, 50. 
36703 13 oc 
EN LOS PINOS, T R A S P A S O CONTRA-to solar, de esquina, tres luadras 
es tac ión; y vendo otro, al contado, en 
lo más alto del Barrio Azul y en la me-
jor calle. Mide 533 metros, a $2.50 metro, 
informa: Pedro Lamas, Monserrate . y 
Lamparilla, billetes. Teléfono A-7979. 
S65T8 3 oc 
Qe"-VENDE E U SOLAR TERMO D E 
O Luyanó esquina a Manuel Pruna; tie-
ne 10 metros de frente por 40 de fondo, 
a $15 el metro; ei lugar es propio para 
establecimiento. Informa: Arturo Rosa. 
Neptuno, 338, altos, esquina a Basarrate. 
36449 X . 5 oc 
Q E N D O UN SOLAR, «REPARTO LOS 
V Pinos.-764 varas. E n la mejor aveni-
da; fabricado ambos lados, incluso el 
gran chalet tdel administrador de la 
Compañía. Manzana 73, solar número 4. 
¡Precio, 3.25. Infora su dueño, Factoría, 
6 Teléfono M-9333. 
VENDO DOS S O L A R E S E N L A VIBO-ra, ampliación de Mendoza. Gran 
Avenida Mayía Rodríguez, marcados con 
los números 5 y 6. Manzana número 7. 
Miden 15 de frente por 52 de fondo cada 
uno. Se venden juntos o separados. Poco 
desembolso, resto a pagar a la Compa-
ñía. Completamente llano y a la brisa. 
VENDO UN S O L A R E N E L R E P A R T O Mendoza, ampliación de Almendares. 
Entre la Fuente Luminosa y el Gran Ho-
tel. Mide 552 varas. Solar 17, Manzana 
512. Completamente llano y a la brisa. 
Informa su dueño: Factoría, 6. Teléfono 
M-9333. i ( 
36293 0 oc. 
Q E V E N D E UN T E R R E N O , CON 
O varas, de esquinaren la sexta Ave-
nida, Buenavista. Informan en Espt -
ranza, 87. 
36195 9 oc 
S E V E N D E U N A G R A N F I N C A E N 
S A G U A 
Ingenio demolido de 53 caba l l er ía s . E s -
tá de potrero hace 25 a ñ o s ; t ierra 
negra, ni piedras ni troncos, superior 
para trabajar con tractor y hacer gran 
colonia de c a ñ a de m á s de cuatro mi-
llones de arrobas. Es tá entre Idos cen-
trales que p ó n e n dentro de l a f inca 
l íneas y transbordadores. D a n los dos 
ingenias siete arrobas sin ayuda. Pre-
cio: 215.000 pesos. P a r a trato con su 
d u e ñ o : Col ina , esquina S a n Lu i s , T e -
l é f o n o 1-2629, J e s ú s del Monte, H a -
bana . , 
36374 3 oc. 
B U E N N E G O c T o " ' " 
S e v e n d e l a a g e n c i a de m u d a n z a s 
" L a E x t r e m e ñ a , " c o n b u e n n ú -
m e r o de c a r r o s y b u e n a s m u í a s y 
u n c a m i ó n . B u e n l o c a l p a r a g u a r -
d a r . T r a t o d i rec to c o n e l d u e ñ o . 
S o l , 1 2 5 . U r g e s u v e n t a . 
36917 
SE V E N D E UN GRAN H O T E L , CASA nueva, gran contrato, y un gran ca-
fé una buena vidriera de tabacos y ciga- j 
rros.. Informes: Factoría y Corrales,1 
Café, de 12 a 2 y de 5 a 8. Señor Manso. , 
35071 1 oo. 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
Legal , con l icencia, compra y vende 
casas, solares y establecimientos. D a 
y toma dinero en hipoteca. Rapidez 
y seriedad. Figuras , 78, cerca de 
Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 12 a 6. 
G A N G A V E R D A D 
EN $8.000, GRAN BODEGA, UNA CUA-dra de Monte, tiene cinco mil pesos 
de mercancías, vende $150 diarios, muy 
cantinera, contrato cinco años. Figuras, 
78. Llenín. 
V E A M E , N O P A G U E G A N A S 
E l que compre por mi conducto no paga 
ganas. Soy el que más odegas tengo en 
venta, en todos los barrios y de todos 
precios, cuyos dueños las dan a precios 
módicos por necesitar vender. Figuras, 
78. Manuel Llenín. 
C*E V E N D E UNA BODEGA, MUY CAN-
kD tinera, sola en esquina, contrato seis 
años, no paga alquiler, se vende un ca-
fé en siete mil pesos. L a mitad, al con-
tado, en Monte y Cárdenas, informa 
Domínguez, en el café. 
36401 3 oc 
CASA D E MODAS SE V E N D E CON T O -das las existencias. Tiene contrato, 
punto céntrico. Informa: L a Flor Cu-
bana, Galiano y San José. 
36145 1 oc. 
8 i i, |V L S Í V 47' 
1 1 1 \ f f I ' j O ^ O 
0 oc 
HORROROSA GANGA: POR NO Po-derlo atender su dueño, se vende 
un taller de lavar sombreros y salón de 
limpia botas. Informan: Fgido, 2, letra 
B ; pregunten por Perfecto Valdés. 
36031 , Í_0(L 
S~"e vende una buena bodeoa, va-< le $4,500 y se da en $3,500, por en-
fermedad de uno de los socios; está so-
la en la esquina, mueba marchanteria, 
vende 90 a $100; buen contrato, poco al-
quiler. Informes: Maceo, 80, Café. Gua-
nabacoa. 
36051 15 oc. 
VENTA: UNA BODEGA EN $9.000, con buen contrato, $6.000 de exis-
tencia y más de $150 diarios, garantiza-
dos de venta. Razón en la vidriera de 
Amargura y Habana. 
36977 15 oc 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, una barrio Colón, otra calle Aguila, 
son cantineras, alquileres baratos v con-
tratos. BUguras. 78. Teléfono A-6021; de 
12 a 6. Manuel Llenín. 
G A N G A E N C A L Z A D A 
E n $3.750 bodega, en la Calzada J e s ú s 
del Monte, seis años de contrato, deja 
$134 mensuales, libres, de alquiler inde-
pendiente. Figuras, 78. Teléfono A-602L 
Manuel L'lenfn. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4.250 bodega, una cuadra de la Cal -
zada, otra en $6.000, cerca de Ilenry-
Clay, las dos surtidas, cantineras, buenos 
contratos, alquileres baratos. Figuras, 
78. Manuel Llenín. 
C A F E S I N C A N T I N A 
E n $2.200 café sin cantipa, esquina mo-
derna, pegado a Belascoaín, alquiler ba-
rato y contrato, garantizan $40 de venta 
diarios. Figuras, 78. Teléfono A-602Í; de 
12 a 6. Llenín. 
TOMO 60.000 PESOS E N P R I M E R A hi-poteca, al siete por ciento, sobre ca-
sa de tres plantas en O'Reilly, cerca al 
parque Central con 350 metros cuadra-
dos, que vale 150.000 pesos libre, en to-
dos sentidos de gravámenes; t itulación 
muy limpia. No pago corretaje. Teléfono 
M-2083. 
36875 " o c ^ 
VI L L A N U E V A , T I E N E DINERO E N hipoteca, en varias partidas, a buen 
interés; operaciones reservadas. Teléfo-
no 1-1312; de 12 a 2. 
36400 2 oc 
T \ l Ñ É R O d i r e c t o p a r a HIPOTÉ-
J L / ca, $20,000, en junto o fraccionado; 
no cobramos c0111!8̂ 11- Acosta,, 25, ba-
jos, únicamente de 12 a 2, menos los 
sábados. Teléfono A-2223. 
36644 8 oc 
C A R B O N E R I A 
DE OPORTUNIDAD: VENDO V I D R I E -ras de tabacos y cigarros desde 
$600 a $6.000, con contrato y puntos cén-
tricos: Informa: M. Junquera. Hotel 
Continental. Muralla y Oficios. 
36994 8 oc 
CJE V E N D E U N S O E A R E N XiA C A L L E 
O de San Joaquín, propio para una na-
ve. Está de San Ramón al Puente de 
Agua Dulce. Informan en Bomay, 50. 
Teléfono A-4543. 
35811 1 oc. 
T^N GUANABACOA, SE VENDE EA 
J - i bonita casa Aranguren, 9, a dos cua-
dras del tranvía, con sala, saleta, tres 
cuartos, patio y traspatio, toda de mam-
postería; precio $3.500. Informan en R. 
de Cárdenas, 7; precisa su venta. 
36537 . 5 OCi 
G A N G A : S O B E R B I O C H A L E T 
Acabado de fabricar, a todo lujo y pro-
pio para personas de gusto refinado, se 
vende. Milagros entre Bruno yayas y 
Luz Caballero, Reparto Mendoza, Ví-
bora. Decoración exquisita con toques en 
oro. Jardines, terrazas, portales, port-
cochea, garaje, 4 dormitorios, etc. Pue-
de verse a todas horas. Dueño: Sar-
diñas. 
36208 ^ 1 oc 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
Se vende un lote de 2.500 metros, a 17 
pesos metro. Otro lote a 13 pesos me-
tro. Informan: Monte, 19, altos .De 8 a 
10 y de 12 a 2. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O 
Se vende un lote de 1.806 varao de terre-
no. También te vende por solares. Para 
precios y condiciones: Monte, 19, altos. 
De 8 a 10 y de 12 a -. 
AT E N C I O N : S E V E N D E UNA CASA en Reforma, a 2 cuadras del tran-
v í a de Concba, compuesta de sala, sa-
leta y 3 cuartos, patio y servicios. Se 
da en 5.500 pesos, su dueño en Mu-
ralla. 17. 
36657 4 oc 
EN E L MEJOR PUNTO D E L R E P A R -to Mendoza, Víbora, se venden dos 
solares juntos, situación inmejorable, a 
tres cuadras del parque, acera de la 
brisa, con su doble v ía de tranvías por 
el frente; superficie 1669.20 varas. In-
forma su . dueño en Monte, 94, altos. 
Leonardo Alonso. 
36909 g oc. 
Q E V E N D E N 62» METROS CUADRADOS 
O En San Lázaro y calle N, esquina. In-
formes : Je sús María, ¡¡i; De 12 a 4 Doc-
tor PerJomo. A-1760. 
36695 e oc 
RE P A R T O E L R U B I O : S E V E N D E , E N la Víbora, Keparto E l Rubio, dos so-
lares juntos. Mide cada uno 10 por 30 
varas de fondo. Más informes: Monte, 
19, altos. De S a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende manzana y media de terreno, 
bien situado, está a una cuadra de la 
Calzada, se da barato. Informan: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 2. A l -
S A N T O S S U A R E Z 
Ganga: a 10 pesos vara, que vale a $14, 
se vende, en el Reparto Santos Suárez, 
cerca la Avenida Serrano y frente a 
la fundición, un lote de 1203 varas de 
terreno, de esquina, tiene un buen fren-
te con un buen fondo, para una indus-
tr ia es un buen negocio. Informan: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
L l VANO, C A L L E R O D R I G U E Z : SE vende un solar. Mide 9.67 por 4710 
Se da a siete pesos vara. Informan: 
Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2 
Alberto. 
36481 7 oc 
V E N D E M O S 
e n 
C O L U M B I A 
f ren te a las c a s a s e n 
c o n s t r u c c i ó n p o r R a f e -
c a s , M a c i á y C í a . U n 
s o l a r de e s q u i n a , c o n 
a c e r a ¡y a r b o l a d o . 
1 . 0 0 0 v a r a s . 
$ 1 4 v a r a . 
S i t u a d o a sesenta m e t r o s 
s o b r e e l n i v e l d e l m a r . 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
O B I S P O . 3 6 . 
T e l é f o n o s : 
A - 2 7 0 7 A - 4 9 8 3 . 
SE V E N D E UN G A R A G E POR E M B A R -carse su dueño, en el mejor punto 
de la ciudad, con un gran contrato. No 
paga alquiler. Informes: J . Valle Mon-
te, 47. PoPr Someruelos. De 7 a 9 a. m. 
y de 1 a 2 p. m 
36856 7 oc. 
BUENA OCASION: VENDO UN C A F E de esquina, con gran local, con con-
trato y poco alquiler, en el mejor pun-
to de la Habana. ültHno precio 8.000 pe-
sos. Informa: señor íTolaño, Manzana de 
Gómez, 329. De 8 a 10. Teléfono A-9384. 
36120 l oc. 
C 7784 lOd 23 s 
/HANGA: SE VENDE UN MAGNIFICO 
V T solar en la Víbora, Reparto E l Ru-
bio, Lagueruela entre Gelabert y Ave-
llaneda; alto, llano, a la brisa y cerca 
del paradero. Son 786 varas, a $6; al con-
tado o a plazos. Informa: José R. Fer-
nández, Víbora, 626. Telééfono 1-1216. 
30712 4 oc 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, cass^ t í e h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. Of ic ina: Monte, 19, altos, Te l é -
fono A-&165. De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
Alberto. 
E n $1.250 y el carbón a tasación, vendo 
carbonería esquina, moderna, cerca de 
Galiano, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78, cerca de Monte; de 12 a 6 y 
por la noebe. Manuel Llenín. 
36204 4 oc 
DINERO EN HIPOTECA, LO DOY desde el 8 por ciento en adelante, 
con buena garantía. Manrique, 78, de 
12 a 2. 
36505 1 oc. 
Hipoteca: Tomo directamente en hi-
poteca, por un a ñ o , prorrogable 
a otro, ciento veinte mil pesos, 
($120.000.00) . Doy en g a r a n t í a mag-
ní f ica propiedad en el mejor punto de 
la Habana . Doctor A l e m á n . Tejadi -
llo, 34, a l tos; de 1 a 5 de la tarde. 
36554 2 oc 
T>UENA INVERSION: SE TKASPaSA 
JL> un crédito de 1.000 pesos en hipote-
ca, al diez por ciento, y 10.000 pesos en 
acciones que dan del ocbo^al diaz pe-
ciento. Para informes: Manzana de Gó-
mez, 329. Teléfono A-9384. De' 8 a 10. 
E n Obispo, 46, Guanabacoa, de 4 a 6 de 
la tarde, señor Bolaño. 
36120 i oc. 
C A F E 
Se vende, en inmejorables condiciones, 
bien surtido y muy acrecUtado, vende 
de 130 a 150 pesos, contrato 6 años, no 
paga alquiler, la vidriera de tabacos es 
del café. Véálo y se convencerá. Infor-
man : Tostadero E l Central. Monte. 256. 
_ 36316 l l oc 
SE VENDE UN TALLER 'de~COSTURÁ a motor, con 14 máquinas Singer, y 
se cede el contrato de la casa en que es-
ta instalado. Informa: C. Estévez. Calle 
Belascoaín, 36. 
35060 2 oc 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
Compro y v e n í o toda clase de estable-
cimientos en bodegas y cafés, tengo más 
práctica que ningún corredor. No com-
pren sin verme. Doy dinero sobre pa-
garés a personas conocidas. Informan: 
Manuel Fernández, Reina y Rayo, café 
36357 o oc. 
GANGA: VENDO UNA CANTINA~"eÑ buen estado. Informan: Jesús Ma-
ría y Compostela, café. 
36313-14 i 0C 
D I N E R C 
Para hipotecas, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
partos. Gisbert. Aguila y Neptuno. bar-
bería. A-3210; de 9 a 12. 
34127 9 oe 
EN P R I M E R A S H I P O T E C A S : TOMO las siguientes partidas, dos de $20 000 
una de $36.000 y en segunda tres de $5.500 
trato directo• con Ramón Hermida San-
ta Felicia, 1, entre Justicia y Luco en 
Jesús del Monte. 
34763 14 o 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Traspaso el contrato de uno de loa me-
jores solares de ese gran Reparto, mi, 
de 11.77 frente por 41 do fondo. E s una 
ganga. Informes: Obrapia, 32; de l a 
4. M. Ares. 
85624 6 oc 
Se vende un café y restaurant, bien si-
tuado. E n los altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
y los bajos 300 pesos; contrato seis años. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 u 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
F A R M A C I A 
Se vende en calzada del Cerro, en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarlos. L a ca-
sa está mal atendida por su dueño te-
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, t-tendiéndolo bien, 
puede vender el doble. Tiene un contra-
to de seis años, con un módico alquiler. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
Se vende un café y fonda, bien situado. 
Hace esquina. Tiene linea de carritos 
y cerca de un cinematógrafo. L a casa ha-
ce un promedio de 140 pesos diarios, 
junto con lí.< vidriera de cigarros y quin-
calla. Para más informes: Monte, 19, al-
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
GANGA: E N 700 PESOS, QUE V A L E 1.000. Por asuntos que se le dirán 
al comprador, se vende un puesto de 
aves y huevos, que hace una venta de 
50 a 60 pesos diarios. L a existencia y 
los armatrostes valen el dinero que se 
pide. Punto céntrico. Alquiler 32 pesos 
mensuales. Más informes: Monte, 10 al-
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto.' 
36481 7 oc 
B U E N N E G O C I O 
S e v e n d e u n ta l l er de e b a -
n i s t e r í a , e n C o n s e j e r o A r a n -
go , 3 5 , p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r . T r a t o d i r e c t o , n o c o r r e -
d o r e s , t i ene a p a r a t o s b i e n 
m o n t a d o s . I n f o r m e s a t o d a s 
h o r a s . T e l é f o n o M - 9 1 8 7 . 
36541 4 oc 
" O A R B E R I A , S E V E N D E E N E L C E N -
J_) tro de la Capital; buen contrato, 
amplio y ventilado local, 4 sillones, $500 
de cajón, se da muy barata; se trata con 
comprador directo. Informan a todas 
horas en la Calzada, de Jesús del Mon-
te, 218-A, sastrer ía . 
3 , « « 1 o c 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : n a 
so lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r l a m e n t o de R e a l Es ta» 
te . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
c **** 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O de víveres y dulcería, en punto cén-
trico y de mucho trnsito, con 6 años de 
contrato; no paga alquiler y queda en 
beneficio de la casa $30. Tengo un lo-
cal propio para Sucursal de un Banco 
o esctablecimiento; con buen contrato 
con espléndidos altos, con los cuales 
puede sacar el doble del alquiler que 
paga/. Vendo en el Reparto Bárrelo 
frente al Hotel Mendoza, 1400 varas dé 
terreno; para más informes: Monte v 
C á ^ o a S ' café Ureta- Teléfono 1-2370. 
Mb¿s' . 13 oc. 
A LOS L E C H E R O S : S E V E N D E UNA lechería, por tener que abandonar 
el giro, en Aguila, 238, esquina a E s -
peranza. 
. ™ ™ _ 6 oc _ 
VE N T A D E UNA F A R M A C I A E N E S -ta ciudad. Espléndida esquina con-
trato por seis años, venta mensual: cua-
tro mil pesos, alquiler: ciento cinuien-
T e ^ n r i ^ S de 8 * * 1 1 a4. 
86865 2 0(, 
Se necesitan ochenta mí! pesos en hi-
poteca sobre valiosa finca rúst ica en 
l a provincia de C a m a g ü e y . Informan: 
San L á z a r o , 250, bajos, ciudad. 
. s ^ oc. 
UN M I L L O N D E PESOS P A R A n x S O . hipotecas, préstamos, pagarés usu-
fructos, alquileres, desde el seis por 
ciento anual. Dos millones para fincas 
solares, casas nuevas o viejas. Pronti-
tud, reserva y equidad. Pasamos a doml-
A 9116 Avenida BolíTar, 28 (Reina). 
4449i 10 oc 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual aobre toC^r los oeoft. 
^ U U e se h a p n en el Departamento 
de 4horro8 de la Asociación de Denen-
dientes. Se garantizan con todos loa cie-
nes quo posee la Asociación No. «L Pra-
do y Trocadero. De 8 a U a. m. 1 « 
r «lioft a 9 de la noche- Teléfono A-5417. 
L BU26 in 16 a 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar« 
tos, en todas cantidades. Préntamos n 
propietarios y comercla&teís, en pariré, 
pignoraciones de valorea cotizables. (So-
nedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4. Juan Pérea, 
P A G I N A D I E C I O C H O O L A R I O D E L A M A R A Ñ A O c í i i b r s 1 d e 1 9 2 0 A N O L X X X V U ! 
3 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. e tc S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., e tc 
T T ^ T T Í ^ ^ y l S , NUMERO 143 SK 
O ^ o i l c f t a una criada de mano que ten-
¿ ¿ recomendación; buen sueldo. _ oc 
36921 — 
V l A K A UNA QUINTA. D E MAKIANAO, 
P s ^ o l i c i t a n l una criada de mano que 
sena s e r v ¿ la mesa*, una manejadora, 
ff sabl inglés mejor y una cocinera que 
v v» en Mtriauao y sepa su obligación 
odas han de traer buenas refereuci:i«, 
d á n d o s e l e s buen sueldp. I n f o r m a en 
&an Lázaro, 221, bajos, ae 7 a ^ ^ 1>11-
369:58 
/ C R I A D O D E MANO: SOLICITAMOS 
\ J uno de mediana edad, que tenga 
buenas referencias; tam'bién solicita-
mos un auxiliar de escritorio. O'Rei-
lly, 112 y 114. 
30787 2 oc, 
EN L A C A L L E 17, NUMERO 202, E N -tre G y H, se solicita un criado pa-
ra el comedor, que ^ea trabajador y 
tenga- recomendación. 
30709 1 oc 
M" — I ^ £ Í A D O R A ) S E S O L I C I T A UNA para un niño, en Industria, 12o es-quina a San llafael; sueldo $30. 
:;tj942 3_oc_ 
L J E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
io no que entieda de cocina, si no sa-
be se le enseña; sueldo §30 y ropa lim-
pia; puede dormir en la colocación. San 
Miguel, 200, antiguo, bajos, y otra para 
coser. 
30950 ¿ oc-_ 
MK S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
\ j luedor. sueldo $30. ibínea 106, entre 
4 y 6, Vedado. 
36903 ' 3 oc 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Necesito buen criado, sueldo $55; un por-
tero, tres camareros, dos dependientes, 
un hortelano, $40; dos matrimonios, un 
fregador para Hotel, otro para lechería, 
$40; dos mozos almacón y diez hombres 
para fábrica, $3.25 y casa. Habana, 126. 
35259 2 o 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN A Y U D A N T E D E CO-cina, con buenaá referencias. Calle 13, 
entre B y C. Señorai de Gómez Mena. 
36991 3 oc 
Se solicita un cocinero, que sepa bien 
su oficio. Se le paga buen sueldo. 19, 
n ú m e r o 380, entre Paseo y 2 . 
3 oc 
C H A U F F E U R S 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MA,-
nos. Línea, l t , esquina a 2, Vedado. 
Teléfono K-1490. De 9 a 4. 
36861 2 oc. 
i J K S O L I C I T A UNA BUENA MANE-
kJ jadora para un niño de 2 afios, es 
necesario que tenga buenas referen-
cias de las casas en que ha manejado; 
buen sueldo. Vedado, 4;alle 2 entre 15 
v 17 es la única casa de esta acera. 
36790 30 oc. 
CJE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ; S U E L -
O do $30. Calle 2 número 170, bajos, 
entre 17 y 19, Vedado. 
36912 4 oc. 
Q B S O L I C I T A UN C H A U F F E U R S E -
' O1 rio y cuidadoso, para una máquina 
¡do cinco asientos; sueldo $80 secos; no 
I Suportando pagar más al que demues-
tre merecerlo; sin referencia de las ca-
sasa en que haya trabajado inútil pre-
sentarse; pués antes de admitirse, se 
tomarán Spformes. San Lázaro, 307, al-
tos, casi esquina a Espada; de 12 a 1. 
36925 3 oc. 
EN HABANA, 109, P R I M E R PISO, S E solicita una cocrinCTa y una criada; 
sueldo convencional. 
30902 4 4 oc. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A un matrimonio, en el Vedado, 17 nú-
mero 12, altos, entre M y L . 
36941 4 oc. 
SE D E S E A UNA C O C I N E R A P A R A un matrimonio, biienv sueldo. Morro, 
28, garaje. 
30975 6 oc 
^ E S O L I C I T A UNA MANEJADORA 
O para una niña de 4 y medio anos, 
que traiga recomendaciones; sueldo 
$30 y ropa limpia. Informan: B mi-1 
mero" 180, entre l« * 21, Vedado. 
3'3778 S oc. 
Se solicita una criada de mano, de 
mediana edad, formal, para el come-
dor. Sueldo tre inta pesos, ropa lim-
pia, uniforme y h a b i t a c i ó n indepen-
diente. L ínea , 43 , entre B a ñ o s y D , 
Vedado. 
36751 3 oc 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
O ra para corta familia. Sueldo 35 pe-
sos. Reina, 83, altos. 
36S72 2 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA SEífOBA D E E D A D 
ioi para la cocina y que ayude a los que-
haceres de la casa. Se prefiere que duer 
ma en la colocación. Vapor, número 18, 
moderno. 
36867 2 c e. 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA. S E 
O1 prefiere que entienda do repostería. 
Sueldo 35 pesos. Calle 25, entre 4 y 6, 
Vil la Caridad, Vedado. 
36851 3 oc. 
A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O " 
$ 5 . 0 0 U N O . 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE BLANCO, mayor de edad, para manejar un 
Marmon; si no es entendido que no se 
presente. Informes: Obrapía, 75, de 9 
a 11: buen sueldo. 
36903 * oc-
AU D A N T E D E C H A U F F E U R , QUE sea joven y con buenas referen-
cias, se solicita para" máquina parti-
cular, en calle 23 número 287, esquina 
a D, Vedado. 
36786 2 oc. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. P A -ra avadante de chauffeur; tiene que 
hacer otros trabajos. Tulipán, 16; des-
pués de las 12 a. m. 
36685 1 oc 
CH A U F F E U R S : SE N E C E S I T A N DOS uno para particular, 90 pesos, casa 
comida y uniforme, y otro para camión, 
150 posos o mitad ganancias. Se exigen 
referencias. Monserrate, 137. 
36597 1 oc. 
N E C E S I T O D O S C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ayude a los quehaceres de la casa 
Corta familia. Cuba, 105, bajos. 
,368(54 2 oc. 
Peninsulares, que tengan referencias de 
casa particular. Sueldo $90. También ne-
cesito un muchacho para ayudante y dos 
f^Tj i , hombres para trabajar en un almacén 
U L ^ ' d c vinos. Habana, 126. 
36520-23 / 1 oc 
C E S O L I C I T A EN CAMPANARIO, 138, 
kj una criada de mediana edad, para 
cocinar y ayudar en la limpieza, en 
un matrimonio: s<» da buen sueldo. 
«6777 5 oc. 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ; S U E L -
KJ do $30; sin pretensiones. Villegas, 63. 
30761 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ma-
kJ no y una cocinera, peninsulares, en 
San Nicolás, 63, altos. 
368O0 2 oc 
^JE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -
'O pa cumplir con su obligación, en 
Uallano, li=>- baJoa. 
36798 . 2 oc. 
Se solicita una cr iada, que sepa co-
ser, para limpieza de habitaciones, que 
no sea muy joven y tenga referencias. 
Casa del señor F o r c a d é , calle 8, entre 
13 y 15, Vedado. 
7890 3d-30 
^ E S O L I C I T A UNA C 
lO esquina a D, Vedado 
RIADA E N 
?6792 
(JE SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O la limpieza do una casa, se prefiere 
que duerma fuera. Bernaza, 19, altos. 
S6839 2_oc 
OE s o l i c i t a una c r i ada de MA-
O no, que sea formal, para cortos que-
haceres, matrimonio solo. .Sueldo 28 pe-
sos y ropa liiuuia. Barcelona, 6, altos. 
36815 2 oc 
Se solicita una muchachita , que ten-
ga m á s de 14 a ñ o s , para ayudar a 
los quehaceres de una casa. Se le da 
h a b i t a c i ó n y comida. Sueldo s e g ú n 
convenga. Informan en la Manzana 
de G ó m e z , 346-A, de 4 a 7 de la 
tarde. 
36840 3 oc 
P a r a ayudar en el servicio y atender 
a un n i ñ o , se necesita una mujer de 
mediana edad, que sea aseada y de 
buen trato. E n " V i l l a L u i s a " , calle 
K , entre 9 y 11, Vedado. 
OC-Q E SOLICITA. UNA C R I A D A P A R A 
O habitaciones, que sepa coser y que 
no sea muy joven. Casa del señor Forca-
dé. 8, entre \ o y 15, Vedado. 
1 oc. 
" í fEDADO: EN L A CALLE NUEVE, en-
V tre F y ü, y para ir a Santa Clara; 
se solicita una buena criada de mano y 
una buena cocinera, para corta familia. 
¡Se paga muy buen sueldo y ropa lim-
pia. 
36024 4 4 oc 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA 
i j no, en la calle A, número 194, entre 
21 y 23, Vedado. 
3662° 2 oc 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA 
lO1 dora, de color, que sea del país, pa-
ra un niño recién nacido. Tulipán, 16; 
después de las 12 a. m. Teléfono A-3155. 
36685 . - 1 oc 
Q E S O L I C I T A COCINERA QUE AVU-
O de a la cocina; buen sueldo. Infan-
ta, 20, esquina a Neptuno. 
;,.6767 2 oc. 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A ; SUELDO 
O $30. Manrique, 39, principal entre 
Virtudes y Concordia, désde las 9 de 
la mañana. 
36783 2 oc. 
G 
O C I N E R A : SE N E C E S I T A . SAN L A -
zaro, 250, bajos. 
__36829 2 oc 
P~ A R A ~ C O C l N A R A UN MATRIMONIO y ayudar a los quehaceres de una 
casa pequeña, se solicita una criada. 
Buen trato y consideración. Pasaje Cre-
cherie 22, entre 8 y 10, Vedado. 
36818 2 oc 
Se solicita una cocinera peninsular pa-
ra matrimonio solo, que se entienda 
con los quehaceres de la casa . Buen 
sueldo. Mercado de T a c ó n , 63 y 64. 
Por Aguila, L a V i c t o r i a . 
36714 1 oc. 
Se solicita una cocinera para dos per-
sonas. Sueldo, 30 pesos. Se prefiere 
de color. Trocadero, 57, altos. 
36702 1 oc. 
D E I N T E R E S 
E n los altos de Habana, 95, se solicita 
una cocinera para corta familia Buen 
sueldo. , 
36732 2 oc. 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R , P A R A UN 
\ j matrimonio solo, se necesita una 
que sea limpia y seria. Si duerme en la 
colocación, mejor. Línea, número 11, ba-
jos, entre G y H, Vedado. 
30717 2 oc. 
UNA COCINERA, SE S O L I C I T A PA-ra corta familia, en Progreso, 26, 
altos: sueldo $30. 
36651 1 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
C ^ l a calle C. número 246, entre 25 y 
27, Vedado. Sueldo treinta pesos. 
36617 »•» 2 oc 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$loo al mes y más gana un buen chaira-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l J . San 
IJázaro. 249. Habans. . 
"e'Sonas d e 
i g n o r a d o p a r a o e v u i 
Se desea saber el paradero de M a -
ría Amado P a r í s , que l l e g ó a la H a -
bana en el mes ac tua l , en el vapor 
"Cal i fornia ." L a solicita su hermana 
Antonia, en Galiano, 32 , ferreter ía . 
36665 1 oc 
Q E D E E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
y j José García Vázquez, que lo solicita 
Juan algado para asuntos de sus pa-
dres. Domicilio: UniTersidad, número 20. 
35672. 5 oc. 
T ^ E S E A S A B E R «JOSE PORTOMES'S 
JLS Besteiro, de su hijo José Portomef.e 
C A F E T E R O S 
Defiendan su dinero compr&ndo directa-
mente en la fábrica. 
S E R V I L L E T A S 
Msas 12X12 $1.20 mlL 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.0(1 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinfestante $2.50 sraldn. 
H E L A D E R O S 
Cartuchos para 5 centavos $6.00 iaiL 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $100 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Mandando el dinero en giro postal o 
ebeck. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P a u l a 4 4 . T e ! . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de di l igeñ, 
cias para la celebración de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Ke-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-8586. 
33259 3 oc 
Q O L I U I T O UNA PERSONA D E C E N T E 
O y activa, que tenga de 30 a 500 pe-
sos, para hacer un negocio que está es-
tablecido. Se ganan más de diez pesos 
diarios, y quiero ampliarlo. Se le ense-
fia cómo se ganan, sin mucho trabajo. 
Cuba, 44, Fotografía, casi esquina a Te-
jadillo. No confundirse con los fotógra-
fos cuevas. No quiero palucheros. 
36739 ) 2 oc. 
Q E S O L I C I T A N DOS J O V E N E S P A R A 
O cobradores, que sean honrados y ten-
gan alguna referencia. Sueldo para em-
pezar, 150 pesos, y según comportamien-
to se le aumentará. Dirigirse al Sr. Vil la-
vicencio. Obrapía, 35, bajos, l loras: de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
36733 2 oc. 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO D E P E N -diente de farmacia. Informan: Hiela, 
99, Farmacia San Julián. 
36584 30 sp. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ' 
Se solicita un muchacho, de 14 a 18 
a ñ o s , para un sasatrería , buen trato 
y buen sueldo. Maloja , 7, sas trer ía . 
2 oc 
Auxil iar de escritorio: e s p a ñ o l , con 
buena letra y nociones de contabili-
dad y m e c a n o g r a f í a , se solicita para 
a l m a c é n importador. C a s a , comida 
y buen sueldo. Solicitudes por escri-
to a : s eñor M . P . Apartado 2021 . 
30625 3 oc 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 5 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I j » D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tenet un buen cocinero 
de casa particular, hotel, tonda o esta-
blecimiento, o cacareros, criados, da-
pendientes, ayudanies. fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llarne al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se ios fa-
cilitaran con buenas referencias. Se man-
dan a tedos los pueblos do la Isla y 
trabajadores para el campo 
MA E S T R A I N T E R N A , S E S O L I C I T A con referencias. Colegio María Te-
resa Cornelias, Consulado, 94, altos. 
36126 1 oc 
SE. . S O L I C I T A P A R A UNA A G E N C I A de vapores, dos taquígrafos o taquí-
grafas en ing lés ; también un hombre 
para limpieza de oficina. Oficios, 24 y 
26. AVard Line. 
36635 2 oc. 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O , QUE S E -pa limpiar bien. H a de traer refe-
rencias. Hayo, 37, entre Eoina y E s -
trella. 
36631 i oc 
VENDO UNA CASA, F A B R I C A D A A la moderna, tres plantas, con 4 ha-
bitaciones, sala y saleta, sumamente ba-
rata; y en la misma dos tanques ce-
rrados, uno de 8.000 galones, otro de 
6.0 0 y uno abierto de 3.000, una calde-
ra locomóvil de 50 í l . P., otra 35 H. P., 
vertical, nueva, sin estrenar, la doy 
muy barata y fluses de caldera, dos 
pulgadas, a 25 centavos. Apodaca, 51. 
Teléfono A-0755. 
_ 36970 10 oc 
ÁTOS H I D R A U L I C O S , MECANICOS, 
de 12 toneladas cada uno, se venden 
dos, casi regalados. Informa: Agust ín 
Sancho. Amargura, 94, altos. 
36283 4 oc 
Se vende una planta completa, con 
P l a n t a para montar un beun Ingenio, 
capacidad para moler ciento cincuen-
ta mil arrobas de c a ñ a en 24 horas, 
compuesta de un T á n d e m , de su Des^ 
menuzadora y tres trapiches de ma-
zas de 78"X34" fabricados por The 
Birminghan Machine and Foundry C o . 
U n triple efecto de quince mil p i e ¡ 
de superficie fabricado por Murpb-
tres Tachos de 10" d i á m e t r o , 10 Cen-
tr í fugas de 40," 10 Cristalizadores, 8 
Calderas multitubujares y todos los 
accesorios completos de esta planta y 
una planta e léc tr ica para dar corrien-
te a las C e n t r í f u g a s . Bombas y Cris -
talizadores que todo es e l é c t r i c o . U n 
gran edificio de acero muy amplio pa-
r a poder hacer cualquiera ampl iac ión . 
Se vende esta planta jcon l a mitad d é 
su valor a l contado y la mitad se to-
man bonos o acciones s i e s t á n bien 
garantizados. P a r a m á s informes di-
rigirse a W . Atkinson. Apartado da 
Correos, 603 . Habana . 
36805 . -
7 oc 
Se solicita s e ñ o r a de mediana edad, 
para lavar y cocinar, para corta fa -
milia y dormir en la c o l o c a c i ó n . Pre-
gunten por Anuncia , en Salud, 17, 
altos. 
36648 i 0C 
V e n t a de una locomotora: diez rue-
das, con peso de cerca de 60 tonela-
das, foco e l éc tr i co , equipada para ser-
vicio de primera clase, acabada de 
examinar. D . J . Coughlin, P a l a t k a , 
F lor ida . 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A 
O la limpieza de una botica. Se le da 
sueldo, comida) y casa. San Ignacio, 53, 
esquina a Luz. 
S6677 2 oc 
SE S O L I C I T A UN B U E N D E P E N D I E N -te de botica. Calzada del Monte, nú-
mero 412. 
36146 , 1 oc. 
OOIiICITAMOS SEÑORITAS CON R E -
k7 laciones en el comercio, damos mag-
nífica comisión, negocio fácil. Lealtad, 
125-A; de 8 a 12 y de 3 a 6 p. m. 
36001 1 oc 
Se solicita un buen dependiente de 
joyer ía , conocedor del giro y que ten-
ga referencias a S a t i s f a c c i ó n . Inút i l 
presentarse si no r e ú n e estas condi-
ciones. Informan en O'Reí l ly , n ú m e -
ro 51 . 
36574 , l oc. 
36160 14 oc 
/ C A L D E R A MARINA, 40 C A B A L L O S , 
v 1 con su chimenea y demás accesorios, 
lista para funcionar. Se vende en San 
Martín, 17, entre Infanta y Crucero. Te-
léfono A-6156. H 
35113 1 oc 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A I X E R í 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ¡ o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e) 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e a j 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s don-1 
KernAnd z, cine no sabe de su parad ro' J L . — fr̂ ívaí̂ fln n r f f r n m p n d ü * ' y el aue le diga de Gl le facilita, una ga- \ D a n 17003jaQO, O reCOmeffiüa- ^ 
rantía' y otro que me escriba a: Florida 
ele Camagüey, Apartado 135. 
33734 • 7 oc 
Q E SOUICITA UN MUCHACHO D E 13 
y j a 15 años, que sea honrado y traba-
jador. E s para establecimiento. Plaza 
del Vapor, 71, por Aguila. 
. 1 oc. 
S<E S O L I C I T A A G E N T E CONOCEDOR ' comerciantes giro ferretería gruesa, 
para ofrecer cotizaciones a base comi-
sión. De 10 a 11 a. m. San Ignacio, 30, 
altos. Gómez. 
36240 so s 
P a r a los que tienen talleres de cos-
t u r a : se venden dos m á q u i n a s de h a -
cer ojales, marca "Grandiosa / ' l a me-
jor, tiene su motor a l e m á n . Se dan 
muy baratas. Informan: Amargura, 
13, altos. U r u ñ u e l a . 
11 T A Q L I \ A S D E DOBUADIULO D E ofo 
1TX completamente nuevas y trasraiso-
res. Tenemos en existencia para entre 
gai inmediata, Villegas, 84. entre. 
36132 ^ 
S a n José , 23 , altos. Se venden tres 
m á q u i n a s de imprenta. Dos son de 
Libefty . 
C 7790 ind 23 sp. 
O E V E N D E E N MONTE, 50, UNA MAcT, 
^ "^ír.a v idera de gas, 0 caballos, mar. 
ra William Kane y una destiladora Llnlc 
Water Still, todo nuevo y se da en D'-e 
cios sumamente baratos; para labora-
torios. Monte, 00. Teléfono A-S032 
35711 6 oc. 
36194 7 oc. 
AVISO A L O S C A R P I N T E R O S , S E vende una sierra con su motor y 
accesorios, dos bancos, un torno de ma- j 
no, infinidad do enseres y 500 pies del 
cedro. Informan: Velazco, 5, do 11 a 1, 
o el teléfono A-4537. I 
36249 4 oc. 1 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S í 
$100 al meg y más gana un buen ctiau- ] 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Ibstrucclón, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habans. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o . 3 5 p í e s de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb l e r e m a c h a d o , butt-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e í 
l | 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5!8M e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
E l D I A R I O D E L A MARI» 
JÍA «w «f p e r i ó d i c o mojo? 
I v t j r m r J L o , 
V A R I O S 
SE S O E I C I T A UNA BÜENA IvAVAN-
dera, para lavar en la casa V núme-
ro 16 entre 11 y 13, Vedado. 
30906 4 oc. 
XTECESIAMOS UN MECANICO ACTI-
i3( vo y competente, para arreflar fo-
nógrafos. Escriba referencias y sueldo 
que desea. Obregón. Apartado 900. 
36916 " oc 
c i o n . v 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
ARA LAS DAMAS 
Q E S O L I C I T A UN C O C H E R O Que ten-
O ga o pueda disponer del coche; pa-
ra un servicio diario. Cerro 699. 
36926 3 oc-
T A R D I N E R O : E N A, 205, E N T R E 21 
* J y 23, se necesita" uno que pueda pre-
sentar recomendaciones de competencia 
y de honradez. Para tratar, de S a 9 a. m" 
J A I J Se"solicitan aprendizas adelantadas 
para vestidos. 
36321 
SE SOLICITA d 
36S54 3 oc-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A un matrimonio. Sueldo $30. San Ma-
riano, entre Príncipe Asturias y Felipe 
Poey. Vil la Rosa. 
30620 1 oc 
¿E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
J un matrimonio. Aguacate, 44, altos. 
36707 2 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A -
O ra corta familia. Sueldo, 30 pesos. 
En Obispo, número 103, altos de la cami-
sería Unión Club. 
36581 3 oc. 
EN PRADO, 60, BAJOS, SE S O L I C I -ta una- buena cocinera, lo mismo 
blanca que de color; sueldo $35. 
36504 1 oc. 
Se solicita una cr iada, e n S a n F r a n -
cisco, 147, V í b o r a , entre Porvenir y 
8a . 
36066 .. oc 
(C A R P I N T E R O : S E ^NECESITA UNO J para trabajos de varias clases en 
Monserrate, 41. Tiene que presentar re-
comendaciones de competencia y serie-
dad. Para tratar, de 3 y media a 4. 
36854 3 oc. 
2 oc 
P A R A O F I C I N A D E 
^"doctor americano, una mujer u hom-
bre que sepa perfectamente la escritu-
ra en español, sea honorable y de muy 
fina educación.Por correo: M. M. E . 
Robert, General D'elivcr, Habana. 
36643 8 oc. 
SE S O L I C I T A N DOS J O V E N E S , CONO-cedores de las provincias y pueblos 
de campo, para cobradores y agentes co-
misionistas. Sueldos 150 pesos comisión i 
y gastos pagos. Tiene que tener garan-
tías. Dirigirse personalmente al señor 
Villavicencio, Obrapía, número 35, ba-
jos. 
36893 
C¡E S O L I C I T A N DOS L A V A N D E R A S , 
io para la Granja del doctor Delfín, se 
pagan veinte pesos al mes, almuerzo y 
comida y los viajes en los carritos al 
Reparto de Lawton. Hay poco trabajo. 
Informan en Chacón, 31. 
35561 5 oc 
Q E S O L I C I T A TAQUItíRAUO O T A Q U I -
O grafa, inglés-español. Cuarto 612, E d i -
ficio Itoyal Bank of Canadá. Aguiar, nú-
mero 75. 
30593 7 oc. 
IO: N E C E S I T O UNO, QUE E S T E 
en familiarizado con los negedlos 
UNA BUENA P E L U Q U E R I A es la "Pe-
luquería Parisién," Salud, 47, frente a' 
la Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. E l corte y rizado de polo 
a niños y niñas, se hace al verdadero 
.estilo de París. , 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza ai ías señoras. Hábil manicuro 
para las damas. 
L a "Peluquería Parisién'' importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos. 
Los precios, en todó. no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. E n la 
primera' oportiv idad vaya a la "Pelu-
quería Paris ién." Salad, 47. 
C 7927 27d-lo. 
QOCI  
O bl . ^ 0c' de fletes y embarques. Capital mínimum 
IJ U E N NEGOCIO: SE S O L I C I T A UN 2.500.00 pesos. Tengo más de 200 tlien-J socio para una fúhriea que eSW. tes del interior, a quienes embarco to-
en producción, de un artículo que se | do lo que compran en la Habana, y aca-
vende todo el que se fabrique y que | bo de afiliarme a importante casa em-
dejaríl enseguida $1,500 mensuales, li-1 barcadora de New York, quienes aten-
bres; ha- de aportar $2,000 v si se pue- derfin los embarques de mis clientes des-
de los Estados Unidos a Cuba. Véamo 
Q H S O L I C I T A UNA COCINERA O 
criada que entienda de cocina; ha 
de traer buena recomepdación. Vedado, i lidades, qtío serán $500 mensuales más. 
r/ille C, número 207 
•Zi. Teléfono F-2137. 
altos, entre 21 y 
1 oc-
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N -
O sular, para la limpieza de una casa. 
Suéldo $30. Tulipán, 16. No tiene que 
servir mesa. 
36685 1 oc 
Q E SOLICITA, UNA C R I A D A D E MA-
O i\o, en Prado. 86, bajos r no importa 
que sea recién llegada. 
36661 1 oc 
de e.icargar de l a administración, ven-
ta y cobros: tendrá $150 mensuales pa-
ra sus gastos, más la mitad de las uti-
Si no se pudiera dedicar a la fábrica qie S O L I C I T A N V A R I A S J O V E N E S pa-
y quisiera dejar el dinero en coman-, ^ un taUcr de encuademación, lie-
dita, tendrá el 25 por 100 de las " t ¡ - ' illao.j<reclo 17 
lidades que serán por lo menos $350 j • ¿̂759 ' ' 2 oc 
mensuales; el dinero es sólo para ma-1 
personalmente, de 10 a 12 a. 
José, número 85, altos. 
36509 
m. en San 
SE SOLICITA UN A COCINERA, EN Industria, 121, bajos; no tiene que ir i feriales y fabricación, por estar ya la I Tl/T^t HA0111 
la Plaza y puede dormir en la co-1 fábrica completa, con todas sus máqui-]-^'J- e(V'ca.,°'. 
locación o fuera do ella. Sueldo conven- ñas nuevas. Escobar, 102-A, altos, en-
cional. ^ I tre Neptuno y San Miguel; tdo ei día 
3<M69 5 oc hy de 7 a 10 de la noche. 
"0796 2 oc 
E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
Se necesita una cr iada , para casa pe-
q u e ñ a de un matrimonio extranjero. 
Vhres, 149, establo. 
3667.'. 1 oc 
LCHACIIO, DE 13 O 14 AÑOS, BIEN 
necesita para mensa-
jero de una oficina. Se le da para 
tranvías siempre. Ganará $25. puede 
aumentársele después y si sirve obte-
ner otra plaza de más sueldo y tra-
bajo más cómodo que hay vacante. Ha-
blar con Nerín en Aguiar, 116. 
8d-30 
30758 
Q O I i I C l T O UNA BUENA C R I A D A , for-
O mal y trabajadora, para una ca<a 
chica, que sepa repasar. Prado, 20. Buen 
sueldo. ^ 
30711 1 oc ^ 
Q O L I C I T O UNA BUENA CRIADA, P A -
0 ra todo servicio de caballero súlo^y 
de posición; sueldo $45. O'Keilly, 72, 
piso primero, entre Villegas y Aguaca-
te; a todas boras. Señor Roig. 
36539 1 oc. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A 
para familia americana; sueldo $40: dos 
1 ara cuartos; otra para ir .1 Nueva York; 
otra para cabllero polo, sueldo $45; dos 
camareras para Hotel; dos más para ca-
sa huéspedes; dos sirvientas clínica; dos 
'lependienta» oáf<5. caru .Morón, $50. Ha-
bana. 126. 
36518-22 1 oc 
ÍTVN L A C A L L E 1, ESQUINA, A 25, V E -J dado, se solicita una manejadora, pa-
ra una niña de brazos. Sueldo $30. Ha 
de tener referencias. 
30567 1 oc 
Q E N E C E S I T A C R I A D A D E MANO, 
0 blanca y con recomendaciones. Suel-
do treinta pesos, ropa limpia y unifor-
me'?. Calle 23, esquina a 2, Vedado. Se- j 
ñora Viuda de Urtoou-
:.K»2 l o e I 
"V" F.C ESI TAMOS «¡S.OflO TOR SEIS ME-I 
JLi ses. Pagamos 1 y medio por 3001 
mensual de interés, cpn amplias garan-
1 fas. Dirigirse al Apartado 338. Haba-
nn. 
:i6">"5 1 oc j 
B NA M U C H A C H I T A : SE S O L I C I T A , 
KJ de 13 a '5 rfios, no tendrá que sa-
lir -i la callo. Vedado, 15, número 249, 
entre F v Baños. 
C R I A D O S DE M A Ñ O 
p reúna buenas condiciones; sueldo |ino Ordóñez . Cuba, 76-78. 
$25 mensuales y si deséa dormir en la 1 
casa; se le proporciona buena* habita- . 
ción. Malecón, 205, altos, entre Escobar! 
y Lealtad. 
36218 9 sep. 
17 oc 
Q E S O L I C I T A CNA. COCINERA P A R A ] 
O la casa vivienda de un Ingenio, Pro-! 
vincia de Matanzas, buen trato, poca fa-
milia. Sueldo de 40 a 50 pesos. Informes: 
calle L , número 190, Vedado. 
36197 4 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C O C l N E R A ~ E Ñ 
O Aguila, 203, altos de Los Precios F i -
jos. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S ayude en algunos quehaceres de' la ¡ Se solicita Un m e c a n ó g r a f o , que sea 
casa, en Luz, 82, altos. ' , . 1 • i * ' i i j ' 
36223 2 oc | ráp ido y sepa ingles y c á l c u l o s y de* so^lCITAK 3 c o r i t a s , p a r a 
OE NECESITA UNA COCINERA QUE "Uenas referencias. Dirigirse a : A q U l - I O el despacho del mostrador, se pre-
fieren sean españolas. De Lubre Baha-
ry Sanitary. I>ulcería Americana. Agui-
la, 145. / 
36822 ; 2 or 
Necesitamos: un cocinero fonda in -
genio, 8 0 pesos; un segundo cocinero, 
60 pesos, provincia M a t a n z a s ; dos 
dependientes bodega colonia, 35 pesos 
y ropa l impia; una cocinera mediana 
edad, casa comercio, 40 pesos, pro-
vincia Santa C l a r a . V ia je s pagos. I n -
forman: Villaverde y C o m p a ñ í a , 
O'Reil ly , 13. Agencia Seria . 
36701 2 oc. 
Q E SOLICITA UN JOVEN MECANO-
Cl grafo, práctico en trabajos de ofi-
cina y que tenga algún conocimiento 
1 .lo documentos de embarque y asun-
tos de Aduana: como ayudante. Diri-
girse por escrito a: Importador, D'IA-
KIO D E L A MARINA; dando referen-
cias y antecedentes. 
367S0 2 oc. 
Q E SOLICITA UN JOVEN TAQUIGRA-
O fo en espafol, que sepa alijo de 
inglés. Dirigirse por escrito, dando re-
ferencias y i.letalles a : Comisionista. 
DIARIO DE L A MARINA. 
36779 ' 2 oc. 
36047 3 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E me-
O diana edad, para cocinar para corta 
familia y ayudar a los quehaceres do la 
casa, se nrefierts que duerm en la co-
locación. Sueldo $30. Merced, 38, bajos. 
S5768 1 ce 
Q E SOLÍCITA UNA COCINERA, PA-
y j ra cuatro de familia. Sueldo $30. En 
la misma una criada de mano, trabaja-
dora y formal y que le gusten los ni-
ños, se da . buen sueldo. Calle D,'entre 
Línea y 11, Vedado. Vil la Antonia. 
30096 . 8 oc 
í BOCINERA: SE S O L I C I T A UNA CO-
\ J ciñera, que sepa cumplir con su obli-
gación. Informan: Someruelos, 8, bajos. 
36672 3 oc 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
y j Consulado," 85. bajos, tiene que poner 
la mesa y limpiar el comedor. Sueldo 
$25. 
"36862 2 oc 
Q E S O L I C I T A f \ gBGUNDO CRIADO, 
O con buenas referencias: sino cjue no 
se presente. Calle 13, entre B y C. Se-
iicra de Gómez Mena. 
36900 " "•• 
Q E S O I i I C l T A UNA JOVEN, UENINSU-
k? lar para cocinar y ayudar en los que-
haceres de la casa, para un matrimonio 
solo, buen sueldo. Cárdenas, 14, altos. 
36689 1 be 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A , QUE 
O sepa cocinar. Para un martimonio. 
Tiene que dormir en la colocación, ¿¿a-
liano. 55, altos, 
30600 2 oc 
Q E S O L I C I T A VNA COCINERA, T E -
K j ninsuiar, para hombres solos. Sa-
lud, 21. 
36079 « o,> 
C E N E C E S I T A EN A C O r i N E K A , P E -
ninsuiar. para ¿orinar, para, hombres 
solos. En San Jos^, 72, «.arpinterfa 
30(1S7 i ' „ 
" C O S T A " 
I n d u s t r i a , 1 19 . T e l é f o n o 
A - 7 0 3 4 , d o n d e se c o n f e c -
c i o n a n todas c l a s e s d e p e i -
n a d o s , p e l u c a s , pos t i zos , s e 
p e l a n y r i z a n n i ñ o s , se v e n -
d e n los f a m o s o s 
S e c r e t o s de B e l l e z a de E . 
A r d e n , de P a r í s y N e w Y o r k 
P i d a p o r el T e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 y e n l a C a s a d e 
H i e r r o , O b i s p o , 6 8 , o e s -
c r i b i e n d o a l A p a r t a d o 1 9 1 5 , 
e l fo l le to " E n P o s de l a B e -
l l e z a / ' u n l ibr i to m u y in te -
r e s a n t e . 
E N L A P E L U Q U E R I A 
Corsés de .$2.50 hasta 5 pesos. 
Pajas de $2.50 hasta 3 pesos. 
Sostenedores Frou-Fru, 2 pesos. 
Medias de señora, liquido mil pares, 
a peso el par y de fibra a 2 pesos par. 
C 7708 
L A M I M I 
N e p t u n o , 3 3 . 
15d-l& 3 
C 1438 Ind 8 f 
Se gana mejor sueldo, con menos tra* 
baj» que en ningún otro oficio. 
Mil. K B L L ' Y le enseña a manejar y to* 
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el C u l o > una buena coloca-
ren . L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
^v"** en si: r-iaso en 1* JLÍípública d* 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran «scuela os el ex-
perto más conocido e » la llepiUdlcv de 
Cuba., y tiene todos lr;s docuoitífct.os y 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se forran botones, se pliega acordeón y 
se rizan vuelos de todos anchos. Estos 
trabajos se hacen en el acto. J e s ú s d l 
Monte, 400, entre San Francisco y Con-
cepción. 
35239 17 o 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA. Soutacho redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladillo, 6 c. vara. Po-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé. Neptuno, 63. entre Aguila y Ga-
liano. 
C. 5803 80 d-d. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
E l tsiller de Jesús del Monte, 304. Se ha 
trasladado al numero 460 de la misma 
calle. 
35240 . 17 oc 
AG E N T E S OE AMBOS SEXOS 7VECE-sitamos, Kanarftn con seguridad en 
artículos (le fácil venta seis" u ocho pe-
títulos expuestos a la vista da cuant-ja I *KOS ciarlos. Informan: Aguila nos visiten y quieran comprobar 
méritos. 
M R . K E L L Y 
tos, entrada 
30708 'or San Josí'. 13 oc 
le aconseja a usted que vaya « todos vSEdeSrorj?lcTintolr^^P^R^KI^ Í & M S 
los lugares donde le digan que se en- ^ m l ^ l d | e "b *m¿ec¿ Tnforman6 F 1 ^ 
seña perc no sa deje engañar, no dé | g y 11, Vedado imorman. i-hmsj. 
36632, vV i ni un centavo basta no visitar nuestra Escuela 
Venga hoy mlPmo o escriba por un 
iibro us Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Tortos los tranvías del Vedado pasan por 
i2*?BH2a Al , PARQUE DE MACEO. 
-••5X43 . • 30 s 
oc 
PK O E E S O R I N T E R N O : SE S O L I C l -ta uno en el Colegio do .Santa Te-
resa, en Güira de Melena, liuenas oendi-
ciones. Escribir al director del colegio. 
36183 ! oc 
Q E S O L I C I T A UNA IiA.VANDEKA, que 
O venga a la casa, para la ropa de tres niños. Sueld 
lipfln, 1( 
36685 
$30 al i 
DO «LADILLO D E OJOt F E S T O N , SE forran botones en todas formas, so 
pliegan vuelos y sayas. Todo en el mo-
mento. Remitimos los trabajos al inte-
rior, remitiendo su importe y 20 cen-
tavo.'? para el certificado. José M. Cor. 
bato. Neptuno, 44. 
35495 20 oc 
" N A C A f l l N A " 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las lr-?urezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depós i to : Belascoaín, 36. altos. 
Telefono M-1112. 
35420 J S o 
L A A C A D ) c . W i i « D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n c b 
M A D A M E G ! L 
(RECXEN L L E G A D A DB PARTS) 
Con sus aparatos instantáneos y pet-
•cnal practico de los mejore» salones da 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decolor«cl6ii 7 
tinta d« lo» cabello» con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
larga peripanencla, 
• Sus pelucas y postizos, con r a y n na-
turales d3 últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Pelnadcs artísticos de todos estiloi 
para casamientos, teatrot. "Sclrées «t 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Matee' " 
Expertas manicures. Arreglo le ojo» 
j cejas SchamPolngs.' •"'aldados del en-
xin y cabeza. "Eclaireici&«ni«nt du tela." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétique, rnanual, p&T In-
ducción. "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito do esta casa os 1a 
^mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
LLAMAS ^ L E G A N T E S : V I S I T E N A f Madanie Acensio, recién llegada de 
Europa, confecciona a la americana, fran-
cesa y espaficla. Precios módicos. Cha-
cón, 1, bajos. 
36380 ' 6 oc 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
r 020 tn 2? • 
Q E K O R A , LIMPIANDO O A R R E G L A D -
IO do su cocina o calentador economi-
zara un río por 100 de gas: para cual-
quier dificultad que se presentara en é s -
tos, llamo a: R. Kcrníindez. Teléfono 
A-6547. 
3625!> * «/» 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICUREfe 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servido e« mejor y más 
completo que ninguna otra casa , E » 
t e ñ o a Manteare, 
A R R E G L O D E C E J A S s 5 0 C T S . 
Es ta casa es l a primera es C o b i 
qoe i m p l a n t ó U moda ds l arreglo d i 
cejas; por algo lat ceja* arreglada! 
aquí , por malas y pebres de pelos q m 
estén, se difereadajt, p t t i m iniauta» 
ble per fecdÓB a Las ofxas qae estla 
arregladas en otro n t M ; se arreglas 
sin dolor, con crema q.iie j o p r e s a r a 
S ó l o se arreglan seÜorüs. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garantif un >aio, dorn 2 y 3 , paedn 
lavarse l a cabeza todos los d ía s . 
Estacar y tíatñi l a cara y brazas, 
$1, con los prodnetos de belleza mis* 
t e ñ o , con la m i s m p e r f e c c i ó n qao 
el mejor g»b ine te d* belleza en Pa* 
rís; el gabinete de bnlleza de esta m * , 
sa es 1 mejor de Cuba, E n m toca-
dor ose ios prodnt-tas misterio; naá« 
mejor. 
P E L A R , m t A T f c ü , m S O » , 
con verdadera peri ecc ión y per ps* 
Inqneros expertos; es el mejor s a i á s 
de n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A C A Í ' E Z A : 50 C T S . 
cor aparatos moditmos y silloaes gí* 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 ü Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de h 
mujer, pues ISace desaparecer las arre" 
gas. barros, espinillas, mancha* f 
grasas de la c a r a Es ta casa tiene tí" 
'tufo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara* 
tas y mejores modilos, por ser las me* 
jores imitadas al natural; se refef* 
man t a m b i é n laj usadas, poniéndolas 
a la moda; no' compre en ninguna 
parte sin antes *er les modelos y pre* 
cios de esta c a í a . Mando pedidos ds 
todo el campo. Waaden sello para is 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brfllo 
a las u ñ a s de mejor calidad y m i ) 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R «ORQUETILLASi 
60 O í N T A V O S 
P A R A Í 'US C A N A S 
Use ía Mfc twa de "Misterio. ^ 
coloree y todos i garantizados. Hay es* 
tuches de un pe>o y dos; también 
ñhnos o h aplicamos en los e s p í e n 
didor, gabinete» de esta casa. TaBK 
bíén la hay progresiva, que cocíta 
$3 .00; és ta se aplica al pelo C M 
mano; ninguna m a n c ¥ f 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf. A-SOat , 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y 
Extracto legitimo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color qu» 
da a los labios; úl t ima preparación, 
de la ciencia en la qu ímica moderQ*' 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e ñ a s y en »u de-
pós i to : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , o* 
Joan Mart ínez , Neptuno, 81. T e l é i s 
no A-5039. 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
-r t v A PKN1N SL'LAK, CON" f - ^ ^ i t 
U"bles referencias se o í rece ^ l i r 
dV de mano o manne ^ ^ j ^ T m p o r t a 1 ^ Ir 
con su obl gación y no ie i 
al campo. Sun Ignacio. enuic 
tu y -lesus María . 3 oc 
3697" 
Q E O F R E C E TJXA J O V E X . PENINSÜ-
O lar, para criada de mano, sabe cum-
p l i r con su obligación. Calle 13, nfl-
mero 545, entre 18 y 20; cuarto, n ú m e -
ro 5. 
36(510 1 oc 
SE OFRECE PARA CRIADA DE CUAR tos de corta familia, una joven pen-
insular. Gervasio, 27, in formarán . 
36741 1 oc-
SÉ DESEA COLOCAR VNA JOVEN, pe-ninsular, con mucbo tiempo en el 
p a í s , para cuartos y repasar, en casa 
de moralidad. Amargura, 10, altos. 
36551 1 oc 
I * i ———~ , 
tíS" VENDE UN B ^ I C K ^ B SIETE F A ; 
8 sajeros, fuelle Vic oria su motor en 
^ . ^ ^ ciuWe1 ¿ a m a s , nü -
mero _ 61. 4 0c 
dera. media cuadra del parader0 ^ i 
fila- .„ 3 oc i 
^ V A - T O V E N , DE COLOR, DESEA CO-
U locaJrse de' manejadora o criada 
mano, en casa de " ^ ^ V ^ ^ r ^ i en Acostu 22; cuarto. 10. Habana | 
30907 ú 0 — 
T T N A M U C H A C t t A , ESPADOLA, DESEA I 
I ] coscarse en casa do moraU(lad de , 
.Tiada o manejadora, sabe trabajar. l n - , 
forman en Florida, 60, altos, entre V i -
ves v Cerrada. Habana. , 
309S2 " 0 | 
QE DESEA" COLOCAR JOVEN ^ESPAr 
h ñola de criada do manos. Tiene «uien 
la recomiende. I n C r m a n : calle t i . nu , 
mero 155. entre 15 y 17. Vedado. 
seseo z ~ ~ ^ — 
TTNA SESOKA D i : MEDIANA EDAD,] 
U desaa colocarse para ^ ^ " / L , , ie ¡ 
quehaceres de u n a . casa ^ ^ V i ^ ó n 
algo de cocina y vive en el callejón 
de Chftvez, 32. ^ 
36766 . I L - — , 
Ó E OFRECE CXA CRIADA DE MANO 
¡ 3 peninsular. Informan: Monte, -Ó. t e -
léfono M-1671. ' n 
36834 
OE DESEA COLOCAR ÜXA JOVEN, pe-
h ninsular, de criada ^ fenma' 
nejadora, es p rác t i ca y tiene quien _ 
recomiende. Concordia y A r a » b u r o . por 
Aramburo. „ .„ 
36837 l _ £ i _ 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
ninsular, recién llegada, tiene per-
sonas que le garantizan SU. ^ondu^U, 
i.ára criada de mano o manejadora, i n -
L n n a n en la calle Habana. .18. altos. 
3GS25 . ¿ 00 _ 
f TNA ESPASOLA, SE DESEA COLO-
HJ car para cr iada de mano o maneja-
dora quiere una casa sola es cariñosa, 
lo mismo sirve en la Habana como va 
ai campo. Lacena. 10. i 
30824 : - oc ^ 
O E ' l í E S E A COLOCAR PARA CRIADA 
O de mano o manejadora una joven pen 
insular. Informan: Manrique. 3<. bajos. 
.".6724 i . oc-.._ 
T^ESEA COLOCARSE CNA CRIADA 
U para todo el servicio de familia, es-
pañola, casa de moralidad; sabe •le co-
cina. Informan: Serrano. 74. J e s ú s del ^ 
Monte. • ^ 
30639 1 oc- i 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano en una 
casa de moralidad, de corta fami l ia ; t ie-
ne referencias y no duerme en la coló-i q e DESEA COLOCAR U N A JOVEN, 
cación. In forman: Carlos I I I . 8. a l tos ' 
de la fonda. 
36898 2 oc 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
O (riada de mano, en casa de moralidad. 
Infor i f tkn: Oficios, 76, al tos; cuarto. 29, 
50401 1 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, española , do ir.íinejadora de un n i -
ño de un año o bien para habitaciones; 
tiene referencias de las casas donde es-
tuvo o bien responde su madre por ella. 
Informan en 15. número 109, Vedado, en-
tre L y M. 
36699 2 oc 
E DESEA COEOCAR UNA M U C i l A -
cha, para, criada o manejadora. I n -
formes: Egido, 20. Hotel Las Villas. Te-
léfono A-0058. 
36700 2 oc 
MUCHACHA, ESPADOLA. DESEA Co-locarse para manejadora de niño ro-
lo, en casa de moralidad. Informan: 
Aguila , 116. 
3f'557 1 oo 
Q E DESEA COIiOCAR JOVEN, ESPA-
O ñola, para criada de mano o mane-
Jadora. en casa de moralidad, no se co-
loca menos de 35 pesos y ropa limpia 
y es tá prác t ica en el pa ís , es mdy ca-
r iñosa para con los n iños . Para infor-
mes : Monte, 331, altos. 
36403 i oc 
SE ESE  C L C R  J > E> para comedor o habitaciones, llev: 
tiempo en el p a í s ; sueldo 30 pesos. San 
J o a q u í n . 57; no se admiten postales. 
36656 1 oc 
CRIADOS D£ MANO 
CRIADO DE MANOS O COCINERO DE-sea colocarse. Dir igi rse a San Nico-
lás , n ú m e r o 85 habi tac ión 11. De 1 a 4. 
Kafael Luis . 
36S53 3̂ <)c 
OFRECE UN JOVEN, PENINSU-
O lar. recientemente llegado, para cria-
do de mano, casa part icular o de co-
mercio. Informes: Angeles, 21, altos. 
3C621 • 1 oc 
SESORA ISLESA, CON MUCHA PRAC-' t ica, desea colocarse para cocinar 
y dormir en la colocación; de 1 a 3 so-
lamente, en Chácón, 13. 
36047 l oc. 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE UN MAESTRO cocinero y repostero. Cocina a la 
española , a la francesa v a l a cr iol la 
Hace f iambrer ía y r epos te r í a . Informna 
en Animas, 94, bodega. Teléfono A-6103. 
36876 3 oc. 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR, MECANICO: EXPERTO en au tomóvi les y tractores, se ofrece 
lo mismo para la ciudad que para el 
campo; tengo recomendación . In forman: 
Calzada. Ví>. Vedado. Teléfono l<V5e62. 
Todo el día. 
I 36974 4 oc 
COCINERO ESPASOL, JOVEN, DE-sea colocarse en casa de comercio. 
Conoce bien su oficio y tiene quien le 
recomiende. Para más informes: Apoda-Apod£ 
3 oc. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N ¡ peninsular, para cocinar o l i m p i a r ; ! 
no hace mandados n i duerme en la co-1 
locac ión ; tiene, quien la recomiende. Su I 
d i r e c c i ó n : F número 204. Vedado. 
-0915 3 oc. 
DESEA. COLOCARSE DE COCINERA, 1 una señor i t a francesa es reposte-I 
ra, y ticvne referencias D i r ig i r s e : Calle 
Paseo y Tercera; tercera casa empe-1 
zando p z v el mar. 
30934 4 oc. i 
ca, 17. Va a l campo 
3CS92 
COCINERO REPOSTERoT JOVEN, ES-pañol se ofrece para casa part icu-
lar o de comercio; tiene referencias y 
sin famil ia ; sale al campo. In forman: 
Calzada de Vives 162, cuarto 4. A-7195. 
30759 s oc. 
UN COCINERO, ESPASOIi J O V E N ~ í ) años de oficio, siempre en casas do 
comercio, son las que me garantizan mi 
trabajo y buen trato, soy solo, no me 
impor ta salir al campo, competente en 
el desempeño de mi deber. Informan-
Teniente l!ey. 80. Teléfono A-5176 
_ 3 ü S H 3_oc_ 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, sabe r e p o s t e r í a y sabe comprar. Ber-
naza. 54; cuarto, 7. 
30823 2 rto 
AL COMERCIO: CHAUFFEUR P E N I N -sular, desea colocarse en casa res-
petable de comercio, para camión. Más 
de' cinco años de práct ica . Deseo buen 
suseldó. Para m á s informes: Teléfono 
A-9277. 
36S71 3 oc. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR P A R A casa particular, con referencias. Es-
pañol . J o s é María Kíos , Agui la y San 
Miguel, bodega. 
36901 2 oc. | 
Q E OFRECE UN ESPAÑOL P A R A A Y U -
O dante de una m á q u i n a part icular. 
Tiene t í tu lo y sabe manejar. Es exper-
to en mecánica . En una casa sola s i rvió 
once años . Es bien educado y tiene refe-
rencias. In fo rman: San Lázaro, 192, Cu-1 
ban Impor t ing . 
36S87 2 oc-
CH A U F F E U R : DESEA COLOCARSE DE ayudante de chauffeur por no saber 
las calles. In fo rman: Villegas, 105. José 
Gómez. 
36900 ^ oc-
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACÍ0NES 0 COSER 
NIBilllllllllll" lllllll HMIIHMIIIiyilHN i» 
QE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
O para criadas de habitaciones o ma-
nejadoras. Informan. Inquisidor, 27, al-
tos. • / 
36023 3 oc-
COCINERA, ESPADOLA, DE M E D I A -na edad, desea colocarse. In forman: 
Komay, 73. a la esquina do la Quinta 
Balear. < 
36984 3 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN de nacianalidad española , de criada de 
habitaciones, en casa de moral idad; no 
se admiten' tarjetas. Informes en Revi-
Uaírigedo 20 altos. 
36948 3 oc. 
JOVEN ESPApOLA DESEA ENCON-t ra r una casa de moralidad para la 
limpieza de habitaciones y coser. Es t á 
acostumbrada al servicio de casas res-
retables y tiene quien la recomiende. 
Suárez. 72, moderno. 
,_36847 2 oc- _ 
TPkESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
JL/ pañola para habitaciones o casa de 
huéspedes . También va al Norte. Infor-
man : Amargura y Compostela, f ru te r í a . 
36884 , 2 oc. 
CJE DESEA COLOCAR UNA MUCHA,-
O cha peninsular, para limpieza de ha-
bitaciones; tiene referencias de casas 
donde ha trabajado y quien la garan-
tice. In forman: Calzada del Cerro, ca-
lle Trinidad, 30, entrada por la calle 
Carvajal. 
36753 2 oc. 
UN COCXWERO ESPAÑOL DESEA c o -locarse en casa particular o de co-
mercio. Va al campo. Informan: Malola 
53. Teléfono A-3090. 
36736 i 0Ci 
X TNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA J colocarse con un matrimonio solo, 
de cocinera; lo mismo va para el Veda-
do. Cerro o J e s ú s del Monte. Agui la , 157. 
_36765 2 Oc-
CJE DESEA * COLOCAR UNA COCINE- , 
O- ra vizcaína, e casa de buena fami-
l ia , que no venga a buscarla, casas i 
chamiceras. In fo rman: San Lázaro, 269. 
36769 2 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA peninsular de mediana edad, de 
cocinera, si es preciso duerme en el 
acomodo; no hace más que la cocina y 
lleva tiempo en el país . Informan: I n -
dio, 28. 
36793 í oe 
C!B OFRECE UN ORAN JEFE DE CO-
O c iña en general, de color, para hotel 
o restaurant, en la Habana o para el 
interior, menos do 80 a 100 pesos no se 
coloca. In forma: Picota. 1. 
36690 
J O V E N ESPASOL, DESEA COLOCAR-
t J se de chauffeur, con 5 años de 
prác t ica y i/eferencias; no menos de 
$80; para casa part icular o de comer-
cio. Teléfono F-3157. 
36776 2 oc. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, Es-pañol de chauffeur, en casa pa r t i -
cular o de comercio. Informes: Telé-
fono F-5127. 
36821 2 oc 
CO N T A B L E : SE O F R E C E UNO, PO-see el f rancés y tiene conocimien-
tos de Banca y Comercio. Dir ig i rse por 
escrito a: Villegas, 96. Lisardo Valelras. 
Ha liana. 
_ 36676 2 oc _ 
r p E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
X írrafo. Disponiendo do 3 a 4 horas 
diarias, me hago cargo de llevar los 
libros, correspondencia o trabajos aná-
logos de oficina, en casa de comercio. 
Di r í j anse a: N . Sánchez. Merced, 71-
36457 1 oc 
VARIOS 
»ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha para auxi l ia r ayudanta en una 
oficina. Sabe escribir a mano y bastan-
te en máquina . In fo rman : Habana, 126, 
Teléfono A-4792. 
30862 3 oc. 
SE DESEAN COLOCAR DOS DEPEN-diestes par?. Ilestaurant. Ti'íne;i bue-
nas referencias. In fo rman : Ma l j j a , 62. 
Teléfono A-3000. 
36818 3 :c. 
JARDINERO CON PRACTICA DE~HOR-talizas. dgsea colocarse en la ciu-
dad o finca cerca de ella. Informes: 
Línea, 119, Vedado. 
3689^ : 3 oc-
JOVEN, AMERICANO, HABLA ESPA-
f j ñol correctamente, ambicioso e i n -
teligente, experto corresponsal, desea 
colocarsé en oficina o preferiblemente 
como vendedor; e s p l é n d i d a s recomen-
daciones. A. S. C. Virtudes, 18. 
36797 2 oc^ 
/SARPINTERO, Se" OFRECE PARA 
\ J trabajar por contrato o de maes-
tro ; sale al campo. Informan en Da-
mas, 51. J o s é Chan. 
36634 2 oc. 
MODISTA QUE C O R T A Y COSE POR f igurín, en vestidos y ropa blanca, se ofrece por meses para casa par t icu-
lar. Si no es para trabajo estable no se 
molesten. Lagunas, 56, altos. 
36728 2 oc- -
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO de 17 años de edad, de jardinero, en 
casa particular, es formal y trabajador, 
gana de 50 pesos para arriba. Y vlvt 
en el Vedado, j a rd ín L a Hortensia. Ca-
lle 23 y 12. Teléfono F-1Ü27. Preguntes 
por Arsenio. 
36668 1 oc 
í N o i t í L M E JS1 T O S 
PIANO: SE VENDE UNO, TRES PE-dales, cuerdas cruzadas, un juego 
cuarto caoba, con escaparate, tres cuer-
pos, un aparador moderno. San Miguel, 
145. 
36460 7 or 
VENDO UN PIANO, FRANCES, EVE» rad P a r í s , de muy poco uso. dW 
cuerdas cruzadas, estilo modernistU, 
gran sonido, propio para persona da 
gusto e inteligente. Costó $500. Ultima 
precio hoy: §175. J e s ú s del Monte, 90. 
36671 1 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra con bastante leche buena, con 
certificado de Sanidad; edad 22 años . 
Informes: Angeles, 43. 
36936 4 oc. 
SE DESEA COLOCAR UÑaTcRIANDE-ra de 6 meses de parida, con bue-
na y abundante leche, para criar a le-
che entera; tiene certificado de Sani-
dad. Informes: Calzada del Cerro, 592. 
36943 3 oc. 
CHAUFFEUR MECANICO TORNERO, 1 con t í t u l o s extranjeros, ofrece f us; 
servicios a part icular o comercio, l n - I 
ferman: Teléfono M-1872. | 
36744 ' 10 ce- j 
O E OFRECE UN CHAUFFEUR MECA- : 
iííco español , con muy buenas referen 
cias de casas respetables de la Habana, 
y es serio y fcrmaL Teléfono A-2827. 
36743 20 oc~ 
QE COLOCA MATRIMONIO, ESPA-
O ñol, mediana edad, sin hijos; ella 
para cocinera; sabe Je r e p o s t e r í a ; éi 
para chauffeur, los dos saben su ob l i -
gación se colocan juntos en casa par-
t icular o comercio y si conviene no les 
importa i r a un Ingenio, deseando una 
casa t ramjmla y estable. In fo rman: Te-
léfono A-3318. 
36810 2 oc 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, OS-
^ pañola, de criada de mano. Informan: 
Vedado, calle 15, número 496, entre 12 
y 14 preguntar por Enriqueta. 
36616 4 "C _ 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse de criadas de ma-
no o manejadoras, saben cumplir y tienen 
referencias. Informes: Hotel Cuba. Ca-
lle de Egido. 
30614 1 oc 
T I N A MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
1.-) sea colocarse de c r l í Ja de mano o 
•"e manejadora, en rasa de moralidad. 
Tio-e referencias. Informan: I tevi l lagi -
ge'1^ 4S, altos. 
36626 2 oc 
/ "1RIADA DE MANO, DESEA COLOCA-
idún en casa respetable, sabe su 
qhligaxión. .Informes: Infanta. 18, altos 
del Pasaje, cuarto, numero 5. 
33682 . . 2 oc 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, de mediana edad, para l impie-
za de habitaciones, buenas referencias. 
D i r í j an se a: Baños , 15, Vedado. 
36683 3 oc 
C F DESEA COLOCAR UNA SESORA 
O joven, española , de criada de cuar-
tos o de manejadora. Es ca r iñosa con 
los n iños y formal. Desea casa de mora-
lidad. Sabe cumplir con su obl igac ión . 
Sol. 12, hab i t ac ión 11, altos. 
36719 1 oc. 
SESORA PENINSULAR, SE OFRECE de 8 a 12, para habitaciones, coser 
o zurcir, para hotel o casa particular. 
Informan: Cerro, 436, z a p a t e r í a o te lé -
fono A-39S9. 
36642 2 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, mo-renita, de 18 años , para limpieza o 
raanejador? de niños, para dormir en 
¡a casa. Informes en Obrapia, 95, altos. 
Teléfono A-9223. 
36701 1. oc 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA peninsular para casa de comercio o j 
part icular. No duerme en la colocación 
n i sale fuera de la Habana. Sabe coci- i 
nar a la cr iol la y a la e spaño la . Infor-
man: Apodaca, número 17, altos. 
36727 o c - ^ I 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
kZ) ra peninsular, cocina a la españo la 
y a la c r io l l a ; tiene referencias de las 
casas donde lia trabajado. Informes: 
Trocadero y Monserate, vidr iera de ta-
bacos. 
36645 1 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA COOINE-ra, formal, en casa de moralidad, pa-
ra un matrimonio o corta famil ia , a don-
de sea. Informan : Hayo, 84-A, altos. Ha-
bana. 
3t'686 2 oc 
T T N A SE5ÍORA, E X T R A N J E R A , DE-
U sea colocación de cocinera, en la 
Habana. Sueldo 40 pesos. Fuera de la 
Habana 50 pesos. Sabe cumplir con su 
obl igación y duerme en a l colocación. 
Informes: restaurant " E l Carabanchel.'' 
San Miguel y Consulado. 
36667 1 oc ' 
UNA SESORA PENINSULAR, CON un mes en el pa ís , desea colocarse de 
criandera. Tiene 26 años y ocho meses 
de haber dado a luz. Tiene certificado 
de Sanidad. Tiene quien responda por 
ella. Estrella, 89, informan. A l tos de 
la bodega. 
36855 2 oc. 
NA JOVEN, PENINSULArT DESEA 
colocarse de criandera, presenta el 
niño que es tá criando; en la misma ca-
sa informan: J e s ú s María, 52, entre Ha-
bana y Compostela. 
36628 1 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA SEfíffOKA, de criandera, tiene certificado de Sa-
nidad. J e s ú s del Monte, 180. 
__36693 1 oc 
DE S E"A COLOCARSE UNA BUE NA criandera peninsular. Hace dos me-
ses que dió a luz. Se le puede ver su 
niña . Tiene recomendaciones de casas 
que ha criado, con buena y abundante 
leche. Posee lertifisado de Sanidad. I n -
forman : Gloria, número 121. 
_36577 1 oc 
CRIANDERA ESPASOEA DESEA Co-locarse. Es joven. Puede verse su 
diño. Oquendo, 34, solar francés, cuar-1 
to " 
JOVEN A Y U D A N T E DE CAUFFETTF, desea colocarse. Tiene referencias. 
Informan: San Leonardo, 22. Preguntar 
por J. Fe rnández . 
30723 1 _oc.__ 
CHAUFFEUR CON EXCELENTES RE-ferencias y p rác t i co en el manejo de 
toda clase de automóvi les , fe ofrece 
para casa part icular o de comercio. I n -
forman : Teléfono M-lSr72. 
_3659S 10 oc. _ 
UN JOVEN ESPASOL, CHAUFFEUR, desea colocarse en casa part icular 
o de comercio; tiene referencias inme-
jorables. Llame a l teléfono F-1980. 
3618$ 1 oc. 
Q E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
VZ5 español , con mucha p r á c t i c a en to-
da clase de máqu inas y buenas reefren-
da clase de m á q u i n a s y buenas referen-
cias. In fo rman: Infanta y Jovellar, bo-
dega. Teléfono A-2627. 
36513 - 1 oc. 
UN JOVEN, EXPERTO EN E L Co-mercio, se ofrece para ayudante de 
carpeta u otro trabajo por el estilo. D i -
rigirse por escrito a E. A^varez. Con-
sulado, 103. 
36694 1 oc 
XTODISTA ESPASOLA, QUE L L E V A 
ILL tiempo en el pa ís , se ofrece para t ra -
bajar en casa par t icular y vestir a se-
ñora . También acepta tal ler . Tiene quien 
la recomiende. In fo rman: Chacón, n ú m e -
ro 13. 
36601 ' 1 oc. 
HORTELANO Y JARDINERO, PRAcT-tico, español , se ofrece para el cam-
po o la Habana. Monte, 2-A. 
36510 1 oc. 
UN JOVEN, PRACTICO E N MECANO-grafía, y con m á q u i n a propia, O l i -
ver, desea encontrar trabajo para hacer 
en su casa. Informes: Teléfono 1-1834. 
I 36508 1 oc 
AVISO A L COMERCIO: JOVEN, E s -pañol, de absoluta moralidad y ga-
r a n t í a s , desea colocarse en trabajos de 
oficina o cobrador. Sabe cumplir con su 
deber. D i r í j a n s e por escrito a: Progre-
so, 81. A. F. F e r n á n d e z . 
36408 2 oc _ 
TT'XPERTO EN SIEMBRAS, FRUTA-
¡ 1 J les, hortalizas, desea trabajar a 
sueldo o a medias. C í tese por esta 
sección a H o r t í c o l a , 
35794 1 oc 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
SE VENDE UN PIANO DE VIENA, marca Strauss, Viena, acabado de 
traer por un empleado de la Carrera. 
Consular, pero al destinarlo a otro pun-
to no quiere llevarlo, casi sin uso, po-
demos enseña r el despacho de Aduana., 
Mueble elegante, estilo modernista. Pre' 
cío razonable. Indust r ia , 94. 
36670 1 oc 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organo:. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
QE VENDE UN FAMOSO PIAJfO mar-
O ca J. L . Stowers, e s t á completamente 
nuevo, su precio es $850, se da en $600, 
o se cambia por un Ford, en muy buenas 
condiciones. Ni más n i menos. Para ver-
lo y t ra tar , en Soledad, 62, moderno. 
34167 l oc. 
SE V E N D E UN ORAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el locs.L 
Tiene cuerda» cruzadas. Modamista, he-
cho do caoba. Precio: 175 pesos Val« 
$500. Muralla, 74, alte» por Villegas. Te« 
léfono Mt2003. 
O USO S0d-4 
3657: 1 oc. 
T \ E S E A COLOCARSE DE CRIANDERA 
JL ' señora saludable, del campo, de edad 
20 años, a media leche, con macha abun-
dancia. Garantiza la niña de 25 días . 
Sin muchas pretensiones, de jándola aten 
der su hija. Josefa Alvarez, Narciso Lo-
pe^, número 7, Guanajay. 
36009 7 oc. 
T I N JOVEN DK COLOR DESEA E N - TXESEA COLOCARSE UNA I N S T I T U -
\ J contrar un caballero que necesite U tr iz , inglesa, con buenas referencias, 
una persona que sepa manejar, sin pre- San Mariano, entre FeJJpe Poey y P r í n -
tensiones. San Rafael, número 154. i cipe de Astur ias . V i l l a Eosa. 
^ 36421 3 oc. I 36619 1 oc 
DESEAN COLOCARSE 
un buen chauffeur, español , en casa par-
t icular o comercio; tiene buenas referen-
cias. También ofrezco un muchacho pa-
ra ayudante, un portero, un matrimonio 
y dos hombres para almacén o cualquier 
otro trabajo. Habana, 126. Teléfono 
A-4792. 
36518-21 1 oc 
T E N E D O R DE LIBROS: SE OFRECE 
JL para llevar !a contabilidad por horas, 
en casas de comercio, fábr ica y profe-
sionales. Buenas referencias. E. Carda-
ma. Consulado, 132. Tiotel Zavala. 
35785 1 oc 
UN MUCHACHO, DESEA COLOCARSE de aprendiz de sastre o en el co-
mercio. Informan de 7 de la mañana a 
6 de la tarde. Agui la , 307. 
36664 1 oc 
MODISTA SE OFRECE PARA CASA ] particular f i ja . Gervasio, 27. I 
36742 1 oc. | 
Un señor, español, de mediana edad, 
desea colocación de cobrador, conser-
je, ordenanza, guardaalmacén o cosa 
análoga. Con garantías y sin preten-
siones. Informan: Aguacate, 37, som-
brerería. 
36453 2 oc 
¡CANELO! 
Se compran libros, rollos de piano-
la y discos de fonógrafos. Hay li-
bros de texto. 95, Reina, 95. 
85488 5 oc 
A R T E S Y O H O T O S * 
TTACEMOS TOD-i CLASE DE TRABA-
X X jos de construcciCm, del ramo do 
a lbañ i l e r í a . Para m á s informes de 11 at 
12 y de 5 a 6. Neptuno, 46. Jaime Ba-
zar v Compañía. 
36479 6 oc 
E l D I A D I O D U L A H A B I -
K A es «1 p e r i ó d i c o de m a y o r 
c i r c u l a c i ó n m Cuba. 
A U T í J M ü V n i j 
Se vande un CadOac tipo Sport, fue-
he Victoria, con cinco ruadas de alam-
bre, con gomas de cuerdas, nuevas, 
de poco uso, se da barato. Informan: 
Genios, 4, Garaje París. 
36037 4 oc. 
SE VENDE UN HUDSON SUPER SIX, de siete pasajeros, moderno, h i & a 
equipado, seis ruedas alambre y seis go-
mas de cuerda. D i r í j a se a: Constantino 
Mar t ínez , garaje. Morro, 30. 
36335 5 oc 
OE \ ENDE, BARATO, UN^AUTOMO-
O v i l de 7 pasajeros, marca tudebaker. 
In forman: Obrapia, 58, altos. 
36376 2 oc 
HUPMOBILE, COMPRE UN HUFMO-bile nuevo, es el carro mejor del 
mundo, en su clase; le cuesta casi lo 
mismo que un carro cualquiera de uso. 
Véalos en la agencia San Lázaro , 99. 
36911 30 oc. 
A UTOMOV1I.ES, se vende un ca-
xjL mión Republic, de 2 y media tone-
ladas, con ca rece r í a de majagua, magn í -
fico estado. Informa: Pérez. A-2418. 
36932 3 oc. 
Q E VENDE UN FORD EN L A CAEEE A, 
esquina a 37, bodega; preguntar por 
Graciano, antes de las 10. 
30930 8 oc. 
O E VENDEN DOS ESSEX NUEVOS V 
O un J o r d á n t ipo Sport, en el Garaje 
Cuba, Calzada de J e s ú s del Monte, 349. 
36919 3 oc. 
QE VENDE UN HUDSON, TIPO SPORT, 
k3 mejor que nuevo, acabado de pintar 
y niquelar, elegante vestidura y bue-
nas gomas, con dos ruedas de repuevito, 
habilitadas de gomas. Se da a t v l a 
prueba. Informa: José Silva. Prado, 50. 
. 30970 4 oc 
OE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTcT, 
KJ con ventana a la calle, propio para 
familia, con comodidades necesarias; 
taimbién se vende un teléfono. Informan: 
calle de Damas,/01. 
30965 . 4 oc 
GA N G A : SE VENDE UNA MAQUINA de 7 pasajeros, 12 cilindros, propia 
para paseo, con potencia para camión. 
Se puede ver en Cerro, 599. Teléfono 
A-9345. In forman: Villegas, 91, Bazar 
del Cristo. 
36257 9 oe 
¡OJO! OVERLAND tOJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida, Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
36426 8 oc 
SE VENDE UN HUDSON SUPER SIX, en buenas condiciones, se da barato, 
puede verse en Espada, 83, moderno. Te-
léfono A-31S9, hasta las 12 a. m. 
35946 2 oc 
PLANTA PARA VULCANIZAR 
Hoyw-ood, modelo 12, se vende un ta l le r 
completo. Bellsario Lastrai Salud, 12. 
Teléfono A-S147. 
36256 9 oc 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
I A plazos, a pagar doce pesos semana-
i les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
I fábrica, con arranque eléctrico. En-
jtrega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
í!6426 3 oc. 
3. UlOl . ' lL 
£1 camión Universal, equipado con 
motor Continental y magneto 
Bosch. Ventas al contado y a pla-
zos. Entregas rápidas, lo mismo 
para la capital que para el campo. 
The Automobile Credit Bank, Man-
•zana de Gómez, 244, segundo pi-
so, Habana. 
y E VENDE UNA MAQUINA A L E M A -
v j na, marca Esnz, en $2.600, toda de 
aluminio y bronce, muy kujosa, con 
arranque único, ruedas alambre, puede 
verse en el garaje de Montalvo, Santa 
Marta y Lindero, preguntar por Mano-
lo, el encargado. Su d u e ñ o : An tón Ke_ 
ció, 20. 
35525 5 oc 
. j 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE corredores, una L'imousine Packard, i 
ú l t imo modelo,' 1919. Doce ci l indros , de: 
muy poco uso. Informan en O' l le i l ly , 11, ¡ 
altos. Departamentos 203 y 205. 
36155 1 oc. j 
É VENDE UN AUTOMOVIL MARCA ' 
National, de 6 cil indros, con fue-
l le Victor ia , para 7 pasajeros, con cbapa 
paga hasta Julio de 1921; puede verse 
en la calle 21 entre é y 6, a lado de V i -
l la Carmen. 
35912 , 7 oe. 
ENDO UN CAMION REPUBLICA, ; 
de volteo, de 3 y media toneladas;, 
se puede ver en el trabajo, se da por i 
la mitad de su precio. Serafines, 25. Je- j 
sus del Monte. 
36486 7 oc. 
UN MOTOR DE 4 H . P.( UN CI1ASS1S Panhard, un camión Berliet . un ca.. 
mión cerrado Brassier, un faetón. Peal, 
135, Marianao. 
350S1 17 o 
' MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE I A 7!/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C 0 ; 
Exposición: Avenida de ia Kepi> 
blica, números 192-194. 
Cámaras 
IMP0NCHABLES 
imecas y sin aire 
GARANTIZADAS 
GRANO GARAJE 
Subirana. 73-85, Tel. A-0626 
CHANDLER TIPO SPORT T 
H.̂ Í.» ««.1 AA-H r^^lj-* sti,a + T*/\ m o- i De siete asientos, con solo cu tro e-
ses de uso, se vende garantizado de que 
es tá nuevo. Gran oportunidad. Marioty. 
Blanco 8 y 10, garaje. 
36332 B oc 
7701 índ 18 s 
3C443 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL, i_ asientos, de 40 caballos motor 
Continental, magneto Bosch y carbura-
dor Zenit. Para verlo y t r a t a r : Paula, 
número ü2. 
- ^ 3 oc 
V ^ 0 , ? ' 'MERCER", T I P O SPORT, 
, íuel le \ ictoria. Da máqu ina más l l n -
d:t qno rueda en la Habana. Puede ver-
. 7^oC. 
S ^ h l ^ n 0 1 2 ™ AUTO.MOVIU MARCA 
sn , i n ^ erv ?«or tener (lue embarcarse 
^ ?eno--Esl í i l'omo nuevo; gomas de 
cordel, seis ruedas de alambre. Se da 
n ú m e ^ ^ ^ T V 0 - ] ^ ^ : Animas 
K ) t re ü(luend0 y Soledad. 
C E V E N D E UN O V E R E A N D E A T O r V 
S S | r - a T i S i l 2 E ° - l «e p ^ f e n ^ e V , 
y 13." ' número Q- Entre 11 
30882 5 o _ 
.QE. V E N D E MUV B A R A T O UN^OVí^T 
36^3 Calle 12 y 19 Vedado. R ' 
— 4 oc. 
HORROROSA GANGA: C A M l o Ñ ' ^ F tres y media toneladas, setni nupv« 
se vende lo mismo a plazos on* o? eVo' 
tado. Informan en la calle ^ y I t "t»' 
léfono r-1218. y vi<. Te-
36751 
Q E VENDE UN DODCE Y UN CHE-
vrolet, nuevos, y a prueba; pueden 
verse y tratar. Santiago entre Zanja y 
Salud, de 0 a 12. Garaje. 
36503 x oc. 
CADILLAC 
Limousine en estado de nuevo, se 
vende a buen precio, por cuenta 
de su dueño. 
HAVANA AUTO C0MPANY 
Marina e Infanta 
C 7827 6d-28 
CAMIONES FORD 
Tenemos en existencia para entrega i n -
mediata camiones de 1 y media tonela-
da, con 12 tipos dist intos de carrocerías!. 
Precio neto: $1.300 m. o. 
VERANES Y PIEDRA 
M A N Z A N A DE GOMEZ. 221-221A. 
Telefono A-4620. 
H A B A N A . 
63264 24 oc 
Q E VENDE EN MODICO PRECIO^ AL 
0 contado o a plazos, un Ford del 17. 
estaba trabajando y lia sido parado pa-
ra venderlo Para informes y ver lo : San 
Miguel, 147, a l tos ; d i 7 a 8 a. m. y de 
1 a 2 y de 7 a 8 p. m. 
3G110 1 oc 
SE VENDE UN FORD, barato, listo para t rabajar ; buen motor. Infor-
man en Morro, 1; su dueño en la misma. 
_ 30649 l o e . 
SE VENDE: EN SAN MIGUEL, 123, AL*-tos, un Chandler, siete pasajeros, en 
muy buen estado. Informa, su dueño, 
de 7 a 9 y de 1 a 3. 
36338 3 oc 
SE VENDE UN HUDSON SUPER S IX. 
completamente nuevo, y otro de uso. 
In fo rman : Lealtad, 161. 
35990 2 oc 
G A.NGA: SE V E N D E UN E O R D •pv-buen estado, por tener que emhV, 
carse el dueño a Europa. Informarán in" 
Aguila esquina a San Láza^Tues ' to Se 
36S06 —— — 
S , c E N D ? , ^ 1,0RI>' E V MAGNIEI-
LCKndlí10n^s' l is t0 Para trabajar 
fael6 U l í|oraí°- >Pu?ñe 1V«r8e ^ San Ka-^VrtuI lVl l f1 10 " m- SU rlUeñ0 




Aviso a nuestra marchanreria y 
aI público, que llegaron las nue-
vas remesas de las famosas gomas 
"MASON" 
desde las grandes de 40 pulgadas 
Hasta las chicas para camiones 
Ford. Prensa para montar gomas. 
LUQUE Y PANIAGUA 
VIVES, 135-E 
Cadillac: Vendo uno de siete pasa-
jeros, en buen estado. Gomas, cáma-
ras y acumulador; todo nuevo. Puede 
verse. Informes: Reina, 25. Teodoro 
Martínez. 
35603 | B oe. 
S 
E VENDE UN BUICK, CHIQUITO, en 
buen estado. Calle Omoa, 4. 
6835 2 oc 
CADILLAC TIPO SPORT 
Buena oportunidad para comprar el Ca-
dil lac mfts bonito y elegante que rueda 
en la Habana, lo vendo por tener que 
embarcar; tiene seis ruedas de alambre, 
es tá pintado de azul, todos los meta-
les niquelados y chapa part icular de 
este año. Informa: Marioty. Blanco, 8 y 
10, garaje. 
36332 6 oc 
CUÑA FORD 
Acabada de pintar , con cinco gomas 
nuevas, motor a prueba, ca r rocer ía y 
fuelle nuevos. Se garantiza y se vende 
en $675, por embarcar. Verse a cualquier 
hora en Apuila, 32. 
36832 7 oc 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
CAMIONES "MACCAR" 
De servicio continuo 
Gran existencia en todas las capaci-
dades y especialmente de volteo para are-
na y piedra. 
Deposito y piezas de repuesto. Ga-
raje "San J o a q u í n , " J e s ú s del Monte, 
115-117. Teléfono A-30S0. 
Agentes exclusivos para la Isla de 
Cuba, « 
Champion Engineering and Supply Co. 
Banco Nacional. 310. Teléfono A-5674. 
3407 9 o 
1 QE VENDEN: UN HUDSON DE SIETE 
j O pasajeros, ú l t imo tipo. Un Chandler, 
siete pasajeros, y un Cadillac, en muy 
¡ b u e n a s condiciones. Informan: Guzmán. 
Mercaderes, 11. Departamento n ú m e r o 14 
y 16 
36144 1 oc-
Automóvil Hispano-Suiza, 30X40. 
Con carrocería nueva, arranque y 
alumbrado eléctrico, completamen-
te reparado, equipado y termina-
Jo de pintura, se vende, informan j 
sus Agentes: 
G. MIGUEZ Y Co. 
Amistad, 71-73. Teléfono A-5371 
C 7562 21d-14 
Automóvil de lujo: se vende un Hud-
son Limousin, que está como nuevo 
y a todo lujo. Tiene muchos detalles, 
chapa particular de este año, y unj 
seguro por $2.000. Los nuevos valen i 
$6.700 y con los detalles que tiene 
éste, valdrían más de $7.000. Se ven-
de en $4.500 por tener otro carro, o 
se cambia por casa, terreno o hipoteca, 
abonando la diferencia si la hubiere. 
Puede verse todos los días de 9 a 6 y 
se dará la demostración que se quiera 
en Manrique, 57, entre Neptuno y San 
Miguel. 
35019 2 oc 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
__36426 3 oc ^ 
POR EMBAECAK SE VENDE UN ROaI me, de 7 pasajeros, motor Continen-
tal, sello rojo, en buen estado. Precio 
$3.200. Señor Canellas. Manzana de Gó-
mez, 212; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
I 36660 e oc 
c a k k l \ m 
HORROROSA GAN'CxA: SE VENDEN cinco carros agencia con sus cin-
co m u í a s y un coche a r a ñ a con su caba-
l l o ; para informes y t r a t a r : Egido, 25. 
Posada E l A g u i l a ; de 1 a 4 p. ra. Ce-
ledonio Fe rnández . 
36314 1 oc. 
SE VENDE PARA PUERTAS Y VEN-tanas hojas de madera, cedro, con 
cristales; en buen estado. Para infor-
mes, de 9 a 12 a. m. en H número 151 
esquina a 17. 
36924 4 oc> 
SE VENDE UN EOTE DE PLANCÍEaÍ aceradas, como para hacer dos tan-
ques de pe t ró leo con capacidad para 
500,000 galones; son de medio uso, pero 
en buen estado y pueden entregarse 
dentro de 10 d ías . In forman: Habana 145 
bajos. 
. 36940 lb oc. 
OJO! OVERLAND ¡OJO! 
36775 G oc 
T7 0 K D , SE VENDE UNO, ESTA T R A -. bajando buena vestidura, cuatro 
gomas nuevas, se da en $775, n i m á s n . 
menos, deje su aviso en La Geisha. Nep-
tuno, 100, y se le lleva a su casa. 
36S38 2 oc 
3G426 3 oc. 
CAMION FORD 
Motor del 18, a toda prueba, ca r roce r í a 
abierta, cuatro gomas nuevas las de 
a t r i s macizas, no es de cadena, p in ta-
do, se vende en $875 por haber deja-
do el giro a que se dedicaba. Verse en 
Agui la , 32. 
36S33 a' oc 
Q E V E N D E N DOS FORD, POR T E N E R 
O que ausentarme. Uno comnletamente 
nuevo y el otro d-1 año 19. Se pueden 
ver en 9, numero 17 .entre San Fran-
cisco y Milagros, Víbora . 
3frlS0 o oc 
T^ORD E N BUENAS CONDICIONES, 
X al contado o a plazos, lo vendo; 
puede verse en Lawton, 2, a todas horas. 
36227 no sep. 
FORD: SE V E N D E UNO, CON B U E -na vestidura, fuelle nuevo, gomas 
Malecón, se vende por no poderlo t ra -
bajar su dueño. In forman: Zanja, 109. 
Kamón Fe rnández . 
36127 i oc 
i 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
3G426 3 oc. 
Se vende, en mil pesos, un 
automóvil de cinco asientos, 
marca Willys Knight, de cua-
tro cilindros, en el Gran Ho-
tel América. Industria, 160. 
C 7873 8d-20 
CUÑA 
Se vende bonita cuña Mer-
car, recién pintada, magne-
to doble pizarra, en perfec-
tas condiciones y gomas 
nuevas. Informes: Teléfono 
A-5997. 
INCUBADORA CIPHERS, CAPAZ PA-ra 400 pollos; e s t á completamente 
nueva se vende en Agular , 72, bajos 
36952 3 
SE VENDEN 8 POBTAMACETAS DK cemento y un calentador Hudd, nú-
mero 60, de uso. Agui la , 113. altos. 
.. S6477 1 oc 
IT^N CASTILEO 60, SE VENDE UNA 
J U magníf ica pajarera grrande, moder-
na. Precio: $60. 
36771 e o c . 
Se venden varias cajas de chapapo-
te. Obrapia, 56. Habana. 
36750 o ^„ 
AR E N A D E MAR A $4.50 METRO, So-bre carros. Piedra rajón, calidad 
sin competencia, a $2.25 metro. Manza-
na de Gómez, 433. 
3 6 ^ 4 oc 
36659 6 oc 
MERCER 
Con sólo cinco m i l k i lómetros recor r í 
dos, de siete asientos, muy elegante y I 
e s tá ap rop iad í s imo para familia de gus- ¡ 
to. Señor Vidal. Bernaza, 27. V é a s e : Blan 
co 8 y 10, garaje. 
30332 R oc 
VENDO "UN M E R C E R D E S I E T E P A -sajeros. Informan: Vidr ie ra de ta-
bacos del café Internacional, Monte v 
Zulueta. 9 
36604 i 0c. 
SE V E N D E UN CAMION " H A L L , " D E tres y medias toneladas, en muy 
buenas condiciones de gomas y motor 
Continental, magneto Bosch, carburador 
Zenit. Se da barato. Preguntar por Cas-
tanón. en Sol y Villegas, almacén 
36710 13 oc 
Q E V E N D E UN HUDSON T I P O J , E N 
O módico precio, acabado de p in tar y , 
ves t i r ; puede verse en Zanja, 91, gara-
je Hispano Suiza; de 7 a 12 a. m 
26637 6 oc. i 
Por no necesitarlo, se vende un 
Scripps Boott, de 8 cilinds-os, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
r T E L E F O N O , SE V E N D E E N $50. DI-
oflr-£irse al APartado 338.Habana. 
36006 3 oc. 
MADERAS D E L PAIS 
L a mayor existencia en plaza, que ven 
demos en tasa, en el paradero del Oes-
te, a precio convencional. Señor Guasch 
Colchonería, Teniente Rey, 33, v Señor 
Veranés , Maloja y Manrique. 7 
36388 3 oc. 
A los fabricantes de ladrillos 
Se venden millones de milloes de me-
tros de barro de superior calidad, pa-
ra, fabricar ladrillos o cosa análoga A 
diez minutos de la Habana, por Calza-
r á , ^ ^ la Cal2ada del Ce-
34830 4 oo. 
O c t u b r e 1 o . P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
M 
^ M A V B S D K L A T I D A 
Hace tiempo que tengo abandonado 
al excelente Valentín García. Este 
García, que por el hecho de apelli-
darse así es español, porque todos los 
Garcías son españoles, mientras no 
prueben lo contrario, como los Levy 
son judíos y los Smith americanos, 
es aquel muchacho que conocí ven-
diendo periódicos, y que a fuerza de 
años, de economía y de trabajo, ha 
llegado, con sus ahorrillos, a conver-
tirse en comerciante, y por ende, en 
actualidad palpitante. Y a dije que pu-
so toda su fortuna en una librería que 
estableció en Obispo, esquina a Ber-
naza, y que tituló "Minerva", y aun-
que más seguridad le ofrecía un café 
o un banco de préstamos, prefirió tra-
tar con libros y periódicos, que, al 
fin, eran sus antiguos conocidos. 
Y vean ustedes cómo Dios, que aun-
f¡ue no es librero, es bueno, ha queri-
do recompensar la fatiga y la perse-
verancia en el trabajo de este exece-
lente hombre. Ayer me detuve en su 
tienda y quedé agradablemente im-
presionado por el aire de bienestar 
que allí reinaba y la animación y el 
"entra y sale" del público, que a las 
claras indica cuando un comercio mar-
cha. 
—Qué tal, Valentín, ¿se prospera? 
El pobre muchacho vino a mi con 
cara de gozo y me dijo: 
— ¡Ay, doctor! ¡Usted me ha traí-
do la buena fortuna! 
(Debo advertir que yo no soy doc-
tor, sino simplemente Licenciado en 
Derecho Civil y Canónigo, como don 
Alfredo Zayas y otros muchos ilus-
tres personajes; pero la gente, por 
no darse el trabajo de pensar en mi 
nombre me llama doctor. Puede que 
sea también porque sabe que ahora 
salen los niños de la Universidad con 
una competencia que antes no alcanza-
ban los viejos, sino a fuerza de estu-
dios). 
Pues Valentín, con mucha bondad, 
atribuía su éxito a un mezquino "ar-
ticulito" que hice en los primeros días 
de su "Minerva", cuando, en realidad, 
no lo debe sino al trabajo que se to-
ma. 
—Voy muy bien y he aumentado 
la vienta como no me imaginaba. Si 
pudiera sacar a tiempo los impresos 
que vienen por la Aduana!... 
— ¡Cállese la boca! ¿Va usted tam-
bién a clamar contra la congestión de 
los muelles? Deje eso para las pata-
tas, si no quiere que "Minerva" vaya 
a dar a Santa Cruz de Tenerife. 
Valentín se tragó la lengua, muy 
asustado, y yo le pregunté: 
—¿Qué hay de nuevo? 
—Un libro viejo, pero siempre in-
teresante, que se llama "Las afinida-
des electivas", de Goethe, y dos to-
mos de la Novela Literaria, que aca-
ban de llegar. Hay también algo 
de esa broza que escriben... % 
— ¡Silencio! ¡Que le oiga a usted 
"Pepín" y verá como le raya! Ade-
más, ya usted sabe que esa literatura 
no me interesa. 
—Sí , señor. Por eso no se la reco-
miendo; pero aquí tiene dos obras 
que le gustarán. 
Y Valentín, que sabe dónde está lo 
exquisito, me mostró los dos últimos 
libros de que he hablado antes, y 
que son dos novelas, traducidas del 
francés, por la editorial "Prometeo", 
y forman parte de la colección que 
lleva ya, con éstos, treinta y dos vo-
lúmenes publicados 'de lo mzjorcito 
que tenemos en plaza", como dice 
uno de la Lonja, que ahora es orador 
economista. 
Las obras son: una de Paul Bour-
get, titulada "Lorenza Albani", y la 
otra de Paul Margueritte, que se lla-
ma "Mi grande". Ambos autores, uno 
de la Academia Francesa, y otro de 
la Academia Goncourt, son reputacio-
nes mundiales que no necesitan pane-
gíricos. Todos saben que de esas plu-
mas no salen sino ideas exquisitas, y 
que sus concepciones literarias son 
verdaderos poemas de sentimiento y 
estudios sociales, donde no se inves-
tiga, sino que se desconoce, lo repug-
nante y lo bastardo. 
Muchos escritores se revelan a dia-
rio, pretendiendo la originalidad o el 
comercio con libros especiales, pero 
el buen sentido público se inclina siem-
pre hacia los buenos maestros. Por 
eso es que perduran, a pesar de los 
revolucionarios, las ideas que emanan 
de inteligencias claras y de concien-
cias serenas. 
ZOMULSION 
Para Toses, Catarros y 
Debilidad General 
E l Aceite de Hígado de Bacalao es conocido en todo el mundo como 
el arma más poderosa para combatir la Tuberculosis. 
Esta terrible enfermedad requiere constantemente los efectos cal-
mantés del Aceite de Hígado de Bacalao y la Glicerina. 
La OZOMULSION es compuesta de Aceite Medicinal de Hígado de 
Bacalao y Glicerina Químicamente Pura. Estos producen efecto di-
recto en los Pulmones y Organos Bronquiales y también ayudan a pro-
ducir Rica Sangre. 
La OZOMULSION también contiene Hipofosfitos de Cal y Soda 
para dar fuerzas a los huesos y los tendones. 
Siendo la OZOMULSION agradable, y conteniendo estos ingre-
dientes en la proporción justa, es recetada por los Mejores Médicos y 
Droguistas para Tuberculosis, Influenza, Plaga, Fiebres, Afecciones 
Bronquiales, Anemia, Toses, Catarros y todas las Enfermedades De-
bilitantes. MARAVILLOSO para los Niños poco Desarrollados. 
La OZOMULSION, preparada especialmente para los climas calu-
rosos, es envasada en frascos grandes de 16 onzas y 8 onzas,—el tamaño 
más grande es más económico. 
H- H-
DeHispaio-AÉnca 
C o s t a R i c a . 
L a nulidad de los actos del r é g i m e n 
Tinoco y las reclamaciones de l a 
í tra i i B r e t a ñ a . 
H a sido objeto de grandes comen-
tarlos en Costa R i c a , las notas que, 
a p r o p ó s i t o de l a d e c l a r a c i ó n de 
nulidad de los actos del redimen T i -
noco hecha por el Congreso, se han 
rruzado entre el C ó n s a l de la G r a n 
B r e t a ñ a y el Secretario de Relaciones 
de aquella r e p ú b l i c a . 
Dichas notas han sido publicadas 
por la Canc i l l er ía , para que se co-
nozca cuanto hay sobre el asunto y 
cesen loá rumores f a n t á s t i c o s y de 
todo punto inconvenisntes que l a 
I m a g i n a c i ó n ha forjado a l rededor de 
aquel las . 
H é aquí las notas: 
L O S B I L L E T E S B E M I L C O L O N E S 
Consualdo B r i t á n i c o , San J o s é , Cos-
ta R i c a , 13 de Jul io de 1920. 
E l Infrascrito Encargado del Cor su , 
lado B r i t á n i c o en San Jo^ó tiene el 
honor de saludar muy ataatamente a l 
Hono-Ml-i-j Eeñor Secretario de E s r a -
do en el Despacho da " íe ' . i j 'üne i E x 
terioret:, y de mani f e . í t xr lo qu-i ' . i 
Eegqcijrt dp; Su M a j o r . U HritiVvica 
en P a n a m á y en Costa R i c a ha recibi-
do instrucciones de su Gobierno para 
formular ante el Gobierno de Costa 
R i c a la m á s e n é r g i c a protesta contra 
los actos gubernativos que se han lle-
vado a cabo y e s t á n en v í a s de llevar-1 
se a cabo en el sentido de destituir j 
de valor los billetes de un mil colo-
nos emitidos por el Banco Internacio-
nal de Costa R i c a . 
iFunda su protesta el Gobierno de 
Su Majestad B r i t á n i c a en el hecho de 
que The Royal B a n k of Canadá insti-
tuc ión br i tán ica a la cual el GobioT.o 
de S u Majestad B r i t á n i c a debe y e s t á 
dispuesto a dar la m á s eficiente pio-
t e c c i ó n , es tenedor de tales billones 
por cantidad de 998,000.00. Cansidera 
el Gobierno de Su Majestad que todo 
acto del Gobierno de Costa R i c a en-
caminado a menoscabar el valor legal 
de esos billetes, o s iquiera estorbar 
su cambio o c i r c u l a c i ó n , constituye 
una i n t r o m i s i ó n indebida en los nego-
cios privados de T h e Royal B a n k of 
Canadá con el Banco Internacional de 
Costa R i c a . A d e m á s , las leyes o cua, 
lesquiera otros actos del Gobierno d-3 
C o s t i R i c a a que se hace referencia 
son retroactivos y en consecuencia 
inaplicables al caso. 
E n tal virtud el Gobierno de S u M a -
jestad B r i t á n i c a ha juzgado oportuno 
manifestar, de la manera m á s termi-
nante a l de Su Exce l enc ia que no 
se c o n f o r m a r á con ninguna disposi-
c ión que altere la c i r c u l a c i ó n de los 
citados billetes del Banco Interna-
cional. 
Antes de terminar, el infrascrito 
considera de su deber manifestar, en 
vista de lo ocurrido el día 24 de junio 
cuando se p r e s e n t ó personalmente a 
S u Exce lenc ia a entregarle su nota no 
oficial de la misma fecha, conteniendo 
un mensaje de la L e g a c i ó n de Su Ma-
jestad en r e l a c i ó n con este mismo 
asunto, el cual no tuvo a bien Su E x -
celencia recibir en virtud de no ser el 
infrascrito un funcionario diplomtico, 
que esta g e s t i ó n no emana del Consu-
lado de su cargo, sino directamente de 
la L e g a c i ó n de Su Majestad que obra 
obedeciendo instrucciones de su Go-
bierno. 
E l estado actual de las relaciones 
entre el Gobierno de Su Majestad y el 
Gobieino de Costa R i c a no permite 
una g e s t i ó n d i p l o m á t i c a directa, pero 
como ese estado de relaciones no im-
plica que los intereses de los subditos 
b r i t á n i c o s en Costa R i c a , o los de los 
ciudadanos costarricenses en el Reino 
Unido permanezcan privados de la 
p r o t e c c i ó n de su respectivo Gobierno, 
l a L e g a c i ó n de Su Majestad B r i t á n i c a 
en P a n a m á y en Costa R i c a , no dispo, 
niendo dc otro canal de comí n i cac ión 
adecuado, ruega a Su Exce lenc ia por 
medie del infrascrito que se digne 
tomar nota de la presente comunica-
c ión, y elevarla a l conocimiento del 
E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r Presidente Acos 
ta . 
E l infrasrlto aprovecha esta opor-
tunidad para suscribirse del Honora-
ble S e ñ o r Secretario de Estado, con 
toda c o n s i d e r a c i ó n atento servidor, 
(f) F r a n k N. Cox. 
E L C O N T R A T O P E T R O L E R O AMO-
B Y 
Consulado B r i t á n i c o , San J o s é , Cos-
ta R i c a , 13 de Jul io de 1920. 
E l infrascrito Encargado del Con-
sulado B r i t á n i c o en San J o s é tiene el 
honor de saludar muy atentamente a l 
Honorable S e ñ o r Secretario de E s t a -
do en el Despacho de Relaciones E x -
teriores, y de manifestarle que la 
L e g a c i ó n 'de S u Majestad B r i t á n i c a 
en P a n a m á y Costa R i c a ha recibido 
instrucciones del Gobierno de Su Ma-
jestad para presenta]: a l Gobierno de 
Costa R i c a una protesta vigorosa en 
respecto de la l e g i s l a c i ó n proyecta-
da en cuanto que afecte a l Contrato 
Amoiy , y de indicar que el Gobierno 
de S u Majestad v e r í a la c a n c e l a c i ó n 
c i ó n dc l a L e g a c i ó n de Su Majestad 
B r i t á n i c a en P a n a m á Y Costa R i c a y 
e levarla a l conocimiento del E x c e l e u . 
t í s i m o S e ñ o r Presidente A c o s t a . 
E l infrasrlto aprovecha esta opor-
tunidad para suscribirse , con toda 
c o n s i d e r a c i ó n , del Honorable S e ñ o r 
Secretario de Estado atento servidor, 
(f) F r a n k N. Cox. 
L A P R O T E S T A I N G L E S A 
Consulado B r i t á n i c o , San J o s é , Cos-
ta R i c a , 11 de Agosto de 1920. 
No. 65]20. 
Honorable Sr . Don Alejandro A l v a -
rado Quirós , Secretario de Estado en 
el Despacho de Relaciones Exter io -
res, E . L . C . 
Tengo el honor de comunicar a Y . 
E . el cablegrama siguiente que acaba 
de recibir del S e ñ o r Encargado de Ne-
gocios de S u Majestad B r i t á n i c a en . n i n g ú n c a r á c t e r oficial, dada la i n -
t, , . t e r r u p c i ó n de relaciones que e x i s t í a 
P a n a m á y Costa R i c a . entre Costa R i c a y la G r a n B r e t a ñ a . 
"Sír-vase comunicar el Mensaje s i , ! estado de cosas felizmente terminado 
g u í e n t e a l Honorable s e ñ o r Secretario * el 31 de jul io del corriente a ñ o . 
Sin embargo y obedeciendo a un 
sentimiento de c o r t e s í a internacional, 
l a S e c r e t a r í a de mi cargo e n v i ó al Mi-
nistro Plenipotenciario de Costa R i c a 
en F r a n c i a un mensaje cab legrá f i co 
en que le dec ía que í a e s e a ver a l 
cretaTio de (Estado su muy atento j 
seguro servidor, 
\ (f) F r a n k N. Cox, Encargado del 
Cpn.'ulado B r i t á n i c o . 
C O N T E S T A C I O N B E L A C A N C I L L E -
E I A 
San J o s é , 19 de Agosto de 1920. 
No. 23 |B. 
Sr . D. F r a n k N. Cox, 
Encargado del Consulado de Su 
Majestad B r i t á n i c a . 
P . 
S e ñ o r Encargado: 
Son respecto a las dos domunicacio-
nes fechadas el 13 de julio, enviada, 
por usted a esta Secretaria de E s -
tado debo manifestar que no se les 
dió oportuna c o n t e s t a c i ó n por cuan-
to en esa fecha sus gestiones ante el 
Gobierno de Costa R i c a no podía tener 
de este Contrato, (en el cuay hay c a p í - , 
tal b r i t á n i c o invertido, v en el cum- de Estado en el Despacho de Relacio 
p l i m í e n t o de cuyas c l á u s u l a s se han « e s Exter iores de Costa R i c a ; 
gastado y a sumas de c o n s i d e r a c i ó n ) , j "Tengo informes que l a ley que 
como un ataque serio contra derechos i anula los actos del ' r é g i m e n ' Tinoco, 
b r i t á n i c o s , l e g í t i m a m e n t e adquiridos j y quo fué vetada por el Poder É j e c u -
para el cual no existe jus t i f i cac ión . tivo do Costa R i c a , ha sido aprobado 
E ' infrascrito considera de su deber por el Honorable Congreso, d e s p u é s j Embajador de Ing la terra y le comu-
m a n í f e s t a r , en vista de lo ocurrido el1 del veto, en los dos primeros debates, nicarn que el Encargado del C o n s u l a - r P 0 r ei r é g i m e n i m o c o : la manera 
día 24 de junio, cuando se presevr*j I y que s e r á presentada en tercer deba- do i n g l é s presentaba una protesta por en que ^ sumas 
personalmente a S u Exce l enc ia a en-l te el d ía 11 de agosto. Entiendo que, orden del Gobierno i n g l é s contra las 
tregarle su nota no oficial de la m i s - ¡ s i la ley entonces se af irmara encima leye^ propuestas que afectan dos ne-
ma fecha conteniendo un mensaje d e ' d e l veto del Poder Ejecut ivo por una lgoc ios en que e s t á n interesados s ú b - , c iauswas^P1"016^^^ contra su cen-
i a d e l e g a c i ó n de S. M. B r i t á n i c a , en m a y o r í a de dos terceras partes del i ditos b r i t á n i c o s ; que le advirtiese que nscac ion^ia cua l noy ella no solamen. 
ta, en M cual V . B . me participa 
que V. E . no estima que sea del c a -
so darme- una c o n t e s t a c i ó n acerca del 
fondo de estos negocios, y que V . E . 
ere que h a b r á oportunidad de discu-
tir los puntos a que alude el men-
saje t e l e g r á f i c o del Encargado de Ne-
gocios de Su Majestad B r i t á n i c a en 
P a n a m á que t r a s m i t í a V E . una vez 
llegada a Costo R i c a la L e g a c i ó n Bi-i-
tán i ca , creo que no he loerrad > trans-
mit ir a V E . el punto de v is ta del 
Gobierno de Su Majestad B r i t á n i c a en 
estos negocios, y que juzgando de los 
t é r m i n o s de comunicaciones que he 
recibido, el parecer de mi Gobierno 
s e r á muy distinto a l Gobierno de Cos-
ta R i c a . 
E n cuanto a l caso de The R o y a l 
Bank of Canadá, me permito observar 
que no dudo que mi Gobierno l l e g a r á 
a saber la o p i n i ó n suya, i n d i c a r á a l 
Honorable s e ñ o r Ministro Plenipoten-
ciario de Costa R i c a en P a r í s , y l a 
dará la c o n s i d e r a c i ó n que merece, que 
este asunto es uno entre dos B a n -
cos pero que mí Gobierno no podrá 
acomodar s e g ú n esta tesis, l a inter-
v e n c i ó n del Gobierno de Costa R i c a 
en un litigio entre dos partes par-
tiev. ar^s, es decir entre The R o y a l 
Bank c Ganadn y 'A B m u o Inter-
nacional de Costa R i c a , primero, en 
declarar un moratorio sobre el pa-
go de los billetes de un mi l colones, 
luego, en declarar las Cortes incom 
p e t e n t í v para conocer o se^-nr co-
nociendo de litigios de esta índo le , 
cerrando as í los los Tribunales del 
p a í s desde el 8 de marzo hasta el 
19 de agosto y, finalmente, anulando 
por ta lev n ú m o r o 4 ¡ de! "Voheranio 
Congreso, l a e m i s i ó n de estos billetes 
de los cuales es tenedor en parte T h e 
R o y a l Bank of C a n a d á l a cual ha cam 
biado oí s s p e í t o de e s e a «.unto en-
teramente, dado la manera en que los 
actos arr iba citados han perjudicado 
la p o s i c i ó n de T h e Roya l B a n k of C a 
nada, y, como e l Gobierno de Costa 
R i c a se c o m p r o m e t i ó , por medio de 
una carta del Ministro de Hacienda, 
fecha 17 de jul io, a reconocer intere-
ses de diez por ciento por a ñ o , y 
cambiar los billetes de mi l colones 
tenidos por T h e R o y a l B a n k of C a -
n a d á por billetes corrientes, antes del 
15 de septiembre de 1919, me com-
p l a c e r í a mucho s: V . E se digna in -
dicarme que pasos t o m a r á el Gobier-
no de Costa R i c a para cubrir este 
compromiso y proteger esta obliga-
c ión, en virtud de l a c r o m u l e a c i ó n de 
l a L e y Nro 41. 
E n respecto del Contrato sobre de 
rechos petroleros otorgado a los se-
ñ o r e s Amory y Son, aunque el r é -
gimen Tinoco no f u é reconocido por 
el Gobierno de Su Majestad B r i t á n i c a 
el acto de reconocimiento o falta -'o 
reconocimiento de un Gobierno por 
otro es c u e s t i ó n de prudencia y po-
l í t i c a de parte de un Estado y no 
se relaciona con la existencia actual 
de un Gobierno de facto, teniendo un 
Estado extranjero o sus subditos o 
ciudadi,-! os el derecho l e g í t i m o de t ra -
tar con el jefe de un Estado, o con 
un Gobierno de facto reconocido por 
la aquiescencia de l a N a c i ó n , para ad-
quirir una parte del dominio púb l i -
co o propiedades part iculares q-le 
hayan sido confiscadas, y debiendo 
considerarse por v á l i d o s , como pr in -
cipio los actos de un Gobierno de 
facto por el Gobierno l e g í t i m o al res -
taurarse este ú l t i m o , aunque los ac-
tos del anterior se consideran por 
los Poderes restaurados como los de 
un asurpador. 
Bajo tales circunstancias, me per-
mito rogar a V . E . que se digne avi-
sarme a l parecer definitivo del Go-
bierno de Costa R i c a sobre los pun-
tos siguientes: l a actitud que el Go-
bierno de Costa R i c a propone adop-
tar en referencia el contrato Amory, 
del cual, hoy d ía son d u e ñ o s s ú b d i -
tos b r i t á n i c o s ; c u á l e s son los pasos 
que el Gobierno de Costa R i c a pro-
pone tomar para conservar en su to-
talidad los derechos l e g í t i m a m e n t e 
adquiridos y v á l i d o s , creados por el 
qtorgamiento de la C o n c e s i ó n Amory 
E s u n á n i m e el convencimiento1 AU 
que juntos o separados s e r á n ineflcs 
ees. Ni s iquiera h é r cuidado elh" 
de lanzar a l pa í s una dec larac ión nn! 
anime y conforte, r.aben I trfectainen 
te esos «efon-cs. que i . - T r a o el momej 
to sus actos quedaría . ! n.uy por baV-i 
de las necesidades púb.i- • s. 
L o propio acontece con los conser-
vadores. E n ios ú l t i m o s d ías ha que' 
rido el s e ñ o r Dato reunir todos ]og 
elementos de esas falanges. E l señor 
L a Cierva e s t á dispuesto a ayudar a 
todos los gabinetes formados por amí 
gos de Maura, S á n c h e z T o c a y Dato 
siempre que no se trate el asunto de 
las tarifas ferroviarias . E l señor Mau 
r a ha dicho claramente que él no se 
siente propicio a esa ayuda, porque 
la juzga i n ú t i l ; cree que hay que g0 
bernar con la pura doctrina que el 
sostiene. E n suma, que esa \alianza 
de las derechas no se realizará". Pue^ 
tampoco esta i n f o r m a c i ó n ha emo-
cionado. De todos esos sabe ya har-
to el p ú b l i c o . Gobernaron sucesiva-
mente unos sin ha l lar soluciones v 
no es de Imaginar que de improvisó 
las haya nencortrado — y otros sin 
que s in soluciones piensen aceptarlas 
—y es de temer que tampoco se las 
acepten ahora . 
S i g n i f i c a r í a esto, en conclus ión, 
que estamos condenados a la derrota 
s in batal la? De n i n g ú n modo. Lo que 
a c a e c e r á es que cuando llegue la oca 
s i ó n c r í t i c a s u r g i r á n elementos nue-
vos. L o s hay, existen y y a estarían 
actuando s in el e m p e ñ o de los fraca-
sados que se obtinan en conservar la 
exclusiva de la g o b e r n a c i ó n . 
Los patronos de Barcelona se apres, 
tan a luchar con los obreros sindica-
listas . E l s e ñ o r Graupera , presidente 
de la U n i ó n Patronal de la ciudad 
catalana, e s t á realizando un. viaje de 
pronaganda por varias poblaciones in 
dustriales, como Zaragoza, Valencia, 
Sevi l la y otras . Quiere ponerse en 
contacto con los representantes del 
capital activo a l que la N a c i ó n debe 
sus j i c t í f e l e s progresos. 
Los d u e ñ o s de fábr i cas catalanas 
van a despedir a los obreros revolu-
cionarios de cuyas falanges salen los 
asesinos que cada día ensangrientan 
las ca l les . E s una actitud digna y 
valerosa. ¿ P o r qué han de consentir 
esos patronos que aquellos con 
quienes conviven los acosen y los ha-
gan imposible la existencia? Este 
ejemplo que dan los que m á s han su-
frido en esta contienda, s e r á seguida 
por todos o casi todos los gerentes 
de negocios i n d u s t r í a l e s . E s que ha 
llegado l a hora en que los buenos se 
apresten a luchar con Ins malos. 
J . Ortepra MÜNTLL A 
.$ 2.00 
S 2.75 
tidas en la e x p l o r a c i ó n de la Conce-
s i ó n y en el cumplimiento de sus 
c l á u s u l a s protegidas contra su con 
r e l a c i ó n con este mismo asunto, el 
cual no se quiso recibir en virtud 
de no ser e l infrascrito un funciona-
rio d i p l o m á t i c o , que esta g e s t i ó n no 
emana del Consulado a su cargo, sino 
partes 
Houcrable Congreso s e r á ley e f e c t i - ¡ « l pumer asunto es entre dos Bancos, 
v a . Por eso me permito aprovechar <iue el Estado no debe nada y el con-
esta oportunidad de l lamar directa- (trato es de firma americana y no i n -
mente la a t e n c i ó n de V . E . a l hecho glesa; y que el Gobierno de Costa f l i -
de quo el Gobierno dg S u Majestad) ca, en cuando de él dependa, e s t á ani 
de l a L e g a c i ó n en P a n a m á , que obra I B r i t á n i c a me ha dado instrucciones | mado de buena voluntad, correspon 
obedeciendo instrucciones del Gobier. ; de protestar en los t é r m i n o s m á s vi 
no de S u Majestad B r i t á n i c ü . ¡ gorosos contra l a c a n c e l a c i ó n de la 
_,, . , ., i j i , , ; e m i s i ó n de billetes de un mi l colones E l estado actual de las r e l a c i o n e s ^ v cuaI 
ontre el Gobierno de S u Majestad y e l , d ^ tfenedor en ¿ . 
de Costa R i c a no permite una g e s t i ó n ; A E1 GobyiernJ \Q Su ^ a j e s . 
d i p l o n á t i c a directa, pero _ como esei tad m i r a r í a taI c ¿ m o 
estado de relacmnes no implica que un U6 serio a derechos bri„ 
los intereses de los s ú b d i t o s b n t á m - t á n i c S ^ l e g í t ü n a m p n t e adquiridos por 
eos en Costa R i c a , o los de los c iu- , no%xiste jus t i f i cac ión , y estoy 
^T^lr^Z^TJl^L ? e 1 ^ c o n s i d e r a r í a muy seriamente Unido, permanezcan privados de la 
p r o t e c c i ó n de su respectivo Gobierno, 
l a L e g a c i ó n en P a n a m á no d í s p o n i e u 
do de otro canal de c o m u n i c a c i ó n 
adecuado, ruega a Su Exce l enc ia por 
medio del infrascrito, que se digne 
la rea f i rmac ión de l a dicha ley por el 
efecto que t e n d r á en derechos b r i t á n i . 
eos. 
(f) G r a h a m . 
Con toda c o n s i d e r a c i ó n , me es grato 




( C O N C U R S O P i V R A CTÍBRIR C I N C O . P L A Z A S D E M E D I C O I N T L B N O E N 
L A C A S A D E S A L "COVADÓNGA") 
De orden del s eñor Presidente 
de este Centro, se anuncia que se 
abre un concurso para cubrir cinco 
plazas de Médico interno en la Casa 
ue Sa lud "Covaconga". 
L o s aspirantes deberán dirigir sus 
instancias a l s e ñ o r Director de la C a 
Ba de Sa lud "Covadonga", Dr.1 Agus-
t ín de Varona, y, unidos a ella, euvia-
xá". sus expedientes universitario y 
1 profesional, como requisito indispen-
sable para figurar en el concurso. 
E l plazo de a d m i s i ó n de solicitudes 
t e r m i n a r á , p ; . l ía dos de Octubre pró-
x mo, a las ciucc de l a tarde. 
Habana, 23 de Septiembre de 1920 
tomar nota de la presente comunica- suscr ibirme del Honorable S e ñ o r Se 
Fundada 1753 ~¡ 
T o m e l a s 
PILDORAS 
B r á n d r e t h 
P u r a m e n t g V e g e t a l e s . 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n en ca jas d e l a t a 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l ios idad , 
D o l o r de C a b e z a , V a h i d o s , Do lor de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i speps ia , 
M a l de l H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
L a s Pildoras de B r á n d r e t h , purifican 
la sangre, activan l a d i g e s t i ó n , y limpian el 
e s t ó m a g o y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece e l sistema. 
De Venta en las Boticas de l 
Mundo Entero. 
w m m ^ S • : '9.. - 5 ® 
Acérque el grabado 
á los ojos y vtrá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
F u n d a d a 1SU7. 
diendo los litigios a los TribunaiA»? de 
Just ic ia de l a R e p ú b l i c a . 
Posteriormente a la fecha en que 
usted c o m u n i c ó ' a esta S e c r e t a r í a e l 
cablegrama de reconocimiento do 
nuestro gobierno por parte del de Su 
Majestad B r i t á n i c a y y a legalizada su 
p o s i c i ó n ü ñ e i a l , se h a recibido s u 
nota fechada el 11 del corriente mes, 
en l a cual trascribe un cablegrama 
del S e ñ o r Encargado de Negocios de 
S u Majestad B r i t á n i c a en P a n a m á , r e -
lativo a l a protesta de su Gobierno 
por su posible resello a la ley de 
nulidades de las leyes y contratos del 
r é g i m e n Tinoco, en cuanto afecten 
intereses b r i t á n i c o s y especialmente 
los bileltes de mi l acciones que posee 
The R o y a l B a n k of C a n a d á y el con-
trato sobre derechos petroleros otor-
gado a l a casa Amory. 
Efectivamente, el proyecto de ley 
a que se refiere su c o m u n i c a c i ó n f u é 
resellado por el Congreso y constitu 
cionalmente debe considerarse como 
ley de l a R e p ú b l i c a , aunque en esta 
fecha a ú n no ha sido promulgada. 
Entiendo que los interesados, a c u -
dirán a los Tribunales para dir imir 
sus derechos y por estas razones no 
estimo que sea del caso dar a Vd. una 
contes a c i ó n acerca del fondo de e s o c 
negocios. E n t^do caso, anunciada co 
mo esta l a proxi.na llegada de la L a -
g a c i ó u B r i t á n i c a qu^ s e r á acreditada 
te h a sido amenazada, pero en ac 
tualidad es efectiva bajo la L e y n ú -
mero 41 decretada por el Soberano 
congreso y a promulgada. 
Como acabo de recibir un telegra-
ma i n d i c á n d o m e que e l Gobierno de 
S u Majestad B r i t á n i c a desea saber la 
actitud del Gobierno de Costa R i c a , 
tengo el honor de rogar a V. E . que 
se digne darme una c o n t e s t a c i ó n de-
finitiva acerca de estos asuntos pa-
r a poder. transmit ir la a mi Gobier 
no. 
Con toda c o n s i d e r a c i ó n , me es gra 
to suscribirme del Honorable S e ñ o r 
Secretario de Estado su muy atento 
servidor. 
(f) F R A N K N . C O X . 
Encargado del Consulado B r i t á n i c o . 
S 8.50 
Corespondencia. 
Viene de la p á g i n a T E R C E R A 
hombres que las dirigen, no e s tán pre 
parados para las actuales c a m p a ñ a s . 
D i r í á s e que se trata de e j ér i c i to s mo-
dernos mandados por caudillos de l a 
edad pasada. E n eso estriba la insu-
ficiencia de los procedimientos usa -
dos para contener el avance de los 
malvados . . 
No consiste s ó l o esa aenilldad ofi-
c ia l en el miedo a emplear e n é r g i c a -
mente los resortes que la ley entrega 
al gobernante. E s , a d e m á s que é s t e 
no sabe bien en donde se ha l la el lu -
. gar en que es conveniente dar la ba-
en el p a í s , crtí3uioe qi e habrá oport'i- taj ia 
nidad entonces de discutir dentro de 
la cordialidad de relaciones que ahora 
ex i s t i r entre ambas •aciones, les 
puntos a que a'.u.1 
g r ¿ : ?o que Vd. sf 
Aprovecho esta oportunidad para rei 
ter^r a V d . e l testliuoriio de m''i « t m 
gu ída considera jó ;. 
( f lAle j i 'ndr) A d r a d o ^ n í r ó s 
R . 
'81? 
G . M A R Q U E S 
Secretario 
9d y 8t s 24 
£ / R e m e d i o E x t e r n o M e j o r d e l M a n d o . 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ * ? 
K L P U N T O B E V I S T A B R I T A N I C O 
Consulado B r i t á n i c o , San J o s é , Cos-
ta R i c a , 24 de agosto de 1920. 
No. 68i20. 
Honorable señor , 
'Don Alejandro A l v a r a i o Q u i r ó s : 
Secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exter iores . D . S. D. 
Señor Secretario de Es tado; 
Tongo el honor de acusar a Vd. el 
recito de su atento oficio No. 23, B. 
de fecha de 19 del mes corriente, con 
respecto a los negocios b r i t á n i c o s 
afectados por l a L e y anu.'atJdu los 
actos del r é g i m e n T i n o c ) . 
Del ú l t i m o párrafo de su digna no-
H a n perdido eso estadistas, o pseu-
do-estadistas, l a fe en su obra. Se ad 
, - mensaS.- cab i t l vierte que vsyj a l mando como quien 
s i r v ^ trasmit irme d e s c o n f í a de su empresa. Ni siquie-
r a aciertan a dis imular esa des i luc ión 
Pero a pesar de ello insisten en man-
tener en sus posiciones y en sus je-
faturas, o p o n i é n d o s e a que otros hom-
bres los susUtuyan con los que co-
meten una g r a v í s i m a falta, l a del m é -
dico que no sabiendo c ó m o curar a l 
enfermo se niega a aue otro faculta-
tivo procura lo que el no ha de lo-
grar . 
Por eso E s p a ñ a , y r.caso o casi to-
das las, u i ;!>-n?-;. asl -ten con indife-
renc ia a l a subida y la bajada de los 
personajes desde el retiro al Capito-
l io . 
Dlcese que todos los grupos l ibera-
Ies y d e m ó c r a t a s se han unido fusio-
nando sus programas y aceptando la 
jefatura del Marqués de Alhucema-
Pues la noticia no causa i m p r e s i ó n . 
Uitimas novedades 
en librería 
L A F U N C I O N MUSCULAR.—De 
la contractilidad muscular.' — 
Anál is i s de la contracción;— 
Fuerza muscular y trabajo me-
cánico. — Fisiología comparada 
de las fibrillas musculares y del 
sarcoplasma.—Teoría de la "dua-
lidad' funcional del músculo.— 
De la elasticidad muscular.—De 
la energética muscjjíar y del 
rendimiento. — Termodinámica. — 
Quimixa del músculo.—Klectrofi-
síologfa del músculo. — L a fati-
ga de los centros nerviosos mus-
culares.—El movimiento volunta-
rio. Obra escrita por la doc-
tora J . Joteyko, jefe dc los 
trabajos d'e Psicofisiología de la 
T'niversidad de Bruselas. Ver-
sión castellana. 
1 tomo en So., encuadernndo. . 
L A C I E N C I A SOCIOLOGICA A 
L A L U Z D E L O S P R I N C I P I O S 
C R I S T I A N O S . - T r a t a d o de So-
cio logía crisaltna, por el doctor 
Luis de Cuenca y Pessino. 
1 tomo encuadernado. . . . . . 
DISCURSO D E MONSEÑOR BOU-
GAUD, Obispo que fué de L a -
val, publicados por su hermano 
y precedidos de la biografía del 
autor, por Mons. F . Lagrange. 
Traducción de la tercera edición 
francesa, por don Emilio A . 
Villelga. 
1 tomo encuadernado. . . . . . 
E L C A L C U L O M E R C A N T I L . — 
Obra breve, metódica y fácil, 
destinada a popularizar tan im-
portante conocimiento, escrita 
por Andrés Oscoy, prqfésor du-
rante 37 años de Aritmética Mer-
cantTT en Méjico. Edición refor-
mada. 
1 tomo, encua.d'ernado; ., . 
L A C R I S I S D E L HUMANISMO.— 
Los principios de autoridad, li-
bertad y función a la luz de la 
guerra. 
Una crítica de la autoridad y de 
la libertad como fundamento 
del Estado moderno y un inten-
to de basar las sociea'ades en el 
principio de función, por Rami-
ro de Mactzu. 
1 tomo encuadernado 
E S T U D I O S D E P O L I T I C A F R A N -
C E S A C O N T E M P O R A N E A . - L a 
política militar.—El laicismo.— 
L a organización del sufragio, 
por Manuel Azaña. 
1 tomo, encuadernado 
V E R B O S I R R E G U L A R E S CAS-
T E L L A N O S . — Procedimientos 
sencillo para aprender a conju-
gar los verbos irregulares cas-
tellanos- Obra útil a todos los 
fjue han de Iniciarse en estudios 
gramaticales e imprescindible a 
los extranjeros, por Laureano 
España d'e Lanzagorta. 
1 tomo, encuadernado. . . . . 
NUMISMATICA I M P E R I A L RO-
MANA.--Tratado elemental de 
Numismática Imperial Romana 
Con un método para la clasifi-
cación y valoración de las mo-
nedas pertenecientes a esta se-
rie. Contiene más de G00 leyen-
das y 1Í)0 reproducciones ínter* 
caladas en el texto, por oJsé del 
IHerro. 
1 toifio, encuadernado 
D A N T E A L I C H I I E R I . - V l t a nova. 
Después de la Divina Comedia, 
es indudable que la mejor pro-
ducción del Dante fué/ su " V i -
ta nova" en la que de una ma-
nera magistral nos, narra sus 
amores con Beatriz. 
Edición ilustrada con 14 hermo-
sos fotograbados, copia exacta 
de los cuadros d'e los grandes 
pintores que trascribieron al 
lienzo el retrato de Beatriz. 
1 tomo en 4o., cartoné 
H . G. E L L S . — E l país de los cie-
gos. Preciosa colección de nove-
las o cuentos traducidos, por A. 
Hernández Catá. 






G A B R I E L MIRO.—Humo dormido. 
Preciosa novela que ha de de-
leitar a todos aquellos que en 
las obras anteriores d'e este es-
critor han gustado de las deli-
cias de su prosa incomparable. 
1 tomo, elegantemente encua-
dernado. . . 
H E R N A N D E Z CATA.—Los frutos 
ácidos. Novelas cortas, 
t rtomo, esmeradamente encua-
dernado • 
E U G E N I A M A R L 1 T T — E l secreto 
de la solterona. Preciosa no-
vela. 





Librería " C E R V A N T E S . " de Ricnr^0 
Veloso. Galaino, (S (Esauina a 
tnno.1 Apartado 1,115. Teléfono A-»yo* 
Habana. 
Ind. 28 m. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
